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ALKUSANAT.
Valtioneuvoston tammikuun 28 p:nä 1926 
tekemän päätöksen mukaisesti Tilastollinen 
päätoimista kerää vuosittain tilastoa kau­
punkikuntien finansseista. Tällä kertaa saa­
tetaan julkisuuteen selonteko vuodelta 1935. 
Kaupunkikuntien finansseja käsittelevää ti­
lastoa on aikaisemmin ilmestynyt vuosilta 
1910— 1919 ja vuosilta 1925— 1934, Suo­
men virallinen tilasto X X X I .  1, 3— 9 ja 
X X X I  A.  10— 11.
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut 
allekirjoittanut aktuaari E. S a r l i n , '  joka 




I  enlighet med Statsrädets beslut av den 
28 januari 1926 insamlar Statistiska cen- 
tralbyrdn arligen Statistik över stadskommu- 
nernas fina,nser. Henna gäng publiceras en 
redogörelse för är 1935. Statistik angdende 
stadskommunernas finanser har tidigare ut- 
kommit för ären 1910— 1919 ooh för ären 
1925— 1934, Finlands officiella Statistik, 
X X X I .  1, 3— 9 och X X X I  A.  10— 11.
Handläggningen av materialet har när­
inäsi leils av undertecknad aktuarien E. 
S a r l i n ,  som även utarbetat textredo- 
görelsen.
Helsingfors, a Statistiska centralbyrän, i 
Oktober 1937.
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Johdanto . Inledning
(Kysymys kunnallista taloudenhoitoa koskevan 
lainsäädännön uudistamisesta ja  kaupunkien ta­
lousarvioiden yhdenmukaistamisesta on enemmän 
kuin kahden vuosikymmenen ajan -ollut päiväjär­
jestyksessä. Toukokuun 1'8 p:nä 1934 vahvistet­
tiin vihdoin uusi laki kaupunkien raha-asioiden 
hoidosta, jossa kirjanpidon muodollisesta puolesta 
ei 'kuitenkaan annettu -muita määräyksiä, kuin että 
menot on jaettava -varsinaisiin ja pääomamenoi­
hin -sekä tulot varsinaisiin ja pääomatuloihin. 
Lakia säädettäessä kyllä oivallettiin, mikä suuri 
merkitys yhdenmukaisella kirjanpidolla on luotet­
tavan finanssitilaston -pohjana ja  kuinka se helpot­
taisi valtion viranomaisten työtä, sikäli kuin hei­
dän tulee seurata kuntien varojen hoitoa, mutta 
oltiin si-tä m ieltä,-että yhdenmukainen kirjanpito 
saataisiin aikaan myös vapaaehtoista tietä. Mitä 
kaupunkeihin tulee, kaupunkiliiton hallitus onkin 
alkanut voimakkaasti ajaa tätä asiaa. Sen toi­
mesta on ilmestynyt talousarvioasetelman malli, 
joka'jo on useassa kaupungissa otettu käytäntöön.
(Finanssitilaston kyselykaavakkeet on uudistettu 
uuden lain vaatimusten mukaisiksi ja  luonnollista 
on, että kaavakkeiden meno- ja tuloluettelo-t täl­
löin laadittiin -kaupunkiliiton julkaiseman talous- 
a-rviokaavan nojalla. -Samalla kun menojen ja tu­
lojen jak-oa pääluokkiin ja osastoihin sekä niiden 
aliryhmiin muutettiin, tehtiin, myös ensi tietojen 
käsittelyssä muutos sikäli) että menot ja tulot, 
jotka aiemmin oli julai-stu n. -k. kassamenetelmäi- 
sen kirjan,pitoperi-aafteen mukaisesti, nyt ilmoite­
taan velvokeperiaatteen. mukaisesti. -Myös varoja 
ja velkoja käsittelevään tilastoon on tehty eräitä 
periaatteellisia muutoksia. Tästä johtuu, että v:n  
1935 tilaston lukuja ei voida suoraan verrata edel­
listen vuosien lukuihin. On tärkeätä saada tilas­
tossa selvitetyksi myös eri kaupunkien maksuval­
mius ja rahataloudellinen asema. Sen takia, jul­
kaistaan nyt uusi taululiite (N :o 3), joka sisäl­
tää kaupunkien ra-lioitustaseet, vaikkakin valitetta­
vasti usean -kaupungin kirjanpidossa kirjanpäätös- 
taseena on pidetty omaisuuslaskelmaa eikä rahoi-
Frägan om en refor-ni-ering av lagstadgandena 
ang&ende den kommunala hüslrällningen och fören- 
hetligandet av städernas budg-et-er -har mera än 
tvä deeennier statt pä dagordningen. Den 18 maj 
19-34 stadfästes -slutligen -en ny laig om handhavan- 
det av1 städernas finanser, vilken lükvä-1 icke aned- 
delade nägra andr-a bestämmelser om bok-f-öringens 
formella sida än att utgi-fterna skola u-ppdelas pä 
egentliga och kapitalutgifter samt inkomsterna pä 
egenüiga och kapi-talinkomster. Yid uppgörandet 
av lagstadgandena säg man nog, vilken stör be- 
tydel-se en emhetlig bokföring har som gnund för 
en ti-llförlitlig finansstatistik ooii huru den skulle 
underlätta statsmyndigheternas ar-bete, för sä vitt 
det pä dem anikommer att föl-ja med skötseln av 
koin-niunernas medel, men man ansäg, att en en- 
hetlig bokföring künde fä-s tili ständ även pä 
frivillig v-äg. Yad städema beträffar har ocksä 
stadsför-bund-ets styrelse energiskt tagit sig an 
denna sak. Pä dess försorg -har utkommit ett 
foranulär tili budgetuppställning, som redan i flere 
stader tagits i bruk.
Finansstatistikens frägefor-mulär ha förändrats 
i över-ensstämmelse med den nya lagen-s fordringar 
och det är naturligt, att utgifts- och inkomstför- 
tecknin-garna i fräg-ef.ormulären -härvid uppgjo-rt.s 
pä -basen av det av stadsförbundet, utgivna bud- 
getformuläret. Samtidigt som utgifternas och in- 
komsternas fördelning pä huvudtitlar och avdel- 
ningar sam-t undergrupper av dessa förändrades, 
vidtogs även -en förändring i -behandlingen av 
primärmaterialet, sälunda att utgifterna och in- 
kom-stern-a, vilka -tidigare pubücerats enli-gt prin- 
ci.perna för den s. -k. kassabokföringen, nu med- 
dela-s enligt debiterings-bokföringens principer. 
Även i Statistiken -över tillgängarna och skulderna 
ha vissa principiella förändringar vidtagi-ts. Hä-rav 
följer, att siffrorna i Statistiken för är 1935 icke 
äro direkt jämför-bara med siffrorna för de före- 
gäende ären. Det är av vikt att i Statistiken fä  
klarlagd -även de olika städernas likviditet och 
finansiella ställning. Därför ¡publioeras nu en ny 
tabellbilaga (N:o 3), som -innehäller städernas
2tustasetta. Vertailun Trioksi on viimeksimainituille 
kaupungeille laadittu „ra-hoitustaseet ’ ’ omaisuus- 
laskelmien nojalla, ottaen huomioon, kuinka kysy­
mykseen tulevat erät on meno- ja tulotilissä käsi­
telty.
Kaupunkien varojen hoidossa on kaupungin 
yleisen kassan ohella kaksi itsenäistä tilinpitoyk- 
sikköä: kaupungin liikelaitokset ja kaupungin
omat rahastot. Näillä tilinpitoyksiköillä on omat 
tulonsa ja menonsa sekä osaksi omat varansa ja 
velkansa, jotka on esitetty eri taululiitteissä. Jotta 
voitaisiin arvostella kaupunkien taloudellista ase­
maa kokonaisuudessaan on varoja ja velkoja käsi­
teltäessä. . kaupungin liikelaitosten ja kaupungin 
omien rahastojen varat ja  velat yhdistetty' kau­
pungin yleisiin varoihin ja velkoihin.
finansieringsbalanser, ehuru i flere städers bok- 
föring beklagligt nog egendomsbalansen använts 
som bokslutsbalans oeh icke finansieringsbalansen. 
För jämförelsbns skull ha för närnnda städer med 
ledning av egend omsbalanserna uppgjorts „finan- 
sieringsbalanser •' varvid beaktats, kuru de poster 
som kuuna kohuna i fra-ga behandlats & utgifts- 
och inkomstkontot.
Skötseln av städernas medel omfattar vid sidan 
av stadens allmänna kassa även tvä självständiga 
bokföringsenheter: stadens af fä.rsf öretag oeh sta­
dens egna fonder. Dessa bokföringsenheter ha 
sinä egna inkomster och utgifter samt delvis sinä 
egna tillgängar oeh skulder, vilka fraanlagts i 
skilda tabellbilagor. För att kunna bedöma stä­
dernas ekonomiska ställning i dess helhet, har vid 
behandlingen av tillgängarna oeh skulderna stä­
dernas affärsföretags oeh städernas egna fonders 
tillgängar . oeh skulder lagts tili städernas allmänna 
tillgängar oeh skulder.
M enot ja  tu lo t.
Kuten johdannossa jo mainittiin, on v:n 1935 
menot ja tulot otettu tilastoon velvokeperiaatteen 
mukaisesti, jota .vastoin vuosien 1928.—-1934 tilas­
tossa noudatettiin n. k. kassamenetelmaperiaatetta. 
Velvolceperiaalteella tarkoitetaan sitä, että jonkin 
tilivuoden menoksi kirjataan kaikki menot, jotka 
on edellytetty sannan vuoden talousarviossa,, huoli­
matta siitä, oliko ne kaikki suoritettu vuoden päät­
tyessä vai (Siirtyikö niistä osa menojääminä tai 
siirtomäärärahoina seuraavalle .vuodelle. Sitä vas­
toin sellaisia menoja, jotka suoritetaan jonkin tili­
vuoden aikana mutta jotka peitetään joko edellis­
ten tai seuraavien vuosien talousarvioilhdn otetuilla 
määrärEuhoilla, ei oteta puheenalaisen tilivuoden 
menoihin. Velvokekirjanpidossa kirjataan vastaa­
vasti. j onkin tilivuoden tuloiksi kaikki saman vuo­
den talousarviossa edellytetyt tulot huolimatta 
■siitä, siirtyykö niistä osa perimättöminä tulojää­
minä seuraavalle vuodelle. Sitä vastoin jonkin 
tilivuoden tuloihin ei oteta .perittyjä edelliseltä 
vuodelta siirtyneitä tulojäämiä eikä tuloja, jotka 
otetaan seuraavan vuoden talousarvioon siinä ole­
vien menojen peittämiseksi. Kassamenetelmäisessä 
kirjanpidossa, jonka mukaan tiedot aiemmin jul­
kaistiin, otetaan menoiksi ja tuloiksi kaikki vuo­
den aikana tavalla tai toisella suoritetut erät. 
Tässä on lyhyesti selostettu mainittujen kirjan- 
pitoperiaatteiden välinen eroavaisuus. Tätä asiaa 
on .tarkemmin selvitetty Kuntien finanssitilaston 
osassa, Maalaiskuntien finanssit v. 1930— 31, viral­
lisen tilaston sarja X X X I B: 1.
Menot. Kaupunkien menot olivat v. 1935 yh­
teensä 1 322.956,200 markkaa. Tätä lukua ei voida 
suoraan' verrata edellisten vuosien tilaston osoitta­
miin .menojen kokonaismääriin. Yleinen kehitys­
suunta ilmenee kuitenkin eri vuosien luvuista. 
V :sta 192S vuoteen 19321 menot jatkuvasti nousi­
vat, v. 1933 osoitti jonkin verran vähennystä edel­
lisestä vuodesta, mutta vuodesta 1934 alkoi jälleen 
nousu, jota jatkui myös v. 1935. Jos nim. laske­
taan .myös v:n 1934 menot velvokemenetelmäisen 
kirjanpidon mukaan, olivat ne noin 1 3-00 in Mj. 
markkaa, joten lisäys v. 1935 oli yli .2:0 milj. 
eli 2  %.
Menoihin ja tuloihin sisältyy kuten aiemmin 
myös korvaus omien laitosten suorituksista. Jollei
U fgifter och inkom ster.
Säsom i inledningen redan nämnts, ha 1935 ärs 
utgifter och inlkomst-er i Statistiken upptagits en­
ligt debiteringsprineipen, varemot i Statistiken för 
ären 192S—1984 kassabokföringsprincipen iaktta- 
gits. Med debil ermgsprincip avses, att säsom ut- 
g ift under ett räkenskapsär bokföras alla de ut- 
gifter, .som förutsatts i budgeten för sainma är, 
oberoende av om de alla erlagts vid ärets utgäng 
eller om en del av dem säsom utgiftsrester eller 
balanserande anslag överföras tili följande är. 
I  utgifterna för ifrägavaranide räkenskapsär med- 
tagas däremot icke sädana utgifter, som erläggas 
under resp. räkenskapsär, men som tädkas med 
anslag, som upptagas i .budgeten antingen för 
tidigare eller följande är. Yid debiteringsbok- 
föring bokföras pä motsvarande satt säsom in­
komster för räkenskapsäret alla i budgeten för 
sanuna är förutsatta inkomster, oberoende a,v om 
en del av dem i form av oindrivna inkomstrester 
överföras tili följande är. Däremot upptagas icke 
indrivna, frän föregäende är överförda inkomst- 
rester tolanid inkomsterna tför ett räkenskapsär, lik- 
som idke Qieller inkomster, som upptagas i budge- 
ten för ett senare är för att täcka i densamma 
upptagna utgifter. Vid kassabokföring, enligt 
viiken metod uppgiftema tidigare .publicerades, 
upptagas säsom utgifter oeli inkomster samtliga 
under äret pä ett eller annat satt erlagda belopp. 
Här har i korthet redogjorts för skillnaden mel- 
lan de nämnda bokföringsprinciperna. En nog- 
grannare framställning av saken ingär i Publika­
tionen Landskommunernas finanser ären 1930— 31, 
Serien X X X I B: I Kommunal finansstatistik av 
den officiella sta.tistik.en.
U tgifter. Städernas utgifter voro är 1935 sam- 
mänlagt 1 322.956 SOö martk. Detta tal kan icke 
direkte jämföras med utgifternas totalbelopp sä­
dana de framgä ur statistikerna för tidigare är. 
Den allmänna tendensen fra.mgär likväl av siff- 
rorna för de olika ären. Frän är 1928 .tili 
är 1932 ökades utgifterna fortgäende, är 1933 
minskades .de nag.ot sedan äret förut, men är 1934 
begynte ater en uppgang, som fortsatte även är 
1935. Om nämligen även 1934 ärs utgifter rä;k- 
nas enligt debateringsbokföringens metoder, ut- 
gjorde de c:a 1300 milj. mk, varför ökningen 
är 1935 var över 20 milj. eller ß %.
I  utgifterna ooh inkomsterna ingär liksom förr 
även ersättning för de egna verkens prestationer.
4oteta lukuun nettona tilastoon otettujen liikelai­
tosten ja kaupunginkassan välisiä tilityksiä, on 
eri meno- ja tuloluokkiin sisältyvät omien laitos­
ten luontoissuoritukset arvioitu yhteensä 147 466 800 
markaksi. Luontoissuoritukset olivat kokonaisme­
noista l l . i  %.
Taulukosta, n:o 1 nähdään eri kaupunkien var­
sinaiset menot, pääomamenot ja kokonaismenot
.Om man itke beaktar likvitlerna inellan stads- 
kassan ooh de af-färsföretag, som i statistiken 
uppta-gits netto, stego de egna verkens naturit- 
prestationer, sädan-a de uppskattats i de olika 
utgi-fts- och inkomstgrupperna, tili sammanlagt 
147 466-800 mark. Natura-prestationerna utgjorde 
l l . i  % av samtliga utgifter.
Av tabell n : o 1 frarngär de olika städernas 
egentliga utgifter, kapitalutgifter ooh totilla ut-
N :o 1. Eri kaupunkien menot. — Utgifterna i de olika städerna. — Dépenses des villes.
K a u p u n g it  
S tä d e r  





























































Helsinki — Helsingfors ............................... 477 994. i5 2100 93 SOS. e 400 571803.1 2 500 68 051.7
Muut kaupungit — Övriga städer — Autres
v ille s ....................................................... 601452.4 1400 149 700.7 300 751153.1 1700 79 415.1
Loviisa- — Lovisa '......................................... 4 922.0 1300 527.9 200 5 449.9 1500 510. o
Porvoo — B orgä ........................................... 7 637.5 1100 650. S 100 8 288.3 1200 938.0
Tammisaari — Ekenäs ............................... 5 760.1 1600 571. S 100 6 331.9 1 700 616.2
Hanko — llangö ......................................... 7188.5 1000 677.2 100 7 865.7 1100 1 021.4
Turku —• Abo ............................................... 95 401.1 1 700 30 693.5 600 126 094.6 2 300 12 605.7
Pori Björneborg...................................... 23 250.1 1400 18 628.7 1100 41 878.8 2 500 2 802.2
R aum a............................................................ 11 721.6 1400 5 777.1 700 17 498.7 2100 1 525.9
Uusikaupunki — Nystad ........................... 2 500.« 800 1 503.4 500 4 004.3 1300 351.0
Naantali — Nädendal ................................ 1 027.2 1200 59.5 100 1 086.7 1300 85.4
Maarianhamina — Mariehamn.................. 2 011.5 1 000 682.7 300 2 694.2 1300 117.6
Hämeenlinna Tavastehus...................... 7 567.1 1 000 1 008.2 100 8 575.3 1100 772.4
Tampere — Tammerfors ............................ 78 423.5 1 600 18215.5 400 96 639.0 2 000 12 305. S
Lahti ............................................................. 18224.9 900 2 246.1 100 20 471.0 1000 1 857.3
105 820.2 1 500 24 102.1 300 129 922.3 1 800 11 830.3
Sortavala........................................................ 6 590.3 1600 1 452.7 300' 8 043.0 1 900 1146.0
Käkisalmi — Kexliolm ............................... 4 445.5 1500 645.4 200 5 090.9 1 700 317.1
Lappeenranta — Villmanstrand .............. 9 863.4 900 942.0 100 10 805.4 1000 786.4
Hamina — Fredrikshamn........................... 4 028.7 1000 1 307.2 300 5 335.9 1 300 880.9
K o tk a ............................................................. 34 582.4 2 000 6 861.9 400 41 444.3 2 400 3 899.8
Mikkeli — S:t Michel ................................. 7 736.3 800 1 337.6 100 9 073.9 900 874.7
Heinola, ......................................................... 2 238.fi 1000 636.2 300 2 874. S 1300 372.9
Savonlinna — N y slo tt ................................. 6 921.7 900 528.4 100 7 450.1 1000 780.0
Kuopio ........................................................... 22 522.3 1000 1 843.6 100 24 365.9 1100 3 995.0
Joensuu ......................................................... 7 113.0 1500 2 134.0 400 9 247.0 1900 1216.2
Iisalmi ........................................................... 3 536.8 1100 694.9 200 4 231.7 1300 508.0
Vaasa — V asa ............................................... 29 415.0 1200 9141.9 300 38 556.9 1 500 4 473.4
1 296.9 800 19.2 [10] 1316.1 800 171.2
Kristiinankaupunki — Kristinestad ........ 3 038.8 1200 47.fi [201 3 086.4 1200 577.4
Uusikaarlepyy — Nykarleby .................... 959.9 1000 642.2 700 1 602.1 1700 31.0
Pietarsaari — Jakobstad ........................... 9 811.0 1600 1 643.3 300 11 454.3 1900 1 718.6
Kokkola — Gamlakarlebv ........................ 9 078.4 1 200 1 743.4 300 10 821.8 1500 1 268.0
.Jyväskylä ..................................................... 10 550.7 1400 1287.1 200 11 837.8 1 600 1123.4
Oulu — Uleäborg ......................................... 25 725.8 1300 4 680.6 200 30 406.4 1 500 4 239.6
Raahe — Brahestad ................................... 2 762.0 900 61.2 [201 2 823.2 900 180.0
Kemi .............................................................. 17 071.0 900 4 676.6 300 21 747.6 1 200 1 655.4
Tornio — Torneä, ......................................... 2 577.0 1400 422.9 200 2 999.9 1600 358.5
Kajaani .’....................................................... 8130.7 1.300 1 606.3 200 9 737.0 1 500 1 500.9
Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total l  079 446.« 1600 243 509.3 400 1322 056.2 2 00» 147 466.8
okaikkiaan, keskimäärät asukasta kohden sekä 
kuinka paljon menoista oli edellä mainittuja 
omien laitosten välisiä tilityksiä. Pääomamenot 
tarkoittavat pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia, 
kiinteän omaisuuden ostoa, irtaimiston ■ perushan­
kintoja, uusien rakennusten rakentamista, sata­
mien ja kunnallisten liikelaitosten uudistöitä tai 
viimeksimainitulle myönnettyä lisäpääomaa sekä 
siirtoja rahastoihin. 'Kaikki muut menot, siis myös 
uuideit katu-, puisto-, kenttä- ja lokaviemärityöt 
on luettu varsinaisiin menoihin.
Taulukko n:o ä osoittaa kaupunkien menot ryh­
mittäin v. 1935. Ryhmät vastaavat kaupunkiliiton 
talousarvioasetelmaohdotuksen menoluokkia. Ylei­
sistä sosiaalisista menoista on kuitenkin siirretty 
eri pääluokkiin varatyöt sen m-ukaan, mitä ¡töitä 
on teetetty, sekä yleishyödyllisiin tarkoituksiin suo­
ritetut apurahat sen mukaan, mihin tarkoituksiin 
ne on myönnetty. ¡Samoin on valtuuston ja kau­
punginhallituksen varamäärärahat, jotka talous­
arvioasetelmassa ja kyselykaavakkeessa sisältyvät 
rahoitusmenoihin, eritelty käyttötarkoituksen mu­
kaan eri menoluokkiin.
gifter, inalles oeh i medeltä! per jnvänare, samt 
huru stor del av utgifterna, soin utgjordes av 
ovannämnda likvider stadens verk emellan. Kapi- 
talutgif terna avse amorteringar av längfristiga 
Iän, inköp av fast egendom, grundanskaffning av 
lösegendom, uppförande av nya bvggnader, nyan- 
läggning i hamnar oelh av kommunala affärs- 
företag ellei' at de sistnämnda hevi]jät tillskotts- 
kapital samt överföringar till fonder. Alla andra 
utgifter, säledes även för nya gator, parker, pla­
ner ooh kloaker, ha ■ hänförts tili de egentliga 
utgifterna.
Taibell n:o 2 utvisar städernas utgifter för- 
delade pä grupper är 1935. Grupperna motsvara 
huvudtitlarna i stadsförbundets förslag tili bud- 
getuppställning. Frän de allmänna soeiala u tgif­
terna Ira likväl reservarbetena överförts tili olika 
huvudtitlar beroende pä arbetets art samt under- 
stöden -för allmännyttiga ändamäl beroende pä 
det ändamäl, för vilket de bevdljats. Likasä ha 
stadsfullmäktiges och staidsstyrelsens dispositions- 
medel, vilka i budgetuppställningen och frägefor- 
muläret ingä i finansieringsutgifterna, specifice- 
rats pä olika ntgiftstitlar beroende pä det ända­
mäl, vartin de använts.











Groupe de dépenses 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför- 
valtning •—• Administration centrale ....................
17 391.5 3.0 31 942.2 4.3 49 333.7 3.7
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsiippgifter 19 953.0 3.5 3 8 1 9 4 .2 5.1 58 147.2 4.4
— Fonctions diverses de T E ta t ..............................
Palotoimi — Brandväsendet — Service des pompiers 6 893.7 1.2 15 741.» 2.1 22 635.0 1.7
Terveydenhoito — Hälsovärd — Eyqiène publique .. 5 758.9 1.0 7 026.2 0.9 12 785.1 l.o
Sairaanhoito — Sjukvârd— Soin des malades ........ 57 034.1 10.0 48 944.3 6.5 105 978.4 8.0
Huoltotoimi — Samhäilsvärd — Assistance publique 82 703. S 14.5 98 815.0 13.1 181 518.8 13.7
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna soeiala upp-
gifter — Activité sociale générale ..........................
Opetus- ia sivistystoimi — TJndervisnings- och bild-
9 013.5 l.G 10 542.7 1.4 19 556.2 1.5
ningsverksamhet — Enseignement et éducation .. 46 632.1 8.2 110 465.8 14.7 157 097.9 11.9
Yleiset tvöt — Allmänna arbeten — Travaux publics 82 725.5 14.5 74 343.8 9.9 157 069.3 11.9
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Immeubles .. 18 519.8 3.2 31 297.0 4.2 49 816.8 3.s
Satamat — Hamnar — Ports ....................................... 13 939. S 2.4 19 982.2 2.7 33 922.0 2.6
Kaupungin liikelaitosten tuottama tappio — Stadens 
affärsföretags förlust •— Déficits des services indu-
striels municipaux ................................................... — — 2 817.0 0.4 2 817.0 0.2
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkomst- 
bringande företag — Autres services comportant
des recettes ................................................................ 10 376. G 1.8 6 311.7 O.s 16 688.3 1.2
Rahoitusmenot — Finansieringsutgifter •— Dépenses
financières ................................................................ 107 052.2 18.7 105 029.0 14.0 212 081.2 16.0
Varsinaisia menoja yhteensä — Summa egentliga utgif-
ter — Dépenses proprement dites, en tout .......... 477994.5 S3, g 601452.4 80.1 1079 446.9 Sl.o
Pääomamenot — Iiapitalutgifter— Dépenses do capital 
Varsinaisia ja pääomamenoja yhteensä — Egentliga
93 SOS. 6 16.4 149 700.7 19.0 243 509.3 IS. 4
oeh kapitalutgifter inalles — Dépenses proprement
dites et dépenses de capital, en tou t.................... 571808 .1 100.O 751153.1 100.0 1 3 2 2  958.2 100.0
6■Menoryhmien -kokoonpano selviää, tarkemmin 
taululiitteestä nro 1. Tässä on kuitenkin syytä 
huomauttaa muutamista yleisistä seikoista. Kau­
punkien omistamien yleisten rakennusten korjaus­
kustannukset (satamien, liike- ja  muiden tuloa 
tuottavien laitosten korjauskustannuksia lukuun­
ottamatta) on viety kiinteän omaisuuden meno- 
luokkaan. Kaikille virastoille ja laitoksille, jotka 
on sijoitettu kaupunkien omistamiin rakennuksiin, 
ron laskettu arviovuokra, joka on otettu tuloksi 
kiinteän omaisuuden tuloryhmään. Satamien, liiko­
ja  muiden tuloa tuottavien laitosten rakennusten 
korjauskustannukset sen sijaan on viety asian­
omaisten laitosten menoksi. Tämän lisäksi olisi 
näille laitoksille ollut laskettava niihin kiinnitetyn 
pääoman korkoja ja poistoja. Koska nämä korot 
ja  poistot kuitenkin vain poikkeustapauksissa on 
otettu kaupunkien omaan kirjanpitoon ja  koska 
niistä ei ole saatu täydellisiä tietoja, puuttuvat 
nämä. kokonaan tilastosta, samoinkuin myös 
pääluokkaan „kiinteä omaisuus’1 vietyjen kiinteis­
töjen pääoma-arvojen korot ja poistot.
¡Kaikkien kaupunkien varsinaisista menoista oli 
rahoitusmenojen ryhmä suurin, niin. (lö.O %, ja 
sen jälkeen huoltomenojen, 13.7 %■ Kaikissa 
¡kaupungeissa ei kuitenkaan menojen jakautuminen 
ole samanlainen. Kailioitusmenojen pääluokka oli 
muita pääluokkia suurempi suurissa kaupungeissa 
kuten Helsingissä, Turussa, Viipurissa ja eräissä 
.toisissa kaupungeissa, mutta useimmissa opetus- ja 
sivistystoimen menot olivat suurimmat.
. Rahoitusmenot olivat seuraavat:
Utgiftsgr.uppernas sammansättning framgär när- 
mare av tabellbilagan n:o 1. Här ä.r det likväl 
skäl att framhälla nigra allmänna omständighe- 
ter. Reparationskostnaderna för av staden ägda 
allmänna • byggnader (nied undantag av hanmar, 
- affärs- och andra inkomstbringande företag) ha 
hänförts tili utgiftsgruppen „fast egendom” . För 
alla ämbetsverk oeh inrättningar, som äro in- 
rymda i städernas egna 'byggnader, har beräknats 
en uppskattad Oiyra, soin upptagits som inkomst 
i  inkomstgruppen „fast egendom” . Reparations- 
kostnaderna för hamnar samt affärs- oeh andra 
inkomsbbringande inrättningars byggnader ha där- 
emot hänförts tili utgifterna för respektive in­
rättningar. Dessutom hade för dessa inrättningar 
bort beräknas räntä oeli amortering ä det i dem 
investerade kapitalet. Da likväl dessa räntor oeh 
amorteringar endast i undantagsfall upptagits i 
städernas egen bokföring oeli d i  fullständiga 
uppgifter om dem' icke erhällits, saknas de helt 
och h iilet i Statistiken, liksoin även räntorna oeh 
amorteringarna i  de tili gruppen „fast egendom”  
hänförda fastigheternas kapitalvärde.
Av de egentliga utgifterna i samtliga städer 
bilda-de finansieringsutgifterna den största grup­
pen, nami. 16.0 %, oeh därnäst värd/utgifterna, 
13.7 %. U tgif ternas fördelning är likväl icke den 
sarnma i alla städer. I  en del större städer säsom 
Helsingfors, Äbo, Viborg oeh vissa. andra var 
'huvudtiteln ,,finansieringsutgifter ”  större än de 
andra huvudtitlarna, men i de flesta fa ll äro 




Vakautetun velan korot — Räntor à konsoliderad
gäld — Intérêts sur la dette consolidée ..............
Tilapäisluoton korot — Räntor a tillfällig kredit —
Intérêts sur la dette flottante .................................
Muut lainakustannukset — Övriga lânekostnader —
Autres frais des emprunts.......................................
Poistot ja palautukset — Avskrivningar och resti-
tutioner — Dégrèvements et restitution ................
Siirto verontasausrahastoon — Överföring tili skatte- 
utjämningsfonden — Transport dans le fond pour
la répartition égale des im pôts...............................









1000 mk % 1 000 mk | % 1 000 mk %
53 841.3 50.3 49 229.8 46.9 103 071.1 48.6
2 630.s 2.1 8 549.4 8.1 11180.2 5.3
16145.0 15.1 11 615.3 l l . i 27 760.3 13.1













7Enligt ovanstäende tabell voro de „övriga lâne- 
-kostnaderna ” , d. v. s. stämpelskabter, kursdifferen- 
ser, provisioner o. dyl., sammanlagt l27.s milj. mark. 
I  -derma .post har likväl icke medtagits kursför- 
lusterna och andra kostnader, som städerna âr 1935 
erlade, dä dot âr 1924 upptaigna gemensamma dol- 
lairobligationslânet âter-betalades och ett annait ge- 
onensamt Tan upptogs -i dess ställe. Samtliga i 
lânet delaktig-a stader ha lämnat bort ihela det 
nya lânet frân inkomsterna ooh pä motsvarande 
satt amorteringen och kursförlusten â dollarlânet 
frân utgifterna.- Detta förfaringssätt skiljer sig 
frân de vid statistikens u.ppgörande dröljda prin- 
eiperna, -enligt vilka läneomsättningarna visserligen 
lämnas bort ifr&n utgifterna ooh inkomsterna, 
inen endast för sä vitt det gäller länekapitalet. 
Kursförlusterna â  dollarlânet ha lilk-väl icke heller 
i Statistiken lagts tili utgifterna eller de därtill 
använda län-emedlen tili inkomsterna. iE mänga 
fall hade därigenom ifrâgavarande stads ärsresul- 
tat blivit ett väsentligen annat än det av stadens 
egen- -bokf-ördng utvisade, emedan ku-rsförlusterna 
hade ibort läggas till de egentliga utgifterna och 
ioke tili kapita.lutgif.tema, men de tili deras täck- 
ning använda länemedlen tili kapitali-nkomsterna. 
Av -det nya lânet anvä-ndes 39.2 milj. mark tili 
länekostnader, vilket belopp säledes sa-knas i ut- 
giftstaibellen i Statistiken.
Dépenses pour l'assistance publique.
Köyhäinhoitolautakunta — Fattigvärdsnämnden —
Commission de l’assistance publique....................
Kunnalliskoti ja työlaitos — Kommunalhem och 
a-rbetsinrättning— Maisons municipales de retraite
et de travail........................................ ’. ...................
Avustukset köyhäinhoitoa- harjoittaville yhdistyksille
— Understöd ât föreningar för befrämja-nde av 
fattigvärd— Subventions aux associations privées
Lastensuojelulautakunta tai lastenvalvoja — Ba-rn- 
skyddsnämnden eller barnatillsyningsmannen — 
Commission de la protection de l’enfance ou
inspecteur des enfants illégitimes ..........................
Lastenkodit ja -seimet — Barnhem och -krubbor —
Hospices d’orphelims et crèches ..........................
Koulukodit ja aminattioppilaskodit—  Skolhem' och
yrkeselevhem — Internais.......................................
Lastentarhat — Barntrâdgârdai — Ecoles enfantines
(Froébel) ..................................................................
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille
— Understöd ât föreningar för barnskydd—
Subventions pour les buts de la protection de 
l’enfance ....................................................................
Koti- ja sairaala-avustukset y. m. köyhäinhoidon ja- 
J lastensuojelutoiminnan menot— Hem- och sjuk- 
' husunderstöd m. fl. utgifter för fattigvärd och
barnskydd — Autres dépenses................................









1000 mk % 1 000 mk % 1000 mk O'/o
5 544.7 6.7 3 734.5 3.8 9 279.2 5.1
9 755.2 11.8 21 232.0 21.5 30 987.2 17.1
77.8 0.1 156.5 0.2 234.3 0.1
974.5 1.2 1 578.3 1.0 2 552.8 1.4
2 690.0 3.2 5 840.0 5.9 8 530.0 4.7
4 1 0 4 .1 5.0 1 724.6 1.7 5 828.7 3.2
8 1 9 1 .6 9.9 3 238.3 3.3 11 429.9 6.3










1 8 1 5 1 8 .8
59.8
100.O
Edelläolevan -taulukon mukaan „muut lainakustan­
nukset ’ ’, s. o. leimaverot, kurssier-otukset, provi­
siot y. m., olivat 3'hteensä 27.8 anilj. markkaa. 
Tähän -erään ei kuitenkaan ole otettu kurssitap­
piota ja muita kustannuksia, joita kaupungit 
v. 1935 suorittivat, kun v. 1924 otettu yhteinen dol- 
lariobligatiolaina maksettiin pois ja  tämän tilalle 
otettiin uusi yhteinen laina. TKh.ikki lainaan osal­
listuneet kaupungit ovat jättäneet koko uuden lai­
nan pois tuloista ja vastaavasti diolla-rilaman kuo­
letuksen ja  kurssitappion pois menoista. Tämä 
menettelytapa eroaa f-inanssitilastoa laadittaessa 
noudatetuista periaatteista, joiden mukaan laino­
jen uudistukset tosin jätetään pois menoista ja 
tuloista, an-utta vain mikäli ne koskevat laina­
pääomia. Dollarilainan kurssitappioita ei kuiten­
kaan -ole tilastossakaan lisätty menoihin ja niihin 
käytettyjä lainavaroja tuloihin. Useassa tapauk­
sessa asianomaisen kaupungin vuositulos olisi tul­
lut oleellisesti toiseksi, -kuin mitä kaupungin oma 
kirjanpito osoittaa, koska kurssitappiot olisi -ollut 
-lisättävä varsinaisiin menoihin eikä -pääomamenoi­
hin, mutta niiden peittämiseen käytetyt lainavarat 
pääomatuloihin. Uudesta lainasta käytettiin laina­
kustannuksiin 39.2 .milj. markkaa, jotka siis puut­
tuvat tilaston menotaulusta..
8N:o 3. Työnvälitys- ja työttömyysmenot. — Utgifterna för arbetsförmedling och arbetslöshet.
Dépenses pour le chômage.
!
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Helsinki — Helsinqfors . . . . 992.1 5 602.5 493.4 14007.1 8 994.0 154.1 818.0 4 041.0 344 . J  7 042.6 22 482.1
Muut kaupungit — Övriga 
städer — Autres villes .. 1012.4 3 487.6 2953.5
1
25 089. s\10 622.5 2 255. ö 820.9 6387.9 146.41304.6 33 094.1
Loviisa — Lovisa .............. — — 7.9 7.9 ■-- — — — 7.9
Porvoo —• fiorgä ................ 17.5 53.1 — 416.9 313.6 53.4 16.4 33.0 — 487.5
Tammisaari — Ekenäs . . . . 2.1 — — 181.5 83.6 — — 97.9 — _ 183.6
Hanko — Hangö ................ 3.6 — — 1.0 1.0 — — — — — 4.6
Turku — Ab o ...................... 140.o 978.4 102.5 7198.3 998.1 70.0 16.0 4 520.3 70.0 78.9 8 568.1
Pori — Bjömeborg ............ 42.4 — — 87.0 — — — 87.0 — 129.4
Rauma ................................. 2.7 — — — — — — — — - 2.7
Uusikaupunki — Nystad . . — — — — — — — — —
Naantali — N ädendal........ -— — — — — — — — — — —
Maarianhamina — Marie- 
liamn ................................. 365.5 365.5 365.5
Hämeenlinna — Tavastehus 15.0 13.S — 526.0 274.6 155.4 31.9 — o.o 2.2 562.0
Tampere — Tammerfors .. 161.0 458.9 124.0 4 523.0 3 336.9 657.4 — 380.4 — 85.1 5 352.0
Lahti ........ ............................ 50.2 — — 651.2 348.2 161.9 128.8 — — 17.0 718.4
Viipuri — V iborg................ 202.1 1012.6 2 420.3 1 907.4 1 335.2 — 308.5 — 48.0 349.h 5 940.3
Sortavala............................... __ — — 166.6 35.6 122.0 — _ — — 166.8
Käkisalmi — Kexholm . . . . — — — — — — — — — — -- -
Lappeenranta — Villman- 
strand ............................... 24.4 619.0 539.2 14.9 9.0 4.0 23.0 670.4
Hamina — Fredrikshamn .. __ — — 61.9 51.4 — — 10.5 — — 61.9
Kotka ................................... 71.7 321.5 132.7 1 262.0 504.3 274.7 — 483.0 — 267.2 2 055.1
Mikkeli — S:t Michel ........ 9.C 142.6 — 767.6 87.0 __ ___ 29.8 — — 919.8
Heinola ................................. « --- — __ — — — — — — —
Savonlinna — N yslo tt........ 8.6 - — 205.4 205.4 — — — — 12.4 226.4
Kuopio ................................. 57.3 56.6 312.8 95.2 20.8 — 16.9 4.7 38.7 470.1
Joensuu ................................. 5. a 55.7 17.1 154.0 55.6 75.8 14.9 0.5 — 2)208.8 440.9
Iisa lm i................................... — — — 856. S 201.4 157.1 29.7 5.0 — 33.7 890.5
Vaasa, — Vasa........................ 53.3 — — 160.3 160.3 — — — 13.6 — 227.2
Kaskinen — Kasko ............ 1.2 — — 14.0 — 14.0 — — — 15.2
Kristiinankaupunki — Kris- 
tinestad . .......................... 1.8 14.4 13.S 30. o
Uusikaarlepyy — Nykarlebv — — — 117.0 13.4 — 86.5 — — — 117.0
Pietarsaari — .Jakobstad .. 21.5 — — 29.3 — — 29.3 — — — 50.8
Kokkola —  Gamlakaileby.. 6.9 — — _  1 1 1 . 0 — • 29.3 — 81.7 — 1.4 119.3
Jyväskylä ............................. 27.4 — 1.3 243.0 97.3 145.7 — — 1.1 15.7 288.5
Oulu —  Uleäborg .............. 37.9 243.0 20.9 2 200. S 588.7 93.1 — 59.9 — 123.2 2 625.8
Raahe —  Brahestad ................... ___ — — 41.1 ___ _ __ 41.1 — — — 41.1
Kemi .................................................................... 40.2 91.0 78.1 1 529.6 1117.1 93.4 44.2 207.5 — 26.8 1 765.7
Tornio —  T ornea .............................. ^  ___ — — 24.1 24.1 ___ — — — — 24.1
K ajaani ............................................................. 8.7 102.5 — 347. S 147.4 145.5 44.7 — — 6.7 465.7
Kalkki kaupungit —  Samt- 
liga städer —  T otal ................ 2004.5 9 090.0 3 446.9 80 006.9 10 616.5 2 400.6 1638.9 10 428.9 400.9 2 347.0 56 476.2
*) Ei suoranaisia avustuksia työttömille. Ne sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. — Icke direkta understöd dt arhetslösa 
De ingft i utgifterna för fattigvärden. — Subventions directes aux chCmeun non comprises. +
2) Siirtomääräraha varatöihin. — Baianscrandc anslag för reservarbeten.
9Huoltotoimi käsitti v. 1935 köyhäinhoidon ja las­
tensuojelutoiminnan. Koska useimmissa kaupun­
geissa ei ole pidetty eri tiliä 'köyhäinhoitolain no­
jalla ja  eri tiliä  lastensuojelulain nojalla annetuista 
avustuksista, on avoimen köyhäinhoidon menot ,siv. 7 
olevassa asetelmassa ja taululiitteessä n:o 1 yhdis­
tetty vastaaviin lastensuojelutoiminnan menoihin. 
Kunnalliskotien, lastenkotien, koulukotien ja las­
tentarhojen menot voidaan sen sijaan ilmoittaa' 
kustakin ryhmästä erikseen, samoin kuin »nyös 
erikseen kaupunkien myöntämät avustukset köy- 
häinhoitotarkoituksiin ja erikseen lastensuojelutar- 
koituksiin.
Yleisten sosiaalisten tehtävien pääluokka liittyy 
osaksi läheisesti huoltotoimeen. Tähän menoluok- 
kaan kuuluvat nimittäin ityötuvat, ammattikurs­
sit ja muut työttömyysmenot paitsi vara-työt, jotka 
on viety eri menorylrmiin, siis esim. varatöinä 
tehdyt katutyöt yleisten töiden menoryhmään, 
metsätyöt kiinteän omaisuuden menoryhmään 
j. n. e. Siv. 8 olevaan taulukkoon on otettu kaikki 
eri menorylrmiin sisältyvät työttömyysmenot.
■Työttömyysmenot vähenivät edellisestä vuodesta 
huomattavasti. Kuitenkin oli edelleen yleisistä 
töistä verraten suuri osa vara-töitä. (Katujen, tei­
den, puistojen ja kenttien kustannuksista (¡katu­
valaistusta lukuunottamatta) oli 30.0 % varatyöme- 
noja, viemärien kustannuksista 9.5 % ja satamien 
16.5 %. Edellisenä vuonna nämä prosenttiluvut 
kuitenkin olivat paljon suuremmat, niin. vastaa­
vasti 45.3 %, 58.8 % ja 40.4 %.
Köyhäinhoitomenojen jälkeen suurimmat olivat 
opetus- ja  sivistystoimen anenot. Kaikista menoista
Samhällsvärden omfattade är 1935 fattigvärd  
och barnskyddsverksamhet. D& man i de fiesta  
städer icke haft särskdlt konto for understöd, som 
givits pä grand av fattigvärdslagen, och sädana, 
som givits p& grand av barn.skyddsla.gen, ha i 
sammanställningen ä sid. 7 och i tabellbilagau. 
n:o 1 utgifterna för öppen fattigvärd förenats 
med motsvarande utgifter för 'barnskyddsverksam- 
het. Utgifterna för kommunalhem, barnhem, skol- 
liem odi barnträdg&rdar kunna däremot uppgivas 
särskilt för varje grupp, liksom även de av stä- 
derna .beviljade understöden för fiattig.värds- och 
barnskyddsäoidaniäl kuuua särskiljas frän var- 
anidra.
Utgiftsgruppen allmänna sooiala nppgifter anslu­
ter sig delvis nära tili samliällsvärden. Till denna 
utgiftsgrupp höra nämligen a.rbetsstugor, yrkes- 
kurser och andra arbetslöshetsutgifter med undan- 
ta-g av reservarbetena, vilka hänförte tili olika 
utgiftsgrupper, säledes t. ex. de säsom reserv- 
arbete utförda gatuarbetena tili utgiftsgruppen 
„allmänna arbeten” , skogsarbetena tili utgifts­
gruppen „fast egendom”  o. s. v. Ta;bellen ä sid. 8 
inmehäller en sammanfattning av alia de i de olika 
utgitftsgrapperna ingäende arbetslöshetsutgifterna.
Arbetslöshetsutgifterna minskades avsevärt se­
dan föregäende nr. Likväl ntgjorde reservarbetena 
-fortfarande en relativt stör del av de allmänna 
arbetena. Av kostnaderna för gatoi', vä.gar, -par- 
ker och planer (gatubelysningen icke .medräknad) 
erlades 30.6 % för reservarbeten, av kostnaderna 
för kloaker 9.5 % och för hamnar 16.5 %. Eöre- 
gäende &r voro likväl dessa prooenttal mycket 
större, nämligen resp. 45.3 %, 5S.8 % och 40.4 %.
Efter fattigvärden följde i avseende ä utgif- 
ternas storlek undervisnings- och bildningsverksam- -
Dépenses pour F enseignement et éducation.
Kansakoulut — Folkskolor — Ecoles primaires . . . .  
Oppikoulut — Lärdomsskolor — Ecoles secondaires.. 
Kauppaoppilaitokset — Handelsläroverk —• Ecoles de
commerce ..................................................................
Ammattiopetuslaitokset — Yrkcsundervisningsan-
stalter — Ecoles professionnelles..........................
Työväenopisto — Aibetarinstitut— Instituts ouvriers
Kirjasto — Bibliotek — Bibliothèques ........................ j
Museot •— Museer — Musées .......... ............................
Muu sivistystoimi — Annan bildningsverksamhet —
Autres dépenses.............................................. ..
Avustukset kouluille ja sivistystarkoituksiin — Un- 
derstöd ât skolor samt för bildningsändamäl— 
Subventions aux écoles et aux autres institutions
d’éducation ................................................................





A utres  villes
Kaikki kaupungit 
Samtliga städer 
T o ta l
1  000 mk % 1000 mk % 1000 mk %
32 703.8 70.2 83 030.9 75.2 115 734.7 73.7
— — 1 564.4 1.4 1 564.1 1.0
— — 3 516.6 3.2 3 516.0 2.2
3 746.7 8.0 6 727.8 6.1 10 474.5 6.7
965.3 2.1 1 987.1 1.8 2 952.4 1.9
3 309.9 7.1 6 208.9 5.0 9 5 1 8 .S 6.1
200.1 0.4 1 594.8 1.4 1 794.9 1.1
3 545.3 7.6 894.3 O.s 4 439.0 2.8
2 1 6 1 .0 4.0 4 941.0 4.5 7 102.0 4,5
46 6B2.X 100.0 110 465.8 lOO.o 157 097.» lOO.o
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opetustoimen menot olivat 11.9% . Niistä oli tie- 
teakin, kuten myös siv. 9 olevasta asetelmasta 
nähdään, suurin osa kansakoululaitoksen aiheutta­
mia.
Seuraava taulukko osoittaa kaupunkien pääoma­
menot.
heten. Av samtliga utgifter erlades 11.9 % för 
undervisningsväsendet. Största delen av dessa för- 
orsakades naturligtvis av folkskolväsenidet, säsom 
ocksä av sammanställningen 5, sid. 9 framgär.
Kapitalutgifterna framgä ur följande tahell.
Dépenses de capital.
Hallinnollisten ja yleisten la tosten uudet rakennukset
— Nya byggnader för administrativa och all-
männa inrättningar — Nouveaux bâtiments des 
services publics .........................................................
Maatilojen ja tonttien osto — Inköp av jordegendo-
mar och tomter — Achat de terres .......................
Maatilojen ja metsien perusparannukset— Grund- 
förbättringar à jordlägenheter och skogar —
Amendements du sol et des jorêts ........................
Satamat — Hamnar — Ports .......................................
Sähkölaitokset — Elektricitetsverk — Usines élec­
triques ..........................................................................
Kaasulaitokset — Gasverk — Usines à g a z ..............
Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk — Services
des eaux ................ .....................................................
Muut liikeyritykset — Övriga affärsföretag — Autres
services industriels ....................................-..............
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga, inkomst- , 
bringande företag—Autres services comportant des
recettes ........................................................................
Hallinnollisten ja yleisten laitosten irtaimisto — 
Inventarier tili administrativa, och allmänna 
inrättningar — Mobilier des services publies .. 
Arvopaperit ja osuudet — Värdepapper och andelar
— T itres .....................................................................
Siirrot rahastoihin1) — Överföring tili fonderna1) —
Fondations1) .............................................................
Lainojen kuoletus ja lyhennys — Amortcring och 
avkortning av Iän •—• Amortissements . . . . . . . . .
Pääomamenoja yhteensä — Kapitalutgifter inalles — 









1 000 mk % i  000 mk % 1000 mk | %
7 064.5 7.5 29393.6 19.6 36 458.1 15.0
18 643.4 19.9 4 567.5 3.1 23 210.9 9.5
128.1 0.1 965.0 0.6 1 093.1 0.4
12 128.9 12.9 30 040.4 20.1 42 169.3 17.3
6 298.1 6.7 10 916.3 7.3 17 214.4 7.1
4 280.7 4.6 342.5 0.2 4 623.2 1.9
2 141.4 2.3 13 761.0 9.2 15 902.4 6.5
— — 5 210.3 3.5 5 210.3 2.1
3 277.2 3.5 5121.0 3.4 8 398.2 3.4
— — 2 586.1 1.7 2 586.1 1.1
12 458.5 13.3 4 966.5 3.3 17 425.0 7.2
15 986.0 17.0 17 529.0 11.7 33 515.0 13.8
11 401.8 12.2 24 301.5 16.3 35 703.3 14.7
9 3  8 0 8 .6 100. o 14 9  700.7 100.O 243  509 .3 100 . o
Menotiliin otetuista, uudisralcennusmenoista oli­
vat huomattavimmat Helsingissä, Kivelän sairaa­
larakennus 5.1 m ilj. markkaa, Rybtylän kouluko­
din a-mmattiopetusrakennus 1.2 milj. ja  linja-auto­
asema 2.0 milj., Turussa uusi tuberkuloosisairaala 
5.1 m ilj. ja  lentokenttä l . i  milj., Tampereella Ha- 
tanpään sairaalarakennus 3.0 milj. ja  kunnallis­
kodin rakennus l.o  milj., Viipurissa synnytyslaitos
3.4 m ilj., Vaasassa maakunta-arkisto 4.5 milj. ja 
Kemissä keskuskansakoulurakennus 2.0 milj. mark­
kaa. Tämän lisäksi suoritettiin myös satamissa 
suuria uudistöitä. Näihin osoitettiin esim. Helsin­
gissä länsisataman töiden jatkamiseen '2.6 milj.,
’) Paitsi verontasaus- ja eläkerahastoihin. — 
igate des impdts et les fonds de pensions.
Av de â utgiftskontot upptagna, kostnaderna 
för nybyggnader voro de -viktigaste i Helsingfors 
en byggnad för Stengards sjukhus 5.1 milj. mark, 
ei1 t>yggna|i  för yrkesundervisning vid Ryttylä 
skolhem 1.2 milj. och en busstation 2.0 milj., 
i Äbo ett nytt tuberkulossjukhus 5.1 milj. och 
ett flygfä lt l . i  milj., i  Tammerfors en byggnad 
â Hatanpää sjukhus 3.6 milj. oeli en byggnad ä 
kommunalliemmet l.o milj., i Viborg ett barn- 
bördshus 3.4 milj., i Vasa ett landsarkiv 4.5 milj. 
och i  Kemi en byggnad för en centralfolkskola
2.o milj. mark. Dessutom utfördes även i ham­
uama stora nyanläggningar. För detta ändamäl
Exeplé le fond de la répartitionUtom skatteutjiimnings- och pensionsfomlen. —
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Herttoniemen sataman töihin 3.0 milj. ja satama- 
makasiinin rakentamiseen 4.1 milj., - Tvrvssa ¡kuiva- 
telakan rakentamiseen 4.5 anilj. ja Tukholman lai­
turin rakentamiseen 2.3 milj., Porissa Mäntyluo­
don sataman laajennukseen 6.9 milj., Raumalla 
Ilakunin satamaa varten il.5 milj. markkaa. Vii­
purissa osoitettiin satamien uudistöiihin kaikkiaan
S.4 milj. ja Kotkassa 3.7 milj. markkaa.
Kuten aiemmin jo mainittiin, ei -pääomamenoi­
hin ole luettu katujen, -torien, -teiden, siltojen, 
kenttien ja -viemärien uudistöitä. Ne sisältyvät 
samoinkuin näiden korjauskustannuksetkin ryh­
mään „Yleiset työ t” . Uudismenot olivat seu­
raa v at :
anvisades bl. a. i Helsingfors 2.G milj. för fort- 
sättning av byggnadsar.beten i västra hailin en,
3.0 milj. för hamnarbeten i Hertonäs ocli 4.1
milj. tili att uppföra ett hamnmagasin, i Aho
4.5 milj. tili att bygga en torrdocka oeh 2.3 milj. 
för utfbygg.ande av .Stodkhol-ms-kajen, i Björneborg 
6.9 milj. tili utvidgning av Mäntyluoto -haiun,
i Rauma 1.5 milj. mark för Hakuni haiun.
I Viborg anvisades sammanlagt 8.4 milj. mark för 
liamnanläggningar oeh i Kotka 3.7 milj.
Säsom redan tidigare nänmts har icke -tili kapi- 
talutgifterna hänförts nvanläggningarna av -gator, 
torg, vägar, ibroar, ¡planer ocli kloaker. De ingä, 
liksoin även inotsvarande reparationskostnader, i 
gruppen „Albnänna anbeten” . Nyanläggnings- 
kostnaderna voro följande:
Nouvelles constructions des voies, places, promenades, ponts et égouts.
Muut kaupungit Kaikki kaupungit
Helsingfors Övriga stäcler Autres villes
Samtliga stlider 
Total
1 000 mk % 1000 mk % 1000 mk %
Uudistvöt: — Nybyggnadsarbeten: — Nouvelles
constructions:
Kadut, torit, tiet ja sillat — Gator, torg, vägar
ocli broar — Voies, places et ponts...................... 19 188.0 49.4 12 918.2 57.3 32 106.2 52.3
Lokaviemärit — Kloaker — Egouts............................
Puistot, istutukset ja siirtolapuutarhat — Parker.
16 668.1 42.9 5 935.1 26.3 22 603.2 36.8
planteringar oeh koloniträdgä-rdar — Parcs___
Urheilukentät ja uimarannat — Idrottsplaner ocli
1 616.7 4.1 1 334.2 5.0 2 950.9 4.8
simstränder — Plans de sports et plages.......... 1 397.7 3.6 2 365. S 10.5 3 763.5 G.i
Yhteensä — Summa — Total 38 870.5 100.O 22 553.3 100.O 61 423.8 100.0
Järjestöille ja. yksityisten -omistamille laitoksille 
maksetut apurahat on tilastossa viety eri meno- 
luokkiin niiden tarkoitusten mukaan, joihin ne on 
myönnetty. Taulukkoon n:o 4 on yhdistetty ¡kaikki 
kaupunkien myöntämät apurahat.
Taululiitteeseen n : o 1 on eri sarakkeisiin otettu 
kaupunkien hallinnonhaarojen tärkeimmät palk­
kausmenot. Koska tilan säästämiseksi -kaikkia 
palkkausmenoja ei kuitenkaan ole voitu erikseen 
ilmoittaa, esitetään tässä yhteenveto kaikista eri 
virastoissa ja laitoksissa kuukausipalkalla olleille 
palkkasääntöisille viranhaltijoille, muulle henkilö­
kunnalle ja tilapäiselle -työvoimalle maksetuista 
palkoista sekä -luottamustointen haltijoille makse­
tuista palkkioista. ¡Siv. 13 olevaan asetelmaan ei sen 
sijaan ole otettu tuntipalkalla olleille työntekijöille 
maksettuja palkkoja, jotka suoritetaan työmäärära­
hoista eikä kaupungin liikelaitosten palveluksessa 
olleille maksettuja palkkoja, jotka eivät sisälly 
menotiliin.
De understöd, soin utbetalats ât sainmanslutniu- 
gar ooli .av enskilda ägda inrättningar, ha i Sta­
tistiken fördelats pä olika utgiftsgrupper beroende 
pä, för vilket ändamäl de beviljats. I  .tabell 
•n :o 4 ha sannnanförts alla av städerna bevilja-de 
understöd.
I tabellbilagan n:o 1 ha de -viktigaste löneutgif- 
terna för städernas olika förvaltningsgrenar upp- 
tagits i skilda kolumner. Da av utrymmesskäl 11k- 
v-äl icke alla löneutgifter kunnat uppgivas särskilt 
för sig, framlägges nedan ett sammandrag av alla 
löner, som d de olika ämbetsverken och inrättnin- 
garna betalats fit tjänsteinneh-avare ä stat, övrig 
personal oeh tillfällig arbetskraft, som up-pburit 
mänadslön ävensom av a-rvodena ät innehavarna 
av förtroendeposter. I  sammandraget â sid. 13 har 
däremot icke medtagits ide ät arbetare med tim- 
lön utbetalade löner, som erlagts ur arbetsanslag, 
och icke heller de ät personer anställda vid sta- 
dens affärsföretag utbetalade lönerna, vilka icke 
observerais ä utgiftskontot.-
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N:o 4. Kaupunkien myöntämät apurahat yksityisille järjestöille ja laitoksille. — Av städerna beviljade understöd ät 
privata organisationer och inrättningar. — Subventions accordées par les villes aux associations et institutions privées.
K a u p u n g i t
S t ä d e r 
V i II e s
Taloudellisille yhdistyksille ja liikeyrityksille 
Ät ekonom
iska. föreniugar och affärsföretag 







Pour la protection de la population civique
Palotointa edistäville yhdistyksille 
Ät sainm
anslutningar för befräm
jande av brandfckydd 
Aux corps volontaires de pompiers
Yksityisille sairaaloille ja terveydenhoitoa edistäville yhdis­
tyksille — Ä
t priv. sjukhus och förening. för befräm
jande av 
hälsovArd —
 Aux hôpitaux privés et aux associations privées 
pour des buts sanitaires
K
öyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille 
Ä
t organisationer för befräm
jande av fattigvArd 
Aux associations de charité
Lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille 
i 
At föreniugar och institutioner för befräm
jande av bnrnskydd 
Pour des buts de la protection de Venfance
M
uihin sosiaalisiin tarkoituksiin *) 
För andra sociala ändam
Al ‘) 
Pour autres buts sociaux
Urheiluseuroille 
Ät idrottsföreningar 
Aux associations de sport
Raittiusyhdistyksille 
Ät nykterhetsföreningar 











Orkestereille ja laulukuoroille 
Ä
t orkestrar och sAugkörer 
! 












Helsinki — Helsingfors . . . . 41.5 201.2 12.0 46.0 438.0 77. s 598. s 270.9 207.7 25.0 1233. s 730.5 12.0 184.7 4079.6
Muut kaupungit — Övriga 
städer — Autres villes . . 119.3 1871.9 120. o 561.0 838.2 156.5 3 489.5 257.0 758.3 112.e 2131 J l  318.5 607.o 883.9 13225.3
Loviisa — Lovisa................... 5.3 50.3 __ 34.9 8.1 2.5 15.5 9.0 — 56.0; 3.0 34.0 12.5 231.1
Porvoo — Borgä.................... — 102.0 — 6.0 190.2 8.0 143.5 — 10.1 — 40.0 3.0 1.0 42.0 545.8
Tammisaari — Ekenäs . . . . 20.0 15.0 — 35.5 — 1.5 2.5 — 4.1 — — — 17.1 7.3 103.0
Hanko —  Hangö ................ — 55. o — 37.3 31.0' — 54.3 — 16.8 - - — — — 3.9 198.3
Turku — Ä b o ....................... 20.0 250.0 — — 33.4 9.0 1 329.4 29.0 81.2 7.5 418.1 375.0 14.1 74.1 2 640.8
Pori — Björneborg ............ — 54.1 15.0 138.0 — 40.8 228.4 36.0 42.0 12.0 127.4 81.0 24.5 9.0 808.2
R aum a.................................... — 109.3 — 28.2 83.0 — — — 39.0 — 91.6 — 30.0 14.0 395.1
Uusikaupunki — Nystad .. 15.0 30.0 — 3.0 15.4 2.0 ,14.0 — — — 64.3 — 13.0 2.5 159.2
Naantali — N ädendal........ __ — __ — — __ — __ 1.5 0.3 3.5 — — 1.8 7.1
Maarianhamina — Marie- 
hamn ................................. 10.0 15.0 29.0 11.9 65.9
Hämeenlinna — Tavastehus __ 60.0 1.0 6.0 — 1.0 — 20.5 13.0 0.5 20.O 16.0 3.0 13.2 154.2
Tampere — Tammerfors .. 3.0 — 10.o 3.0 — 7.0 40.0 64.5 80. o 30. o 36.5 300.o 135.0 379.0 1 088.O
Lahti ..................................... __ __ 5. G 0.5 20.0 6.0 20.0 3.0 8.0 1.0 145.0 46.0 18.0 5.0 278.1
Viipuri — V iborg................ 25.0 225.0 8.8 30. o 61.0 25.0 468.2 26.0 124.0 13.0 292.2 340. o 171.5 85.2 1 894.9
Sortavala .............................. 9.3 65.0 __ 7.S —: 4.0 25.0 __ 27.0 3.3 72.0 — 24. S 1.7 239.7
Käkisalmi — Kexholm . . . . 5.4 20.0 — — — 6.0 2.0 — 15.1 1.5 133.0 3.5 — — 186.5
Lappeenranta — Villman- 
stra-nd ............................... 40.0 6.0 18.0 80.o 13.5 27.0 13.4 16.0 7.5 221.4
Hamina — Fredrikshamn . . __ 35.0 __ 10.2 — __ 80. s __ 7.5 5.0 2.5 lO.o 3.0 0.5 154.5
Kotka .................................... — — — 11.5 15.0 __ 119.0 8.0 50.0 18.0 184.0 48.0 19.0 2.0 474.5
Mikkeli — S:t Michel . .  . . . __ 45.0 — 32.5 15.0 3.0 _ __ 4.0 3.0 — — 15.0 4.0 121.5
Heinola ................................. 5.0 25.0 __ __ 6.0 _ 2.0 __ 4.5 2.0 60.o — 1.0 2.0 107.5
Savonlinna — N yslo tt........ — 40.0 — 9.3 6.0 — 4.0 — 21.1 1.0 — 14.0 — 3.0 98.4
Kuopio ................................. 1.5 135.0 65.7 43.0 40.0 1.5 55.7 11.2 39.5 — 4.0 2.0 21.1 24.5 444.7
Joensuu ................................. — 50.0 3.0 30.3 — 8.8 31.6 — 3.2 4.0 99.2 15.0 9.3 9.6 264.0
Iisa lm i................................... — 30. o — lO.o 10.0 __ __ __ 10.0 — — — — 1.0 61.0
Vaasa — Vasa ..................... __ 100.o __ 8.5 6.0 10.0 193.3 10.0 42.0 __ 100.o — 30.0 43.7 543.5
Kaskinen — K a sk o ............ — 5.0 __ — — __ — — 0.5 — 21.0 — 0.6 0.1 27.2
Kristiinankaupunki —■ Kris- 
tinestad ............................. __ 12.2 0.2 0.4 45.8 2.5 1.0 62.1
Uusikaarlepyy — Nykarlebv __ 4.0 — — 1.0 — — — — 0.5 15.0 — — . --- 20.5
Pietarsaari — Jakobstad . . . — 35.0 — __ ___ 8.0 __ __ 15.9 — 34.0 — — 3.4 96.3
Kokkola — Ganilakarlebv.. — 35.0 — 0.5 — __ 59.1 lO.o 4.0 5.0 — 3.0 12.0 3.0 131.6
Jyväskylä ............................. — 50. o — 10.o — __ 13.4 12.S 26.0 4.5 31.6 25.0 5.0 44.1 222.4
Oulu — Uleäborg................. — 100.o 4.9 10.o 188.2 12.0 346.3 4.0 6.5 — 15.0 10.0 — 80. o 776.9
Raahe — Brahestad .......... __ 10.o __ __ 40. o __ 19.0 8.5 __ — 29.S — — 1 . 0 108.3
Kemi ........................................................................... — 20. o — — 36.2 — 63.S — 11.9 — 15.0 — — — 146.9
Tornio — Torneä....................................... — 15.0 — 15.0 3.7 ____ 25.9 — — 0.5 5.0 — 4.0 0.2 69.3
K ajaani .................................................................... — 50. o — 6. s — — 7.0 — 2.0 — — 8.0 — 3.1 76.9
Kaikki kaupungit —  Samtli- 
ga städer— Total ...................... 160.8 2 073.1 132.0 607.0 1 276.2 234.3 4 088. o »27.9 966.0 137.« 3 365.4 2 049.O 619.0 1 068.« 17 304.9
l ) Tässä tarkoitetaan vanhainkodeille, lepo- ja kesäkodeille, aistiviallisten järjestöille (paitsi nimenomaan opetustarkoituksiin myönnettyjä), 
työttömyyden torjuntaan ja sosiaalista työtä varten myönnettyjä avustuksia. — Här avses understöd At Alderdoms-, vilo- ocli sommarhem, ät organi- 
sationer för blinda, dövstumma o. dyl. (utom sädana som uttryckligen beviijats för bildningsändamäl), för nrbetslöshetens lindrande och för socialt arbete.
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Appointements des fonctionnaires, par groupes.
M e n o r y h m ä — U t g i f t s g r u p p  









1 000 mk O'/o 1 000 mk % 1000  mk %
Yleinen kunnallishallinto — AJlmän kommunalför- 
valtning — Administration centrale...................... 7 529.1 6.7 15 703.6 9.8 23 232.7 8.6'
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsuppgifter 
— Fonctions diverses de l'Etat . . . . ,...................... 9 350.4 8.4 16 098.6 10.1 25 449.0 9.4
Palotoimi — Brandväsendet — Service des pompiers . 4 150. o 3.7 9 707. S 6.1 13 857. s 5.1
Terveydenhoito — Hälsovärd — Hygiène publique . . 4 314.9 3.9 4 543.4 2.8 8 858.3 3.2
Sairaanhoito Sjukvârd —  Soin des malades ........ 23 510.5 21.1 18 957.7 11.9 42 468.2 15.6
Huoltotoimi —  Samhällsvärd —  Assistance publique 17 500.9 15.7 12 658.0 7.9 30 158.9 11.1
Yleiset sosiaaliset tehtävät— Allmänna sociala upp- 
gifter —  Activité sociale qénérale .......................... 1 551.9 1.4 1 360.0 0.9 2911.9 1.1
Opetus- ja sivistystoimi —  Undcrvisnings- oeh bild- 
ningsverksamhet— Enseignement et éducation . . 25 756.9 '23.1 61 501.3 38.5 • 87 258.2 32.1
Yleiset työt —  Allmänna arbeten —  Travaux publics 5 877.1 5.3 7 117.2 4.4 12 994.3 4.8
Kiinteä, omaisuus —  East egendom —  Immeubles . . 5 307.2 4.8 5 169.8 3.2 10 477.0 3.9
Satamat — Hamnar — Ports ...................................... 3 829.2 3.4 4 523.6 2.8 8 352.8 3.1
Muut tuloa tuottavat laitokset— Övriga inkomst- 
bringande företag — Autres services comportant 
des recettes ................................................................ 2 838.4 2.5 2 527.8 1.6 5 366.2 2.0
Yhteensä — Summa — Total 111 516.5 100.o 159 868.8 100.0 271 885.3 100.0
Seurasuva asetelma osoittaa, ikuinika suuret nämä 
samat palkkausmenot eri kaupungeissa, olivat sekä 
kuinka monta prosenttia ne olivat kaikista varsi­
naisista menoista.
Följande tabell lut-visar, huru Stora dessa sammu 
löneutgifter voro i de olika städerna samt kuru 
mänga proeent de utgjorde av alla egentliga 
utgifter.
Appointements des fonctionnaires, par villes.
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1000 mk %
Helsinki — Helsingfors .................. 111516.6 . • 23.3
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Aulres villes ................................ 159 868. s 26.6
Loviisa — L ovisa............ '.............. 1 024.2 20.8
Porvoo — Borgä ............................ 1820.8 23.8
Tammisaari — Ekenäs.................... 1 663.5 28.9
Hanko — Hangö ............................ 2 086.2 29.0
Turku — Äbo .................................. 22 941.1 24.0
Pori — Björneborg ........................ 6 417.6 27.6
Rauma ............................................. 2 448.7 20.9
Uusikaupunki — Nystad .............. 804.8 32.2
Naantali — Nädendal.................... 252.4 24.6
Maarianhamina — Mariehamn . . . . 623.4 31.0
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 2 398.6 31.7
Tampere — Tammerfors .............. 21 352.7 27.2
Lahti ................................................. 5 594.8 30.7
Viipuri — Viborg................ ............ 28 637.0 27.1
Sortavala ......................................... 1 830. S 27.8
Käkisalmi — K exholm .................. 1 051.3 23.6
Lappeenranta — Villmanstrand .. 2 868.9 ' 29.1
Hamina — Fredrikshamn.............. 1196.0 29.7
Palkat ja palkkiot 
Löner och arvoden 
Appointements
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En % des dépenses 
, 
proprement dites
1 000 mk %
\
Kotka ....................... ....................... 7 322.7 21.2
Mikkeli — S:t Michel .................... 2 467.8 31.9
Heinola ............................................ 595.7 26.6
Savonlinna — Nyslotfc .................. 1 995.9 28. S
Kuopio ............................................. 6 970.5 30.9
Joensuu............................................. 1 971.8 27.7
Iisa lm i............................................... 1 056.6 29.9
Vaasa — Vasa ................................ 8 210.5 27.9
Kaskinen —■ Kasko ........................ 426.2 32.9
Kristiinankaupunki — Kristinestad 1 297.5 42.7
Uusikaarlepyy — Nykarleby ........ 230.9 24.1
Pietarsaari — Jakobstad .............. 2 938.3 29.9
Kokkola — Gamlakarleby ............ 2 730.2 30.1
Jyväskylä ......................................... 2 530.6 24.0
Oulu —r  Uleäborg ............................ 6 314.3 24.5
Raahe — Brahestad ...................... 699.6 25.3
Kemi ................................................. 4 229.7 24.8
Tornio — T orneä............................ 650.7 25.3
K ajaani.............................................
Kaikki kaupungit— Samtliga städer
2 216.5 27.3
■— Total ....................................... 271 385.3 25.1
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Tulot. .Kaupunkien varsinaisten ja pääomatu­
lojen kokonaismäärät v. 1935 sekä tulot asukasta 
kohden näjky'vät seuraavasta taulukosta. Pääoma­
tuloihin on luettu kiinteän ja  irtaimen omaisuuden 
myynti, kaupungin liikeyritysten pääoma-ar-vojen 
poistot, kaupungin varoista myönnettyjen lainojen 
lyhennykset, siirrot omista rahastoista (paitsi ve­
rontasausrahastosta), pääomamenojen .peittämiseen 
saadut valtionavut sekä uudet pitkäaikaiset lainat.
Tulojen .kokonaismäärät poikkeavat vain vähän 
menojen kokonaismääristä., koska tulot talousar­
viossa määrätään menojen mukaisiksi. Taulukko
Inkomster. Totalbeloppen av städernas egent- 
liga. oeh kapitalinkomster är 1935 samt in- 
komsterna per invänare framgä av följande tafoell. 
Tili kapitalinkomsterna ha hänförts försäljningen 
av fast ooh lös egendom, avskrivningarna av de 
kommunala affärsföretagens kapitalvärden, av- 
kortningarna, av de av stadens medel beviljade 
länen, överföringarna frän de egna fonderna 
(utom frän «skatteutjämningsfonden), statsunder- 
stöden för täckande av kapitalutgdtfter samt de 
nya längfristiga länen.
Inkomsternas totalbelopp avvika endast föga 
frän utgifternas totalbelopp, einedan inkomsterna 
i budgeten fastställas i överensstämmelse med
N :o 5. Eri kaupunkien tulot. — De olika städernas inkomster. — Recettes des villes.
*
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Recettes proprement dites 








1 000 mk Mk 1 000 mk Mk 1 000 mk
Helsinki — Helsingfors ........................................... 471575. z 2100 83 624.4 400 555199.6 2 500
Muut kaupungit — Övriga stader — Autres villes 648227.1 1500 109 076.4 200 757 303.6 1700
Loviisa — Lovisa ..................................................... 4 991. G 1400 464.4 100 5 456.0 1500
Porvoo — Borga.......................................................... 8172.9 r20o 247.5 [351 8 420.4 1200
Tammisaari — Ekenäs ........................................... 5 833.9 1 600 448.7 100 6 282.6 1700
Hanko — H angö....................................................... 7 010.4 1000 843.7 100 7 854.1 1100
Turku — Äbo ........................................................... 105 335.9 1 900 25 450.1 500 130 786.0 2 400
Pori — Björneborg................................................... 25 444.0 1500 16 657.3 1000 42 101.3 2 500
Rauma ........................................................................ 11 626.8 1400 2 058.8 300 13 685.6 1700
Uusikaupunki — Nvstad ....................................... 2 962.3 1 000 800.0 300 3 762.3 1200
Naantali — Nädendal ............................................. 843.2 1000 307.0 400 1150.2 1400
Maarianhamina — Mariehamn............................... 2 207.7 1000 578.0 300 2 785.7 1300
Hämeenlinna — Tavastehus................................... 8 901.2 1100 240.9 [301 9142.1 1100
Tampere — Tammerfors ......................................... 91 664.2 1800 9 071.4 200 100 735.6 2 000
L a h ti........................................................................... 20 043.5 900 1 244.4 100 21 287.9 1000
Viipuri — Viborg ..................................................... 107 595.S 1 500 23 011.6 300 130 607.4 1800
Sortavala.................................................................... 7 867.8 1900 180.3 (42) 8 048.1 1900
Käkisalmi — Kexholm ........................................... 4 515.7 1500 101.1 100 4 616.8 1600
Lappeenranta -— Viilmanstrand............................. 11 062.8 1000 270.6 [24] 11 333.4 1000
Hamina — Fredrikshamn ....................................... 4 068.0 1000 1021.3 200 5 089.3 1200
Kotka .......................................................................... 34 958.8 2 000 3 597.2 200 ■ 38 556.0 2 200
Mikkeli — S:t M ichel............................................... 8 701.6 800 572.4 100 9 274.0 900
H einola ....................................................................... 2 557.5 1200 249.0 100 2 806.5 1300
Savonlinna — Nyslott ............................................. 7 446.9 1000 335.2 100 7 782.1 1100
Kuopio ........................................................................ 24 045.0 1100 1 614.1 100 25 659.1 1200
Joensuu ..................................................................... 7 585.3 1600 2 072.6 400 9 657.9 2 000
Iisalmi ........................................................................ 3 740.5 1100 572.9 200 4 313.4 1300
Vaasa — V a sa ........................................................... 30 510.5 .1200 6 397.8 300 36 908.3 1500
Kaskinen — Kasko ................................................. 1 365.6 800 _ _ 1 365.6 800
Kristiinankaupunki — Kristinestad .................... 3 549.0 1400 34.9 [131 3 583.9 1400
Uusikaarlepvv — Nykarlebv ................................. 1 208.9 1200 265.0 300 1 473.9 1500
Pietarsaari — Jakobstad......................................... 10 598.4 1700 318.3 100 10 916.7 1800
Kokkola — Gamlakarlebv...................................... 8 995.4 1200 1 893.1 300 10 888.5 1500
Jyväskylä ................................................................. 12 388.0 1600 1134.5 200 13 522.5 1800
Oulu — Uleäborg ..................................................... 26 491.7 1300 3 251.2 200 29 742.9 1 500
Raahe — Brahestad................................................. 2 655.4. 900 6.3 [21 2 661.7 900
K em i........................................................................... 19900.1 1100 2 505.0 100 22 405.1 1200
Tornio — Torneä ..................................................... 2 790.9 1500 177.6 100 2 968.5 1600
Kajaani ...................................................................... 8 589.9 1300 1 082.2 200 9 672.1 1500
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total .. 1119 802.3 1700 192 700.8 300 1 312 503.1 2 000
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n:o 6 osoittaa kaupunkien tulot ryhmitettyinä utgifterna. Ta'bell n:o 6. utvisar städernas in- 
menoluoklkia vastaaviin osastoihin. komster föridelade pä avdelningar, sopi motsvara
utgiftsgrupperna.
N:o 6. Kaupunkikuntien tulot ryhmittäin. — Stadskommunernas inkomster gruppvis. — Recettes des villes par groupes.
K a u p u n g i t









V i l l e s 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför- 
valtning —  Administration centrale...................... 419.2 0.1 1 973.1 0.3 2 392.3 0.2
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsuppgifter 
— Fonctions diverses de VEtat.............................. 14 246.6 2.6 15 224.9 2.0 29 471.5 2.3
Palotoimi — Brandväsendet —  Service des pompiers 725.0 0.1 2 406.0 0.3 3131.0 0.2
Terveydenhoito — Hälsovärd —  Hygiène publique ■ ■ 2 182.3 0.4: 3 577.3 0.5 5 759.6 0.4
Sairaanhoito — Sjukvftrd — Soin des malades ........ 23 776.6 4.3 23 619.0 3.1 47 395.6 3.6
Huoltotoiminta — Samhällsvard — Assistance publi­
que .............................................................................. 19 835.2 3.6 22 539.0 3.0 42 374.2 3.2
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala 
uppgifter — Activité sociale qénérale .................. 3102.4 0.5 5 346.9 0.7 8 449.3 0.6
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bild- 
ningsverksamiiet — Enseignement et éducation .. 9 950.6 1.8 29 964.8 3.9 39 915.4 3.1
Yleiset työt —• Allmänna arbeten •— Travaux publics 18 611.9 3.3 7 012.5 0.9 25 624.4 2.0
Kiinteä omaisuus—’East egendom —  Immeubles .. 50 810.3 9.2 105 642.7 13.9 156 453.0 11.9
Satamat —  llamnar —• Ports ...................................... 17 351.2 3.1 46 097.5 6.1 63 448.7 4.8
Kaupungin liikelaitokset — Stadens a-ffärsföretag — 
• Services industriels de la ville'................................... 53 950.7 9.7 48 311.9 6.4 102 262.6 7.S
Muut tuloa tuottavat laitokset —  Övriga inkomst- 
bringande foretag —  Autres services comportant 
des recettes .......................................................................... 12 232.1 2.2 11 082.9 1.5 23 315.0 1.8
Rahoitustulot —  Finansieringsinkomster —  Recettes 
financières ............................................................t ........... 244 381.1 44.0 325 428.6 43.0 569 809.7 43.4
Varsinaisia tuloja yhteensä —  Egentliga inkomster 
inalles —  Recettes proprement dites en tout . . . . 471575.2 84.0 648227.1 85. e 1119 802.3 85.3
Pääomatulot ■—  Kapitalinkomster —  Recettes de 
capital................................................................................... 83 624.4 15.1 109 076.4, 14.4 192 700. s 14. r
Varsinaisia ja pääomatuloja yhteensä —  Egentliga 
och kapitalinkomster inalles —  Recettes propre­
ment dites ei recettes de capital en tout................ 555 199.6 lOO.O 757 303.5 100.O 1312 503.1 lOO.o
Tuloryhmistä oli rahoitustulojen ryhmä suurin. Av inkomsberna bildade finansieringsmlcomsterna 
Siihen sisältyvät tulot on tarkemmin eritelty sen- den största, gruppen. De däri ingäendo inkomsterna 










1000  mk % 1  000 mk % 1000  mk %
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Inlé-
rêts et dividendes ....................................................
Kaupungin liikeyritysten pääoma-arvon korko — 
Ranta ;i de egna affärsföretagens kapitalvärde —
16 830.4 6.9 8 313.8 2.5 25 144.2 4.4
Intérêts sur le capital des services industriels de la 
ville ..........................................* ............................... 19 976.5 .8.2 16 902. o 5.2 36 878.5 6.5
Siirto verontasausrahastosta — Överföring frân skat-
teutjämningsfonden — Transport du fond pour 
la répartition égale des impôts.............................. 215.0 0.1 215:o O.b
Poistetut, käyttämättä jääneet siirtomäärärahat—■
Avskrivna öanvända balanserande anslag — Sol­
des passifs de Vexerciee précédent repris .......... 62.6 O.o 2 789.6 0.9 2 852.2 0.5
Erinäiset verot — Diverse skatter — Impôts divers 
Kunnallinen tulovero — Kommunal inkomstskatt —
528.4 0.2 - 3 30(5.6 1.0 3 885.0 0.7
Impôts communal sut le revenu .......................... 206 983.2 84.7 293 851.6 90.3 500 834.8 87.9
Yhteensä — Summa — Total 244 381.1 100.O 325 428.6 lOO.o 569 809.7 1Ö0.O
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N :o 7. Verotus. — Beskattningen. — Imposition,
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1 000 mk Mk 1 000 mk
Helsinki — Helsingfors . . . . 8: — 25872 90J 118 424 206 983.2 200: — 4 9 3 . 0 5 . 2 0 . 7 207 482.1 29. s 207 511.0
Muut kaupungit — Övriga
städer —• Autres villes . . . 10:05 29142 715193 298 293 851,6 190 — 1334.2 4 4 9 . 3 1 0 . 0 295 645.1 1563. J 297 208.2
Loviisa, — Lovisa ............... 8: 75 219 550 1468 . 1921.0 JOO — 11.8 12.7 3.0 1948.5 13.2 1961.7
Porvoo —  Borgit ................ 8: 50 530 728 3 081 4 511.2 200 — 24.0 2.9 0.1 4 538.2 — 4 538.2
Tammisaari — Ekenäs . . . . 8: — 279 828 2 094 2 245.4 150 — 11.4 1.1 — 2 257.0 0.9 2 258.8
Hanko — Hangö ................ 6: 85 ’394 321 3 347 2 701.1 100 — 16.1 2.1 0.1 2 719.4 0.2 2 719.6
Turku — Ä b o ...................... 1 1 : - 4 407 979 24176 48 640.7 200 — 134.2 154.6 0.6 48 930.1 3.3 48 933.4
Pori — Björneborg ............ 8: 85 1 346 597 6 701 11 933.7 150 — 37.7 — — 11971.4 44.1 12 015.5
Rauma .................................. 8:25 436 630 2 663 3 602.2 200 — 22.2 — — 3 624.4 1.5 3 625.0
Uusikaupunki — Nystad .. 10: 35 140 744 1 212 1458.2 180 — 8.1 ’ 1.7 — 1 468.0 — 1468.0
Naantali — N ädendal........ 9: 25 41 685 435 385.fi 200 — 2.2 2.2 — 390.0 — 390.0
Maarianhamina — Marie-
liani n ................................. 5: 76 207 639 917 1193.9 200 — 7.2 — — 1 201.1 0.1 1 201.2
Hämeenlinna — Tavastclms 6: 80 ' 498 847 3 326 3 393.9 200 — 33.3 0.8 — 3 428.0 25.2 3 453.2
Tampere — Tammerfors .. 10: 75 4183 381 25 830 45 042.7 200 — 102.7 — 0.3 45 145.7 50.6 45 106.3
1 fi/lQ ßft* 8 449 O Q9A 9 9 Q G flg? 7 9 989 "
Viipuri — V iborg................ 11: 50 4 370 555 34 567 50 721.3 200 __ 273.6 8.9 0.1 51003.9 497.4 51 501.3
Sortavala ............................. 7:10 383177 2 063 2 726.5 200 __ 14.S 2.4 — 2 743.7 15.8 2 759.5
Käkisalmi •—• Kexholm . . . . 6: 70 393117 1 658 2 636.7 200 — 21.8 — — 2 658.5 — 2 658.5
Lappeenranta — Villman-
Strand ............................... 0: 40 557 544 4 853 5 298.4 150 — 30.0 — — 5 328.4 41.9 5 370.3
Hamina — Frcdrikshamn .. 8:30 192 170 1 631 1596.1 200 _ 18.0 1.2 — 1 615.3 2.8 1 6I8.1
Kotka ................................... 9:50 1217 734 7 295 11 568.5 200 — 43.5 — — 11612.0 11.7 11 623.7
Mikkeli — S:t Michel . . . . . 8:50 472 416 4 340 4 015.5 150 — 28.2 1.7 0.1 4 045.5 — 4 045.5
Heinola ................................. 7: 60 134 574 1 126 1 022. S 150 — 8.1 — — 1 030.0 0.9 1 031.S
Savonlinna — Nyslott . . . . 11: 70 308108 2 297 3 607.6 200 — 18.S — — 3 626.4 13.5 3 639.0
Kuopio ................................. 10: 95 873 039 6 663 9 562.0 200 52.2 0.3 0.3 9 614.8 _ 9 614.S
Joensuu ................................. 10: 50 304 335 1 881 3 203.5 200 19.4 1.3 3 224.7 12.8
Iisa lm i................................... 9: 50 iÔ2 633 1 141 1 548.1 150 __ 9.3 5.8 __ 1 563.2 8.8 1 572.0
Vaasa— Vasa ..................... 8: 80 1 553 624 10 541 13 674.4 200 — 71.4 8.8 — 13 754.fi — 13 754.0
Kaskinen — Kasko .......... 8: — 75 605 703 606.7 200 _ 6.2 0.6 — 613.5 — 613.5
Kristiinankaupunki — Kris-
tinestad ....................... 11:40 97 044 1023 1106.3 200 — 8 . S 1.2 — 1116.3 2.6 11.18.»
Uusikaarlepyy — Nykarlebv 8 : — 42 019 553 336.2 100 — 2.0 1.1 — 339.3 — 339.3
Pietarsaari — Jakobstad .. 9: 25 377 611 2 946 3 492.9 200 _ 26.6 5. S 5.4 3 530.7 4.0 3 534.7
Kokkola — Gamlakarleby.. 9: — 384 997 3 212 3 490.1 200 — 1 25.6 2 .S — 3 518.5 — 3 518.5
Jvväskvlä......................... 11: 80 600 207 3 680 7 134.5 200 — 33.4 26.5 — 7 194.4 53.3 7 247.7
Oulu — Uleäborg ........... 9: 80 1111635 6 698 10 912.8 200 — 50.4 193.7 — I l  156.9 — I l  156.9
Raahe — Brahestad .......... 10: — 109 299 1129 1 097.0 200 _ 9.4 3.9 — 1110.3 8.8 1119.1
Kemi .............................. 11: — 1 108 253 6 473 12 221.9 200 _ 61.6 0.7 — 12 284.2 747.1 13 031.3
Tornio — T orned............. 10: 25 136 996 892 1 410.5 200 — 7.6 — — 1418.1 — 1 418.1
K ajaani...................... ;.. 8:80 444 489 2 241 3 911.5 200 _ 23.0 . 1.1 — 3 935.G 2.6 3 938.2
Kaikki kaupungit — Samt-
liga städer — Toutes les
villes............................ 311 722 500 834.8 192: —1827.2 454.5 10.7 503 127.2 1 592.6 504 719.8
J) Loviisassa henkilökohtaisia vaivaismaksuja, Pietarsaaressa tilusveroa, muissa kaupungeissa biljaardimaksuja. — I Lovisa personoi! 
fattigavgift, i Jakobstad ägoskatt, i övriga städer biljardavgift.
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Verotuloiksi on otettu vuoden aikana maksuun- 
pannut verot sekä perityt, menotilin kautta aiem­
min poistetut verojäämät. Paitsi ¡kunnallista tu­
loveroa maksuunpantiin kaikissa kaupungeissa 
myös koiraveroa ja 2.8 'kaupungissa tonttiveroa. 
8 kaupungissa maksuunpantiin tämän lisäksi foil- 
jaardimaksua, Loviisassa henkilökolitaista vaivais- 
maksua ja  Pietarsaaressa, tilusveroa. Taulukosta 
n:o 7 nähdään maksuunpanojen suuruus, vero­
äyrien hinta ja lukumäärä, verolippujen luku, 
koiraveron suuruus sekä kuinka paljon aiemmin 
poistettuja vero jäämiä perittiin.
Veronkannon tulosta ei kaikissa kaupungeissa 
saada tarkkaan selville, koska veronkannon yhtey­
dessä toisinaan on samalla verolipulla kannettu 
muita kaupungille tulevia maksuja. Taulukkoon 
nro 8, joka valaisee veronkantoa ja verojää- 
mien perimistä eri (kaupungeissa, on sen takia 
täytynyt sisällyttää myös edellämainitut maksut. 
Sitä vastoin siilien ei ole otettu biljaardimaksuja, 
koska niitä ei kanneta tuloveron yhteydessä. Muut 
kannetut maksut ovat kuitenkin pieniä tuloveroon 
verrattuina, joten tällä seikalla ei ole suurta mer­
kitystä. Vielä on huomattava, että, jos .tahdo­
taan selvittää jonkin vuoden kannantatulosta, on 
kertyneitä veroja verrattava, samana vuonna kan­
nettaviksi määrättyihin veroihin. Yleensä määrä­
tään jonkin vuoden maksuunpano samana vuonna 
kannettavaksi, mutta joissakin tapauksissa, kuten 
Loviisassa v. 1934: ja  Jyväskylässä vuosina 1934=— 
35;, maksuunpanon viimeinen erä kannettiin vasta 
seuraavana vuonna. Näistä edelläluetelluista sei­
koista johtuu, että taulukkoon nro 8 otetut 
„kannettaviksi määrätyt verot”  eivät joka kau­
pungin kohdalla ole samat kuin edelliseen tauluk­
koon otetut „'maksuunpannut verot” .
Kannantatulos on kaikissa kaupungeissa viime 
vuosina huomattavasti parantunut. Tätä valaisee 
seuraava asetelma r
Säsom skatteinkoinster ha upptagits de under 
äret debiterade skatterna samt de indrivna, genom 
utgiftskontot tidigare avskrivna skatteresterna. 
Utom (kommunal inkomstskatt delbiterade alla sta­
der även hundskatt och '28 städer tomtskatt. X 8 
städer' debiterades dessutom ibiljardavgift, i Lovisa 
personell fattigavgift och i Jakobstad ägoskatt. 
Av tabell nro 7 framgär debiteringens storlek,, 
skattörenas ipris och antal, antalet debetsedlar, 
hundskattens storlek samt indrivningen av tidigare 
avskrivna skatterester.
Besultatet av skatteindrivningen kan ieke i  alla 
städer noggrant tfastställas, da stundom i sam- 
band med skatteuppbörden och med samma debet- 
sedel uppbäres andra staiden tiUkommande av- 
gifter. I  tabell nro 8, som belyser skatteupp­
börden och indrivningen av skatterester i de olika 
städerna, har man därför värit tvungen att in- 
rymma även ovannämnda avgifter. Däremot ha 
biljairdavgifterna icke medtagits, emedan de icke 
uppbäras i samband med inkomstskatten. De 
övriga uppburna avgifterna aro likväl smä. i jäm- 
förelse med inkomstskatten, var-för denna omstän- 
digliet icke ha,r nägon större betydelse. Ytterligare 
bör märka-s, att om man vill klarlägga uppbönds- 
resultatet för ett är, foöra de influtna skatterna 
jämföras med det för samma ’ är tili nppbörd 
fastställda skattebeloppet. I  allmänhet fastställes, 
att, det debiterade beloppet skall uppbäras samma 
är, men i en del fa ll säsom i  Lovisa är 1934 och 
i Jyväskylä ären ,1934— 35, uppbars sista raten 
av dsbiteringen först följande är. Beroende pä 
ovan uppräknade omständigheter ä<r det „tili upp­
börd fastställda skattebeloppet”  i tabell nro 8 
icke för alla städer lika stört som de „debiterade 
skatterna”  i föregäende tabell.
TJ.ppbördsresultatet har de senaste ären avsevärt 
förbättrats i  alla städer. Detta belyses av fö l­
jande sammanställning:
..............  Maksuunpanosta kertyi kantovuotena
Maksuunpano- Av debiteringen inflöt under uppbörds-
vTj10?1 a Aret — D es m on tan ts  rentrés ven d a n t
DebJtenngsär Vannée de perception
Exercice  0//  ‘
1925 ....................................................................... 80.0
1926   81.7
1927     83.1
1928 ....................................................................... ' 8.4.0
19.29 ......................................................' ...............  81.1
1930 ....................................................................... 80.0
1931 ........................'.............................................  79.8







Vuonna 1935 tulos oli siis parempi kuin minään Är 1935 var s&lunda resultatet bättre än under 
aiempana edellälueteltuna vuotena. nägot av de ovan uppräknade tidigare ären.
3 184— 37 3
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N:o 8. Verojen ja verojäämien periminen ja poisto.— Indrivningen oeh avkortnlngen av skatter och skatterester.
Perception et reprise des impôts et des arrérages.
Kannettaviksi määrätyt verot 
Tili uppbörd fastställt skattebelopp 
*• Impôts à percevoir
Edellisiltä vuosilta siirtyneet vero* 
jäämät — Fr An tidigare Ar balanse- 
rande skatterester — Arrérages balan­
çant des exercices précédents
K a u p u n g i t
S t ä d e r
V i l l e s







































1000  mk % 1000 mk' % 1000 mk! % 1  000 mk % 1 000 mk %
1 9 3 5
Helsinki —  Helsingfors . . . . 207 481.}167 997.0 81.0 2 808.1 1.4 116.4 O.o 55 535.0 27 975.0 50.4 14 662.6 26.4
Muut kaupungit —  Övriga 
städer ■—• Autres villes . . . 296 618. e'252 256.7 85.0 9 238. s 3.1 1097. s 0.4 65 54.8.1 22386.7 34.2 18626.9 28.4
Loviisa —  Lovisa .............. ‘)2 347.8 2 068.3 88.1 71.8 3.1 57.0 2.4 711.6 188 .2 26.4 318.2 44.7
Porvoo —  Borgä ................ 4 538.2 4 1 7 2 .0 91.9 43.0 1.0 20.9 0.5 1 188 .7 150.1 12 .6 116.5 9. S
Tammisaari —• Ekenäs . . . . 2 259.1 1 961.1 86. S 113.8 5.0 18.7 O.s 393.0 181.4: 46.2 115.8 29.5
Hanko —• Hangö ................ 2 719.3 2 363.6 86.9 65.0 2.4 — — 717.5 215.5 30. o 137.4 19.1
Turku — Ä b o ...................... 48 930.5 41 432.8 84.7 898.8 1.8 — — 9 570.» 3 755.4 39.2 4174 .4 43.6
Pori — 13j örncborg ............ 11 971.4 1 1  280.0 94.2 170.3 1.4 0.7 O.o 1 011.2 343.1. 33.9 60.3 6.0
Rauma ................................. 3 624.4 3 374.1 93.1 80.3 2.2 — — 164.0 90.9 55.4 46.7 28.5
Uusikaupunki — Nystad .. 1 468.0 • 1 332.0 90.7 22.0 1.6 — — 293.1 79.1 27.0 6.3 2.1
Naantali — Nädenda-l........ 390.0 350. s 89.9 . __ __ __ 60.4 33.3 55.1 16.3 27.0
Maarianhamina —• Maric- 
hamn ................................. 1 201.1 1 1 2 3 .0 93.5 110.5 34.4 31.1 14.5 13.1
Hämeenlinna — Tavastehus 3 428.0 3 053. S 89.1 43.2 1.3 19.7 0.6 522.5 319.1 61.1 78.5 15.0
Tampere — Tammerfors ..  
Lahti .....................................
45 145.4 39 606.S 87.7 619.4 1.4 — — 5 927.5 3 480.0 58.7 1  661.2 28.0
9 982.7 8 756.3 87.7 465.3 4.7 0.5 O.o 1 976.2 493.0 24.9 485.1 24.5
Viipuri — V iborg................ 51 003.8 40 383.6 79.2 2 028.4 4.0 43.4 O.i 14 441.3 5 290.5 36.fi 4 517.2 31.3
.Sortavala................................. 2 743.7 2 206.3 80.4 332.1 1 2 .1 26.3 1.0 199.6 86.2 43.2 103.4 51.8
Käkisalmi — Kexholm . . . . 2 658.5 2 139.2 80.5 50.6 1.9 86.9 3.3 849.3 223.8 26.4 390.6 46.0
Lappeenranta — Villinä,n- 
strand ............................... 5 328.4 4 1 8 9 .2 78.6 144.7 2.7 7.5 0.1 2 362.0 609.3 25.8 77.6 3.3
Hamina — Fredrikshamn .. 1 615.3 1 359.2 84.1 136.0 8.5 — — 252.6 149.8,59.3 51.1 20.2
Kotka ............................... .. 1 1  612.0 10 014.1 86.2 308.3 2.7 37.5 0.3 5 775.1 714.0 12.4 1 464.2 25.4
Mikkeli —  Sri Michel ........ 4 045.5 3 327.7 82.3 265.7 6.6 — — 695.2 172.2 24.8 295.2 42.5
Heinola ................................. 1 030.9 847.3 82.2 41.2 4.0 1.3 0.1 377.4 37.4 9.9 141.1 37.4
Savonlinna — Nvslott . . . . 3 626.4 3 1 4 1 .7 86.6 43.6 1 .2 0.4 O.o 858.2 165.1 19.2 155.6 1 8 .1
Kuopio ................................. 9 614.5 8 1 9 1 .8 85.2 537. s 5.6 7.4 0.0 2 090.6 589.S 28.2 520.4 24.9
Joensuu ................................. 3 224.7 2 729.9 84.7 170.1 5.3 51.0 1.6 646.6 279.7 43.3 196.0 30.3
Iisa lm i................................... 1 563.2 1 250.6 80. o 113.6 7.3 — — 622.7 254.7 40.9 230.4 37.0
Vaasa — Vasa .................... 13 754.6 12 283.4 89.3 459.5 3.3 26.5 0.2 1 267.4 588.4 46.4 548.8 43.3
Kaskinen — Kasko ......................... 702.8 537.4 76.5 12 .8 1.8 3.3 0.5 230.9 81.2 36.2 24.5 10.6
Kristiinankaupunki — Kris- 
tinestad............................................................... 1 116.3 968.5 86.S 41.3 3.7 0.9 O.o 175.7 39.3 22.4 56.5 32.2
Uusikaarlepyy — Nykarleby 364.8 301.5 82.6 18.4 • 5.0 — — 137.6 45.2 32.8 3.6 2.6
Pietarsaari —  Jakobstad . . 3 550.5 3 243.0 91.3 1 10 .6 3.1 — — 1 314.1 129.0 9. S 600.» 45.7
Kokkola ■— G-amlakarleby.. 3 650.8 3 077.9 84.3 133.3 3.7 1.1 O.o 1 677.1 293.0 17.5 55.7 3.3
Jyväskylä .......................................................... 2)7 285.1 6 098.0 83.7 180.9 2.5 23.5 0.3 2 231.5 632.0 28.3 335.6 15.0
Oulu — ■ Uleäborg ............................. 1 1 1 5 6 .9 9134 .1 81.9 387.3 3.5 — — 4 1 2 7 .6 1 625.6 39.4 936.4 22.7
Raahe —  Brahestad ..................... 1 110.3 874.1 78.7 32.7 2.9 3.9 0.4 476.3 2 10 .1 44.1 7.1 1.5
Kemi ........................................................................... 12 284.2 1 0 1 0 8 .7 82.3 838.9 6.8 630.0 5.1 997.0 536.7 53.8 460.4 46.2
Tornio —  T orneä ............................. .... 1 442.7 1 181.7 81.9 52.1 3.6 — — 956.0 196.7 20.6 209.6 21.9
K ajaani .................................................................... . 4 1 2 6 .S 3 793.2 91.9 203.9 4.9 29.4 0.7 139.6 72.9 52.2 14.2 10 .2
Kaikki kaupungit —  Samt- 




12 046.9 2.4 1 214 2 0.2 121 083.1 30 302.6 4L« 33 289.5 27.5
1934 .............................................................................. 475 538.6 9 557.8 2.0 727.6 0.2 149 717.8 55 306.7 36.0 44 327.9 29.6
1933 .............................................................................. 497 911.2 395 585.3 79.4 10 427.S 2.1 633.7 0 .1 161 723.8 48 771.7 32.1 44 537.5 29.4
’) Tähän sisältyy edellisen vuoden maksuunpanosta. 300100:—, joka määrättiin kannettavaksi v. 1035. — Häri 
ingAr 300 100: — av föregAende Ars debitering, vilket belopp fastställts tili uppbörd Ar 1035. — *) Tähän sisältyy edellisen 
vuoden maksuunpanosta 002 800: —, joka määrättiin kannettavaksi v. 1035, mutta ei v:n 1035 maksuunpanon viimeistä erää, 
'812 100:—, joka määrättiin kannettavaksi v. 1036. — Häri ingAr 002 800:— av föregAende Ars debitering, vilket belopp 
fastställts tili uppbörd Ar 1935, men icke sista raten av 1935 Ars debitering, 812100:—, vjjken fastställdes tili uppbörd Ar 1936.
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Varsinaisista tuloista olivat rahoitustulojen jäl­
keen kiinteästä omaisuudesta saadut tulot suurim­
mat eli 11.9 % kaupunkien tulojen koko määrästä. 
Näistä olivat, kuten seuraava taulukko osoittaa, 
enemmän kuin puolet kaupungin rakennuksiin si­
joitettujen omien virastojen ja laitosten arvio- 
vuokria.
Av de egentliga inkomsterna v.oro imkomsterna 
av den fasta egendomen de största näst efter 
finansieringsinkomsterna eller 11.o % av städer­
nas líela inkomstbelopp. Av dessa utgjordes, sä- 
som fdljande talbell utvisar, mera än hälften av 
uppskattade hyror för i städernas byggnader in- 
rymda egna ämbetsverk och inrättningar.
Recettes des immeubles.
Rakennusten vuokrat: — Byggnaclshyror: — Loyers: 
omilta virastoilta ja laitoksilta •— av egna vcrk 
och inrättningar — des bureaux et services _
des villes ..............................................................
. muilta — av andra — autres ...............................
Maitten vuokrat — Jordarrenden — Redevances
foncières ...............................................................
Metsät — Skogar — Forêts ..........................................
Maatilat — Jordegendomar — Fermes........................
Yhteensä — Summa — Total \
'Kaupunkien omistamat liikelaitokset tuottivat 
verraten huomattavia voittoja. Kaupunkien omassa 
kirjanpidossa ei koko voittoa aina ole otettu ¡kau­
punginkassan tuloksi, vaan osa on siirretty suo­
raan asianomaisen laitoksen pääomatilille. Tilas­
tossa on aina koiko voitto otettu tuloksi tuloluet- 
teloon ja pääomatilille liitetty ,osa on otettu kau­
pungin pääomamenoihin. Jos jossakin tapauksessa 
kaupungin liikeyrityksellä ei ole ollut omaa liike­
kirjanpitoa, on asianomaisen yrityksen voittona 
tai tappiona pidetty hallinnollisen kirjanpidon 










000 mk 1 % 1 000 mk % 1 000 mk %
29 52 9 .S 58.1 53 610.8 5 0 .S 83 140.6 53.1
6 290.6 12.4 10 719.0 . 10 .1 17 009.6 10.9
10 476.6 20.6 23 327.4 2 2 .1 33 804. o 2 1.6
— — 10 1 2 4 .8 9.6 10124 .S 6.5
4 513.3 8.0 7 860.7 7.4 12 374.0 7.9
50 810.3 100.o 105 642.7 100.0 156 458.0 100.O
l)e  av städerna ägda affärsföretagen inbringacle 
rätt avsevärda vinster. I städernas egen bokföring 
har icke alltid heia vinsten. upptagits som stads- 
kassans inkomst, utan en del har direkte över- 
förts tili respektive inrättnings kapitalkonto. 
I Statistiken har alltid heia vinsten beaktats som 
inkomst i inkomstförteckningen och den tili ikapi- 
talkontot överförda delen upptagits bland stadens 
kapitalutgifter. Om i nägot fa ll stadens affärs- 
företag icke haft egen atffärsbokföring, har skill- 
naden enligt den admin,istrativa bokföringen mel- 
lan de egentliga inkomsterna. och de egentliga 
utgifterna ansetts utgöra respektive företags vinst 
eller förlust.
Bénéfices des services industriels.
Muut kaupungit Kaikki kaupungit
Helsingfors Övriga städer Autres villes
Samtliga städer 
Total
1 000 ink % 1000 mk % 1 000 mk %
Sähkölaitokset — Elektricitetsverk — Usines électri- «
ques............................................................................ 38 981.3 72.3 37 203.1 77.0 76184.4 74.5
Kaasulaitokset — Gasverk — Usines à a a z ..............
Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk — Services
5 412.1 10.o — — 5,412.1 5.3
des eaux .................................................................... 9 557.3 17.7 9 793.4 20.3 19 350.7 '18.9
Muut liikeyritykset — Övriga affärsföretag •— Autres
services industriels .................................................. — — 1 315.4 2.7 1 315.4 1.3
Yhteensä — Summa — Total 53 950.7 ÎOO.O 48 811.9 100.O 102 262.6 100.O
Sähkölaitokset tuottivat kaikki voittoa. Kun­
nallisia kaasulaitoksia oli vain Helsingissä ja Tu­
russa, joista edellinen tuotti voittoa. Vesijohto­
laitoksia oli v:n T935 lopussa 2,5 kaupungissa. 
Kirjanpidon mukaan tuottivat näistä muut voit­
toa' paitsi Tammisaaren, .Joensuun ja Kajaanin 
vesijohtolaitokset. Voiton .suuruus riippuu ¡kuiten­
kin suuressa määrin siitä, kuinka paljon pääoma- 
arvon poistoja ja korkoja asianomaiset laitokset 
suorittavat kaupungin kassaan. Useassa tapauk­
sessa on pääoman korko laskettu liian alhaiseksi
Samtliga elektricitetsverk inbringadc vinst. 
Kommunala gasverk fuimos endast i Helsingfors 
och Aibo, av vilka det förstnämnda lämnade vinst. 
Vattenledningsverk funn.os vid utgängen av ar 
1935 i 2,5 städer. Enligt bokföringen inbringade 
dessa vinst i alla städer utom Ekenäs, J oensuu. 
oeh Kajaani. Vinstens storlek beror likväl tili 
stor d e l, pä, huru ¡mi'cket avskrivningar och rän- 
tor ä kapitalvärdet vederbörande inrättningar er- 
lägga till stadskassan. I  mänga fall har räntan 
5, kapitalvärdet beräknats alltför lägt och avskriv-
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U :o 9. Kaupunkien kantamat satama-, liikenne- ja tuulaakimaksut. — Av städerna uppburna hamn-, trafik- oeh 
tolagsavgifter. — Octroi et droits ele port perçus par les villes.
K a u p u n g i t  
S t ä d e r






















Helsinki — Helsingfors.................................................. 3 560.0 11378. G 13 617.4 28 556.9
Muut kaupungit — Övriga städer — Autrcs villes . . . 16 567.9 20 352.0 15 011.1 51931.0
Loviisa — Lovisa ........................................................... 305.1 265.0 53.9 624.0
Porvoo — Borga ............................................................. 57.S 83.4 88.8 230.O
Tammisaari — E kenäs................................................... 59.ä 47.5 — 107.0
Hanko — H an gö ............................................................. 10.4 386.7 199.4 596.5
Turku — Äbo .................................................................. 2107.7 4 238.4 4 218.2 10 564.3
Pori — Björneborg ......................................................... 945.0 928.1 528.2 2 401.3
R au m a...................................................................... ........ 1 002.4 684.5 164.1 1 851.0
Uusikaupunki — N ystad ............................................... 54.9 3.4 10.2 68.5
Naantali — Nädendal ................................................... 1.6 — — 1.6
Maarianhamina — Mariehamn ..................................... 328.7 133.4 11.8 473.9
Hämeenlinna, Tavastehus ......................................... 4.4 23.4 — 27.8
Tampere — Tammerfors ............................................... 67.9 (535.S — 703.7
• Lahti .................................................................................. * --- 118.9 — 118.9
Viipuri — Viborg ........................................................... 3 593.^ 4187.1 3 489.0 11269.4
14.7 32.8 39.5 87.0
Käkisalmi — Kexholm ................................................. 12.5 28.4: 40.9
Lappeenranta— Villmanstrand................................... 144.3 — 144.3
Hamina — Fredrikshamn ............................................. 204.1 48.5 22.2 274.8
Kotka ................................................................................. 3 998.2 4 245.3 1 857.1 10100.6
Mikkeli — S:t, M ichel..................................................... 11.5 46.9 106.3 164.7
H ein o la ............................................................................. x) 2.2 -  • 2.2
Savonlinna — Nyslott ................................................... 67.8 85.3 61.9 215.0
Kuopio .............................................................................. 87.0 288.1 354.5 729.6
Joensuu ............................................................................ 36.2 80.4 131.s 248.4
Iisalmi .............................................................................. x) 48.3 60.7 109.0
Vaasa — Vasa,.................................................................. 697.8 1197.0 1 748.2 3 643.6
Kaskinen — Kasko ........................................................ 170.8 71.0 8.6 251.0
Kristiinankaupunki — Kristinestad ........................... 80.2 45.6 31.0 156. S
Uusikaarlepyy— Nvkarlebv ....................................... 54.6 15.0 — 69.6
Pietarsaari — Jakobstad............................................... 366.9 513.7 810.1 1 690.7
Kokkola, — Gamlakarlebv ........................................... 559.3 ' 295.4: 298.3 1153.2
Jvväskvlä ........................................................................ 9.8 97.0 — 106.8
Oulu — Ulcäborg • ............................................................ 400.4 615.8 540.3 1 556.5
Raahe — Rrahestad....................................................... 263.3 87.5 » 2.0 352.8
Kemi .. .•............................................................................ 706.4 691.1 159.2 1 556.7
Tornio — Torneä ............................................................ 125.3 21.9 15.s 163.0
Kajaani .......................................................................... '. 17.9 58.0 _ 75.9
K a ik k i k au p u n g it — Sam tliga  städer — Total............ 20 128 .8 31 730.0 28  628 .5 80  487 .9
ja  .poistot jätetty .kokonaan pois. Kaupunkien tulo- 
tilaston kaimalta tämä merkitsee sitä, että osa 
suorituksista, jotka nyt on otettu huomioon liike­
laitosten tuottamana voittona, itse asiassa olisi 
ollut otettava pääoman korkona ja poistoina. 
Tällä seikalla ei ole yksinomaan teoreettinen mer­
kitys, sillä ellei poistoja oteta .pääomatuloihin, 
joudutaan helposti käyttämään näitä pääomatuloja 
varsinaisiin menoihin ja  siten kuluttamaan kunnal- 
lispääomaa.
Satamatulot olivat 4.8 % kaupunkien kaikista 
tuloista. Satamatuloihin on luettu satama- ja lii­
kennemaksut, satamamakasiinien ja varastopaikko­
jen vuokrat sekä nosturi-, venelaituri-, jäänsär- 
kijä- y. m. maksut. Tuulaakimaksut on sen sijaan 
viety tuloryhmään „erinäiset valtiotehtävät” . Tau-
ningarna heit oeh h'ället lämnats ibort. Vad stä- 
dernas inkomststatistik beträffar (befcyder d:etta, 
att en del likvider, som nu beaktats i form -av 
affärsföretagens vinst, i själva verket hade bort 
upptagas säsom ränta och avskrivningar ä kapital- 
värdet. Denna omständighet har icke enbart en 
teoretisk betydeise, ty om avskrivndngarna icke 
beaktas bland kapitalinkomsterna, konimer man 
lätt att använda dessa kapitalinkomster tili egent- 
liga utgifter och sälunda förbruka ¡kommunalt 
kapital.
llamninkomsterna utgjorde 4.8 % av städernns 
samtliga inkomster. Till hamninkomsterna ha hän- 
förts hamn- och trafikavgifter, hyror för hamn- 
magasin ocli upplagsplatser samt avgiftej' för 
lyftkranar, bätbryggor, isbrytare o. a. Tolagsav- 
gifterna ha däremot hänförts tili inkomstgruppen
') Satamamaksut sisältyvät Uikennemaksuihin. — Hamnavgifterna ingä bland trafikavgifter. — Les droi's de port sont 
comprises dans les droils de servite.
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lutoko n:o 0 osoittaa, kuinka ¡paljon kaupungit 
v. 1935 kantoivat julkisoikeudellisia satama-, lii­
kenne- ja tuulaakimaksuja.
Pääomatulot olivat 14.7 % kaikista tuloista.
„särskilda statsuppgifter ' Tabell n: o 9 utvi-
sar, vdlka belopp stadeina är 1985 uppburo i 
form av trafito- ooh tolagsavgifter samt iiarnn- 
avgitfter av offentligrättslig natur.










1000 mk % 1000 mk % 1000 mk %
Omaisuuden myynti —  Försäljning av egendom —
22 469.9 26.9 12 129.8 l l . l 34 599.7 18.0
Kaupungin liikeyritysten pääoma-arvojen poistot —
Avskrivningar av de egna affärsföretagens 
kapitalvärde —  Défalcation du capital des services
19.7industriels de la v ille ..............................................
Valtionavut pääomamenojen peittämiseen — Stats-
23 198.9 27.7 14 712.0 13.5 37 910.9
understöd för betäckande av kapitalutgifter — -
10.2 11 738.8 6.1Subventions de VEtat .............................................. 600.0 0.7 11138 .8
Annettujen lamojen lyhennykset — Avkortning av
579.0 0.5 579.0 0.3beviljade lân Remboursements de prêts ........
Siirrot rahastoista — Överföringar frä-n fonderna —
— —
3.6Transport des fonds ....................................................... — — 7 043.4 <3.5 7 043.4
Lainat —  Lan —  Emprunts ........................................ 37 355.6 44.7 63 473.4 58.2 100 829.0 52.3
Aiemmin otetuista käyttämättömistä lainavaroista.
— Tidigare upptagna odisponerade länemedel.— 
Emprunts touchés antérieurment .......................... 32 899.0 39.4 10 194.9 9.4 43 093 9 22.3
Vuoden aikana otetuista lainoista. — TJnder Ärets
lopp upptagna Iän.— Emprunts touchés pendant 
Vexercice...................................................................... 4 456.6 5.3 47 162.2 43.2 51 618.8 26.8
Vastedes otettavista lainoista. — Liln, soin fram-
deles komma att upptagas. — Emprunts pas en­
core touchés ................................................................ _ _ 0110.3 5.0 6116.3 3.2
P ääom atu loja  y h teen sä  —  K apitalinkom ster in a lles  —
19 2  790 .8 100.O— Recettes de capital en tou t................................. 83  6 2 4 .4 lOO.o 10 9  0 7 6 .4 lOO.o
Pääomatuloista oli noin puolet lainoja. Taulu- 
liitteestä n:o 2 nähdään ¡kuinka paljon eri kau­
pungit ovat tulotilissä osoittaneet lainavaroja me­
nojen peittämiseksi. Lainat osoitettiin seuraaviin 
tarkoituksiin. Helsingissä käytettiin lainavaroja 
maatilojen ja  tonttien ostoon 18.3 milj., arvopa­
perien ostoon 12.2 miilj., satamien uudisrakennuk­
siin '2.4 milj. ja lainakustannuksiin 4.5 milj., 
Loviisassa satamien uudisrakennuksiin 0.2 milj., 
Hangossa, sähkölaitoksen uudisrakennuksiin 0.5 
milj. ja lainakustannuksiin 0.2 ¡milj. markkaa, 
Turussa uusia sairaaloita varten 4.0 milj., maati­
lain ja  tonttien ostoon 1.2 ¡milj., satamien uudis- 
töiliin 3-.0 milj., raitioteitä varten 4.0 milj. ja 
vesijohtolaitosta varten 0.5 milj., Porissa satamien 
uudis töihin 6.9 milj. ja  vesijohtolaitoksen uudis- 
tödhin 4.0 milj., Raumalla vesijohto- ja viemäri­
töihin l.o  milj. ja  satamien uudistöihin 0.1 milj., 
Uudessakaupungissa sairaalaa varten 0.6 milj., 
Naantalissa viemäritöihin 0.2 milj. sekä Tampe­
reella sairaalaa varten 2.2 milj. ja  vesijohtolai­
toksen uudistöihin l.o milj. Viipurin kaupunki 
nosti v. 1935 25.0 milj. markan obligatiolainan, 
josta 13.1 milj. 'käytettiin sataman uudis- ja  täy- 
dennystöihin, 2.2 milj. katu- ja  siltatöihin, urhei­
lukeskuksen ja uimalaitoksen rakentamiseen 0.5 
milj., vesijohtolaitoksen uudistöihin 1.5 milj., sai­
raalarakennuksiin 4.5 milj., tilan ostoon 1.3 milj.
iA.v kapitalinkomsterna utgjordes ungefär hälf­
ten av Iän, Tabellbilagan n:o 2 utvisar, vilka 
belopp de olika städerna anvisat ä  inkomstkontot 
för att täoka utgifterna. Länen anvisades för  
följande ändamä.1. I  Helsingfors användes IS .:t 
milj. länemedel tili inköp av jordlägenheter ooh 
tomter, 12.2 ¡milj. tili inköp av värdepapper, 2.4 
milj. tili hamnanläggningar och 4.5 anilj. tili läne- 
kostnader, i Lovisa 0.2 milj. tili hamnanläggnin­
gar, i Hangö 0.5 milj. tili elektricitetsverkets ny- 
byggnader ooh 0.2 milj. tili länekostnader, i Äbo
4.0 milj. tili nya sjukhus, 1.2 milj. tili inköp av 
jordlägenheter och tomter, 3.0 milj. tili hamnan- 
läggningar, 4.0 milj. tili spär.vägar och 0.5 milj. 
för va.ttenledningsverket, i Björneborg 6.9 milj. 
tili hamnanläggningar oeh 4.0 milj. tili att an- 
lägga ett vattenledningsverk, i Rauma l.o milj. 
tili vattenlednings- ooh kloakar,beten och O.i milj. 
tili hamnanläggningar, i Nystad 0.6 milj. tili ett 
sjukhus, i Nädendal 0.2 milj. tili kloakarbeten 
samt i Tammerfors 2.2 milj. tili ett sjukhus ooh
1.0 milj. tili nyanläggningar ä vattenledningsver- 
ket. Viborgs stad lyfte &r 1935 ett ¡26.0 milj. 
marks obligationslän, varav 13.l milj. användes 
tili -nyanläggning och komplettering av hamnarna, 
2.2 milj. tili gatu- ooh broarbeten, 0.5 milj. tili 
att uppföra ett idrottscentrum och en siminrätt- 
ning, 1.5 milj. för vattenledningsveikets räkning,
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ja muihin tarkoituksiin 1.2 anilj. Tästä lainasta 
oli .kuitenkin 9.7 anilj. jo otettu v :n  1934 tulo­
tiliin  ja  0.7 anilj. oli käyttämättä v:n 1935 lo­
pussa. V :n  1935 tulotilissä osoitettiin vielä 6.0 
milj. työmäärärahojen jakamiseksi useammalle 
vuodelle ja 1.0 anilj. .käytettiin kurssitappioihin. 
Haminassa käytettiin hotellin ostoon 0.7 milj., 
Kotkassa satamatöihin 2.5 anilj. ja lainakustan­
nuksiin 1.x milj., Mikkelissä kunnalliskodin laajen­
nukseen 0.2 milj., Joensuussa 1.« anilj. sähkölai­
toksen uudistöihin ja 0.0 3 metsänparannuksiin, 
Vaasassa maakunta-arkiston uudisrakennusta var­
ten fi.o milj. . ja kiinteistön ostoon 0.6 anilj. 
sekä Uudassakaarlepyyssä 0.02 milj. metsän- 
pax-annustöiihin. Pietarsaaren tulotilissä osoitettiin 
lainavaroilla peitettäväksi vesijohdon rakentamis­
kustannuksia O.oi anilj. Kokkolassa (käytettiin sa­
taman uudistöihin 0.2 milj., ojituskustannusten 
peittämiseen 0.1 anilj. ja lainakustannuksiin 0.1 
milj., Jyväskylässä maatilan ostoon 0.8 milj., 
Oulussa liihantarkastamon rakentamiseen 0.4 milj., 
vesijohtolaitoksen uudistöihin 0.6 milj. ja metsän­
parannustöihin O.a milj., Kemissä 0.5 milj. esi- 
kaupunkiliitoksen aiheuttamien kustanaiusten peittä­
miseen, Torniossa 0.1. anilj. metsänparannustöihin 
sekä Kajaanissa poliisitaloa vai-.ten 0.5 anilj., 
vesijohto- ja  viemäritöihin 0.2 milj. ja metsän­
parannustöihin 0.02 milj. markkaa.
Valtionavut sisältyvät tilastossa eri osastoihin 
sen anukaan, niihin tarkoituksiin ne on myönnetty. 
Seuraava taulukko osoittaa valtionavut tuloryh- 
mittäin.
4.5 milj. tili sjukhusbyggnader, 1.3 milj. tili in- 
kö.p av eil jordlägenhet ooh 1.2 milj. tili andra 
ändamäl. Av detta Iän hade 9.7 milj. liikväl upp- 
tagits redan ä 1934 ärs inkomstikonto oclli 0.7 
milj. voro oanvända vid utgängen av är 1935. 
Ä inkomstkontot för är 1936 anvisades ytteidigare
6.0 milj. för fördelning av anbetsanslag pä flere 
är oeh 1.0 milj. användes tili kursförluster. 
I  ■ Fredri-leshamn användes 0.7 milj. tili att inkö.pa 
et-t lioteli, i Kotka '.2.5 milj. till hamnai-beten ooh
1.1 milj. tili länekostnader, i S :t Michel 0.2 milj. 
.tili att utvidga kommuna-Uiemmet, i Joensuu
1.6 milj. tili nyanläggningar ä elektricitets- 
verket oeh 0.03 milj. tili skogsföiibättringar, i 
Vasa :2.o anilj. tili en landskapsarkivbyggnad 
ocli 0.6 milj. tili inköp av en fastighet samt i 
Nykarleby 0.O2 milj. tili skogsfönbättringsarbeten. 
I Jakobstad anvisades O.oi milj. av nybyggnader 
ä vattenledaiingsverket att ä inkomstkontot tacikus 
med länemedel. I  Gamlalcarleby användes 0.2 
milj. tili hamnanläggningar, 0.1 anilj. tili att täeka 
dikningskostnader ooh O.l milj. tili länekostnader, 
i Jyväskylä 0.8 anilj. tili inköp av en jordlägen- 
het, i Ule&borg 0.4 anilj. tili att uppföra en kött- 
kontrollstation, '0.6 milj. tili nyanläggningar ä 
vattenledningsverket och O.l milj. tili skogsför- 
bättringsaubeten, i Kemi 0.5 milj. tili att täeka 
kostnaderna för inkorporering av förstadsomräden, 
i Torneä 0.1 milj. tili skogsföidaättringsaribeten 
samt i Kajaani 0.5 milj. tili en gärd för pölisen, 
0.2 milj. tili vattenlednings- oeh kloakarbeten oeh 
O.02 anilj. tili slkogsföi-bättringsarbeten.
Statsbidragen ingä i Statistiken i olika avdel- 
ningar beroende pä, för vilket ändamäl de bevil- 
jat-s. Följande taibell utvisar statsbidragen enligt 
inkomstgrupp.











Groupes de recettes 1  000 mk 0/,0 1 000 mk % 1 000 mk %
Yleinen kunnallishallinto —  Allmän kommunalför-
valtning —  Administration centrale...................... 2 10 .0 0.5 105.7 0.2 315.7 0.3
Eri nai set vaiti otehtävät— Särski 1 da statsuppgifter— 
Fonctions diverses de l’Etat ................................... 13 643.8 33.6 15 057.1 23.5 28 700.9 27.4
Tuulanki — Tolag — Octroi ........................................... 13 617.4 33.5 15 011.1 23.4 28 628.5 27.4
Terveydenhoito —  Halsovârd —  Hyqiène publique .. — — 26.6 [0.04]
5.1
26.6 [0.03]
Sairaanhoito Sjukvârd —■ Soin des malades ........ 4 404.1 10 .s 3 277.7 7 681.S 7.4
Huoltotoiminta —  Samhâllsvârd —  Assistance
publique ..................................................................... 14 063.fi 34.6 5 094.9 - 7.9 1 9158 .5 18.3
Yleiset sosiaaliset tehtävät1) —  Allmänna sociala
uppgifter’) —  Activité sociale générale1).............. 143.1 0.4 914.0 1.4 1 057.1 1.0
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bild- 
ningsverksam het—  Enseignement et éducation . . 7 500.2 18.5 26 886.0 41.9 34 386.2 32.8
Kansakoulut — Folkskolor — Ecoles primaires ........ 5 932.7 14.6 20 712.4 32.3 20G45.1 25.4
Yleiset työt —  Allmänna arbeten —  Travaux publics 32.6 0.1 1 650.0 2.6 1 682.6 1.6
Pääomatulot — Kapitalinkomster —  Recettes de
capital......................................................................... 6OO.0 1.5 11138 .8 17.4. 11 738.8 11.2
Yhteensä — Inalles —  Total 40 597.4 100.O 64150.8 100.0 104 748.2 100.0
’) Avustukset varatöihiu sisältyvät kahteen viimeiseen tuloryhmään. — Undcrstöden för reservarbeten ingä i dc tvä sista 
inkomstgrupperna. — Les subventions pour les travaux de réserve sont comprises dans les deux derniers groupes de rettes.
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Nettomenot ja -tulot. Nettomenot ja -tulot on 
taulukkoon n:o 10 laskettu siten, että kusta­
kin menorylimästä on vähennetty vastaava tulo­
ryhmä tai päinvastoin.
Kuten siv. 6 jo ¡mainittiin, ei kiinteän omai­
suuden, satamien eikä muiden tuloa tuottavien lai­
tosten menoihin ole lainkaan otettu niihin kiinni­
tetyn (pääoman 'korkoja eikä poistoja. Tästä joh­
tuu, että .taulukko n:o 10' antaa liian edullisen 
kuvan edellä lueteltujen ryhmien tuotosta. Jos 
pääoman korot ja 'kuoletukset lisättäisiin, tulisivat 
kiinteän omaisuuden, satamien ja muiden tuloa 
tuottavien laitosten nettotulot .pienenemään ja vas­
taavasti myös rahoitusmenojen ja  pääomamenojen 
nettomäärät.
Taulukko n:o H  osoittaa eri kaupunkien net­
tomenot ja -tulot veroäyriä kohden.
N ettoutgifter och -inkomster. I  tabell n:o 10 
ha nettoutgifterna. och -inkomsterna räknats sá- 
lunda, att frán varje utgiftsgrupp avdragits mot- 
svarande inkomstgrupp och tvärtom.
Säsom redan á sid. 6 framhölls, ha bland ut- 
gifterna for den fasta egendomen, hamnarna och 
de övriga inkomstbringande f.öretagen alls icke 
beaktats räutor och avskrivningar ä det i dem 
nedlagda kapitalet. Härav följer, . att tabell 
n:o 10 giver en alltför fördelaktig bild av huru 
mycket de ovan nppräknade grupperna informgade.. 
Om räntorna och amorteringarna a kapitalet till- 
lades, bleve nettoinkomsterna av den fasta egen­
domen, hamnarna oöh de övriga inkomstbringande 
inrättningarna mindre ocli liikasä även finansie- 
ringsutgifternas och kapitalutgifternas nettohelopp.
Tabell n : o 11 utvisar nettoutgifterna och -in- 
'komsterna per skattöre i de olika städerna.
N :o 10. K aupunkien  n ettom en ot ja  n etto tu lo t ( + )  ryh m ittä in . — Städernas nettou tg ifter  och  n etto in k om ster  ( + )  
gruppvis. —  Dépenses nettes ou recèles nettes par groupes.
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför-
valtning — Administration centrale......................
Erinäiset valtiotchtävät — Särskilda statsuppgifter
— Fondions diverses de l'Etat..............................
Palotoimi — Brandväsendet — Service des pompiers 
Terveydenhoito —• Hälsovärd •— Hygiène publique .. 
Sairaanhoito — Sjukvärd — Soin des malades . . . .  
Huoltotoimi — Samhällsvärd — Assistance publique 
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala
uppgifter •— Activité sociale générale ....................
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bild- 
ningsverksamhet ;— Enseignement et éducation .. 
Yleiset työt — Allmänna arheten — Travaux publics 
Kiinteä omaisuus — East egendom— Immeubles ..
Satamat — Hamnar — Ports .......................... .'..........
Kaupungin liikelaitokset — Stadens affärsföretarr—
Services industriels municipaux . ..........................
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkomst­
bringande företag ■— Autres services comportant
des recettes ................................................................
Rahoitusmenot ja -tulot — Finansieringsutgifter och 
-inkomster •— Dépenses et recettes jinancières . . .  | 
Pääomatulot ja -menot — Kapitalutgifter och • 
-inkomster — Dépenses et recettes de capital .. 
Nettosäästö tai -vajaus — NettobehâUning eller
-underskott — Déficit ou bénéfice net ..............














Kaikkiaan Kaikkiaan Kaikkiaan „  to
r § s -Inalles 5 2 Inalles i r g t Inailes




s g  5, 
2
Total I  s g -
1000 ink Mk 1000 mk Mk 1 000 mk Mk
16 972.3 75 •29  969.1 67 46 941.4 70
5 706.1 25 22 969.3 51 28 675.7 43
6 1 6 8 .7 27 13 335.3 30 19 504.0 29
3 576.6 16 3 448.3 8 7 025.5 10
33 257.5 148 25 325.3 57 58 582.8 87
62 868.0 279 76 276.0 171 139144 .6 207
5911 .1 26 5 195.8 12 11106 .9 17
36 681.5 163 80 501. o 180 117182 .5 174
64 1 1 3 .6 284 67 331.3 151 131 444.9 196
+ 3 2  290.5 + 1 4 3 +  74 345.7 + 1 6 7 +  106 636.2 +  159
+  3 411.4 +  15 + 2 6 1 1 5 .3 +  58 +  29 526.7 +  44
+ 5 3  950.7 +  239 +  45 494.9 +  102 +  99 445.6 +  148
+  1 855.5 +  8 +  4 771.2 +  11 +  6 626.7 +  10
69 654.3 309 72 510.4 162 142164 .7 212
10184 .2 45 40 624.3 91 50 808.5 76
+ 1 6  603.5 +  74 6 150.4 14 +  10 453.1 +  16
20 6  9 8 3 .2 918 29 2  9 1 0 .0 656 49 9  8 9 3 .2 74 4
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N:o 11. Eri kaupunkien nettomenot ja nettotulot (+ )  veroäyriä kohden. — De olika städernas
K a u p u n g i t  
S t ä d e r 

































leiset sosiaaliset tehtävät 
Allm




H elsin k i —  Helsimgfors ............ ................................................... 0.66 0.22 0.24 0.14 1.29 2 .42 0.23
M u u t kaupungit —  Övriga städer.—  A uires v i l h s ............ 1.03 0.79 0.46 0.12 0.66 2.62 0.18
Loviisa — Lovisa ................................................................. 1.76 1.52 0.55 0.11: 0.81 2.50 0.04
Porvoo — Borgä ....................................... ........................; . 1.07 1.02 0.26 0.17 0.71 2.52 0.13
Tammisaari —  E kenäs......................................................... 1.4 5 1.07 0.32 0.03 0.95 1.85 0.02
Hanko —  H an gö ................................................................... '1.02 0.99 0.16 0.33 0.82 2.25 0.05
Turku —  Äbo ........................................................................ 1.12 0.35 0.19 0.11 0.94 2.79 0.17
Pori —  Björneborg............................................................... 1.00 0.93 0.31 [O.ooi] 0.54 2.00 0.09
R au m a..................................................................................... 1.10 1.40 0.12 ro.ooii 0.67 2.51 0.11
Uusikaupunki —  N y sta d ..................................................... 1.01 1.59 0.31 +0.01 1.00 3.06 [O.ooil
Naantah — Nädendal ......................................................... 1.91 2.70 0.77 0.05 0.58 1.56 O.oi
Maarianhamina— Ttfariehamn ........................................... 1.01 0.91 0.33 0.08 -0.18 0.68 0.06
Hämeenlinna — Tavastehus ............................................... 1.15 1.25 0.50 0.11 0.11 1.96 0.11
Tampere Tammerfors ..................................................... 0.91 0.95 0.43 0.19 1.12 2.42 0.23
L a h ti........................................................................................ 0.77 0.73 0.31 0.11 0.78 2.11 0.07
Viipuri — Viborg ................................................................. 0.90 0.7 3 0.51 0.15 0.87 2.92 0.21
Sortavala ................................................................................. 1.31 1.25 0.39 +0.01 0.57 1.38 0.09
Käkisalmi — Kexholm ....................................................... 0.S5 0.72 0.18 0.02 0.4:5 0.59 O.oi
Lappeenranta — Villmanstrand......................................... 0.87 1.13 0.10 +  0.09 0.36 2.36 0.17
Hamina — Fredrikshamn ................................................... 1.11 2.18 0.19 0.12 0.S9 2.88 0.07
Kotka ...................................................................................... 1.11 +  0.21 0.41 0.03 0.97 2.61 0.56
Mikkeli — S:t M ichel........................................................... 0.96 1.08 0.57 f +  O.002] 0.16 3.15 0.08
H ein o la .................................................................................... 1.51 1.13 0.67 0.18 0.92 2.05 0.05
Savonlinna —  Nyslott ......................................................... l u 1.53 0.58 0.09 0.89 3.32 0.13
Kuopio . - ................................................................................ 1.10 1.01 0.79 0.02 0.55 3.81 0.16
Joensuu .................................................................................. 1.59 1.35 0.69 +  0.02 0.99 2.76 0.81
E sa lm i................................................................................. 1.51 1.16 0.61 0.31 0.79 2.43 0.13
Vaasa —  V a sa ........................................................................ 0.91 0.13 0.10 0.23. 1.40 2.85 0.09
Kaskinen — K ask o ............................................................... 1.18 1.79 O.iO 0.07 0.72 1.82 0.02
Kristiinankaupunki — Kristinestad ........ ........................ 1.70 1.75 0.79 +  0.58 0.98 3.50 0.17
Uusikaarlepyy — Nykarleby .............................................. 1.03 2.í)5 0.39 0.29 1.22 2.39 0.01
Pietarsaari — Jakobstad ..................................................... 1.18 +  0.48 0.72 0.16 1.25 3.25 0.09
Kokkola — Gamlakarleby................................................... 1.06 1.22 0.52 0.18 0.93 2.00 0.08
Jyväskylä ................................................................................ 0.97 0.94 0.12 0.07 0.11 2.68 0.14
Oulu — Uleäborg ................................................................. 1.20 0.8S 0.52 0.11 1.10 3.23 0.11
Raahe —■ Brahestad ............................................................. 1.99 2.11 0.63 0.11 1.02 2.S7 0.08
K e m i........................................................................................ 0.58 0.75 0.19 0.11 0.32 2.91 0.11
Tornio — Torneä ................................................................... 1.50 1.69 0.23 0.11 0.62 2.19 O.oi
Kajaani .................................................................................. 0.93 0.87 0.55 0.17 0.39 2.08 O.io
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Toivtes les villes 0.85 0.52 0.36 0.13 1.07 2.53 0.20
v
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nettoutgifter och nettoinkomster (+ )  per skattöre. — Dé-penses nettes où recettes nettes ( + )  par villes.
Opetus- ja sivistystoim
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1.42 2.46 -\-l 25 +  0.13 +2.09 +0.07 2.69 8.25 0.39 +0.64 8.00
2.76 2.31 +2.65 +  0.90 +1.56 +0.16 2.49 8.45 1.39 0.21 10.05
2.34 l.SO +  4.50 +  2.02 +  1.19 +0.01 4.66 8.43 0.29 0.03 8.75
2.20 2.14 +  2.39 0.07 +  1.47 +0.01 1.04 7.49 0.76 0.25 8.50
2.66 1.90 +  1.S9 +  0.13 +  2.29 O . i i 1.69 7.74 0.44 +  0.18 8.00
2.41 1.S4 +  1.50 +  0.90 +  1.89 +  0.01 1.43 7.30 +  0.42 +  0.03 6.85
2.69 1.59 +  2.39 +  1.08 +  1.38 +  0.13 3.48 8.75 1.19 1.06 11.00
2.19 1.27 +  2.10 +  0.41 +  0.84 0.02 2.19 7 22 1.46 0.17 8.85
3.47 7.03 +  3.56 +  3.66 +  3.20 r+o.oo3i 2.15 8.47 8.51 +  8.73- 8.25
2.76 2.27 +  2.89 +  0.49 +  1.38 0.07 +  0.29 7.07 5.00 +  1.72 10.35
2.71 8.54 +  4.17 +  0.13 +  1.43 — 0.51 13.67 +  5.94 1.52 9.25
1.30 1.75 +  0.25 +  1.05 +  0.60 +  0.02 0.12 • 4.80 0.51 0.44 5.75
1.84 2.40 +  2.23 +  0.03 +  3.40 +0.11 0.14 4.13 1.54 1.13 6.80
2.58 2.70 +  2.64 +  0.20 +  2.02 +  0.32 1.20 7.58 2.19 0.98 10.75
2.63 2.S5 +  1.19 +  0.12 +  2.90 +  0.05 1.63 7.76 0.96 0.78 9.50
2.70 2.38 +  2.21 +  1.24 +  0.59 +  0.30 4.03 11.09 0.25 0.16 11.50
2.84 2.S9 +  3.55 +  0.23 +  3.72 +  0.09 0.62 3.77 3.32 0.01 7.10
1.45 1.60 +  0.SS 0.63 +  1.12 +  0.03 2.02 6.52 1.3S +  1.20 6.70
2.93 2.46 +  2.57 +  0.19 +  2.04 +  0.06 1.52 7.25 1.20 0.95 9.40
2.48 1.76 +  3.50 +  1.03 +  1.57 +  0.16 2.38 8.10 1.48 +  1.28 8.30
3.32 3.36 +  3.48 +  4.95 +  1.86 +  0.19 7.42 9.19 2.68 +  2.37 9.50
2.29 1.66 +  1.74 0.13 +  2.92 +  0.44 1.18 6.46 1.62 0.42 8.50
1.24 1.7 6 +  3.84 — +  1.26 0.10 0.42 5.23 2.88 +  0.51 7.60
3.22 3.22 +  4.70 +  0.19 +  1.71 +  0.0S 2.29 10.OO 0.63 1.07 11.70
5.29 2.30 +  5.15 +  0.34 +  2.16 +  0.33 1.56 9.21 0.26 1.48 10.95
2.82 1.72 +  3.33 +  0.24 +  2.05 +  0.44 2.30 8.95 0.20 1.35 10.50
2.82 2.93 +  3.28 +  0.21 +  1.76 +  0.68 1.19 8.25 0.75 0.50 9.50
3.04 2.09 +  2.78 +  0.77 +  0.30 +  0.07 0.87 8.09 1.77 . +1.06 8.80
3.11 1.16 +  3.25 +  2.14 +  0.52 — 2.73 7.09 0.25 0.66 8.00
6.56 0.99 +  7.S0 +  0.54 +  2.99 +  0.14 1.75 6.14 0.13 5.13 11.40
1.00 3.20 +  1.25 +  1.39 +  5.93 +  0.37 +  0.86 2.08 8.97 +  3.05 8.00
4.06 2.57 +  2.84 +  1.89 +  6.79 0.01 2.08 7.16 3.51 +  1.42 9.25
4.63 2.23 +  3.66 +  2.17 +  1.17 +  0.11 3.48 9.22 +  0.39 0.17 9.00
1.94 2.52 +  1.42 +  0.19 +  2.27 0.03 2.47 8.74 0.25 2.81 11.80
3.37 2.15 +  3.04 +  0.14 +  2.90 +  0.20 2.36 9.11 1.29 +  0.60 9.80
2.69 1.85 +  3.86 +  3.13 +  1.81 0.04 6.33 10.98 0.50 +  1.48 lO.oo
2.06 2.32 +  1.12 +  1.17 — +  0.02 1.32 8.45 1.96 0.59 11.00
2.33 1.32 +  3.33 +  0.67 +  1.48 0.02 4.15 8.69 1.79 +  0.23 10.26
2.28 2.33 +  2.84 +  0.24 +  0.41 0.0.3 1.53 7.77 1.18 +  0.15 8.80
2.18 2.39 +  1.94 +  0.64 +  1.81 +  0.12 2.58 8.35 0.93 +  0.19 9.09
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V arat ja  velat. T illgángar och skulder.
Varat. Tilasto 'kaupunkien varoista on laadittu 
jonkin verran toisenlaisten periaatteiden mukaan 
kuin aiemmin. Varoihin on nyt luettu kaikki kau­
punginkassan, kaupungin liikelaitosten ja kaupun­
gin omista varoista muodostettujen rahastojen va­
rat, lukuunottamatta näiden välisiä kirjanpidolli­
sia saatavia. ¡Liikelaitosten varat on eritelty- 
omaisuusluettelon eri kohtiin, siis .esim. käteisvarat 
yhdistetty- kaupunginkassan käteisvaroihin, niiden 
saatavat kaupunginkassan saataviin j. n. e. Oma­
katteisten rahastojen varat sitä vastoin ilmoite­
taan .yhtenä, eränä .omaisuusluettelon lopussa.
Aiemmin sisälty-i varojen luetteloon kaupunkien 
kirjanpidon mukaisesti myös ennakot. JEnnakot 
tarkoittavat sellaisia menoja, jotka on suoritettu 
ky-seessäolevan vuoden tai aikaisempien vuosien ku­
luessa, mutta joille ei vielä ole myönnetty- talous­
arviossa määrärahaa. Velvokekirjanpddon mukai­
sesti ne kirjataan menoiksi vasta sinä vuonna, 
jolloin määräraha myönnetään, mutta esiintyvät 
siihen saakka varoina kaupungin rahoitusta- 
seessa. Koska varsinaisten menojen ennakot kui­
tenkin ovat puhtaasti kirjanpidollisia varoja, jotka 
eivät lisää kaupunkien omaisuuden arvoa, on ne 
jätetty- pois v :n  1935 tilastosta. Sellaiset enna­
kot taas, joilla oli hankittu inventoitavaa omai­
suutta, on otettu huomioon irtaimen ja kiinteän 
omaisuuden luettelossa.
Kaupunkien varojen koko .määrä oli v:ai 1935 
lopussa <3 718'613 300 markkaa. Varat on jaoiteltu 
seuraajalla tavalla.
Tillgängar. Statistiken över städernas tillgán­
gar har uppg.jorts enligt nägot annorlunda prin­
cipa- än tidigare. Bland tillgängarna ha nu upp- 
tagits allá stadskassans, de egna affärsföretagens 
och de av stadens egna me del bildade fondernas 
tillgángar med undantag av ibokföringstekniska 
fordrittgar dan «mellan. Affärsföretagens tillgán­
gar ha specificerats pá de olika momenten i egen- 
domsförteckningen, sälunda t. ex. ha de kontanta 
tillgängarna sammanslagits med stadskassans kon­
tanta tillgángar, deras fordringar med stadskas­
sans fordringar o. s. v. De specialtäckta, fonder­
nas tillgángar ha däremot upptagits sásom en 
särskild post i slufcet av egend omsförteckningen.
1 överensstämmelse med städernas bokföring in- 
giok tidigare i förteekningen över tillgängarna 
ävcu förskotten. Med förskott avses utgifter, som 
•bestritts under ifrägavarande är eller tidigare, 
men för vilka anslag ännu icke beviljats i bud- 
geten, Enligt debiteringsbokföringen bokföras de 
säsom utgift först det är, da anslag beviljas, och 
uppträda till dess säsom aktiva i stadens finan- 
sieringsbalans. Dä likväl de i förskott erlagda 
egentliga utgifterna äro rent bokföringstekniska 
tillgángar, som icke öka värdet av städernas egen- 
dom, ha de lämnats bort frän Statistiken für 
är 1935. Sädana förskott äter, med vilka an- 
skaffats inventering underkastad egendom, ha be- 
aktats i förteekningen över den lösa och fasta  
egendomen.
Heia ibeloppet av städernas tillgángar va.r 
6 718.613 300 mark vid utgängen av är 1:935. Till­
gängarna ha fördelats pä följande sätt.









1000 mk % 1000 mk 0//o 1 000 mk %
Rahoituskelpoiset varat — Likvida 'tillgängar —
Avoirs liquides..................................................... 52b 748.6 15. s 325 064.0 9.6 851 812.6 12.7
Kiinteistö ja irtaimisto — Fast och lös egendom 
— hnmeubles et mdbilicr................................... 2 804 334.1 83.8 2 977 524.0 88.3 5 781 858.1 86.0
Omakatteiset rahastot — Specialtäckta fonder
•— Fonds............................................................... 14 650.7 0.4 70 291.9 2.1 84 942.6 1.3
Varat kaikkiaan — Summa tillgängar— Adiftotal 3 345 733.4 100.0 3 372 879.9 100.O 6 718 613.3 100.0
liahoituskebpoisi/in varoihin on luettu seuraavat Till de likvida tillgängarna ha hänförts följande 
vararyihmät. grup.per av tillgángar.
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Avoirs liquides.
Käteisvarat — Konteilta tillgängar— Encaisse
Tulojäämät — Inkomstrester — Arrérages.............
Velalliset — Gäldenärer — Débiteurs ......................
Arvopaperit — Värdepapper — Titres ....................
Osuudet, kuntainvälisiin laitoksiin — Andelar i 
interkommunala inrättningar — Parts dans 
les services en commun de plusieurs communes
Varastot — Förräd —  Dépôts ........................................
R ah oitu sk elp o isia  varoja  yh teen sä  —  Likvida t ill-  









1. 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
281 273.7 53.4 114 420.2 35.2 395 693.0 46.4
56 23U.5 10.7 87 482.8 26.9 143 713.3 16.9
96 911.S 18.4 45 015. S 13.9 141 927.6 16.7
59 298.5 11.« 14 947.0 4.6 74 245.5 8.7
2 240.2 O.-i 30 350.3 9.« 32 590.5 3.8
30 793.9 5. S 32 847.9 10.1 63 641. S 7.0
526 748.« 100. o 325 064 .o 100. o 851 812.6 100.O
Seuraava taulukko osoittaa kiinteän ja  irtaimen Höljande taJrell utvisar den fasta ooh lösa egen 
omaisuuden rytmitettynä eri laitosten mukaan. domen fördelad ,pä olika inrättningar.
Immeubles et mobilier.
Kiinteä ja irtain omaisuus 










1000 mk 0//O 1 000 mk % 1000 mk %
Hallinnollisten ja yleisten laitosten irtaim isto —  
D e adm inistrativa och allmänna inrätt- 
ningarnas lösöre— Mobiliers des services admir 
nistraiijs et publics .......................................... 94 298.5 3.3 113 418.1 3 .s 207 716.6 3.6
H allinnollisten ja yleisten  laitosten k iinteistöt —  
D e administrativa, och allmänna inrättningar- 
nas fasta, egendom  — Immeubles des services 
administratifs et publics .................................. 506 713.1 18.1 838 682.1 28.2 1 345 395.2 23.3
Kaupunginkanslian, rahatoimiston y. m. viras­
tojen— Stadskansliet, driitselkontorefc m. fl. 
ämbetsvcrk — Administration ................... 65 339.0 2.3 144 775.0 4.9 210 114.0 3.6
Palotoimen — Brandväsendet — Service des pom­
piers ............................................................. 17 401.0 0.6 30 560.2 1.0 47 961.2 0.8
Xerveydenhoitolaitosten ja sairaalain— Hälso- 
värdsinrättningar och sjukhus — Hôpitaux 
et hygiène publique ..................................... 192 082.0 G.8 149 687.4 5.0 341 709.4 5.9
Köyhäinhoito- ja lastensuojelulaitosten — Fattig- 
värds- och barnskyddsinrättningar — Assis- 
tance publique et protection de Ventanee . . . . 52 014.4 1.0 107 825.1 3.6 159 839.5 2.8
Kansakoulujen — Folkskolor — Ecoles primaires 92 421.5 3.3 250 448.0 8.4 342 869.5 5.9
Kirjastojen — Bibliotek — Bibliothèques .......... 6 655.0 0.2 28 496.7 1.0 35 151.7 0.6
Museoiden — M.useer — Musées ........................ 1 352.0 (0.05) 12 486.9 0.4 13 838.9 0.2
Muiden opetus- ja sivistyslaitosten — övriga 
undervisnings- och bildningsanstalter — Aut­
res institutions d'éducation .......................... 19 648.0 “0.7 39 996.4 1.3 59 644.4 1.0
Vuokralle annetut rakennukset — Uthyrda bygg- 
nader — Bâtiments loués.......................... ' . . . . 61116.0 2.2 138 309.8 4.6 199 425.8 3.4
Myytävät ja vuokrattavat maat — Hll försälj- 
ning och utarrendering dispondría tomter — 
Terrains ........................................ 1.................... 1 162 978.9 41.5 504 509.8 16.9 1 667 488.7 28.8
Maatilat ja m etsät— lordegendomar och skogar 
— Fermes et forets ............................................ 474 687.4 16.9 379 922.9 12.8 854 610.3 14.S
Satamat — Hamua,r — Ports ................................ 153 805.7 5.5 519 005.2 17.4 672 810.9 11.6
Kaupungin liikelaitokset — Stadens affärsföretag 
Services industriels de la ville ........................ 276 718.3 9.9 422 290.S 14.2 699 009.1 12.1
Sähkölaitos — Hlektricitetsverket — Usines élec­
triques .......................................................... 155 479.2 5.5 199 277.6 6.7 354 756.7 6.1
Vesijohtolaitos— Vattenleclningsvcrket— Servi­
ces des eaux .................................................... 116 611.8 4.2 177 473.5 6.0 294 085.0 5.1
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkomst- 
bringande företag — Autres services .............. 74 016.2 2.6 61 385.3 2.1 135 401.5 2.4
K iin te is tö  ja  ir ta im isto  yh teen sä  — F ast oeh lö s  
egendom  in a lles  — Immeubles et mobilier en 
tout ....................................................................... 2 8 04  334.1 100 . o 2 97 7  5 2 4 .0 1 0 0 .o 5 781 858 .1 100.O
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Osuuksia ¡kuntain välisiin laitoksiin ei toisten 
kaupunkien 'kirjanpidossa lainkaan ole otettu 
omaisuusluetteloon. Näissä tapauksissa on osuuk­
sien arvo tilastoaineiston käsittelyssä, yhdenmukai­
suuden vuoksi lisätty. Tällöin on käytetty niitä 
arvoja, jotka on saatu suoraan asianomaiselta 
kuntainväliseltä laitokselta.
Hallinnollisten ja yleisten laitosten kalusto ja 
kiinteistö on edelläolevassa taulukossa ilmoitettu 
erikseen, muiden laitosten kohdalle viedyt luvut 
tarkoittavat niiden irtaimen ja kiinteän omaisuu­
den yhteismäärää. Sähkö- ja  vesijohtolaitosten 
arvot on otettu kaupunkien omaisuusluetteloissa 
ilmoittamien arvojen mukaisesti. Nämä arvot 
eivät aina ole samat kuin näiden liikelaitosten 
oman tasetilin mukaiset arvot.
Sivulla 34 olevasta taulukosta, joka esittää eri 
kaupunkien omaisuustaseiden loppusummia, näh­
dään varat tuhansin markoin sekä' keskimäärät 
asukasta kohden.
V elat. Kaupunkien velat ulkopuolisille olivat 
v:n  198,5 lopussa yhteensä 1 947.5 milj. markkaa. 
Tähän lukuun sisältyvät* kaupungin yleisen kassan 
ja  kaupungin liikelaitosten velat ulkopuolisille. 
Omilla rahastoilla ei ollut muuta velkaa kuin kau­
punginkassalle. SeuTaava taulukko osoittaa, 
kuinka ulkopuolinen velka jalkautuu lyhytaikaiseen 
ja  pitkäaikaiseen velkaan.
Andelarna i interkommunala inrättningar ha i- 
en del städers bokföring alls icke beaktats i egen- 
domsförteekningen. I  dessa fa ll har vid toehand- 
lingen av det statistiska materialet andelarnas 
värde för enhetlighetens skull tillagts. Härvid ha 
använts värden, som erbällits direkte av ifräga- 
varande interkommunala inrättning.
De administrativa oeh allmänna inrättningarnas 
inventarier och fastigheter ha i ovanstäende taibell 
uppgivits särskilt för sig, siffrorna för de övriga 
inrättningarna avse det sauunanlagda värdet av 
deras lösa oeh fasta egendom. Värdet av elektri- 
citets- ooh vattenledningsverken ha angivits i en- 
lighet med de värden städerna upptagit i egen- 
domsförteckningarna. Dessa värden äro icke alltid 
de sanuna som värdena enligt dessa affärsföretags 
eget ibalanskonto.
Av tabellen ä sid. 34, vilken meddelar slut- 
summorna av de olika städemas egend omsbalan- 
ser, framgä tillgängarna i tusen mark samt i 
medeltal per invänare.
Skulder. Städernas skulder tili utomstäende voro 
vid utgängen av är 1935 saanmanlagt 1947.5 milj. 
mark. I  detta tal ingä den allmänna stadskassans 
och stadens affärsföretags skulder tili utomstäende. 
De egna fonderna bade icke andra skulder an tili 
stadskassan. Följande tabell utvisar, huru skulden 
tili utomstäende fördelade sig pä kortfristig ooh 
langfristig skuld.
N :o 13. Velat ulkopuolisille vuoden lopussa. — Skulder tili utomstäende vid utgäneen av äret. — Dettes excepté '









1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk « %
K a u p u n g in k a ssa n  ve la t —  Stad sk assan s sku lder
99 .3Dettes de la caisse de la v i l le ....................... 1 0 0 1  070 .4 09 .x 9 3 3  031 .5 9 9 .5 1 9 3 4  101.9
Menojäämät — Utgiftsrester —  Soldes passifs .. 
Tilapäisvelka — TiUfällig skuld —  Dette flottante
139 990.5 13.8 7 164.0 0.8 147 154.9 7.5
10 934.3 1.1 50 837.5 5.4 61771.8 3.2
Pitkäaikainen velka —  Längfristig skuld —  Dette
consolidée .............................................................
K a u p u n g in  liik e la ito s te n  tilap ä isve lk a  —  D e eg n a
850 145.8 84.2 875 029.4 93.3 1 725 175.2 88.0
a ffä rsfö re ta g en s tillfä llig a  skuld  —  Dette flot-
0.7tante des services industriels........................... 8 772 .0 0.9 4  642.fi 0 .5 1 3  4 1 5 .5
V elk a  u lk o p u o lis ille  y h teen sä  —  Skuld t ili  u to m -
lOO.ostâ en d e  in a lle s  —  Dette en tout...................... 1 0 0 9  843 .3 1 0 0 .o 93 7  6 7 4 .x 100.O 1 94 7  517 .4
Eri kaupunkien velat ulkopuolisille nähdään 
siv. 34 olevasta taulukosta n:o 17.
¡Kaupunkien ulkopuolisesta velasta oli suurin osa 
yleisen kassan velkaa. ¡Myös kaupungin liikelai­
toksia varten otettua pitkäaikaista velkaa pide-
De olika städernas skuld tili utomstäende fram- 
gär av tabell n:o 17 ä sid. 34.
Av städernas skuld tili utomstäende utgjordes 
största delen av den allmänna stadskassans skuld. 
Även den för stadens affärsföretags räkning upp-
29
tään -kaupunginkassan velkana. Liikelaitokset saa­
vat -pitkäaikaista luottoa (kaupunginkassalta, mutta 
eivät suoraan ulkopuolisilta. Taululiitteistä n:o 12 
ja  n:o 13 nähdään sähkö- ja vesijohtolaitosten ve­
lat ulkopuolisille ja  kaupunginkassalle.
Kaupunginkassa joutuu toiselta puolen usein 
lainaamaan sekä omistamiltaan liikelaitoksilta että 
omista rahastoistaan. Seuraava taulukko osoittaa 
kaupunkien yleisten kassojen kaikki velat vuoden 
1035 lopussa.
tagna längf-ristiga skulden anses vara stadskassans 
skuld. Affärsföretagen fâ  langfristig kredit av 
stadskassan, men icke direkte av ntomstaende. 
Av taibellbilagorna n:o 1(2 oeh n:o 13 franigä 
elektricitets- oeh vattenledningsveiikens skulder tili 
utomstaende ooh tili stadskassan.
Stadskassan kommer 4 andra sidan ofta att 
lana säväl av sinä egna affärsföretag som av 
sinä egna fonder. Följande tabell utvisar de all­
männa stadskassornas samtliga skulder vid slutet 
av är 19315.
N :o 14 . K aupunkien  y le isten  k assojen  vela t vuoden  lopussa . —  D e a llm än n a  stad sk assorn as sk u ld er vid  u tgängen  
av  äret. —  Dettes des caisses centrales des villes à la fin de Vexerciee.
Helsinki
Helsingfors





1000 mk % 1 00Ü mk % 1000 mk %
Menojäämät — Utgiftsrester — Soldes passifs___ 139 990.3 13.6 7 164.6 0.7 147 154.9 7.2
Tilapäisvelat — TillfäUig skuld — Dettes flottantes 
Omille rahastoille — Tili egna fonder — Fonds
36 452.4 3.6 105144.6 10.5 141597.0 7.0
de la ville ..........................................................
Kaupungin liikeyrityksille — Tili stadens affärs-
399.6 [0.03] 39 633.6 3.9 40033.2 2.0
företag — Services industriels.......................... 25118.5 2.5 14 673.5 1.5 39 792.0 2.0
Ulkopuolisille — Tili ntomstaende — Autres___
Pitkäaikainen velka — Längfristig skuld —■ Dettes
10 934.3 1.1 50 837.5 5.1 61 771.8 3.0
consolidée.............................................................. 850 145.8 82.8 888 931.0 88.8 1 739 077.7 85.8
Obligatiolainat — Obligationslân — Emprunts à
obligations ...........................................................
Kuoletuslainat — Amorteringslän — Emprunts
814 340.2 79.3 661 876.7 66.1 1 476 216.9 72.8
amortissables ...................................................... 35 805.6 3.5 210 511.6 21.0 246 317.2 12.2
Valtiolta. — Av staten — L’Etat ....................... 3 030.G 0.3 48 672.6 4.9 51 703.2 2.5
Pankeilta — Av banker — Banques .................
Vakuutuslaitoksilta — Av iorsäkringsanstalter —
32 775.0 3.2 46 083.0 4.6 78 858.0 3.9
Compagnies d’assurance.................................... —. _ 02 994.G 9.3 92 994.6 4.6
Omilta rahastoilta — Av egna fonder — Fonds
12 648.0 1.3 12 648.0 0.6
Muut pitkäaikaiset lainat — Övriga langfristiga
Iän — Autres emprunts .......................................... — 16 543.6 1.7 16 543.6 0.8
Valtiolta — Av staten — L’Etat .......................... — __ 214.0 (0.02) 214.0 (O.oi)
Pankeilta — Av banker — Banques ....................
Vakuutuslaitoksilta -— Av försäkringsanstalter — —
9 464.G 0.9 9 464. G 0.6
Compagnies d’assurance .....................................
Omilta rahastoilta — Av egna fonder — Fonds — —
3 480.5 0.3 3 480.5 0.2
de la ville ........................................................... — __ 1 254.5 0.1 1 254.5 o.l
Kaupunkien yleisten kassojen velat yhteensä —
De allmänna stadskassornas skulder inalles —
— Total des dettes de la caisse centrale . . . . 1026 588.5 100.O 1 001 241.1 100.O 2 027829.6 lOO.O
Tästä ulkopuolisille — Härav tili utomstäende
— Dettes excl. celles aux services de la ville 1 001 070.4 97.5 933 031.5 93.2 1 934101.9 95.4
.Jos tarkastetaan edellä olevaa taulua, ¡havai­
taan, että varsin suuri osa koko lainamäärästä oli 
obligatiola-inoja. Viime vuosikymmenen ajan kau­
pungit orat pitkäaikaisen luoton tarpeensa tyy­
dyttämiseksi vuosi vuodelta yhä enemmän turvau­
tuneet kuoletuslainoihin ja  varsinkin o-bligatiolai- 
noihin. Muita pitkäaikaisia lainoja oli kaupungeilla 
enää vain pieni määrä. Seuraava asetelma valai­
see viime vuosien ¡k-ehdtystä tässä suhteessa.
Om man granskar ovanstáeude tabell finner 
man, att en synnerligen stor del av líela l&ne- 
foeloppet bestod av obligationsl&n. Under det se­
ñaste deeenniet ha staderna for att tillfredsstalla 
sitt behov av lángf-ristig kredit &r fdr ár allt 
mera begagnat sig a-v amorteringslán, i synnerhet 
obligationslan. De hade numera endast ett litet 
•belopp andra lángfristiga lán. Foljande tabell 
utvisar utveeklingen i detta avseende under de 
señaste áren.
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Muut kuoletuslainat — Övriga amorteringslän —  Autres emprunts
Vakautettu ja pitkäaikainen velka, yhteensä — Konsoliderad ooh stä- 
ende gäld inalles — Dette consolidée, en tout......................................
V. !1'935 kaupungit ottivat uuden yhteisen 1-37.7 
milj. mankan obligatiolainan, johon osallistuivat 
Tammisaaren, Hangon, Turun, Porun, Kauman, 
Naantalin, Tampereen, Viipurin, Sortavalan, Käki­
salmen, Lappeenrannan, [Kotkan, Heinolan, Savon­
linnan, Joensuun, Iisalmen, Kaskisten, Kokkolan, 
Jyväskylän, Oulun, Haalien, Kemin, Tornion ja 
Kajaanin kaupungit. Lisäksi otti Helsingin 
kaupunki neljä uutta obligatiolainaa, yhteensä 193.0 
milj. mk, Hanko yhden 6.5 milj. lainan ja  Turku 
kaksi lainaa, yhteensä, 50.0 milj. Pori ot-ti uuden 
■5.7 milj. lainan ja  laski liikkeeseen aiemmin otetun 
lainan obligatioita 1.2 milj. Lahti otti 4.0 milj. 
uuden obligatiolainan, Arii-puri kaksi lainaa, yh­
teensä 37.5 milj., Kotka 8.4 milj. ja Kokkola 8.0 
m ilj. lainan. Suurin osa uusista obligatiola,moista
Ar 1935 -upptogo stadeina ett n-ytt gemensamt 
obligationslän om 137.7 .milj. mark, i vilket föl- 
jande stä-der voro delaktiga: Ekenäs, Hangö, Abo, 
Björneborg, Bauma, Nädendal, Tammerfors, Vi- 
■borg, Sortavala, Kexholin, Abllmaiistrand, Kotka, 
Heinola, Nyslott, Joensuu, Iisalmi, Kasko, Ganila- 
karlebv, Jyväskylä, Ulefiiborg, Brahestad, Kemi, 
Torneä och Kajaani. Dessutom emitterade Helsing­
fors stad -fyra nya obligationslän, sammanlagt
193.6 milj. mik, Hangö -ett Iän om 6.5 milj. och 
Abo tvä Iän, inalles 50.0 milj. Björneborg emit- 
tera.de ett nytt Iän om 5.7 milj. och obligationer 
av ett ti-digare -upptaget Iän för 1.2 milj. Lahti 
upptog ett nytt obligationslän om 4.0 milj, AGborg 
•tvä Iän, inalles 37.5 milj., Kotka ett Iän om 8.4 
milj. ooh Gamlaikarleby ett om 8.5 milj. Största





















1 000 mk Total
Obligatiolainat — Obliga- 
tionslân — Emprunts à 
obligations .........................
-
640.0 94 384.9 734 994.8 544 397.2 37 200.6 52 780.0 11 820.0 1476 216.9
Kuoletuslainat — Amor- 
teringslân — Emprunts 
amortissables..................... 6 688.3 39 377.8 4 135.0 100 061.3 89 311.3 6 623.2 120.3 246 317.2
Muut pitkäaikaiset lainat — 
Övriga lângfristiga h!n — 
Autres emprunts à longue 
échéance............................. 214.0 1 574.5 9 674.5 4 580.6 400.0 lOO.o 16 543.6
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
— Alla lângfristiga lân —
Tous les emprunts à longue 
échéance ............................. 6 902.3 40 017.8 100 094.4 844 730.0 638 289.1 44 223.2 53 000.3 11820.0 1 739 077.7
Obligatiolainat — Obliga­
tionslän •— Emprunts à 
obligations ......................... O.o 6.4 49.8
0/10
36.9 2.5 3.6 O.s lOO.o
Kuoletuslainat — Amor- 
teringslân — Emprunts 
amortissables..................... 2.7 16.0 1.7 40.6 36.3 2.7 [0.05] lOO.o
Muut pitkäaikaiset lainat — 
Övriga lângfristiga lân — 
Autres emprunts à longue 
échéance ............................. 1.3 9.5 58.5 27.7 2.4 0.6 lOO.o
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
— Alla lângfristiga lân —
Tous les emprunts à longue 
échéance............................. 0.4 2.3 5.8 48.6 36.7 2.5 3.0 0.7 lOO.o
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käytettiin kuitenkin vanhojen obligatiolainojen 
maksuun, joten lisäystä oli vain 111.8 milj. mark­
kaa. Kuoletuslainat vähenivät v:n 1935 aikana 
7.4 milj. ja  muut pitkäaikaiset lainat 38.1 milj. 
markkaa. •
Sivulla 30 olevaan asetelmaan on kaupunkien 
.pitkäaikaiset lainat ryhmitelty niistä maksetun 
koron mukaan.
Korottomat Lainat olivat kaikki valtion myön­
tämiä, niistä 4.5 milj. markkaa Kemin ¡kaupun­
gille esikaupunkiliitoksen helpottamiseksi ja 0.8 milj. 
Savonlinnan kaupungille varatyölainana. Loput 
olivat pienasuntojen avustuslainoja, ja metsänpa­
rannuslainoja. Viipurin ja  Oulun kaupungit mak­
soivat korkeimman koron, 9i%. Tämä suoritet­
tiin v. 19.31 otetuista nbligatiolainoista, joissa 
aiemmin oli ollut kultaklausuli. Kun tämä pois­
tettiin, nostettiin korko S:.sta 9 % :iin. Seuraava 
taulukko osoittaa, kuinka monta prosenttia kau­
pungit keskimäärin maksoivat lainoistaan.
delen av de nya obligationslSnen användes lifkväl 
tili att aterbetala gamla obligationslän, varför 
ökningen va-r endast '111.8 milj. mark. Amorte- 
ringslanen minskades under fir 1935 med 7.4 milj. 
och de övriga hlngfristiga länen med 38.1 milj. 
mark.
I sammanställningen ä sid. 30 lia. städernas läng- 
fristiga län grupperats enligt den räntesats de 
drogo.
De räntefria länen hade samtliga toeviljats av 
staten, av dem 4.5 milj. mark ät Kemi stad für 
att underlätta införlivningen av förstadsomräden 
och 0.8 milj. ät Nyslott för reservanbeten. Besten 
utgjordes av understödslän för smä'bostäder och 
län för skogsförbättringar. Viborg och Uleäborg 
betalade den högsta räntan, 9 %, vilket de fingo 
betala för ett är 1931 up.ptaget obligationslän, 
som tidigare hade haft guldklausul. Dä denna 
avlägsnades, höjdes räntan frän S tili 9 %. Föl- 
jande tabell utvisar, vilken räntesats städerna, i 
medeltal betalade för sina län.
N :o 15 . V uonna 1935 m aksettu  k esk ik ork o . —  Under är 1935 erlagd ranta  i m ed elta l. —  Taux moyen d’intérêt en 1935.
K a u p u n g i t  
S t ä d e r  















uut pitkäaikaiset lainat 
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K a u p u n g i t  
S t ä d e r





















uut pitkäaikaiset lainat 
övriga lângfristiga lân 
Autres em




lla lângfristiga lân 
i 
Tous les em
prun uà longue échéance 
\
% 0//O
R elsin k i —  Helsmqfors . . . .
•
5.77 3.82 5.09 K otka ....................................... 5.70 5.92 5.78
M uut kaupungit —  Övriga Mikkeli —  S:t Michel ......... 5.50 5.45 4.00 5.26
städer —  Aulres villes . . . 6.04 5.47 5.49 5.89 Heinola ..................................... 5.50 6.15 5-S 4: 5.82
Loviisa —  Lovisa ................ 4.50 5.40 — 5.35 Savonlinna —  N vslo tt . . . . 5.50 4.S6 — 5.32
Porvoo —  Borgit .................. — 5.49 5.91 5.53 Kuopio ..................................... 6.03 5.92 — 5.96
Tammisaari —  E k e n ä s ___ 5.50 5.98 6.18 5.81 Joensuu ..................................... 5.50 5.60 6.72 5.60
Hanko —  Hangö .................. 5.4 s 5.9S — 5.58 I is a lm i........................................ 5.50 5.23 — 5.36
Turku —- Ä b o ...................... 6.40 5.94 — 6.3 S Vaasa — Vasa........................ 6.66 3.7 6 — 5/21
Pori — Björneborg ............ 5.48 5.54 — 5.50 Kaskinen — Kasko ............ 5.50 5.7S — 5.63
Bauma ................................. 5.36 4.72 5.4 s Kristiinankaupunki — Kris-
Uusikaupunki — Nystad .. — 4.91 — 4.91 tinestad ............................. — 5.01 — 5.01
Naantali — Nädendal........ 5.50 5.00 5.59 5.39 Uusikaarlepyy — Nykarlebv — 5.22 5.83 5.60
Maarianhamina — Marie- Pietarsaari — Jakobstad .. — 5.42 — 5.42
humu ................................ 5.00 5.33 5.50 5 .49
Hämeenlinna — Tavastelnis 5.00 5.92 5 . i s Jvväskvlä............................... 5.79 5.72 _ 5.77
Tampere — Tammerfors .. 5 . so 5.54 — 5.78 Oulu — Uleäborg .............. 6.40 5.7 7 4.97 6.02
Lahti .................................... 5.7 5 5.65 — 5.71 Raahe — Brahestad .......... 5.50 5.33 — 5.42
Viipuri — Viborg................ 5.99 5.7 8 — 5.96 Kemi .................................... 5.50 3. s i 5.39 4.12
Sortavala ................................. 5.50 5.53 _ 5.52 5.50 5 92 5.S4
Käkisalmi —  Kexholm___ 5.50 5.59 __ 5.53 Kajaani...................................... 5.50 5.76 5.75 5.61
Lappeenranta —  Villinä,n- Kaikki kaupungit —  Samt-
Strand .................................. 5.50 5.82 — 5.71 liga städer —  Toutes les
Hamina —  Fredrikshamn . . — 5.94 5.25 5.66 v i l le s ........................................ 5.28 5.49 5.79
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N :o 16. Kaupunkien pitkäaikaiset lainat vuoden lopussa ryhmitettyinä niiden käyttötarkoituksen mukaan. — Städernas längfristigi




Hallinnollisten ja yleisten laitosten uusiin rakennuksiin 
He administrativa och allmänna inrättningarnas nybyggnader 
Bätiments des Services publica as
Siitä: — Härav: 
Dont: Siitä: — Härav: — Dont:
siln vuokrattaviin rakennuksiin 
Nybyggnader för uthyrning 
Bâtiments à loyer
K a u p u n g i t  
S t ä d e r  





kadut, torit, tiet ja sillat 
gator, torg, vägar och broar 






















sekä osuuksien ostoon —
 nya 


















Helsinki —  Helsingfors ................... 25 431.3 9 859.2 16 572.1 86 539.6 35 918.1 1857.5 38 014. o 5 045.7 1233.6 3 764.5 42 589.9
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Autres ville s ................................. 37689.9 27 455.9 10234.0
\ ■
175 085.7 '21 776.4 5168. s 36043.5 15 558.3 53 977.6 14448.3 27 783.1
Loviisa, — L ovisa ............................. __ — __ — _ — — — — --- ■ 27.0
Porvoo — Borgit ............................. 22.8 22. S — 252.2 37.0 — 182.0 33.2 — 1 258.5
Tammisaari — Ekenäs ................... 383.3 — 383.3 260.0 — — 260.0 — — 115.0
Hanko — Hangö ............................. — — __ 3 715.9 3 245.4 — 12.5 — — — 248.9
Turku — Ä b o ................................... 3 533.3 2 937.8 595.5 20 810.6 4 024.9 879.3 5 189.8 747.2 5 908.1 1 060.6 12 921.9
Pori — Björneborg ......................... 4 414.1 4 059.6 354.5 1917.6 22.4 — 1 627.2 40.3 202.5 — 101.4
Rauma .............................................. 2 886.1 42.1 2 844.0 2 379.1 50.7 — — — 1 953.5 342.5 —
Uusikaupunki — Nystad ............... 67.6 30.0 37.6 4.3 — — — 4.3 — — —
223.0 _ 448 6 _ 114.8 _ 200.3 _ 133.5 _
Maarianhamina — Mariehamn . . . . __ 180.5 __ 180.5 — __
Hämeenlinna — Tavastehus ........ __ — __ — — — — — — — —
Tampere — Tammerfors ............... 3 939.2 3 707.0 232.2 40 865.5 5 087.2 32.0 11156.7 1 740.2 2 811.8 37.6 3 315.8
Lahti .................................................. 2 270.1 201.4 2 068.7 4 893.4 1050.1 20.0 673.8 55.8 3 077.2 — 368.2
Viipuri — V iborg ............................. 9 0S0.7 9 080.7 — 34 823.1 2 145.2 — 12 977.6 5 203.6 5 167.2 8 037. o 924.8
Sortavala .......................................... .3 269.8 3 269. S __ 39.0 — — — 39.0 — — —
Käkisalmi — Kexholm ................... __ — __ 132.4 — 132.4 — — — — —
Lappeenranta — Villmanstrand . . 695.1 24.2 670.9 978.2 — — — 24.2 883.9 70.1 —
Hamina — Fredrikshamn.............. — — — — — — — — — — —
Kotka ......................... .T.................. __ — __ 10 455.0 2 378.S — 1 251.0 1 260.5 5 564.7 — 954.0
Mikkeli — S:t Michel ........ : .......... __ __ __ 668.3 74.5 260.6 49.4 225.6 58.2 — 273.7
Heinola .............................................. 87.2 — 87.2 169.2 — — 24.9 144.3 — — —
Savonlinna — N y s lo t t .................... 1 533.4 1 460.0 73.4 3 037.1 18.7 — — — 2 973.5 — 492.7
K uopio................................................ 1129.6 151.7 977.9 11 969.4 1 425.S 1 496.9 457.3 — 6 557.5 2 031.9 3 693.1
Joensuu .............................................. 965.2 744.8 220.4 1 336.8 — 40.0 — 1 296.8 — — 162.5
I isa lm i................................................ 501.S __ 501.8 307.7 153.9 — — — — — 610.o
Vaasa — Vasa ................................. __ __ __ 2150.7 __ — — 1 580.7 — — 60.2
Kaskinen — Kasko ......................... __ __ __ 209.0 41.8 — — 92.0 75.2 — —
Kristiinankaup. — Kristinestad .. 120.0 120.0 — — — — — — — — —
Uusikaarlepyy — N ykarleby........ — — — 51.2 — 51.2 — — — — —
Pietarsaari — Jakobstad .............. 550.o 42.9 507.1 1 717.0 — 345.9 — 72.7 1 272.8 26.2 184.8
Kokkola — Gamlakarleby ............ 684.0 480.0 204.0 6 062.1 — — 320.0 423.1 4 569.0 750.o —
Jyväskylä............................................ 49.4 __ 49.4 4 823.9 56.4 — 782.0 920.0 3 039.6 25.9 1 171.5
Oulu — U leaborg............................. __ __ __ 7 943.7 1 443.0 593.1 1127.5 — 919.1 1 376.0 840.9
Raahe — Brahestad ....................... — — __ 320.3 107.0 — 213.3 — — — —
Kemi .................................................. 35.1 __ 35.4 8 012.5 __ 100.o — 335.2 7 543.4 — 57.3
Tornio — T orneä............................. __ __ __ __ __ — — — — — —
K ajaan i.............................................. 1 246.8 1081.1 165.7 4150.s 450.0 1 065.6 — 711.0 1 367.2 557.0 —
K a ik k i k a u p u n g it— S am tliga  s tä -  i 6 3 1 2 1 .2 37 315 .1 25 806 .1 2 6 1 6 2 5 .2 57 6 9 4 .5 7 026 .3 74  058 .1 20 6 0 4 .5 55  211 .2 18 212 .8 70  373.0
der — T otal................................. i
1 3.0 2 .1 1.5 1 5 .0  i 3.3
%
0.4 4.3 1 .2 3.2 1.0 4 .(
A) Lainattu yksityisille liikelaitoksille. — UtlAning At privata affärsföretag.— Prêts accordés aux entreprises privées.
*) Varatöihin. —  Iteservarbeten.— Travaux de réserve.
а) Tästä varatöihin 186.8. — Härav 186.8 för reservarbeten. — Dont 186.S pour les travaux de réserve.
4) Tästä Porin—Haapamäen rataa varten 3 513.3 ja varatöihin 298.4. — Härav 3 513.3 för Björneborg—Haapamäki-banan och 298.4 för rc 
servarbeten. — Dont pour la- ligne Pori — Haapamäki 3 613.s et pour des travaux de réserve 298.4.
б) Tästä 3 843.6 siirretty rahastoihin. — Härav 3 843.6 överföring tili fonder. — Dont 3 843.6 transportés au fonds.
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in vid  ârets s lu t, grupperade en lig t ân d am àl. —  Emprunts à longue échéance groupés selon les luis à la fin de l’exercice.
yanskaffningar — Nouvelles constructions Juokseviin menoihin 
Löpande utgifter 
P o u r la  couverture des 
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1 0 2 1 8 6 .3 1 4 7  0 8 0 .0 1 6 3  4 4 8 .1 8 1 1 2 4 . 8 4 8 1 9 3 .0 3 6 2 6 6 .0 8 8  6 7 3 .2 6 9 2 2 1 4 . 0 1 2 2 3 0 4 .4 9 5  3 0 6 .0 — 3 5  6 2 6 .5 850 145.8
3 7 9 3 2 .4 1 8 6  0 4 9 . û 2 1 3 7 8 8 .6 9 0  6 3 9 .8 8 7  S 7 7 .1 1 5  4 5 5 .8 1 0  7 9 6 . 7] 3 6  3 2 7 .0 7 3 9  9 0 9 .1 9 2  8 6 I .0 7 7 8 8 6 .0 1 7 0 9 9 .8 3 9  0 6 2 .2 888 932.1
856.9 76.5 — — ■ --- 372.6 385.0 — 1 718.0 — — 354.7 — 2 072.7
__ — 2 717.3 290.2 1 1 9 8 .5 960.0 — “)255.9 5 466.7 1 290.7 — 748.0 — . 7 505.4
15.0 1 713.5 7 070.1 2 210.2 4 859.9 124.0 — — ■ 9 680.9 670.1 280.2 314.1 — 10 665.1
516.0 — 4 423.6 3 390.5 284.0 668.1 — — 9 572.5 876.0 876.0 66.3 3 158.4 13 673.2
8124 .7 46 263.0 62 856.1 24 356.4 16 155.0 1102.1 8 036.5 a)949 .s 164 598.3 57 292.7 -49 077 .0 — 30 580.4 252 471.4
2 756.4 11 965.1 8 429.0 132.7 6 525.5 33.9 423.0 *)3 811.7 33 852.8 1 410 .0 521.1 285.4 — 35 548.2
621.1 4 922.4 8 648.0 88.9 1129 .1 — — — 19 457.3 757.9 757.9 — — 2« 215.2
19.0 722.1 — — — — — — 813.0 458.7 — — — 1 271.7
83.5 20.9 — — — 330. o — 62.0 1 1 7 0 .6 99.2 99.2 — — 1 269.8
__ — — — — 96.4 — — 276.9 — — — — 276.9
906.3 — 218.7 — 218.7 — — — 1 1 2 5 .0 — — — — 1 125.0
2 065.0 149.4 29120 .1 21 733.7 7 386.1 175.7 75.3 •)4 867.0 84 573.0 3 907.9 2 923.9 321.7 2 000.0 90 802.6
4 783.2 — 2 272.7 2 088.4 184.3 55.0 — — 14 642.0 322.6 322.6 — — 14 965.2
9 095.3 76 092.1 14 794.9 — 14 794.9 2 595.7 — ")14165.2 161 571.8 7 744.5 7 274.9 4 348.7 750.0 174 415.0
463.3 — 1 622.1 1 507.1 115.0 — — •--- 5 394.2 • 488.2 488.2 — — 5 882.4
— — — — — • --- — — 132.4 337.7 . 337.7 2 570.7 — 3 0 4 0 .S
135.5 697.0 5 198.3 3 1 6 5 .9 2 032.4 — — — 7 704.7 1 889.4 1 889.4 136.7 — 9 730.8
746.5 1 302.fi 750. o 750.0 — 2 053. o 19.3 — 4 871.4 — — 35.9 — 4 907.3
__ 18 737.2 8 316.0 4 780.0 3 536.0 78.3 1 369.5 120.0 40 030.6 1 6 6 6 .0 1 666.0 160.4 — 41 857.0
1 015.0 82.5 497.0 289.4 208.2 1 678.8 — 7.3 4 223.2 4.4 — — __ 4 227.0
— — 1 2 6 1 .9 470.3 — — — ’)1 840.7 3 359.0 324.2 324.2 — — 3 683.2
!)1 237.1 1 339 .7 57.1 57.1 — 79.2 — — 7 776.3 2 517.5 2 179.5 — — 10 293.8
___ 1 225.1 5 439.9 5 105.4 334.5 68.1 — *) 2 496.9 26 022.4 ■ 2 1 2 8 .2 1 589.7 1 441.0 — 29 592.2
257.7 1 664.2 6 459.9 2 906. o 2 952.2 44.1 — ”)75.0 10 965.4 1 032.6 1 0 3 2 .6 440.8 ____ 12 438.8
34.0 — 3 0 1 7 .6 516.2 2 501.4 1 077 .6 — — 5 549.3 513.2 513.2 298.2 ____ 6 360.7
— 6 376.8 10 697.2 — 10 697.2 — — 2 026.4 21 311.3 — — ---  ' — 21 311.8
__ 124.2 209.0 209.0 — — — 324.9 867.1 82.0 82.0 — — 949.1
58.6 1124 .4 — — — — — — 1 303.0 — — — — 1 303.0
116.3 — 1 5 1 9 .3 1 519.3 — — — — 1 686.8 — — — — 1 686.8
244.1 126.3 3 318.1 42.6 d  27Ô.5 — — — 6 140.9 794.9 — — — 6 935.8
83.0 1 616.3 2 594.1 1 449. S 1 144.3 330.0 — 500.0 11 869.5 259.7 259.7 97.8 — 12 227.0
1 506.1 317.1 6 1 1 7 .9 5 681.0 436.3 483.7 — — 14 469.6 901.3 844.9 469.4 2 423.4 18 263.7
694.4 3 650.4 7 077.3 2 618.6 4 458.7 1 347.3 58.8 323.9 21 936.7 1 0 0 4 .5 997.3 1 490.3 — 24 481.5
30.1 888.9 1 680. o 1 680.0 — — 189.4 — 3 1 0 8 .7 22. G — — — 3 181.3
1 034.2 791.7 — — — — — ”)4 500 .0 14 431.1 459.6 459.0 2 754.6 — 17 645.3
171.7 3 059.3 1 227.5 403. o 824.5 — ____ — 4 458.5 709.5 194.0 — ____ 5 1 6 8 .0
262.4 — 6 175.5 3 1 9 6 .9 2 624.0 1 702.2 239.9 — 13 777.6 2 895.2 2 895.2 764.5 150.0 17 587.3
140118 .7 332 129.9 377 236.7 171 764.« 136 070.1 51 722 .4)99 469.9 36 327.0 1432124.0 215165 .2 173 192.0 17 999.8 74 688.7 1 739 077.7
%
8 .1 | 1 9 .1 | 21.? | 9 .9 | 7 .8| 3 .0 | 5 .7 | 2 .x | 8 2 . 3 1 1 2 .4 | 1 0 .o | l.o'j 4 .3 , lOO.o
#) Tästä 14 086.2 osoitettu työmäärärahojen jakamiseksi useammalle vuodelle. — Härav 14 086.2 för att fördela arbctsanslag pä f/ere Ar. — 
Dont 14 0S6.2 pour répartir les crédits aux plusieurs exercices.
’) Lahti—Heinolan rautatien pakkolunastuskorvauksiin. — Expropriationskostnader för Lahti—Heinola-hanan. — Frais d* expropriation pour ht ligne 
Tjühti—Heinola.
8) Myös kunnalliskotia varten. — Även för ett kommunalhem. — Y compris une maison de retraite.
•) Esikaupunkiiiitoksen aiheuttamiin kustannuksiin.— För inkorporering av förstads omräden.— Pour l'incorporation des faubourgs.
3 1 8 4 — 37 5
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Taulukosta n:o  16 nähdään v:n 1935 lopussa 
olleet lainat, ryhmiteltyinä sen mukaan mihin tar­
koituksiin ne aikoinaan otettiin. Jos jokin laina 
on otettu aiemmin otetun lainan maksuun, on kat­
sottu, että se on käytetty samoihin tarkoituksiin 
kuin suoritettu laina.
Netto-om aisuus ja velkaantumisprosentti. Seu- 
raava taulukko esittää yhteenvedon kaupunkien
Av tabell N  : o 16 Æramgâ länen vid slutet av 
Sr 1935, grupperade enligt de ändamäl, för vilka 
de i tiden upptagits. Om ett Iän upptagits för 
fi.terbetaln.ing av ett tidigare uipptaget Iän, bar 
det ansetts, att det använts tili samma ändamäl 
som det äterbetalade länet.
Nettoegendom och gäldsprocent. Följande tahrii 
innehäller ett sammajidrag av städernas egendoms-
N :o 17 . K au p u n k ien  o m a isu u sta see t vu od en  lop u ssa . —  Städernas egen d om sb ilan ser v id  u tgän gen  av  äret.
Bilans des villes ä la fin de Vexereice.
Varat — TillgAngar 
A ctif







K a u p u n g i t
S t ä d e r






































en pourcent de l’actif1
1 000 mk %
Helsinki — Helsingfors .................. 3 345 73.3.4 14.8 1 009 843.3 4.6 2 335 890.1 10.3 34283.5 30.2
Muut kaupungit — Övriga städer ■— 
Autres villes ................................. 3 372 879.9 7.6 937 674.1 2.1 2 435 205.8 5.5 194 405.3 27. s
Loviisa —  L ovisa ................................. 34 958.9 9.4: 1 931.3 33 027.6 8.9 773.5 5.5
Porvoo —  Borgä................................ 36 829.5 5.3 8 609.0 1.2 28 220.5 4.1 862.7 23.4
Tammisaari —  Ekenäs ..................... 30 917.4 8.5 10 865.3 3.0 20 052.1 5.0 646.2 35.1
Hanko —  Hangö ............................ 27 891.8 3.8 13 862.7 1.9 14 029.1 1.9 871.1 49.7
Turku —  Äbo ....................................... 510 344.4 9.3 260 006.2 4.8 250 338.2 4.5 4 885.1 50.9
Pori —  Björneborg ......................... 188 461.9 11.3 38 070.6 2.3 150 391.3 9.0 21 246.2 20.2
Rauma .................................................... 94 607.2 11.5 21 791.8 2.6 72 815.4 8.9 7 438.7 23.0
Uusikaupunki —  Nvstad .............. 10 453.1 3.3 1 304.8 0.4 9 1 4 8 .3 2.9 771.1 12.5
Naantali — Nädendal .................... 6 968.5 8.6 1 715.8 2.1 5 252.7 6.5 67.3 24.6
Maarianhamina —  Mariehamn___ 5 394.0 2.6 426.9 0.2 4 967.1 2.4 908.6 7.9
Hämeenlinna —  Tavastchus ......... 73 370.5 9.1 1 1 8 8 .7 0.1 72 181.S 9.0 3 230.2 1.6
Tampere —  Tammerfors................ 457 401.4 9.2 96 445.9 1.9 360 955.5 7.3 61 792.1 21.1
Lahti ........................................................ 90 987.4 4.3 16 005. S O.s 74 981.6 3.5 3 406.8 17.0
Viipuri —  V iborg ................................. 5 4 8 1 0 2 .3 7.8 175 932.4 2.5 372 169.9 5.3 21 052.7 32.1
Sortavala ................................................ 46 928.-1 11.1 6 045.5 1.4 40 882.9 9.7 3 232.2 12.9
Käkisalmi —  Kexholm ..................... 28 691.3 9.7 3 158.4 1.1 25 532.9 8.6 2 385.8 11.0
Lappeenranta —  Villmanstrand .. 41 083.7 3.7 10,427.6 0.9 30 656.1 2.8 3 303. o 25.4
Hamina —  Fredrikshamn.............. 24 967.8 5.9 5 472.6 1.3 19 495.2 4.0 940.7 21.9
Kotka ............................................... 189 237.5 11.0 43 050.2 2.5 146 187.3 8.5 18 795.0 22.7
Mikkeli —  Sri Michel .................... 32 838.0 3.3 3 673.3 0.4 29164 .7 2.9 4 726.4 11.2
Heinola ............................................. 18 553.4 8.6 3 828.9 1.8 14 724.5 6.8 1 278.5 20.6
Savonlinna —  Nyslott .................. 28 379.1 3.9 10 677.1 1.5 17 702.0 2.4 1 518.6 37.6
Kuopio .............................................. 148 975.3 6.9 30 603.8 1.4 118 371.5 5.5 2 548.9 20.5
Joensuu .......... .................................. 42 555.3 8.8 12 460.7 2.6 30 094.6 6.2 399.2 29.3
Iisalmi ............................................... 16 090.0 4.6 6 447.2 2.0 8 642.8 2.6 • 3 008.2 42.7
Vaasa —  A7asa.................................... 176 882.5 7.0 24 695.4 1.0 152 187.1 6.0 4 494.7 14.0
Kaskinen —  Kasko ........................ 8 1 7 9 .4 5.1 2 1 4 8 .7 1.3 6 030.7 3.8 141.4 26.3
Kristiinankaupunki •—  Kristinestad 15 092.8 6.0 1 873.9 0.7 13 218.9 5.3 267.7 12.4
Uusikaarlepyy — N ykarlebv........ 13 623.8 14.0 1 931.6 2.0 11 692.2 12.0 2 428.9 14.2
Pietarsaari — Jakobstad . , .......... 60 52 5 .s 9.9 8 418.4 1.4 52 107.4 8.5 2 136.2 13.9
Kokkola — Gamlakarleby ............ 46 947.1 6.3 14 081.6 1.9 32 865.5 4.4 551.2 30.0
Jyväskylä............................................ 43 496.0 5.8 24 056.1 3.2 19 439.9 2.6 820.9 55.3
Oulu —  U leäborg............................ 133 481.0 6.8 2 6 1 7 9 .4 1.3 107 301.6 5.5 8 465.8 19.6
Raahe —  Brahestad ....................... 21 060.4 7.0 4 631.6 1.5 16 428.8 5.5 100.0 22.0
Kemi ................................................. 49 769.8 2.7 20 300.9 1.1 29 468.9 1.6 3 371.S 40. S
Tornio —  Torneä ............................. 21 465.2 11.4 5 901.2 3.1 15 564.0 8.3 638.2 27.5
K ajaan i.............................................. 48 368.0 7.5 19 452.8 3.0 28915 .2 4.5 898.8 40.2
Kaikki kaupungit —  Samtliga stä­
der —- T ota l................................... 6  718 6 1 3 .3 10.O 1 947 517 .4 2.9 4  7 7 1 0 9 5 .9 7.1 228 688 .8 29 .0
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omaisuustaseista tuhansin (markoin seikä keskimää­
rät asukasta kohden. Varoihin on otettu kaikki 
kaupunkien yleisten kassojen varat sekä niiden 
omistamat 'liikeyritykset ja rahastot, mutta ei näi­
den tiliapitoyksikiköjen keskinäisiä saatavia. Velat 
tarkoittavat kaikkia velkoja ulkopuolisille. Varo­
jen, ja velkojen erotus eli netto-omaisuus ilmaisee 
täten kaupunkien todellisen omaisuuden. Tässä on 
tietenkin otettava huomioon, että kiinteän omai­
suuden arvo on arvioitu ja että arvoperusteet .voi­
vat eri kaupungeissa olla sangen erilaiset.
Koko netto-omaisuus ei ole kaupunkien vapaasti 
käytettävissä, vaan osa on sidottu rahastoihin. 
Vanhempien rahastojen käyttömahdollisuus on 
useassa tapauksessa tosin varsin laaja, koska niitä 
varten ei aina ole laadittu sääntöjä. Uusi laki 
sitä vastoin määrää, että- rahastoa perustettaessa 
on aina laadittava säännöt, jotka alistetaan valtio­
neuvoston hyväksyttäviksi.
Kaupunkien netto-omaisuutta osoittavat luvut 
eivät kuitenkaan täydellisesti valaise taloudellista 
asemaa. Jos kahdella kaupungilla on yhtä suuri 
netto-omaisuus, imutta toisen kaupungin varat ja 
■velat ovat huomattavasti suuremmat kuin toisen, 
niin täytyy edellisen taloudellista asemaa pitää 
huonompana kuin jälkimmäisen. Edellä olevaan 
taulukkoon on sen takia- otettu myös veVkaantu- 
misproseniti, joka 1 ilmaisee, kuinka monta pro­
senttia velat olivat varoista ja joka siten valaisee 
varojen ja  velkojen suhteellista suuruutta.
balanser, i tusen mark samt i medeltal per invä- 
nare. Bland tillgängarna ha upptagits de all- 
männa stadskassornas samtliga inedel ävensom stä- 
dernas egna atffärsföretag och ionder, men -icke 
de irabördes fordringarna mellan dessa bokförings- 
enlieter. Skulderna a.vse samtliga skulder tili 
utomstäende. Skillnaden mellan tillgängarna och 
skulderna eller netto-egendomen utvisar sälunda 
städernas faktiska egendom. Härvid bör naturligt- 
vis observeras, att värdet a-v den fasta egendomen 
är .uppskattat och att värderingsgrunderna kunna 
vara synnerligen va.riera.nde i de olika städerna.
Heia netto-egendomen kan icke fritt disponeras 
av städerna, utan en del är 'bunden i ¡fonderna. 
Möjligheten att använda de äldre fonderna är 
visserligen i mänga fa ll synnerlig.en vidsträekt, 
emedan för dem icke alltid uppgjorts städgar. 
Den nya lagen däremot förordnar, att vid instif- 
tandet av en f-ond stadgar alltid skola uppgöras 
och dessa underställas statsrädets godkännande.
De tal som angiva städernas nettoegendom be- 
lysa likväl icke fullständigt den ekonomiska ställ- 
ningen. Om tvä städ.er 'ha lika stör nettoförmö- 
genhet, men den ena stadens tillgängar och skulder 
äro betydligt större an den andras, mäste man 
anse den förras ekonomiska ställning vara sämre 
än den senares. I tför.egäende t-abell f-innes därför 
uppta-gen även gäldsprocenten, som anger huru 
nränga procent skulderna utgöra av tillgängarna 
ocli sälunda ibelyser tillgängarnas och skuldernas 
relativa storlek.
R ahasto t.*
Kaupunkien (hoidossa olevat rahastot on jaettu 
neljään eri ryhmään: lahjoitusrahastoihin, oma-
•katteisiin ja yleiskatteisiin rahastoihin sekä liike­
laitosten rahastoihin. ' N äistä on ensinmainitut 
muodostettu lahjoitetuista tai ¡kerätyistä varoista,
Fonderna.
De av städerua förvaltade (fonderna ha upp- 
delats i fyra olika grupper: donatiousfonder, spe- 
cialtäökta ooh allmäntäokta fonder samt affärs- 
företagens fonder-. Av dessa. ha. de förstnämnda 
bildats av donerade eller insamlade medel, de








K a u p u n g i t
Specialtäckta Allmäntäokta De egna affärs* rahastot
fonder fonder företagens Donations-
S t ä d e r  . Fonds avec une Fonds sans fonder fonder
V i l l e s couverture couverture 'Fonds des servi- Donations




Helsinki — Helsingfors ..................................................
Muut kaupungit — Övriga städer — Autres villes . . .
Loviisa — Lovisa ...........................................................
Porvoo — B orgit.............................................................
Tammisaari — E kenäs...................................................
Hanko — Hangö .............................. ..............................
Turku — Äbo J) .............................................................
Pori —  Björncborg.........................................................
Kauraa ..............................................................................
Uusikaupunki — N ystad ...............................................
Naantali — Nadendal ...................................................
Maarianhamina — Mariehamn .....................................
Hämeenlinna — Tavastehus .........................................
Tampere — Tammerforsx) ...........................................
Lahti .................................................................................
Viipuri — Viborg ...........................................................
Sortavala ..........................................................................
Käkisalmi — Kexhobn .................................................
Lappeenranta — Villmanstrand..................................
Hamina — Fredrikshamn .............................................
K o tk a ................................................................................
Mikkeli — S:t M ichel.....................................................
H ein o la ..............................................................................




Vaasa — V a sa .................................................................
Kaskinen — Kasko .......................................................
Kristiinankaupunki — Kristinestad ...........................
Uusikaarlepyy — Nykarleby .......................................
Pietarsaari — Jakobstad...............................................
Kokkola — Gamlakarleby s...........................................
Jyväskylä ........................................................................
Oulu — Uleäborg ...........................................................
Raahe — Brahestad.......................................................
K e m i..................................................................................
Tornio — Torneä ...........................................................
Kajaanix) ........................................................................
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total
15050.3 19 233. s - 27131.7
123 807.7 52325.9 18271.7 61210.1
773.5 —. — 1 044.7
862.7 — — 3 097.9
74. S 571.4 _ 1 210.9
— 871.1 — 189.3
2 203.1 2 682.0 — 5 143.4
12 723.1 — 8 523.1 3 950.8
3 782.2 1 481.6 2 174.9 4 201.2
382.9 388.2 — 1 091.7
62.3 — 5.0 724.6
3.9 754.7 150.0 191.7
1 409.9 — 1 820.3 1 089.9
53 685.1 8107.0 — 5 641.6
2 730.3 676.5 — 823.4
21 052.7 — — 7 320.S
3 232.2 — — 1 776.5
— 2 148.6 237.2 306.o
1 048.0 2 255.0 — 701.7
940.7 — — 915.4
4 743.9 14 052.0 — 962.3
1482.7 3 243.7 — 432.2
— 1 228.5 50. o 876.9
445.4 — 1 073.2 1 324.3
2 071.3 477.6 — 1 016.1
399.2 — — 653.9
1 593.0 856.2 559.0 298.1
1 941.2 2 553.5 — 3 880.8
71.4 70. Ö — 367.5
267.7 — — 506.5
2 428.9 — — 113.6
1 035.1 283.6 817.5 1 617.2
191.9 359.3 — 2 591.3
__ 820.9 — 886.1
627.0 4 977.3 2 861.5 3 842.5
lOO.o — — 1 804.1
36.3 3 335.5 — 187.8
515.9 122.3 — 215.3
889.4 9.4 — 212.1
138 858.0 71 559.1 18271.7 88 341.8
*) Tiedot käsittävät myös yhden rahaston, jota ei ole muodostettu lahjoitetuista varoista. — TJppgifterna anfat.ta en fond, 
vtlken ioke bildats av donerade medel. — Les ilonnies eoncernent aussi un ionit, qui n 'esi pas une tionation.
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muut kaupunkien omista ¡varoista. Omakatteisiin 
on luettu kaikki rahastot, joilla on oma määrätty 
kate, yleiskatteisiin ne., joilla sitä ei ole, vaan 
jotka on sijoitettu kaupungin kassan muiden va­
rojen joukkoon, niin että rahoitustaseen varat ovat 
niiden ja muiden ¡radioitustaseen velkapuolen erien 
yhteisenä katteena. Liikelaitosten rahastot taas 
esiintyvät näiden tasetilissä, joten liikelaitosten 
erikoisvarat ovat niiden katteena.
Rahastojen pääomat vuoden 1935 lopussa näh­
dään taulukosta n:o. IS.
Omia rahastoja kartutettiin v:n 1935 aikana 
huomattavasti enemmän kuin aiemmin, jolloin 
oltiin sitä mieltä, että laki ei sallinut, että tak- 
soitettuja ja muita säännöllisiä vuosituloja käy­
tetään tällaisiin tarkoituksiin. N yt on uudessa 
laissa erikoisesti säädetty, kuinka rahastoja perus­
tettaessa ¡on meneteltävä.
Kaupunkien omista varoista muodostettujen (oma- 
ja yleiskatteisten sekä liikelaitosten) rahastojen 
tulot olivat v:n ,1935 aikana 64.0 milj., joista 
49.0 milj. oli'' osoitettu saman vuoden meno­
tilissä. Verontasausrahastoihin siirrettiin 14.1 
milj. (Helsingissä 5.0 milj.) ja käyttörahastoihin 
18.» anilj. (Helsingissä 15.0 m ilj.). Omakatteis­
ten rahastojen sijoitus selviää seuraavasta taulu­
kosta.
övriga av städernas egna medel. Till de speciai- 
täckta fonderna ha hänförts alla fonder, som ha 
sin egen bestämda täekning, tili de allmäntäekta 
de, som icke ha det, utan äro placerade tillsam- 
mans med stadskassans övriga tillgängar, sä. att 
finansieringsbalansens tillgängar .utgöra gemensam 
teckning för dem och für de övriga posterna pä 
finansieringsbalansens kreditsida. Affärsfüretagens 
fonder ater ha bokförts pä dessas ¡balanskonto, 
varför dera^ täokning utgöres av affärsföretagens 
specialtillgängar.
Fondernas kapitalbelopp vid utgängen av är 
1935 framgä av tabell n:o 18.
De egna fonderna förstorades under är 1935 
avsevärt mera än förr varit fallet, dä man tidi- 
gare ansäg att lagen icke tillät, att uttaxerade 
och andra regelbundna ärsinkomster fingo använ- 
das tili dylika ändanral. Nu finnes det särskilt 
stadgat i den nya lagen, huru vid instiftandet av 
fonder bör förfaras. .
De av städernas egna medel bildade fondernas 
(de special- och allmäntäckta samt affärsföre­
tagens) inkomster voro är 1935 64.0 milj. mark, 
varav 49.0 milj. anvisats ä  utgiftskontot för 
sammaär. Till skatteutjämningsfonderna överfördes
14.1 milj. (i Helsingfors 5.0 milj.) och- tili dispo- 
sitionsfonderna IS.o milj. (i Helsin,gfors 15.0 
milj.). Placeringen av de speeialtäcikta fondernas 
tillgängar framgär av följande tabell.
Placement des fonds des villes.
Helsinki
Helsingfors





1  000 mk j % 1000 mk | % 1000  mk %
Obligatioita ja osakkeita —  Obligationer och aktier
32 376.45 448.0 36.2 ■ 26.1 37 824.4 27.2
Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa — 33a,nkdeposi-
tioncr och kontanta medel — Dépôts et caisse .. 
Lainattu kaupunginkassalle — Lan ât stadskassan
— — 22 991.5 18.6 22 991.5 16.6
• — Caisse de la v ille ................................................ 399.0 2.7 08 03(3.1 43.2 ôü y3o.7 38.8
Muut lainat —  Övriga lân —■ Autres prêts .............. 9 202.7 61.1 14 920.2 1 2 . 1 24 122.9 17.4
Muut varat -—  Övriga tillgängar —  Autre actif . . . . — — 3.8 O.o 3.8 O.O
Yhteensä —  Sum m a —  Total 15  0 5 0 .3 10 0 .O 1 2 3  8 2 8 .0 1 0 0 .0 1 3 8  878 .3 10 0 .O
Rahastojen pääoma —  Fondernas kapital —  Capital 
Rahastojen oma velka —  Fondernas egen gäld —
15 050.3 10 0 . o 123 807.7 100 .0 138 858.0 lOO.o
Dettes des fonds ....................................................... — 20.3 O.o 20.3 O.o
Kaupunkien hoitamat lahjoitusrahastot nousivat 
siis v:n T935 lopussa 8‘8.3 milj. markkaan. Nämä 
rahastot eivät yleensä ole suuria, mikä johtuu 
siitä, että niistä suurin osa on perustettu ennen 
sotaa ja niiden merkitys on alentuneen rahanarvon 
takia varsin vähäinen. Kaupunkien hallussa oli
De av städerna förvaltade donationsfonderna 
stego säledes vid utgängen av är 1935 tili 88.3 
milj. mark. Dessa fonder äro i allmänhet ieke 
Stora, beroen.de pä att största delen av dem 
stiftats före kriget, varför deras betydelse pä 
grund av det förändrade penningvärdet är syn-
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vain muutamia miljoonan mankan ta i sitä suu­
rempia lahjoitusrahastoja. Tällaisia olivat Helsin­
gissa F. J. von Beckerin eokeainlaitosta varten 
perustama rahasto, Gustaf Valfrid Hyvösen las- 
tenkotirahasto, Rafael Ahlströmin taide- ja kirjal- 
lisuusrahasbot, „Carl Fredrilkas sjuibhus”  ja „Pro 
Helsingfors ’ ’ nimiset rahastot sekä OBertha Maria 
Tallbergin säätiö., Porvoossa Rosa & Johan Asko- 
linin keuhkotautisaiiraalarahasto, Ramnalla Nyber­
gin rahasto, Tampereella A. Jokisen »hätäapura- 
hasto, Viipurissa „Kansankodin rahasto", Kok­
kolassa Libecikin sadraalar.ahasto, Oulussa Maria 
Äströmin henmotautisairaalaa varten lahjoittama 
rahasto sekä Raahessa Lagerlöfin eläkerahasto.
Lahjoitusrahastojen tulot v:n  1935 aikana olivat 
6.4 milj. markkaa, joista lahjoituksia 0.7 milj. 
Menot' olivat 6.6 milj. mankkaa. Lahjoitusrahas­
tojen varat oli sijoitettu seuraavalla tavalla.
nerligen liten. Städerna förvaltade blott fä  dona- 
tionsfonder om en miljon eller däröver. Sâdana 
voro i Helsingfors F. J. von Beckers fond för en 
blindanstalt, Gustaf Walfrid Hyvönens barnhems- 
fond, Rafael Aihlströms fonder för konst och litte­
ratur, fonderna „Carl Fredikas sjuklius" och „Pro 
Helsingfors ’ ’ sarat Bertha Maria Tallbergs s t if- 
telse, i Borgä Bosa & Johan Askolins tuberkulos- 
sjukliusfond, i Rauma Nybergs fond, i Tammer­
fors A. Jokinens nödhjälpsfond, i Viborg „Kan­
sankoti-'-’- fonden, i Gamlakarleby Libeoks sjuk- 
husfond, i Ule&borg Maria Âstroms fond för ett 
nervsjukhus samt i Brahesiad Lagerlöfs pensions- 
fond.
Donationsfondernas inkomster stego är 1935 tili 
6.4'milj. mark, .varav 0.7 milj. utgjordes av dona- 
tioner. Utgifterna voro 6.6 milj. mark. Dona­














1  000 mk % 1000 mk % 1000 mk %
Kiinteistöjä — Fastiglioter — Immeubles.................. 184.6 0.7 5 322.6 8.6 5 507.2 6.2
Obligatioita ja osakkeita — Obligationer och aktier
— Obligations et actions ....................................... 8 257.1 30.4 11 554.2 18.S 19 811.3 •22.3
Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa — Bankdepo-
sitioner och kontanta medel —■ Dépôts et caisse 1 547.0 5.7 24 833.7 .40.4 26 380.7 29.8
Lainattu kaupungin kassalle — Län at stadskassan
— Caisse de la v ille ................................................. — •— 16 832.1 27.3 16 832.1 19.0
Muut lainat — Övriga Iän —  Autres prêts .............. 16 913. s 62.3 ■ 2 812.5 4.6 19 726.3 22.2
Muut varat— Övriga tillgängar — Autre actif ..- 229.2 0.9 188.8 0.3 418.0 0.5
Yhteensä — Summa — Total 27 131.7 100.0 61 543.« 100.O 88 675.6 100. o
Rahastojen pääoma—-Fondernas kapital — Capital 27131 .7 100 .o 61 210.1 99.5 88 341. S 99.6
Rahastojen oma velka — Fondernas egen gäld —
Dettes des fonds ........ ............................................... — — 333.8 0.5 333. S 0.4
T A U L U L IIT T E E T ,  
TAB ELLER.  








































* 1. Kaupunkikuntien menot vuonna 1935. — Stadskommunernas
Yleinen kunnallishallinto. — Allmfin kommunalförvaltning. — Administration
K a u p u n g i t .
S t f i d e r .




Kaupunginhallitus, -kanßlia ja 
rahatoimisto.








Muut lautakunnat ja 
virastot. * övriga nämn- 












Siitä: — Därav: 
Dont:
Siitä: — Därav: 























































Helsinki — Helsingfors.................. 258.S 73.0 170.2 6 001.5
! ■
4 283.0' 449.7 2 101.3 1 565.6 1 993.8 1 606.9
Loviisa, — Lovisa............................... 40.» 4.6 12.1 269.2: 183.5 44.3 9.2 7.5 3.9 3.9
Porvoo — Borga ............................. 112.4 38.7 55.3 277.2 200.0 27.6 3 6 a 25.8 8.4 4.7
Tammisaari — Ekenäs .................. 10.O 4. S 3.0 210.2 136.7 24.6 11.3 8.4 1.6 1.6
Hanko —  Hangö ............................. 84.7 45.2 15.0 208.2 151.5 20.0 15.1 6.3 15.0 15.0
Turku —  Äbo ................................... 130.4 31.7 80 .o 2 1 1 6 .9 1 405.9 103.6 545.2 431.9 180.0 168.2
Pori —  Björneborg ........................ 216.0 126.0 35.5 620.5 449.5 45.3 119.2 92.1 14.2 12.8
Rauma ............................................. 45.5 7.7 27.5 337.4 247.5 27.8 24. S 22.5 6.0 6.0
Uusikaupunki — Nystad .............. 8.1 1.7 3.9 101.o 83.7 4.2 15.0 13.3 2.3 2.3
Naantali — Nädendal .................... 7.5 3.0 1.5 65.6 55.4 4.3 2.4 2.4 1.0 1.0
Maarianhamina —  Mariehamn . . . . 47.5 23.2 5.0 104.3 82.8 5.0 10.7 9.7 2.4 2.4
Hämeenlinna —  Tavastehus.......... 56.9 10. o 13.7 342.5 271.5 15.5 22.8 16.2 9.5 9.5
Tampere —  Tammerfors .............. 89.6 38.7 50.9 1 711.1 1 123.7 166.1 401.0 316.8 113.6 106.3
Lahti .................................................. 48. S 7.9 25.2 513.5 326.9 29.1 98.8 77.7 17.5 14.5
Viipuri —  V iborg ............................. 85.1 68.3 3.6 1 971.6 1 365. S 109.1 475.2 387.5 1 078.4 1 061.2
Sortavala............................. ■............. 83.1 12.5 10.8 365.2 247.5 21.8 20.4 14.8 8.3 7.9
Käkisalmi — Kexliolm .................. 35. s 2.5 . . . . 244.7 140.6 12.6 11.3 9.0 2.8 2 .S
Lappeenranta —  Villmanstrand .. 20.4 5.3 7.4 376.9 208.7 18.9 51.5 44.1 5.5 5.5
Hamina — Fredrikshainn.............. 22.9 3. s 10.4 145.4 101.8 6.2 8.9 7.2 2.0 2.0
Kotka ............................................... 148.5 33.9 114.6 742.S 466.5 72.5 84.8 55.9 13.0 13.0
Mikkeli —  S:t Michel ..................... 62.7 6 a 41.2 295.2 229.4 27.9 28.7 24.5 3.2 3.2
Heinola ............................................. 24.2 10.S 2.5 129.4 88.1 12.3 11.3 9.0 5.5 5.3
Savonlinna —  N y slo tt .................... 25.2 6.9 3.6 300.6 206.1 15.2 18.0 14.5 11.9 3.6
K uopio............................................... 101.4 24.3 42.5 525.8 374.7 60.9 78.6 67.6 81.5 75.6
Joensuu ............................................. 20.3 3.0 11.2 404.4 ‘¿38. S 33.0 4 1 a 32.2 4. S 4.7
Iisa lm i............................................... 48.5 3 0 .o 13.0 151.5 89.3 22.3 13.2 10.7 2.5 2.5
Vaasa —  Vasa.................................... 131.8 39.5 55.1 736.7! 476.3 51.0 123.1 89.1 104.5 92.6
Kaskinen —  Kasko ........................ 4. S 2.9 — 52.2 38.7 5.8 3.1 1.8 2.1 2.1
Kristiinankaup. —  Kristinestad .. 18.5 9.6 2.0 133.7, 97.1 19.0 20.0 19.0 2.0 2.0
Uusikaarlepvy —  N ykarleby........ 2.1 1.7 65.5 44.2 6.5 1.9 — l.l 1.1
Pietarsaari —  Jakobstad .............. 119.1 34.0 48.4 275.4 190.8 35.3 31.0 26.1 13.5 13.5
Kokkola —  Gamlakarleby ............ 49.5 11.0 27.0 217.6 132.8 25.4 19.5 16.5 4.8 4.8
Jvväskvlä ......................................... 41.2 12.0 18.2 420.1 291.0 33.4 66.7 50.1 13.8 13.5
Oulu —  Uleäborg............................. 171.5 7.4 30.5 700.7 514.3 89.4 89.3 66.7 10.8 10.8
90 7 10 ^ 1 71 9. lrsn o 15» 9 Q n 4a 4 n
Kemi .................: .............................. 27.0 10.4 1.3 547^7 391.0 40.2 78.9 71.1 9.6 9.6
Tornio — Torneä ............................. 35.4 7.7 10.3 155.7 117.1 21.S 12.1 10.3 3.0 3.0
K ajaani.............................................. 59.2 11.1 18.1 285.7 231.6 22.6 27.8 22. S 5 a 5 a
K a ik k i k a u p u n g it — Sam tliga  stä -
der — Total ................................. 2 515 .6 7 8 2 .4 975 .6 2 2  294 .8 15 484 . 7 1 735 .8 4  741 .5 3 656 .3 3 763 .3 3 304 .8
') Tuliilmoneen menot sisältyvät satamalautakunnan ja satamatoimiston menoihin. — Utgiftema för av tullverket disponerade byggnader 
i et des bureauz des ports.
*) Tullihuoneen arvioitu vuokra, lämpö y. m. — Uppskattad hyra, vanne m.m. för av tullverket disponerade byggnader.
3utgifter âr 1935. — Dépenses des villes en 1935.
zentrale. Erinäiset valtiotehtävät.—• Särskilda statsuppgifter. — Fonctions diverses de l’Etat.
E
läkkeet ja apurahat yksityisille. 
' 
Pensioner och understöd ät 
enskilda personer 









vustukset taloudellisille yhdistyksille 
ja liikeyrityksille —
 U
nderstöd ät ekono- 
m
iska föreningar och affärsföretag. 













förvaltningens utgifter inalles. 
D
épenses totales de Vadm
inistration centrale.
Maistraatti, rakennu 
raastuvanoikeus, sy  
ulosottolaitos. — 
byggnadsinspektione 
rätten, äklagare och 





































enot erinäisistä valtiotehtävistä yhteensä. 
U
tgifter för särskilda statsuppgifter, inalles. 
D
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5 792.6 1 202.0 41.5 17 391.5 10 259.5 9 195.4 619.6 9 283.5 6 647.3 2 371.4 120.0 213.2 201.2 76.8 19 953.0 1
40.5 22.3 5.3 390.O 157.3 129.3 20.4 162.5 119.0 40.8 14.3 50.3 50.3 3.9 388.3 2
100.3 36.9 571.3 317.7 235.1 60.6 212.0 134.4 63.5 2.5 102.0 102.0 9.2 643.4 3
145.1 9.3 20.0 407.5 172.7 141.4 16.0 100.9 73.5 23. S — 15.0 15.0 13.8 302.4 4
143.1 14.2 __ 480.0 282.5 252.2 20.0 229.8 189.5 15.9 16.3 55.0 55.0 6.0 590.2 5
1 715.5 226.9 20.0 4 9 3 4 .0 2 726.6 2 403.6 190.7 2 567.0 1 978.8 445.4 220.9 250. o 250.0 34.1 5 798.6 6
333.3 56.5 __ 1359 .7 600.3 540.4 40.5 756.8 541.9 148.3 343.0 69.1 54.1 15.2 1 784.4 7
52.2 28.9 __ 494.8 374.1 318.7 37.9 273.2 180.2 62.6 12.9 109.3 109.3 6.2 775.7 8
1.7 6.2 15.0 149.3 125.9 114.0 4.2 68.5 52.9 12.6 9.6 30. o 30.0 1.8 235.8 9
4.2 __ 80.7 72.1 66.7 3.7 40.1 29.6 8.1 — — — 0.5 112.7 10
29.6 4.8 10 .o 209.3 123.5 111.7 5.0 79.3 56.7 15.7 >) — — 2.1 204.9 11
111.0 31.5 __ 574.2 267.3 240.1 15.3 263.8 210.0 34.0 28.4 61.0 60. o 4.2 624.7 12
1 645.2 67.2 3.0 4 030.7 1 7 1 1 .S 1497 .7 138.1 1 823.9 1 206.0 414.8 357.0 10.O — 75.9 3 978.0 13
100. S 55.4 834.8 461.0 370.3 54.3 250.4 114.9 89.0 36.7 5.6 — 13.2 766.9 14
1 010.8 397.2 25.0 5 043.3 3220.3 2 985.3 • 126.9 3 228.3 2 473.0 555.9 233.8 225.0 69.3 6 751.7 15
36.2 33.0 9.1 555.3 232.3 189.1 23.8 185.9 101.9 59.3 30.2 65.0 65.0 15.5 528.9 16
25.7 8.0 5.4 333.7 140.6 126.1 7 .S 121.8 70.0 31.9 — 20.0 20.0 0.6 283.0 17
64.6 39.7 558.6 304.4 261.0 31.5 279.7 215.4 49.4 — 46.0 40.0 0.1 630.2 18
25.0 13.0 __ 217.2 215.7 163.S 48.1 136.6 83.0 44.5 51.0 35.0 35.0 4.1 442.4 19
338.5 62.7 __ 1 390.3 767.7 628.3 107.1 825.9 592.5 148.5 — — 10.4 1 604. o 20
58.1 12.3 __ 460.2 311.7 251.5 47.0 224. S 173.7 33.2 28.2 45.0 45.0 6.1 615.8 21
21.6 6.8 5.0 203.8 99.7 87.0 7.3 64.8 42.4 13.7 — 25.0 25.0 2.7 192.2 22
53.9 47.0 456.0 256.9 212.8 29.5 224.6 128.1 54.8 9.7 40. o 40. o 1.9 533.1 23
142.6 42.4 1.5 973.8 671.2 552.5 88.6 799.4 507.3 247.6 70.0 200.7 135.0 15.8 1 758.0 24
70.6 10.9 552.1 271.1 238.2 21.5 186.3 114.1 39.8 25-6 53.0 50.0 7.2 543.2 25
15.S 15.3 __ 246.8 183.7 150.9 23. S 73.6 45.9 23.8 10.9 30.0 -30. o 0.5 298.7 26 ‘
283.5 85.2 __ 1 4 6 4 .8 754.0 645.8 45.7 874.3 653.1 196.4 230.0 100.O 100.o 21.2 1 9 7 9 .5 27
11.8 15.5 __ 89.5 73.5 62.4 6.0 44.6 33.7 9.8 19.9 5.0 5.0 1.0 144.0 28
8.3 __ • 196.0 121.5 104.1 12.1 66.2 47.2 17.8 x) 12.2 12.2 4.4 204.3 29
i . i 3.9 __ 75.6 60. o 48.4 5.7 34.6 27.8 2.1 4.0 4.0 0.4 99.0 30
112.1 19.2 __ 570.3 232.3 182.4 32.3 258.3 187.8 63.5 2)89.o 35.0 35.0 15.1 629.7 31
92.2 47.3 _ 430.9 261.4 208.2 38.3 266.9 165.S 82.8 199.1 35.0 35.0 5.3 767.7 32
71.9 27.7 __ 641.4 316.0 271.2 26.3 171.1 51.3 62.7 25.5 50. o 50. o 16.8 580. o 33
326.9 46.3 __ 1 345.5 703.8 563.1 92.4 558.1 421.5 126.8 155.7 104.9 100.0 3.0 1 525.6 34
28.0 11.9 __ 248.1 • 114.4 104.0 4.4 94.5 80.4 12.9 14. G 10.O 10.o 2.1 235.0 35
25.5 28.4 __ 717.1 494.4 415.4 47.0 410.2 278.8 78.2 69.5 20.0 20.0 11.2 1 005.3 36
7.8 6.8 220.8 126.3 107.9 10.2 99.9 74.4: 21.3 5.3 15.0 15.0 1.2 247.7 37
19.1 34.6 — 431.8 218.6 177.0 31.7 115.8 88.5 22.3 — 5 0 .o 50. o 3.7 388.1
38
13 068.O 2 789.7 160.8 49 333.7 27 804.4 24 353.0 2 141 .9 25 457.9 1 8193 .2 5 745.5 2 196 .7 2 205.1 2 073.1 483.1 5 8 1 4 7 .2 39
ngâ bland utgifterna for hamnnamnden och hainnkontoret. — Les dépenses de la bâtiments de la douane sont comprises dans les dépenses de la corn-
1. Kaupunkikuntien menot vuonna 1935 (jatk.).— Stadskommunernas
• Palotoimi. — Brand väsendet.
Service des pompiers. Terveydenhoito. — Hälsovärd. — Hygiène
K a u p u n g i  t. 
S t ä d e r.
V i l i  e s.
Vakinainen palotoimi. 
Ordinarie brandväsendet. 
Service ordinaire des 
pompiers.
A

























raudväsendets utgifter inalles. 
D

































vustukset .terveydenhoitoa edistäville 
yhdistyksille ja laitoksille. —
 U
nderstöd ät 
föreningar och inrättningar för befjäm
- 
jaride av hälsovärd. —




















utgifter för lokal. j 
loyer, chauffage, 
éclairage, service.
* \ X 000 mk.
1 Helsinki —  Helsingfors.................. 6 847.7 4 1 5 0 .0 1 393.3 46.0 6 893.7 2 010.7 ■)1 042.2 795.2 1 791.2 119.6
2 Loviisa —  L ovisa ............................. 86.1 55.4 11.2 34.9 ____ 121.0 22.0 45.2 ___ 3.4 ____
3 Porvoo —  Borgä ............................. 134.0 75.7 25.3 6.0 — 140.o 22.4 104.2 25.0 lO.o ____
4 Tammisaari —  Ekenäs .................. 59.3 41.8 14.4 35.5 ____ 94.8 7.9 38.7 1.0 5.4 ____
5 Hanko —  Hangö ............................. 144.0 104.3 27.7 37.3 ____ 181.9 17.4 120.3 ____ 3.8 16.0
6 Turku — Äbo ...................................................................... 2 313.S 1 394/8 647.9 — ____ 1 813.8 228.4 904.0 60. S 202.1 33.4
7 Pori — Bjömeborg .................................................. 343.6 176.0 14.6 138.0 V ____ 481.6 69.5 104.4 51.8 36.3 ____
8 Rauma ............................................. 154.5 92.1 35.5 28.2 ____ 182.7 47.6 40.3 19.8 7.7 ____
9 Uusikaupunki — Nvstad ............................. 44.6 40.4 2.1 3.0 — 47.6 7.5 44.7 ____ 4.2 —
10 Naantali — N ädendal ......................................... 32.2 17.9 8.6 — ____ 32.2 — ____ ____ 2.2 ____
11 Maarianhamina — Mariehamn . . . . 53.3 41.1 8.7 15.0 ____ 68.3 6.4 35.3 ___ 1.6 ____
12 Hämeenlinna— Tavastehus ................. 244.0 191.9 18.9 6.0 ____ 250. o 52.1 ____ ____ ____
13 Tampere — Tammerfors ................................. 1 990.7 1 028 .6 724.8 3.0 515.4 2 509.1 302.9 0132.1 232.4 192.6 —
14 Lahti .................................................................................................... 328.6 246.8 37.7 0.5 ____ 329.1 126.1 152.8 ____ 24.5 —
15 Viipuri —■ V iborg .......................................................... 2 403.1 1 548.5 435.5 3 0 .o 896.3 3 329.4 316.4 0140.1 111.9 90.6 —
16 Sortavala ........................................................................................ 154.6 98.7 43.5 7.8 ____ 162.4 36.4 22.3 ___ 6.4 ____
17 Käkisalmi — Kexholm ..................................... 72.2 29.1 9.2 ____ ____ 72.2 31.3 46.4 _ ____ ____
IS Lappeenranta — Villmanstrand . . ■ 205.2 152.0 11.9 18.0 ____ 223.2 22.9 74.7 ’) 9.0 —19 Hamina — Fredrikshamn ............................. 83.6 61.8 13.3 10.2 ____ 93.8 1.9 77.5 11.6 ___
20 Kotka ................................................................................................ 639.1 438.4 93.2 11.5 ____ 650.6 52.7 77.1 ____ 31.4 15.0
21 Mikkeli — S:t Michel ......................................... 237.1 207.4 16.2 32.5 4.2 273.8 27.2 67.5 6.4 6.3 ____
22 Heinola ........................................................................................... 73.9 49.2 ___ ____ 16.8 90.7 16.8 30.8 _ 2.5 ____
23 Savonlinna — Nyslott ..................................... 169.0 121.8 22.6 9.3 ____ 178.3 25.4 56.2 ___ 4.2 —
24 K uopio ............................................................................................... 649 .5 291.5 228.5 43.0 ____ 692.6 74.4 81.5 ___ 10.8 40. o
25 Joensuu .................................................. ........................................ 180.6 132.9 22.6 30.3 ____ 210.9 38.9 0110.2 ____ 7.1 —
26 Iisalmi ................................................................................................ 84.9 35.3 31.8 lO.o 4.8 99.7 9.7 87.2 ____ 6.0 —
27 Vaasa — Vasa .................................................................. 732.4 310.2 223.5 8.5 ____ 740.9 159.3 065.8 48.1 82.8 —
28 -Kaskinen — Kasko .................................................. 28.5 15.6 3.0 _ 2.0 30.5 3.1 _ _ 2.5 ____
29 Kristiinankaup. — Kristinestad . . 82.8 68.2 7.8 0.2 ____ 83.0 0.8 35.7 ___ 5.9 —
30 Uusikaarlepyy — N vkarlehv ................. 16.4 6.2 2.0 — ____ 16.4 1.6 21.5 ____ 4.8 1 . 0
31 Pietarsaari — Jakobstad ............................. 300.6 199.4 56.7 ____ ____ 300.6 33.2 64.4 19.5 7.3 —
32 Kokkola — Gamlakarlebv ......................... 202.2 159.1 21.8 0.5 37.2 239.9 32.8 67.4: 7.0 13.9 —
33 Jyväskylä ................................................................................... 254.9 152.6 19.5 1 0 .o ____ 264.9 59.9 78.9 ____ 12.3 —
34 Oulu —  Uleäborg .......................................................... 606.S 301.1 180.7 1 0 . 0 ____ 616.8 96.4 164.5 76.0 28.0 —
35 Raahe — Brahestad .............................................. 68.9 58.3 9.5 ____ _ 68.9 11.7 _ _ 3.3 —
36 Kemi .................................................................................................... 229.3 120.4 43.8 _ 4.9 234.2 82.3 103.3 7.2 10.9 36.2
37 Tornio — Torneä ............................. 17.3 7.5 l . i 15.0 24.2 56.6 8.6 _ _ 3.2 3.7
38 K ajaani.............................................. 252.3 129.7 99.1 6.8 _ 259.1 21.0 72.0 7.!) 5. li —
39 K a ik k i k a u p u n g it —  S am tliga  stä -
der — Tolal ................................. 20 522.2 12 352.0 4 568.0 607. o 1 505.8 22 635.0 4 085.6 4 313.2 1 470.O 2 651.4 264.9
>) Menot lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon menoihin. — Utgifterna för köttkontrollen ingä i slaktinrättningens utgifter. — Les 
*) Tähän sisältyvät Punaisen Ristin Sairaalan sairaalamaksut. — Hän ingä avgifter tili Finlands Röda Kors Sjukhus. 
s) Tuberkuloottisten huoltolan menot sisältyvät sairaalan menoihin. — Utgifterna för tuberkulosdispensären ingä i sjukhusets utgifter.
4) Tähän sisältyvät teurastamon m enot.— Häri ingä utgifterna för slaktinrättningen. — Y  compris les döpenses de Vabattoir.
4) Kulkutautisairaalan menot puuttuvat.— Häri ingä icke utgifter för epidcmisjukhuset.
outgifter âr 1935 (forts.). — Dépenses des villes en 1935 (suite).
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Hôpitaux, maternités et sanatoria.
V
uosim
aksut kuntainvälisille laitoksille. 
Â
rsavgifter tili interkojnniunala inrätt- 
ningar. —
 C













sjukhus och föreningar. —
 Subventions 
; 




tgifter för sjukvârd inalles. 
D












takunta. — Fattig- 
vArdsnämnden.
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ent dans des institu­
tion m
unicipales.
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1 000 rok.
5 758 .» 396.2 339 .5 *)55650.o 2 2  7 7 4 .7 14  046 .0 8 1 8 8 .4 330 .0 3 1 8 .4 57 034 .1 13  016 .0 37  751.4 5  544.7 4  915.7
70.« 34.1 9 .6 84.3 23 .8 40.9 14.9 73.2 . 8.1 209 .3 172.0 283 .8 43.4 29 .7
161 .8 94.3 19.7 — — — — 87.5 190 .2 391 .7 194 .0 838 .3 46.6 37 .8
53 .0 36.0 18.4 461 .3 170.7 130.4 91.9 66.8 — 5 8 2 .0 93.4 345.7 10.1 10.1
157 .5 47.9 13.0 680 .0 213 .2 102.2 171.2 34.2 15 .0 790.1 70.5 790.2 45.0 29 .3
1 4 2 8 .7 163.2 98.4 7 782 .5 3  031.4 2 038 .4 1 427.3 291 .3 — 8 335 .4 2 330 . s 6 035.1 57.8.1 4 9 0 .4
2 6 2 .0 132.0 77.4 989.7 379 .6 265 .0 179.0 48.4 — 1 247 .5 423 .2 1 241 .6 177.3 135 .3
1 1 5 .4 93.0 51.3 98.8 25 .3 37.9 17.3 12.3 83 .0 3 3 8 .4 252 .9 603.4 32.4 21 .5
56 .4 36.3 26.4 96.1 2 4 .6 25.5 28.9 22 .0 15.4! 1 9 6 .2 116 .9 247.1 20.4 18.9
2 .2 11.0 0 .9 8.9 — 5 .3 l . l 3.1 — 23.9 19.9 49.9 2 .8 2 .8
43.3 20. o 9.4 33.3 8 .9 1 1 .2 — 12.6 29 .0 ' 1 0 4 .3 21 .8 133.8 6.4 6.4
56.1 36.6 46 .5 357 .2 121.7 6 8 .5 95 .0 47.4 — 487 .7 187.7 903 .5 68.7 53 .8
860. o 200 .5 159.4 7 969.7 2 775.7 2 378 .0 2 033 .5 430 .5 — 8 760.1 2 343 .2 4 590.7 406.4 3 2 4 .0
3 0 3 .4 43.1 45.8 1 568 .4 606 .3 259 .2 275 .9 192 .3 20 .0 1 8 6 9 .6 1 051 .3 1 1 6 5 .4 132.1 100.O
6 5 9 .0 190.0 55.7 8 699 .3 3  271 .3 2 564 .3 1 748.7 21 .6 61.0 9 0 2 7 .6 3 1 2 2 .6 7 881.6 855.3 731.5
65.1 65.7 31.1 335 .3 110 .3 101.9 66.7 25 .0 ' --- 4 5 7 .1 319 .2 274.8 30.1 •22.6
77.7 20.2 9.6 345. S 87.2 90.1 ' 86.3 2 .0 — 380 .6 40.3 209 . S 22.S 18 .0
106 .6 48.0 41.1 •) 2 20 .9 s) 75.0 s) 53 .6 45 .6 6.0 — 3 2 1 ,0 251 .3 764.3 60.1 58.4
9 1 .0 33.5 29 .6 214 .9 87 .5 58.8 42.4 3 .0 — 2 8 1 .0 124.0 227 .9 14.3 10.S
1 7 6 .2 34.1 54.1 2 361.1 954.2 657 .0 421.3 24 .5 — 2 473 .8 456 .6 1 853.3 139.9 91 .4
107 .4 35 .6 13.7 286 .3 81.4 77.« 71.7 65.7 15.0 416 .3 256 .6 994 .9 36.7 26.1
50.1 20 .0 7.0 197.7 56.9 62.7 31.8 16.5 6.0 247 .2 56.3 119.8 10.8 8.1
85 .8 29 .6 34.7 197.8 73.9 51.8 39 .2 54 .0 6.0 322 .1 201.2 562.2 31,3 23 .3
206 .7 100 .2 27.7 435.7 170.1 106.3 87.4 120 .0 — 6 8 3 .6 554 .6 1 992.fl 154.0 126 .8
1 5 6 .2 50 .5 25.0 346 .5 113.8 82.5 103.8 28.7 — 450 .7 113 .0 258.1 34.0 22 .5
1 0 2 .9 30. o 19.8 IO8 .0 27.0 22.1 26 .8 14.5 lO .o 1 8 2 .3 31.5 147.5 32.6 14 .6
3 5 6 .0 168.6 36 .5 3 294 .5 1 071.8 1 035 .8 598 .6 150 .0 6.0 3 6 5 5 .6 — 2 972.2 161.1 130 .3
5 .6 25 .0 25 .6 2.1 — 1.2 — 2.0 — 5 4 .7 26.5 52.1 5.5 5.4
4 2 .4 26.4 29.7 154 .9 5 0 .0 28.4 41.2 16.0 — 227 .0 84.7 126 .0 9.S 7.6
28 .» 18 .6 5.0 38 .4 — 25.8 — 4.0 — 66.0 24.2 48 .5 3.2 1.2
1 2 4 .4 37.7 33.3 1 699 .5 •) 708 .8 s)2 3 5 .3 342.1 16.0 — 1 786 .5 180 .6 606.4 42.6 31.1
121 .1 66.2 41.9 578 .3 212.1 97.4 132.9 25 .2 — 711 .6 180.7 467.9 42.9 35 .1
151 .1 38.9 34 .5 126.2 24 .3 52.8 18 .6 133 .2 — 3 3 2 .8 232 .2 787.9 82.1 49 .2
364 .» 87.4 15.4 2 293 .5 753.8 581.1 440 .2 29 .5 188 .2 2 6 1 4 .0 874 .0 , 1 699.1 162.9 105 .3
15 .0 25.1 22.9 18.9 — 16.0 4.8 40 . o 111 .7 36.1 139 .4 16.0 13.0
239 .» 76.2 94.0 292.8 123.2 75.4: 47.9 10.5 — 4 7 3 .5 691.2 2 642.9 145.8 117 .2
15 .5 27.9 11.4 49.6 18.5 18.3 7.8 3 .0 — 91 .9 44 .5 109.1 20. o 9.4
106 .5 28.7 44.8 165-5 41.0 61.7 31.1 — — 2 3 9 .0 163.G 311.1 51.0 46 .3








































dépenses de l'inspection  de viande sont com prises dans Us dépenses de l'abattoir.
61. Kaupnnkikuntien menot vuonna 1935 (jatk.). — Stadskommunernas
K a u p u n g i t .  
S tä d er.
V i II e s.
Huoltotoimi (jatk.)- —
Köyhäinhoitomenoja- — Fattigvárdsutgifter. 
Assistance publique des adultes. Lastensuojelu-
Kunnalliskoti ja työlaitos. — Kommunalhem ocli 
arbetsinrättning.
Maisons municipales de retraite et de travail.
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville 
yhdistyksille. —
 Understöd àt föreningar 
för befräm
jande av fattigvärd. 
Subvent, aux assoeiatations privées.
Lastensuoj elulauta - 
kunta tai lastenval­
voja. — Barnskydds- 
nämnden eller barna- 
tillsyningsmannen. 
Commission de la pro• 
tection del*enfance 

































¡andra utgifter för inter- 
inerna. —
 autres dépenses 
[ 
pour les internes.
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palkkoja ja palkkioita, 
löner ooh arvoden. 
appointements.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors.................. 9 755.2 2 986.9 2 828.1 2 486.9 271.1 77.8 '974.5 866.9 2 690.0 999.8
2 Loviisa — L ov isa ............................. 134.3 34.6 28.2 51.8 10.9 1.2 2.5 2.8 2.5 — —
3 Porvoo —• Borgä ............................. 378.2 66.4 142.6 124.8 17.8 13.9 8.0 8.4 7.9 — —
4 Tammisaari — Ekenäs .................. 157.6 29.4 66.9 55.4 4.7 __ 1.5 3.6 3.6 — —
5 Hanko — Hangö ............................. 161.7 43.5 20.4 72.2 14.5 — — 6.1 6.0 — —
6 Turku — Äbo ................................... 3 493.0 612.5 1 550.5 864.2 310.7 75.4 9.0 334.1 277.9 573.7 166.5
7 Pori — Bjömeborg ......................... 937.9 219.4 287.2 304.3 86.7 — 40.8 129.3 92.7 373.8 115.9
8 Rauma.................................................. 289.7 31.5 122.3 100.1 23.2 0.1 __ 40.5 34.5 143.0 35.7
9 Uusikaupunki — Nystad . .  i ........ 182.5 33.0 49.3 75.1 20.6 — 2.0 4.8 4.8 — —
10 Naantali — Nädendal .................... 32.7 9.7 7.2 13.4 — — — 0.6 0.5 — —
11 Maarianhamina — Mariehamn . . . . _ — — __ — __ __ 1.2 1.2 __ —
12 Hämeenlinna — Tavastehus.......... 313.3 79.8 60.7 138.9 3.4 — 1.0 28.7 20.9 81.6 14.0
13 Tampere — Tammerfors .............. 3 084.4 659.1 1 069.3 815.3 286.1 38.3 7.0 300.2 251.5 1130.4 322.9
14 Lahti .................................................. 250.3 57.3 75.5 84.1 16.5 1.7 6.0 100.5 71.5 197.3 36.5
15 Viipuri — V iborg............................. 3 346.6 541.8 817.6 811.4 1 009.1 63.2 25.0 262.0 223.5 1 746.0 571.0
16 Sortavala............................................ — — — — — — 4.0 10.4 8.8 105.6 26.2
17 Käkisalmi — Kexholm .................. 52.5 15.7 7.8 21.7 2.8 __ 6.0 1.2 1.2 __ —
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 324.7 86.1 56.4 132.9 9.4 — — * 19.0 19.0 83.3 25.6j
19 Hamina — Fredrikshamn.............. 272.0 55.3 103.7 74.0 20.1 7.5 __ 8.2 8.1 __ --- •
20 Kotka ............................................... .872.1 258.8 244.6 274.0 53.8 __ __ 14.9 9.0 238.7 93. g:
21 Mikkeli — S:t Michel ..................... 414.5 91.6 119.2 148.7 44.3 — 3.0 18.9 11.8 — — ;22 Heinola ............................................. 129.1 18.3 ' 67.7 29.6 10.3 0.1 __ 3.3 2.4 _ — ’
23 Savonlinna — N v slo tt .................... 208.5 60.9 23.6 100.8 11.3 __ __ 13.3 8.2 189.4 50.41
24 K uopio............................................... 980.2 194.0 371.0 309.8 67.7 6.0 ’ 1.5 72.4 54.3 139.0 56.0
25 Joensuu ............................................. 375.8 52.4 172.5 109.5 27.2 2.7 8.8 5.0 3.0 115.7 20.91
26 Iisa lm i............................................... 239.2 52.7 41.7 103.5 38.4 _ _ 1.0 0.8 _ --- ■
27 Vaasa — Vasa ................................. 1 486.5 286.6 570.3 459.0 134.4 _ 10.O 84.1 53.4 _ __ j
28 Kaskinen — Kasko ......................... 65.1 10.2 24.5 20.1 7.7 1.2 __ 3.1 3.0 __ —
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 128.0 13.7 31.9 69.7 11.4 — 0.4 2.9 2.4 — —
30 Uusikaarlepyy — N ykarleby........ 73.5 18.7 26.8 25.1 0.9 — — 0.6 0.6 — —
31 Pietarsaari — Jakobstad .............. 253.9 49.1 105.2 80.3 13.1 __ 8.0 6.0 6.0 100.1 17.7
32 Kokkola — Gamlakarleby ............ 237.9 35.9 59.4 120.9 14.8 __ 5.0 4.8 — —
33 Jyväskylä ..................................... 424.4 64.4 185.1 150.0 15.7 0.3 _ 18.8 16.2 282.9 58.4
34 Oulu — Uleäborg.......................... 982.9 174.1 289.3 327.7 171.8 _ 12.0 38.8 29.2 139.0 53.9
35 Raalie — Braliestad ..'................ 141.0 23.7 45.3 48.7 12.8 _ _ 2.4 2.4 _ —
36 Kemi ................................. .......... 316.9 35.1 75.5 158.1 33.5 _ _ 18.4 12.2 155.1 29.7
37 Tornio — Torneä .......................... 105.0 17.1 42.8 33.3 1.4 4.6 _ 3.1 3.0 45.4 13. U
38 Kajaani ....................................... 386.1 39.0 147.8 0153.4 26.8 _ 4.7 3.8 _ —
39 K a ik k i k a u p u n g it  —  S am tliga  s tä - ,
der — Total ............................. 30 9 8 7 .2 7 0 5 8 .* 9 937.9 8 948 .7 2 804 .9 216 .2 2 3 4 .3 2 5 5 2 .8 2 129.fi 8 530.O 2 7 0 8 .4 !
*) Tähän sisältyvät myös mielisairaalan ravintomenot. — Hari ingä även utgifterna för sinnessjukhusets kosthällning.
7utgifter âr 1935 (forts.). — Dépenses des vilies en 1935 (suite).
Samhâllsvârd (forts.). — Assistance publique (suite). i
toiminnan menoja.-— Utgifter för barnskyddsverksamhet. — Dépenses pour la protection de Venfance;
-seimet. — Barnhem och -krubbor. 
d,orphelins et. crèches.
Koulukodit ja ammattioppilaskodit. 
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jternerna.—
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ses pour les internes.
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nderstöd ät föreningar 
-Subventions pour les 
lection de Venfance.
1000 mk.
827.8 547.1 97.2 4 104.1 1 787.4 926.8 865.8 89.7 8 191 .6 5 755.6 1 604.4 580.7 598.5 82 703.8 X
— — — — — — — — — — — — — — 15.5 654.3 2
— — — — — — — — — — — — — — 143.5 1 617.0. 3
— — — — — — — — — — — — — — 2.5 614.4 4
— — — — __ — __ __ — — — __ — — 54.3 1 1 2 7 .8 5
155.1 140.4 76.9 — 514.5 200.8 127.0 122.4 42.7 — — — — — 1 329.4 15 197.7 6
80.3 104.5 56.0 — 400. S 152.4 35.5 82.7 61.6 54.7 — — — — 228.4 3 953.1 7
41.7 40.9 19.0 — __ — — — — — 101.0 55.7 23.9 17.0 — 1 4 6 2 .9 8
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 14.0 587.7 9
— — — — — — — — — — — — — — — 105.9 10
— — — — — — — — — — — — — — — 163.2 11
15.2 40.0 8.8 — __ — — — — — 104.6 56.1 34.0 12.0 — 1 689.1 12
329.0 348.7 100.2 6.1 597.0 143.2 148.6 19.8 118.8 160.9 637.0 410.2 98.9 71.2 40.0 13 136.3 13
30.6 42.2 26.7 — __ — — — — — 168.8 95.5 47.1 17.3 20.0 3 091.7 14
364.0 551.7 137.6 8.9 212.3 58.5 40.3 80.4 23.0 — 384.2 205.6 112.4 57.0 468.2 18 303.8 15
23.6 40.5 12.0 — — — — — — — — — — 25.0 769.1 16
— — — — __ — — — — — — __ __ — 2.0 334.6 17
10.4 33.2 10.4 __ __ __ __ __ __ __ — __ __ __ 8 0 .o 1 582.7 18
__ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ 80.8 727.2 19
40.8 68.1 17.4 __ __ — __ — — __ 99.0 65.5 12.8 16.3 119.0 3 793.5 20
— — — — — — — — — — 73.9 47.2 12.2 8.8 — 1 798.5 21
— — — — — — — — — — — — — — 2.0 321.3 22
37.5 70.7 21.1 __ __ __ __ — __ • --- 50.4 32.0 12.2 3.6 4.0 1 260.3 23
22.1 39.8 12.3 __ __ __ __. __ __ __ 450.1 279.2 105.1 49.9 55.7 4 400.4 24
31.2 41.1 13.0 1.9 — — — — — — — — — — 31.6 942.0 25
— — __ __ __ — — — — — — — — — — 451.8 26
— — — — _ — — — — — 554.6 353.9 114.7 61.1 193.3 5 461.8 27
— — — — — — — — — — — — — — — 152.3 28
— — — — — — — — — — — — — — 45.8 397.6 29
— — __ __ __ __ __ — — — — — — — — 150.0 30
30.6 36.2 8.4 __ __ __ __ __ __ — 315.7 177.1 89.5 33.4 — 1 5 1 3 .3 31
__ __ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 59.1 ' 993.5 32
60.9 108.5 35.7 0.7 __ __ __ — __ __ 134.5 80.6 31.7 15.7 13.4 1 976.2 33
32.4 44.5 __ __ __ . __ __ __ __ __ — __ — — 346.3 4 255.0 34
__ __ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 19.0 353.9 35
46.1 46.7 24.0 __ __ __ __ — __ — __ — — 63.8 4 034.1 36
9.1 21.9 __ __ __ __ __ __ __ __ — __ — — 25.9 353.0 37
— — — — — — — — — — 164.5 104.5 39.4 13.3 7.0 1 088.O 38
2 1 8 8 .4 2 366.7 676.7 17.6 5 828.7 2 342.3 1 278.2 1 171 .1 335.8 215.6 11 4 2 9 .9 7 718.7 2 3 3 8 .3 957.3 4 088.0 181 518.8 39
81. Kaupunkikuntien menot vuonna 1935 (jatk.). — Stadskommunernas
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1 000 mk.





579.5 1 933.2 493.4 1 228.6 270.9 217. S 10.1 207.7
2 Loviisa — L ovisa ......................... — — 1 — — — — — — 9.0 __ 9.0
3 Porvoo — Borgä ......................... 17.5 16.5 : 53.1 10.7 33.2 — — — 11.9 1.8 10.1
4 Tammisaari — Ekenäs .............. 2.1 2,1 1 --- — .--- — — — 4.1 __ 4.1
5 Hanko — Hangö ......................... 3.6 3.6 i — — — — — — 17.1 0.3 16.8
6 Turku — Äbo ............................... 140.0 124.3 1 978.4 92.3 358. S 102.5 110.2 29.0 83.9 2.7 81.2
7 Pori — Björneborg ..................... 42.4 29.9 1 _ — — — — 36.0 45.4 3.4 42.0
8 Rauma ......................................... 2.7 2.6 — _ _ — — 43.5 4.5 39.0
9 Uusikaupunki — Nystad ........ .. — — — — — — — — 0.6 0.6 —
10 N aan tali — Käden dal ................ — — — — — — .--- 1.5 • — 1.5
11 Maarianhamina — Maxieliamn .. __ — — — — — — 11.9 __ 11.9
12 Hämeenlinna — Tavastehus . . . 15.0 10.9 13.8 — 13.8 — 2.2 20.5 15.6 2.6 13.0
13 Tampere — Tammerfors............ 161.0 132.9 458.9 43.8 211.1 124.0 85.1 64.5 200.2 120.2 80. o
14 Lahti .............................................. 50.2 40. o — — — — 17.0 3.0 38.0 30. o 8.0
15 Viipuri — V iborg......................... 202.1 153.4 1 012.6 61.1 376.7 2 420.3 349.9 26.0 126.4 2.4 124.0
16 Sortavala........................................ — — — — — — — — 27.9 0.9 27.0
17 Käkisalmi — Kexliolm .............. — — — — — — — — 15.1 __ 15.1
18 Lappeenranta — Villmanstrand 24.4 16.9 — — — — 23.0 13.5 28.2 1.2 27.0
19 Hamina — Fredrikshamn.......... — — — — — — — — 7.5 — 7.5
20 Kotka ............................................ 71.7 46.1 321.5 43.4 231.8 132.7 267.2 8.0 109.5 59.5 50.o
21 Mikkeli — S:t Michel ................ 9.6 8.7 142.6 18.4 78.5 — — — 5.0 1.0 4.0
22 Heinola .......................................... — — — — — — — — 5.0 0.5 4.5
23 Savonlinna — Nyslott .............. 8.6 6.7 — — — — 12.4 — 21.7 0.6 21.1
24 K uopio___r. ................................. ’) 57.3 *) 29.1 — — — 56.6 38.7 11.2 48.1 8.6 39.5
25 Joensuu ................................. ’. . . . 5.3 4.2 55.7 5.8 29.3 17.1 ‘) 208.8 — 4 A 1.2 3.2
26 Iisalmi ........................................... — — — — — — 10.8 — lO.o — lO.o
27 Vaasa — Vasa ............................. 53.3 39.7 — — — — 13.6 10.0 43.2 1.2 42.0
28 Kaskinen — Kasko ..................... 1.2 1.2 — — — — — — 0.51 — 0.5
29 Kristiinankaup. — Kristinestad 1.8 1.8 14.4 2.1 11.4 — 13.8 — — — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . — — — — — — — — — — —
31 Pietarsaari — Jakobstad ......... 21.5 16.9 — — — — — 16.7, 0.8 15.9
32 Kokkola"— Gamlakarlebv ....... 6.9 6.3 — — — — 1.4 10.0 4.5> 0.5 4.0
33 Jyväskvlä ................................. 27.4 13.8 — — — 1.3 15.7 12.8 34.3 i 8.3 26.0
34 Oulu — Uleäborg...................... 37.9 23.6 243.0 26.7 107.0 20.9 123.2 4.0 6.s! — 6.5
35 Raahe — Brahestad ................ — — — — — — — 8.5 — ! — —
36 Kemi ........................................ 40.2 28.9 91.0 7.5 14.4 78.1 26. S — 15.5¡ 3.6 11.9
37 Tornio — Tomeä ...................... — — — — — — — — 0.3 0.3 —
38 Kajaani..................................... 8.7 8.4 102.5 10.3 48.8 — 6.7 — 2.0 — 2.0
39 K a ik k i k a u p u n g it — S a m tlig a  s tä ­
der —  Total ............................. 2 0 0 4 .6 1 571 .0 9 090.O 9 9 1 .6 3 4 4 8 .0 3 446 .9 2 555.1 527 .0
!
1 232.81 266 .8 966 .0
*) Ei varatoitä, jotka on viety samanlaisten vakinaisten töiden joukkoon, eikä suoranaisia avustuksia, jotka sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. 
— Travaux de réserve et subventions directes .non compris.
*) Myös valmistavat koulut. — Även förberedande skolor.
*) Ammattioppilaslautakunnan menot sisältyvät tähän.— Häri ingä utgifterna för yrkeslärlingsnämnden. — Y  compris les dépenses du 
«) Siirtomääräraha varatöibin. — Balanserande anslag för reservarbeten.
9utgiîter âr 1935 (forts.). — Dépenses des villes en 1935 (suite).
Activité sociale générale. Opetus* ja sivistystoimi. — Undervisnings- och bildningsverksamhet. Enseignement et éducation.
EaittiustoimintaNyk- 















enot, yleisistä sosiaalisista tehtävistä 
1 
yhteensä. —
 Utgifter inalles för allm
änna i 
sociala uppgifter.
Dépenses totales pour l’activité sociale 
générale.






































utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, 
service. 
1
kalustoa ja opetusvälineitä, 





oppikirjoja ja oppilaiden 
m
uita koulutarvikkeita, 
läroböcker o. a. skoltillbehör 
ät elever. —
 livres et autre 
matériel des élèves.
oppilasavustuksia. 




palkkoja ja palkkioita, 








25.0 25.0 25.7 157.5 9 013.5 32 703.8
.
18 559.8 8 536.1 537.1 1 052.1 2 821.9 1
— — — __ __ 9.0 501.3 322.2 121.7 7.3 18.7 22.4 — __ — 2
— — — 2.7 — 85.2 1185.7 611.s 448.5 8.4 41.0 40.7 — — — a
— — — — __ 6.2 510.0 273.5 155.2 21.3 18.7 29.8 684.6 • 565.7 88.1 4
— — — __ __ 20.7 1152.3 782.1 292.6 12.5 29.5 27.0 28.4 27.7 — 5
7.5 — 7.5 8.7 37.3 1 497.5 10 653.5 6 315.8 3 348.7 129.3 346.4 258.1 — — — 6
12.0 • — 12.0 — __ 135.8 2 616.9 1 632.7 631.2 125.5 88.7 — — — 7
— — — __ _ 46.2 1 558.9 741.0 540.7 31.2 84.2 104.7 — — — 8
— — — __ __ 0.6 475.5 303.5 129.2 10.2 18.5 5.0 — — — 9
0.3 — 0.3 — — 1.8 123.0 71.2 42.3 0.1 3.6 5.1 — — — 10
— — — — 11.9 307.6 182.S 82.8 18.1 17.9 — — — — 11
0.5 — 0.5 1.0 ____ 68.6 810.7 541.6 142.6 5.0 34.4 32.8 — — — 12
30.0 — 30. o 9.1 89.2 1 222.0 9 321.3 6 095.3 2 311.5 133.3 261.S 245.0 — — — 13
1.0 — 1.0 0.3 ____ 109.5 3 239.2 2 135.3 576.0 109.6 172.8 113.0 — — — 14
13.0 — 13.0 6.7 169.1 4 326.1 11 840.7 7 983.9 2 751.4 110.4 374.4 388.7 — — — 15
3.3 — 3.3 0.4 0.6 32.2 1 055.6 409.3 607.2 6.0 23.3 3.6 — — * ------ 16
i.5 — 1.5 ____ ___ 16.6 600.4 400. S 92.2 35.3 41.9 12.5 — — — 17
6.5 6.5 — — ___ 95.6 2 298.2 1 299.3 657.0 42.1 85.9 112.6 — — — 18
5.0 — 5.0 ____ ____ 12.5 701.5 400.7 227.x 4.5 26.8 35.7 — — — 19
28.4 10.4 18.0 1.7 4.1 944.8 4 056.5 2 213.4 1 038.9 74.7 166.5 305.6 — — — 20
4.0 1.0 3.0 0.5 ___ 161.7 1 401.2 853.9 337.5 15.6 50.4 91.9 — — — 21
2.0 — 2.0 ___ ____ 7.0 126.4 60.7 47.0 1.4 13.2 0.4 — — — 22
! l.o — 1 . 0 ____ 43.7 1 347.4 751.2 472.5 65.7 36.4 — — — 23
! — — — — 211.9 4 901.8 2 978.4 1 497.6 52.4 108.4 234.5 — — — 24
4.0 — 4.0 — 295.3 833.3 544.1 209.4 10.1 22.1 35. S — ------, — 25
— — — ____ _  _ 20-8 595.5 388.0 149.6 5.0 21.3 28.0 — — — 26
— — — 8.2 13.8 142.1 5 308.S 2 710.9 1 966.9 60.4 195.9 169.0 — — — 27
— — — — ___ 1.7 328.0 192.4 109.9 2.2 15.8 3.7 — — — 28
— — — ___ 1.3 31.3 507.3 282.0 160.3 -4.3 13.9 32.9 643.8 463.7 160.5 29
* 0.5 — 0.5 — ____ 0.5 29.5 18.5 1 . 0 — 6.9 — — — — 30
— — — ____ ____ 38.2 1 635.5 844.5 591.5 9.0 45.4 84.3 — — — 31
5.0 — 5.0 1.4 ____ 29.2 2 030.8 1 091.3 642.8 38.4 77.4 146.9 207.6 201.7 — 32
4.5 — 4.5 0.7 0.2 96.9 1 262.2 673.0 414.0 12.2 65.0 46.4 — — — 33
2.4 2.4 — — 0.2 438.1 4 221.2 2 411.0 929.0 37.0 120.7 589.1 — — — 34
— — — ___ - _ 8.5 290.8 182.3 62.7 2.1 19.2 21.6 — — — 35
— — — — ____ 251.6 3 502.3 2 092.0 934.1 45.0 214.4 183.8 — — — 36
0.5 — 0.5 — — 0.8 381.0 191.2 163.1 3.5 - 16.9 4.1 — .------ — 37
— — — 0.7 — 120.6 1 319.1 795.0 401.0 20.0 45.3 45.3 — — — 38
157.0 20.3 137.6 67.8 473.8 19 556.2 115 734.7 68 337.6 31824.0 1 740.8 *3 036.9 6 407.o 1 564.4 1 258.8 248.6 39
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1 Helsinki — Helsingfors.................. 3 746.7 1 897.9 1197.8 965.3 518.0 417.1
2 Loviisa — L ovisa ............................. — — — — — --i* —
3 Porvoo — Borgä ............................. — — — — — — — — —
4 Tammisaari — Ekenäs .................. — — — 14.6 — 14.6 — — —
5 Hanko — Hangö ............................. — — — — — — 23.5 15.0 6.5
6 Turku — Äbo ................................... 282.7 228.6 43.7 67. S 63.2 2.5 280.6 208-6 57.9
7 Pori — Björneborg ......................... 253.4 188.4 56.7 698.7 425.8 134.9 164.9 103.5 46.3
8 Rauma.................................................. 38.2 26.7 10.o 35.9 19.2 15.0 113.8 77.2 23.3
9 Uusikaupunki — Nvstad .............. — — — — — — — —
10 Naantali — N ädendal..................... — — — — — — — — —
n Maarianhamina — Mariehamn___ — — — — — — — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus.......... — — — 52.3 41.3 8.1 67.4 30.3 33.0
13 Tampere — Tammerfors .............. 799.3 493.7 274.4 1 628.1 868.1 406.1 322.2 179.9 98.5
14 Lahti .................................................. 213.9 169.6 34.7 59.6 35.6 19.8 105.4 62.6 23.2
15 Viipuri — V iborg ............................. 440.4 380.5 46.8 2 513.1 1179.4 1 029.8 257.2 187.1 32.9
16 Sortavala............................................ — — — 26.8 19.9 4.0 23.1 19.3 3.2
17 Käkisalmi— Kexholm .................. — — — — — — — — —
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. — — — — — — — — —
19 Hamina — Fredriksliamn.............. — — — — — — — — —
20 Kotka................................................... __ — — 875.5 514.3 201.9 136.6 75.0 33.6
21 Mikkeli — S:t Michel ..................... 185.4 142.4 35.0 — — — 61.5 45.6 10.O
22 Heinola ............................................. — — — — — — — — —
23 Savonlinna — N y slo tt .................... — — — . 21.7 19.1 — — — —
24 K uopio............................................... 516.4 402.7 100.3 307.3 189.6 55.2 122.9 70.9 42.3
25 Joensuu ............................................. — — — — — — 62.3 47.7 11.6
26 Iisalmi ............................................... — — — — — — — — —
27 Vaasa — Vasa ................................. 455.1 374.5 57.1 235.1 164.3 18.0 153.7 94.3 43.0
28 Kaskinen — Kasko ......................... — — — — — — — — —
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. — — — — — — — — —
30 Uusikaarlepyy — N ykarleby........ — — — — — — — — —
31 Pietarsaari — Jakobstad .............. — — — ■ 82.7 65.0 — — — —
32 Kokkola — Gamlakarleby ............ — — — 44.9 34.3 7.8 — — —
33 Jyväskylä ......................................... 239.8 178.S 48.9 — — — — — —
34 Oulu •— Uleäborg............................. 92.0 — 41.6 45.5 23.5 19.2 92.0 66.3 11.2
35 Raahe — Brahestad ....................... — — — — — — — — —
36 Kemi ................................................. — — — — — — — —
37 Tornio — Torneä................................ — — — — --- ' — — — —
38 K ajaani.............................................. — — —  ^ 18.2 
10 474.5
11.1 1.9 — — —
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — T ota l................................... 8 516.6 2 585;9 749.2 5 571.6 3136.6 2 952.4 1801.3 893.6
. *) Tähän sisältyy myös avustus oopperalle. — Häri ingär även understöd ät operan. — T  com pris la subvention  ä Vtyperä.
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utgiîter âr 1935 (forts.). — Dépenses des villes en 1935 (suite).






Museot. — Museer. 
Musées.
Avustukset kouluille ja sivistystar- 
koituksiin. — Understöd At skolor 
saint för bildningsändamAl. 





Rakennuskonttori tai sen 
katu-ja viemäritöiden osasto. 
Byggnadskontoret eller dess 
avdelning för gatu- o. kloak- 
arbeten. — Administration.Siitä: — — Därav:
>
Dont: Dont:
$ i ï Siitä: —Därav: -- Dont:
e-h -i 03
| l g | Siitä: —- Därav:
g C- S'bec? s* g |j. ?T " *
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alkkoja ja palkkioita, 
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alkkoja ja palkkioita, 




utgifter för lokal. 
er, chauffage, éclairage, 
service.
ft. S* «fi







ujlle kuin kunnallisille 








kestereille ja laulukuo- 
ille. —
 At orkestrar och 
gkörer. — subventions aux 




vdsnings- och bildnings- 
clet inalles.
















3 309.9 1 758.7 771.8 200.1 79.9 95.5 3 545.3 2161.0 1 233.8 ■) 730.5 12.0 46 632.1 5 624.4 4 442.7 842.8 1
54.7 10.4 20.3 — — — — 105.5 56.0 3.0 34.0 661.5 87.7 15.2 6.2 2
117.5 43.3 27.4 41.6 16.0 8.0 32.0 86.0 40.0 3.0 1.0 ' 1462.8 68.3 62.7 1.0 3
34.5 8.8 10.1 15.4 1.5 12.0 — 24.4 — — 17.1 1 283.5 57.3 56.4 — 4
63. S 23.9 12.8 15.5 15.5 ------ ' - 45.2 3.9 — — — 1332.6 118.S 102.9 10.o 5
1166.7 495.6 415.5 655.5 268.3 334.3 331.0 881.3 418.1 375.0 14.1 14 319.1 1 082.o 963.3 58.1 6
267.4 116.9 62. S 118.3 46.5 57.7 6.0 241.9 127.4 81.0 24.5 4 367.5 192.0 164.4 15.0 7
97.6 40.4 23.9 46.4 5.6 28.1 8.8 135.6 91.6 ------- 30.0 2 035.2 140.2 101.0 8.8 8
22.4 6.9 6.9 — — — 1.9 79. S 64.3 — 13.0 579.6 40.2 18.0 — 9
19.9 6.7 7.6 — — — — 5.3 3.5 — — 148.2 . ------ — — 10
26.8 lO.o 3.6 — — — 26.6 — — — — 361.0 37.5 37.5 — 11
192.9 62.3 77.2 76.6 33.1 33.0 3.0 52.2 20.0 16.0 3.0 1 255.1 101.1 84.9 5.8 12
1 231.3 426.4 456.3 — — — 186.9 850.5 36.5 300.0 135.0 14 339.6 880.8 663.9 144.9 13
212.6 67.4 31.7 34.5 6.2 19.3 0.6 214.0 145.0 46.0 18.0 4 079.8 418.7 317.4 16.5 14
653.4 280.6 128.1 358.3 65.3 281.0 29.7 888.9 292.2 340. o 171.5 16 981.7 960.5 748.5 143.5 15
63.0 24.6 14.8 14.3 1.6 9.8 — 98.5 72.0 — 24.8 1 281.3 118.2 96.0 7.5 16
34.9 10.4 12.3 10.2 .4.5 — 5.6 136.5 133.0 3.5 — 787.6 84.3 55.5 2.0 17
71.2 29.9 17.7 — — — 14.0 36.9 13.4 16.0 — 2 420.3 158.6 134.4 9.2 18
34.8 8.3 14.8 4.3 1 . 0 2.8 1.5 16.0 2.5 10.o 3.0 758.1 94.4 84.5 3.0 19
151.2 58.0 45.9 — — — 59.9 253.0 184.0 48.0 19.0 5 532.7 370.4 272.7 63.0 20
71.2 25.8 22.7 — — . — 4.0 ■ 19.0 — — 15.0 1742.3 151.0 113.5 7.5 21
41.1 16.9 15.0 t— — — — 63.0 60.0 — 1 . 0 230.« 45.S 40.8 2.3 22
51.3 16.6 13.0 7.0 0.5 6.0 4.6 17.0 — 14.0 — 1449.0 102.0 80.4 11.8 23
317.5 126.3 113.1 133.0 16.4 98.7 7.5 51.6 4.0 2.0 21.1 6 358.0 267.3 141.0 82.2 24
73.0 23.5 25.3 14.0 3.6 8.8 4.7 133.1 99.2 15.0 9.3 1120.4 113.2 80.7 9.5 25
45.9 14.3 18.8 — — — 5.0 1 . 0 ____ — — 647.4 42.8 40.9 1.2 26
271.5 90.5 83.2 2.0 . 23.0 173.7 lOO.o — 30. o 6 622.9 264.7 197.3 62.4 27
10.6 3.6 3.6 — — — 5.9 21.7 21.0 — 0.6 366.2 17.4 15.0 — 28
14.3 5.6 5.3 — — — ■ — 3.5 2.5 1 . 0 1168.9 _ — — 29
3.0 — — — — — — 15.0 15.0 — 47.5 14.8 14.8 — 30
126.5 31.9 56.0 31.1 4.3 21.5 — 37.4 34.0 — — 1913.2 88.2 50.2 12.8 31
65.3 19.3 17.8 10.7 2.7 5.0 17.4 18.0 — 3.0 12.0 2 394.7 136.8 109.3 12.8 32
91.7 36.9 28.9 — — — — 105.7 31.6 25.0 5.0 1699.4 199.1 152.4 39.2 33
318.0 122.0 124.1 — — — 16.3 105.0 15.0 lO.o — 4890.0 166.7 115.0 38.0 34
41.5 20.6 6.2 6.0 1 . 0 4.6 — 30.8 29.8 ____ — 369.1 29.8 23.0 3.0 35
68.2 32.2 17.4 — — — 31.8 15.0 15.0 — — 3 617.3 161.7 143.0 — 36
18.1 2.9 8.8 0 . 1 — 0 . 1 — 9.2 5.0 — 4.0 408.4 29.4 29.4 — 37
63.6 21.3 27.4 — — — 21:4 l l . i — 8.0 — 1433.4 134.7 118.0 10.6 38
9 518.8 4 099.7 2 748.1 1 794.9 573.5 1026.2 4 489.6 7 102.o 3 365.4 2 049.0 619.0 157 097.9 12 600.8 9 887.8 1631.2 39
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1. Kaupunkikuntien menot vuonna 1935 (jatk.). — Stadskommunernas
Yleiset työt (jatk.). — Allmänna
Kadut, torit, tiet ja sillat. 
Gator, torg. vägar och broar. 
Voies, places et ponts.
Lokaviemärit. — Kloaker. 
Egouts.
02
. . P £
Siiliä: — Därav: — Dont: Siitä: — Dfirav; Dont:
K a u p u n g i t .  
S t ä  cl er.
V i l  l es .
§■« 3
Ä 2. S








korjaus ja kunnossapito, 





£ ELö S? »le.
§ ! £
s-s i








korjaus ja kunnossapito, 









' 1 000 mk.
X Helsinki — Helsingfors.................. 28 264.1 2 931.1 5 798.9 19188 .0 18 0 8 8 .6 1 420.5 16 668.1
2 Loviisa —  L ov isa ................................. 20.9 214.1 76.6 65.0 72.0 19.0 2.5 16.5 2.1
3 Porvoo —  Borgä ................................. 48.1 537.3 334.9 140.0 62.4 90.3 50.8 39.5 1.3
4 Tammisaari — Ekenäs .................. — 258.9 115.7 lOO.o 43.2 ' 57.7 7.9 49.8 0.3
5 Hanko —  Hangö ............................. 31.1 353.0 157.7 . 106.3 68.7 17.9 17.9 — 1.6
G Turku — Äbo ........................................ 242.6 2 966.6 651.4 1 152.5 917.7 142.5 52.9 89.6 3.6
7 Pori— Björneborg ......................... — 941.9 301.o 208.5 432.4 124.2 99.5 24.7 28.9
8 Rauma .................................................... 1.5 239.3 81.9 139.1 18.3 2 507.0 54. S 2 452. S 6.0
9 Uusikaupunki — Nystad ............... — 116.4 62.3 40.0 — 179.0 4.0 175.6 6.2
10 Naantali — Nädendal ........................ 34.0 27.9 16.5 10.7 __ 331.7 __ 331.7 O.s
11 Maarianhamina — Mariehamn . . . . — 218.3 124.1 80.0 __ 31.1 6.7 24.4 5.0
12 Hämeenlinna — Tavastebus .......... 50.0 590.1 251.3 189. S __ 172.6 25.7 146.9 __
13 Tampere — Tammerfors................... 544.4 5 431.7 857.7 525.7 4 003.9 889.9 137.3 752.6 31.6
IX Lahti ......................................................... 401.0 763.6 235.4 354.7 154.2 238.3 57.5 180.8 —,
15 Viipuri — V iborg ............................. 1 009.2 4 373.9 959.3 905.1 2 439.7 324.2 174.2 150.0 47.3
16 Sortavala ............................................ — 502.8 275.3 .45.0 173.4 145.7 16.0 129.7 __
17 Käkisalmi — Kexholm .................. 89.2 331.7 76.4 135.5 119.8 12.5 1.5 11.0 21.4
18 Lappeenranta —  Villmanstrand .. 44.7 688.1 145.4 183.2 339. S 58.4 19.1 39.3 0.9
19 Hamina —  Fredrikshamn.............. 6.3 171.9 98.2 67.1 __ 2.0 2.0 _ _ 15.5
20 Kotka ................................................ 43.4 1 830. S 298.3 396.0 1136 .5 562.4 94. S 467.6 __
21 Mikkeli —  S:t Michel .................... 49.8 373.6 138.5 156.2 78.0 35.2 20.7 14.5 __
22 Heinola ............................................. 15.0 105.8 24.3 71.0 9.8 2.8 2.8 __ 1.2
23 Savonlinna —  Nvslott .................. 50.5 597.8 215.7 167.7 211.4 27.0 27.0 — 48.3
2 4 K uopio............................................... 65.3 714.3 332.0 259.3 42.6 147.4 128.1 19.3 6.4
25 Joensuu ............................................. — 480.7 271.0 144.7 57.4 131.7 29.9 101.8 6.s
26 Iisalmi ................................................ 5.0 362.4 46.4 117.2 148.2 161.1 3.9 157.2 1.3
27 Vaasa — Vasa ................................. 150.6 1 628.5 755.3 319.2 534.2 __ __ _ 173.3
28 Kaskinen —  Kasko ............................ — 56.6 18.S 34.2 __ 1.8 1.8 __ 0.8
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad . . — 108.8 63.2 45.1 — __ __ __ 5.6
30 Uusikaarlepyy — N ykarlebv ......... — 80. o. 44.7 22.0 5.4 — __ . — 15.1
31 Pietarsaari —  Jakobstad ................ 9.5 516.9 10 9 .o 161.0 236.0 129.7 109.8 19.9 —
32 Kokkola — Gamlakarlebv .............. — 360.9 183. S 151.0 18.7 132.4 29.0 103.4 —
33 Jyväskylä ............................................... 64.9 691.8 212.3 261.8 206.9 234.4 83.1 151.3 —
34 Oulu — U leäborg ................................. — 1 538.4 1 133 .9 355.0 — 199.7 157.0 42.7 —
35 Raahe — Brahestad .......................... — 134.4 42.5 91.9 __ 1.8 1.8 — 6.2
36 Kemi ......................................................... 223.5 1 831.3 414.3 184.7 1 226.4 119.3 22.3 97.0 113.6




K a ik k i k a u p u n g it  —  S am tliga  stä -
38.4 542.3 198.0 ' 87.2 141.5 153.3 7.8 145.5 10.2
der — Tota.l........................................ 3 238 .9 59 1 0 9 .2 12 3 3 4 .8 13 330 .3 3 2 1 0 6 .2 25 481 .7 2 8 7 8 .5 22  603 .2 561.3
1) Satamalaitoksen, maatilojen sekä liike- ja muiden tuloa 
industriels et des autres services comportant des recettes.
tuottavien laitosten rakennuksia lukuunottamatta. — Hamnbyggnader, ordegen-
13
utgifter âr 1935 (forts.). — Dépenses des villes en 1935 (suite).
arbeten (forts.)- — T ravaux  publics (su ite ) . Kiinteä omaisuus. — Fast egendom. Im m eubles.
Puistot, istutukset ja siir­
tolapuutarhat. 





























les hccidents et vacances des ouvriers.
M






penses totales pour les travaux publics.
i 












Rakennukset.1) — Byggnader.1) 
B â tim en ts .1)
ton»




















 disponenternas och 
gärdskarlarnas löner. — appointe­
m




korjaus ja kunnossapito, 














1  000 mk.
6 037.1 4 420.4 1616 .7 2 219.1 1 397.7 16 530.4 3 334.7 2 637.1 82 725.5 4 532.2 7 984.5 842.1 4 950.3 1
42.6 ‘42.6 _ 39.9 29.7 34.6 22.5 8.2 491.6 5.5 79.7 — 1.1 ‘ 64.5 2
189.1 56.7 132.4 40.2 — 126.8 57.4 30.8 1 1 8 9 .6 — 191.9 — 13.0 145.8 3
54.9 54.9 _ 14.3 __ 90.0 220.7 16.2 770.3 — 211.3 — 24.5 186. S 4
47.3 47.3 _ 13.1 3.0 101.4 39.9 39.5 763.6 33.8 300.2 16.2 30.7 106.1 5
968.8 764.1 183.1 335.6 291.4 853.8 463.6 484.7 7 543.8 696.3 1 941.3 69.8 30.5 1 373.5 6
253.4 250.8 2.6 298.8 260.5 192.9 227.6 65.2 2 324.9 117.0 598.1 8.2 17.4 572.5 7
92.2 92.2 _ 16.5 __ 40.0 60.2 71.0 3 174.5 — 258.3 — 31.3 227.0 8
5.9 5.9 _ 16.6 13.5 14.4 — 12.9 392.2 — 25.4 — 3.7 21.7 9
16.3 16.3 _ __ __ 3.0 0.9 1.3 415.9 — 34.1 — 31.4 10
36.7 36.7 _ __ __ 35.3 — 4.8 368.7 — 111.0 — '  111.0 11
125.7 116.4 9.3 49.1 __ 76.7 209.0 20.6 1 394.0 — 280.8 51.0 5.1 170.9 12
1423 .1 1081 .8 341.3 121.5 63.1 1 813.3 512.8 363.4 12 012.5 546.0 2 613.1 121.0 56.2 2 047.1 13
281.8 254.5 27.3 334.5 269.9 156.2 564.2 65.2 3 223.5 — 843.5 48.4 29.2 560.5 14
822.9 678.4 144.5 964.2 846.2 1 325.9 619.3 561.2 1 1 0 0 8 .6 288.4 2 549.0 147.0 102.6 2.071.8 15
103.3 87.6 15.7 78.8 72.0 156.3 213.6 41.8 1 3 6 0 .5 — 184.8 39.0 11.0 107.4 16
29.0 10.4 18.6 29.9 22.3 23.7 2.4 13.2 .637.3 . --- 91.6 — 10.3 81.3 17
55.4 53.3 2.1 177.6 159.6 107.9 63.4 37.2 1 392.2 — 304.8 — 24.3 280.5 18
12.2 12.2 _ 10.6 __ 27.3 6.4 10.2 356.8 — 86.5 — 8.6 77.9 19
260.9 201.4 59.5 90.1 __ 197.2 535.9 414.6 4 305.7 — 564.8 — 25.2 539.6 20
139.9 130.9 9.0 34.5 — 67.4 — 23.6 875.0 — 225.4 20.6 110.3 21
18.0 15.5 2.5 35.5 35.5 12.6 101.o 6.5 344.2 — 64.0. — 14.5 49.5 22
70.3 66.8 3.5 18.2 10.8 54.7 29.6 35.2 1 0 3 3 .6 — 269.4 — 12.1 231.7 23
345.7 279.0 49.2 72.6 __ 204.0 348.8 65.7 2 237.5 128.6 408.1 24.4 12.1 300.7 24
85.1 85.1 36.5 6.7 73.0 — 9.2 936.2 — 412.5 33.4 12.2 253.0 25_ 4.0 4.0 19.6 __ 20.9 617.x — 58.8 — 10.4 43.4 26
516.9 360.9 156.0 180. o 147.9 223.7 136.6 102.7 3 377.0 106.9 818.5 10.4 56.0 728.9 27
__ __ 5.0 5.1 2.3 89.0 — 19.6 — 19.6 28
8.5 8.5 _ - __ 11.6 0.9 0.6 136.0 — 27.7 — 1 A 26.3 29
11.6 11.6 _ 1.0 __ 18.5 36.2 2.9 180.1 — 45.3 — 3.1 42.2 30
71.9 69.3 _ 25.0 25.0 109.1 30.3 34.4 1 0 1 5 .0 — 290.1 — 11.5 278.6 31
85.9 71.4 14.5 57.1 5 0 .o 76.0 20.0 21.3 890.4 — 233.1 20.4 27.0 146.7 32
167.0 79.1 87.9 l l . i __ 100.7 16.9 51.0 1 5 3 6 .0 — 406.3 19.9 13.6 320.9 33
269.1 258.3 10.8 97.7 _ 135.1 761.6 207.8 3 376.1 — 538.3 44.7 81.6 364.0 34
13.4 13.4 _ 11.7 _ 28.1 — 10.6 236.0 — 93.8 — 15.3 78.5 35
128.2 63.8 64.4 60.6 48.2 116.5 148.6 71.2 2 974.5 — 317.2 — 61.8 255.4 36
3.7 3.7 _ 13.3 6.5 39.1 7.7 10.2 283.6 .--- 42.7 — 3.8 38.9 37
36.6 34.2 — 31.9 — 60.5 30.9 39.7 1 0 7 8 .5 — 219.9 15.3 18.3 158.0 38
12 830.4 9 835.4 2 950.9 5 541.1 3 763.5 23 262.3 8 828.7 5 614.9 157 069.3 6 454.7 23 745.4 1 5 1 1 .2 807 .o 17 174.2 39
domarnas, affärs- och de övriga inkomstbringande företagens byggnader icke medräknade. — Non compris les bâtiments du port, des fermes, des services
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1 .Helsinki — Helsingfors.................. 5 291.5 1 893.1 710.0 710.0 1.6 18 519.8 6 836.6 7 103.2 5 269.2 641.7
2 Loviisa — L ov isa ............................. 78.8 — 327.6 51.9 12.8 1.5 493.1 88.0 139.2 92.4 16.7
3 Porvoo — Borg;! ............................. — — 105.1 33.4 20.1 25.7 322.7 102.7 89.7 15.3 74.4
4 Tammisaari — Ekenäs .................. 61.0 — 50.8 23.5 24.4 6.9 330.O 35.4 173.8 102.9 70.9
5 Hanko — Hangö ............................. — __ 80.9 22.0 — 2.6 417.5 43.7 33.4 21.4 —
6 Turku — Abo ................................... 333.8 — 42.2 1.6 — 3 013.6 1 449.9 3 318.9 2 109.5 175.2
7 Pori— Björneborg ......................... 817.4 300.2 63.1 24.1 38.7 124.6 1 720.2 292.5 1 514.0 562.3 375.1
s Rauma.................................................. 227.5 79.1 205.6 47.1 20.4 9.6 701.0 343.3 116.0 48.4 __
9 Uusikaupunki — Nvstad .............. 43.7 — 58.4 18.6 7.2 9.4 136.9 13.S 11.0 7.6 3.0
10 Naantali — Nädendal ..................... — — 2.8 0.1 0.1 — 36.0 ■ 1.0 2.1 2.1 —
11 Maarianhamina. — Mariehamn . . . . 5.7 — 8.7 — 2.6 3.9 129.3 0 45.6 207.6 69.2 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus.......... 174.3 42.7 270.7 44.0 89.8 56.3 782.1 2.3 27.2 27.2 —
13 Tampere — Tammerfors .............. 453.5 242.3 97.6 48.4 15.5 346.8 4 057.O 125.9 114.9 54. S 60.1
14 Lahti . . . : ......................................... 314.2 161.9 175.3 28.2 127.6 15.1 1 348.1 — __ ____ —
15 Viipuri — V iborg ............................. 1 283.1 596.9 277.3 27.8 32.3 4.4 4 402.2 ■)1 668.2 2 383.6 1 427.6 232.0
16 Sortavala . . .  1................................... 404.6 205.0 147.5 20.8 6.3 — 736.9 26.9 57.8 57.8 —
17 Käkisalmi — Kexholm .................. 45.1 21.2 103.1 22.0 19.1 1.9 241.7 16.2 283.0 7.3 —
IS Lappeenranta — Villmanstrand .. 330.5 126.S 53.3 8.0 22.3 — 688.6 31.5 27.6 27.6 —
19 Hamina — Fredrikshamn.............. — — 80.7 26.0 16.0 _ 167.2 57.8 199.1 80.9 103.6
20 Kotka ................................................ 224.4 68.0 13.8 4.1 9.7 — 803.O -) 568.2 2 793.3 1 525.0 780.4
21 Mikkeli — S:t Michel ..................... 53.2 3.1 66. S 39.1 18.8 __ 345.4 22.5 119.0 119.0 —
22 Heinola ............................................. 38.6 15.4 184.3 ~ 32.2 18.5 — 286.9 4.4 O.s 0.8 —
23 Savonlinna — N v slo tt .................... 189.5 48.4 50.3 22.2 28.1 — 509.2 64.3 30.4 30.4 —
21 K uopio............................................... 298.6 68.4 720.7 75.7 47.9 19.9 1 575.9 59.3 167.6 165. s —
25 Joensuu ............................................. 171.9 58.6 24.9 30.3 0.2 643.2 36.7 • 12.5 12.5 —
26 Iisa lm i........ ......................................... 42.6 15.4 70.0 21.2 29.7 — 171.4 8.7 5.2 0.2 5.0
27 Vaasa — Vasa .................................................................. 254.3 — 334.9 21.6 288.2 ____ 1514.6 420.4 538.1 296.6 30. o
2S Kaskinen —  Kasko ................................................. — — 28.0 1.2 14.0 ____ 47.6 12.6 85.3 85.3 —
29 Kristiimankaup. —  Kristinestad . . 27.5 11.3 205.6 27.7 9.7 2.S 263.6 948.2 39.1 37.9 1 . 0
30 Uusikaarlepyy — N ykarleby ................. — — 68.2 19.2 4.6 12.8 126.3 6.2 5.4 5.4 —
31 Pietarsaari — Jakobstad ............................. 79.9 — 109.9 25.2 22.6 0.9 480.8 141.7 100.4 100.4 —
32 Kokkola —  Gamlakarleby ......................... 51.5 26.8 319.7 38.8 20.2 — 604.3 104.3 150.3 139. S 9.0
33 Jvväskvlä ................................................................................... 301.4 123.7 168.6 24.5 32.9 7.3 883.6 22.8 42.9 42.9 —
34 Oulu — Uleäborg............................. 155.6 — 353.0 95.9 1 . 0 82.8 1129.7 170.5 856.4 208.3 582.5
35 Raahe — Brahestad ...................... — — 61.2 18.7 5.7 16.4 171.4 19.7 75.6 68.7 6.9
36 Kemi ................................................. 281.9 91.4 47.1 0.6 11.9 2.8 049.0 59. s 79.4 72.3 —
37 Tornio — T orneä............................. 16.5 — lOO.s 25.5 5.4: __ 159.0 9.6 47.1 29.5 13.3
38 K aiaan i.............................................. 160.o 42.1 814.1 116.8 — 13.1 1 207.1 8.8 l . l 1.1 —
39 K a ik k i k a u p u n g it  —  S am tiiga  sta -
der — Totcd............................... '.. 12 211.x 4183.2 6 636.3 1082.6 1 764.4 769.3 49 816.8 12 970.0 20 952.0 12 925.4 3180.8
*) Tälliin sisältyvät myös menot lihantarkastuksesta. — Häri ingä även utgifterna för köttkontrollen. — Y compris les dépenses de l'inspection 
*) Tähän sisältyvät tullihuoneiden menot. — Häri ingâ utgifterna för av fcullverket disponerade byggnader. — Y  compris les dépenses du bâtiments 
8) Teurastamon menot sisältyvät ravintoaineiden tarkastuksen menoihin. — Utgifterna för slaktinrättningen ingâ bland utgifterna för
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Stadens affärsföretags förlust. 
D
éficits des services industriels m
unicipaux.
. Muut tuloa tuottavat laitokset. 
Övriga inkomstbringande företag. 
A utres  services com portant des recettes.
















































































tagens utgifter inalles. —
 D
épenses totales des 
autres services com
portant des recettes. 
\
!1 jäänsärkijät ja m
uut alukset, 
•g 
isbrytare och andra bâtar. 
o 







àntor à konsoüderad gald. 
1




äntor â tillfällig kredit.
Intérêts sur la dette flottante.
Poistot ja palautukset. 
A




1 000 mk. '
1 152.3 13 »39.8 ‘)2 403.8 685.1
\
1
235.7:7 052.o 10 376.6 53 841.3 2 630.8 16 145.0 29 435.1 5 000.o 107 052.2 477 994.6 X
2.3 227.2 — — — 2.9 __ 2.9 117.3 1.6 506.6 376.8 200.O 1 202.3 4  922.0 2
__ 192.4 __ 171.9 — _ __ 171.0 390.8 121.6 15.2 160.3 — 687.9 7 637.fi 3
__ ■ 209.2 159.8 __ __ 2.3 107.5 109.8 621.4 7.0 6.8 134.5 67.0 836.7 5 760.1 4:
12.0 77.1 73.0 9.5 9.3 6.4 22.0 47.2 612.0 18.5 212.7 138.6 146.0 1 1 2 7 .8 7 188.5 5
654.8 4 768.8 2 159 .4 — 173.0 — 691.5 865.4 14 362.8 1 448.6 2 714.2 4 698.8 — 23 224.4 95 401.1 G
574.1 1 806.5 2.1 — — 25.7 — 25.7 1 753.3 633.6 - 482.6 203.6 706.0 3 779.1 23 250.1 7
68.0 459.3 11.2 — — — O.o 0.O 957.0 323.6 — 76.4 567.3 1 924.3 11 721.6 8
__ 24.8 — 0.3 __ 7.3 5.1 12.7 80.5 0.5 — 0.1 — 81.1 2 500.9 n
__ 3.1 __ __ __ __ __ __ 34.1 7.2 6.1 16.3 — 63.7 1 027.2 10
__ 253.2 __ __ __ 3.S l . l 4.0 5.1 66.7 — 17.4 — 89.2 2 011.5 11
__ 29.5 — ') 153.9 — 3.8 — 157.7 59.9 0.6 — 136.9 — 197.4 7 567.1 12
__ 240.8 — ‘) 843.4 336.0 21.0 45.4 1 245.8 5 883.4 1 531.5 1 489.2 3 126.9 — 12 031.0 78 423.5 13
__ __ — 58.3 — — — 58.3 804.9 75.9 127.4 502. o 700.O 2 210.2 18 224.9 14:
531.1 4 051.8 — ’) 831.8 264.3 __ 25.0 1121.1 8 372.5 1 712.0 2 910.7 6 818.7 1 000.O 20 813.9 105 820.2 15
__ 84.7 — — __ 3.9 12.3 16.2 278.4 86.1 41.6 134.5 — 540.6 6 590.3 16
__ 299.2 __ 1.3 0.5 1.2 46.0 49.0 ■ 142.3 26.7 68.2 695.1 — 932.3 4 445.fi 17
__ 59.1 — — 49.0 3.0 170.5 223.4 590.1 74.6 85.7 673.4 138.1 1 561.9 9 863.4 18
__ 256.0 — — 72.4 2.7 2.3 77.4 249.0 52.1 — 57.1 188.1 547.2 4 028.7 19
487.9 3 361.5 __ 36.4 86.8 __ 2.4 125.6 2 549.4 — 1 245.1 1 574.2 4 052.0 9 420.7 34 582.4 20
__ 141.5 __ __ 103.9 5.0 38.3 147.2 300.6 50.1 — 300.5 — 651.2 7 786.3 21_ 5.2 __ 1.3 __ 1.6 33.4 36.3 190.3 17.5 — 15.4 — 223.2 2 238.6 22
__ 94.7 __ __ 1.4 1.4 __ 2.8 443.2 25.4 125.8 358.1 — 9 5 2 .S 6 921.7 23
__ 226.0 _  - — 102.8 5.7 121.6 230.1 2 107 .2 161.3 2.4 696.1 — 2 967.0 22 522.3 24
__ 49.2 ■ 72.8 9 35.3 6.5 27.3 69.1 599.7 15.5 112.8 313.7 30. o 1 0 7 1 .7 7 113.0 25
__ 13.0 18.3 78.6 2.2 - 57.7 138.5 308.8 73.2 70.2 75.0 — 527.2 3 536.8 26
211.5 958.5 __ 9  303.1 __ 84.1 32.4 419.6 1132 .0 300.4 289.3 500. o 500.o 2 721.7 29 415.0 27
__ 97.0 __ __ __ '__ __ __ 96.5 19.6 3.0 28.8 70.0 217.9 1 296.9 28
__ 87.3 __ __ __ 0.8 9.8 10.6 68.7 46.9 7.0 68.2 — 190.8 3 038.8 29
__ 11.6 - __ __ __ __ __ __ __ 154.4 — 3.6 — 158.0 959.9 30
# __ 242.1 __ __ __ 3.8 __ 3.8 520.0 70.1 — 603*0 — 1 193.1 9 811.0 31
1.5 254.6 — — 25.4 0.6 — 26.0 854.0 lOO.o 107.9 200.0 352. G 1614 .fi 9 078.4 32
__ 65.7 __ — 10.0 3.8 25.9 39.7 1 035.3 562.7 236.0 448.1 — 2 282.1 10 550.7 33
23.3 1 026.o __ __ 65.5 2.1 284.3 351.0 1 715.2 301.8 18.0 1 756.4 — 3 791.4 25 725.8 34
__ 95.3 __ __ __ 4.3 7.8 12.1 74.8 109.8 • 640.9 10.9 — 836.4 2 762.0 35
__ 139.2 __ __ l . s 13.9 155.S 171.5 763.3 130.1 38.0 1 203.6 427.9 2 563.8 17 071.0 36
__ 56.7 __ __ — 3.5 __ 3.5 326.0 90.9 0.5 ' 262.2 — 679.6 2 577.0 37
— . 9.0 319.5 22.6 20.0 — 291.4 334.0 ; 829.1 131.3 50.5 104.3 — 1 1 1 5 .2 8 1 3 0 .7 33
¡3 709.1 33 922.0 2 817.0 4 837.6 2 122.0 459.0 9 268.S 16 688.3 103 071.1 11180 .2 27 760.3 55 924.6 14145 .0 212 081.2 1 079 446.9 39
de viande, 
de la douane.
kontrollen av naringsmedel. — Les dépenses de V abattoir s sont comprises dans les dépenses de l ’inspections des denrées alim entaires.
\
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1. Kaupunkikuntien menot vuonna 1935 (jatk. ja loppu). — Stadskommunernas
Pääomamenoja. ~
Kiinteä omaisuus. — Fast egendom. 
Im m eubles.
K a u p u n g i t .
S tä der.






hallinnollisten ja yleisten lai­
tosten uudet rakennukset, 























heter och skogar. 








1 Helsinki — H elsingfors............................................ 25 836.0 7 064.5 18 643.4 128.1 12128.9
2 Loviisa — L ov isa ...................................................... 98.6 95.5 3.1 __ 208.8
3 Porvoo — Borgä.......................................................... — — — — , ---
4 Tammisaari — Ekenäs ............................................ — — — — __
5 Hanko — Iiangö ...................................................... — — — — __
6 Turku — Äbo ............................................................ 7 103.2 5 869.6 1233.6 ' --- 7 518.2
7 Pori — Björneborg .................................................. 902.4 902.4 - --- — 6 944.5
8 R aum a......................................................................... 184.1 184.1 — — 1 635.0
9 Uusikaupunki — Nvstad ........................................ — — — — 111.8
10 Naantah — Nädendal .............................................. lO.o lO.o — — __
n Maarianhamina — Marieliamn............................... — __’ . __ __ 365.5
'12 Hämeenlinna — Tavastelms .................................. 108.6 108.6 — — __
13 Tampere — Tammerfors............................. ............ 6 055.6 5 375.6 680.0 — 380.4
14 Lahti ........................................................................... 727.7 727.7 __ __ __
J 5 Viipuri — V iborg ...................................................... 6 998.1 5 274.7 1 323.4 400. o 8 429.0
16 Sortavala..................................................................... 110.0 110.O — — __
17 Käkisalmi — Kexholm ............................................ 180.5 180.5 __ __ __
18 Lappeenranta — Villmanstrand . ..................... 205. o 30. o 175.0 — —
19 Hamina — Eredrikshamn....................................... 320.8 320.8 — — —
20 Kotka ......................................................................... 200.0 200.o — — 3 730.0
21 Mikkeli — S:t Michel .............................................. 466.0 466.0 — — 29.8
22 Heinola ........................................... <......................... 50.8 41.4 __ 9.4 __
23 Savonlinna — Nvslott ............................................ 154.6 135.1 __ 19.5 __
24 K uopio........................................................................ • — — — — —
25 Joensuu ....................................................................... 35.1 — _ 35.1 __
26 Iisa lm i......................................................................... 165.0 165.0 __ __ __
27 Vaasa — Vasa .......................................................... 5 688.0 5 688.0 __ __ __
28 Kaskinen —t Kasko ................................... .............. __ __ __ __ __
29 Kristiinankaup. — Kristinestad ........................... — — — — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................................. 54.9 1.0 — 53.9 —
31 Pietarsaari — Jakobstad ........................................ 250. o 239.4 10.6 — —
32 Kokkola — Gamlakarlebv ...................................... 75.0 25.0 50.0 __ 270.0
33 Jyväskylä ................................................................... 755.0 — 755.0 — —
34 Oulu — Uleäborg...................................................... 744.3 633.3 — 111.0 59.9
35 Raahe — Brahestad ................................................ __ __ __ __ __
36 Kemi ........................................................................... 2 392.2 2 064.2 283.8 44.2 357.5
37 Tornio — Torneä ...................................................... - 126.5 60. o 8.0 58.5 —
38 K ajaani....................................................................... 764.1 485.7 45.0 233.4 —
39 K a ik k i k a u p u n g it  —  Sam tliga  städ er —  Total .. 60 762 .1 36 458.1 23 210 .» 1 0 9 3 .1 4 2 1 6 9 .3
17
utgiîtcr âr 1935 (forts, och slut). — Dépenses, des villes en 1935 (suite et fin).













ites et dépenses 
de capital, en tout.
Kaupungin liikeyritykset. 
Stadens affärsföretag. 
Services industriels  de la ville.
!
M







allinnollisten ja yleisten laitosten irtaim
isto. 
Inventarier tili adm
inistrativa och alhnänna 
inrättningar.
M
obilier des Services publics.
A
rvopaperit ja osuudet. 
V
ärdepapper och andelar. 
Titres.
Siirrot rahastoihin (paitsi verontasaus- ja eläke­
rahastoihin).
Ö
verföring tili ionderna (utom
 skatteutjäm
- 
nings- och pensionsfonder). 
F
ondations 
(excepté le fond de la répartition 
égale des im
pôts et les fonds de pensions).
Lainojen kuoletus ja lyhennys. 
A
m





























12 720.2 6 298.1 2 141.4 3 277.2 12 458.5 15 986.0 11401 .8 93 808.6 571 803.1 1
— — — 0.9 1.3 — 75.8 142.5 527.9 5 449.0 2
282.0 147.4 134.6 — — — — 368.8 650.8 8  288.3 3
305.0 305.0 — — — — 78.4 188.4 571.8 6 331.9 4
540.3 533.3 7.0 — — — — 136.9 677.2 7 865.7 5
6 490.8 764.7 1 205.6 1 940.7 91.4 3 000. o 287.3 4 261.9 30 693.5 126 094.6 6
5 575.2 410.7 4 791.5 — — — 4 310.6 896.0 18 628.7 41 878.8 7
1 569.2 50.8 899.1 — — ---- 1 627.2 761.6 . 5 777.1 17 498.7 8
139.1 139.1 — — — 820. o 388.3 44.2 1 503.4 4  004.3 9
24.0 24.0 — — — 15.0 — 10.5 59.5 1 0 8 6 .7 10
125.6 125.6 — — — — 175.0 16.6 682.7 2  694.2 11
— — — — 40.0 10.0 820.5 29.1 1 0 0 8 .2 8 575.3 12
4 334.3 1 778.7 2 555.6 — 1 554.6. — 4 060.3 1 830.3 18 215.5 96 639.0 13
924.1 707.3 216.8 40.0 — ---. 3.5 550.8 2 246.1 20 471.0 14
2 1 9 3 .9 858.5 1 335.4 993.3 273.9 ___ 1 393.0 3 820.9 24 102.1 129 922.3 15
100.O lOO.O — 710.0 56.2 45.0 • 198.0 233.5 1 4 5 2 .7 8 043. o 16
175.8 175.8 — — 11.9 47.2 183.7 46.3 645.4 5 090.9 17
— — — — 130.6 107.4 — 499.0 942.0 10 805.4 18
129.7 2.7 127.0 764.6 — — — 92.1 1 307.2 5 335.9 19
1 1 6 0 .0 627.6 532.4 — — 22.0 500. o 1 249.9 6  861.9 41  444.3 20
54.2 — 54.2 150.O — — 343.9 293.7 1 337.6 9  073.9 21
159.0 159.0 — — — — 334.4 92.0 636.2 2 874.8 22
— — — — 24.4 — 138.2 211.2 528.4 7 450.1 23
334.1 129.8 204.3 — — — 95.0 1 414.5 1 843.« 24 365.9 24
1 556 .0 1 556.0 — — 2.5 15.0 25.0 500.4 2 1 3 4 .0 9  247.0 25
348.3 — 348.3 30.0 — ---• lOO.o 51.6 694.9 4  231.7 26
369.2 — . 369.2 — 150.O 339.5 1 955.3 639.9 9 141.9 3 8  556.0 27
— — — — — — — 19.2 19.2 1 316.1 28
— — — — — ---- — 47.6 47.6 3 086.4 29
213.1 213.1 — — — — 16.2 358.0 642.2 1 602.1 30
461.5 417.7 43.8 55.7 — 226.1 183.3 466.7 1 643.3 11 454.3 31
18.0 — 18.0 31.0 — — — 1 349.4 1 743.4 10 821.8 32
— — — — — __ 100.O 432.1 1 287.1 11 837.8 33
2 165.5 1 434.9 730.6 404.8 147.8 174.6 — 983.7 4  680.6 30 406.4 34
— — — — 30.0 ---- — 31.2 61.2 2 823.2 35
— — — — 71.5 69.7 — 1 785.7 4  676.6 21 747.6 36
90. o 56.0- 34.0 — — — 119.1 87.3 422.9 2 999.0 37
392.2 198.6 153.6 — — 75.0 17.0 358.0 1 606.3 9 737.0 38
42950 .3 17 214.4 15 902.4 8 398.2 2 586.1 17 425.0 33 515.0 35 703.3 243 509.3 1 3 2 2  956.2 39
3 1 8 4 — 37 3
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K a u p u n g i t .  
S tä d e r.



















ir för kontroll av näringsm
edel.










1 Helsinki — Helsingfors.................. 419.2 14246.0 13 617.4 725.0 2182.3 1 275.3 23 776.fi 12 435.9 4 404.1
2 Loviisa — L ovisa .......... .................. 4.4 54.2 53.9 — 41.5 41.3 25.4 0.8 12.0
3 Porvoo — Borg;! .............................
Tammisaari — Ekenäs ..................
2.0 104.5 88.8 — 71.9 71.5 — — —
4 2.4 3.0 — 5.5 45.3 36.0 315.4 184.2 58.0
5 Hanko — Hangö ............................. 77.0 200.1 199.4 — 29.1 26.0 466.9 289.5 117.4
6 Turku — Äbo ................................... 21.0 4 243.5 4 218.2 158.3 933.4 600.3 4 205.5 2 524.8 685.5
7 Pori — Bjömeborg .......... ............. 18.5 584.0 528.2 18.2 259.4 252.6 525.9 348.4 56.0
8 R aum a................... '........................... 13.5 164.7 164.1 — 114.0 89.0 47.6 39.2 3.6
.9 Uusikaupunki — Nvstad .............. 3.6 11.4 10.2 — 57.8 57.6 56.0 20.3 8.0
10 Naantali — Nädendal .................... — 0.3 — — 0.1 — — — —
11 Maarianhamina, — Mariehamn___ 0.1 14.8 11.8 0.1 27.6 27.5 4.6 2.8 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus.......... — 1.6 — — 0.5 *) . 267.0 197.0 18.0
13 Tampere — Tammerfors .............. 91.1 22.0 __ 694.0 59.0 !) 7.2 
159.7
4 058.O 2 267.8 710.5
14 Lahti .................................................. 30.5 1.2 — 2.1 161.0 1 059.4 748.2 115.0
15 Viipuri — Y iborg ............................. 1106.2 3 542.3 3 489.0 1084.1 7.8 =) 5 241.8 2 930.s 719.1
16 Sortavala............................................ 41.1 50.1 39.5 12.3 70.4 70.2 239.6 156.0 4.5
17 Käkisalmi — Kexholm .................. 1.1 O.o — — 69.0 68.9 202.4 155.2 42.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 
Hamina — Fredrikshamn..............
73.2 — — — 154.3 152.9 117.9 83.5 20.0
19 3.6 22.8 22.2 — 68.0 68.4 110.6 52.7 18.0
20 Kotka ............................................... 3.0 1864.0 1 857.1 109.2 137.2 136.2 1290.6 761.2 137.0
21 j Mikkeli— S:t Michel ..................... 5.8 106.7 106.3 3.5 108.5 107.9 200.3 127.1 14.0
22 Heinola .......... .................................. 0.7 — — 1.1 26.4 25.1 122.9 79.9 18.0
23 Savonlinna — N y slo tt .................... 22.2 62.5 61.9 — 58.3 57. S 48.6 19.9 —
24 K uopio............................................... 14.0 356.1 354.5 1.4 190.4 153.3 200.2 145.0 —
25 Joensuu ............................................. 67.0 132.0 131.8 0.3 163.8 163.4 149.8 134.8 15.0
26 Iisa lm i............................................... 1.2 61.7 60.7 — 52.6 52.3 53.9 33.1 —
27 Vaasa — Vasa ................................. 54.9 1768.7 1 748.2 120.0 ï . l s) 1 477.2 729.3 105.7
28 Kaskinen — Kasko ........................ — 8.7 8.6 — 0.1 — — —
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 30.7 34.0 31.0 6.0 98.3 98.1 132.3 96.4 12.0
30 Uusikaarlepyy — N ykarleby........ 32.2 0.1 — — 16.6 — 15.0 — 15.0
31 Pietarsaari — Jakobstad .............. 10.2 810.3 810.1 31.3 65.6 65.3 1 314.9 491.9 272.9
32 Kokkola — Gamlakarleby ............ 24.2 298.5 298.3 39.0 51.0 50.6 352.6 181.6 50.5
33 Jyväskylä ......................................... 57.4 12.7 — 14.7 107.1 106.6 71.0 66.5 —
34 Oulu — Uleaborg............................. 15.7 545.3 540.3 35.8 216.5 200.3 1055.5 805. o 50.0
35 Raahe — Brahestad ...................... 80.1 2.3 2.0 — 0.2 — — — —
36 Kemi ............................... .................. 79.1 170.O 159.2 27.6 82.7 77.3 120.3 81.9 —
37 15T 16.5 15.8 24.0 0.4 — 6.2 6.2 —
381 K ajaani......................................•-----
39, Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
18.8 3.4 — 15.4 28.9 28.4 64.6 58.0 •--
1 der — T ota l................................... 1 2 392.3 29 471.5 28 628.5 3131.0 5 750.6 4 327.9 47 395.0 26 254.9 7 681.8
*) Kunnalliskodin hoidokeista saadut korvaukset sisältyvät köyhäinhoidon muihin tuloihin.— Ersättningcn för vArd av kommimalhemmets 
*) Lihantarkastamon tulot sisältyvät teurastamon tuloihin.—Inkomsterna för köttkontrollen ingA bland slaktinrättningens inkomster. — Les 
8) Lastenkodin tulot sisältyvät lastensuojelutoiminnan muihin tuloihin.— Barnhemmets inkomster ingä bland barnskyddsverksamhetens
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inkomster âr 1935. — Recettes des villes en 1935.
Huoltotoimi. —-  Samhällsvärd. — A ssistance publique. Yleiset sosiaaliset tehtävät. — Allmänna sociala uppgiiter. 
A c tiv ité  sociale^ générale.
K





 ooh arbetsinrättning. 
M












































Ouvroirs n m n ic i-  





uiden yleisten sosiaalisten m
enojen korvaukset. 
Ersättning för övriga allm
änna sociala utgifter. 
A
utres recettes.
Tuloja yleisistä sosiaalisista tehtävistä yhteensä. 
Inkom
ster inalles för allm
änna sociala uppgifter. 










































9858.0 1 900.3 3 886.3 2 808.7 910 381.9 19 835.2 125.9 125.9 2 959.3 17.2 17.2 3 10 2 .4 1
24. s — — — 82.0 106. s ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2
44.1. — — — 236.9 281.0 1.3 1.3 14.0 ____ ____ ____ ___ 15.3 3
• 23.7 — — — 72.2 95.0 ____ ____ ____ ___ ____ ____ ___ 4
29.5 — — — 209.8 289.3 0.6 0.6 — — ____ ___ ____ 0.6 5
627.5 117.8 316.2 — 1 825.6 2 887.1 64.2 62.6 668.5 27.1 ____ ____ ____ 732.7 G
199.9 86.7 385.7 — 585.7 1 258.0 8.5 8.5 ____ ____ ____ • ___ 1.0 9.5 7
33.4 11.5 — 52.3 255.4 352.6 ___ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ___ 8
913.3 — — — 9143.7 157.0 — — — — ____ ____ ____ ____ 9
93.2 — — — 937.6 40.8 — — — — ____ ___ ____ ____ 10
— — — — 22.1 22.1 ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ___ 11
123.7 26.0 — 45.3 518.3 713.9 8.4 8.4 3.0 ___ ____ ____ ____ 12.0 12
929.5 252.7 373.4 239.0 1 224.1 3 019.3 29.9 29.9 118.1 ___ 109.8 103.fi ____ 257.8 13
10.3 32.5 — 59.6 792.2 894.0 39.0 39.6 ____ ___ ____ ___ ____ 39.0 14
9535.1 355. S 30 .0 152.6 9 4  480.1 5 553.6 41.4 — 1 088.9 — 1 809.1 432.7 334.0 3 274.3 1 5
9 . 79.7 — — 9160.6 240.3 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ IG
9 1.2 — — — 9 1 OO.2 101.4 ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ 17
210.6 22.9 — — 34.8 268.3 ____ ____ ___ ____ ____ ___ ___ ____ 18
950.2 — — — 9 122 .6 172.8 — — — — — ___ ____ ____ 19
385.S 66.1 — 43. S 83.2 578.» 13.7 13.7 193.3 — 62.5 50.7 ____ 269.5 20
54.S — — 23.0 230.1 308.5 4 .1 4.1 120 .0 ____ — ____ ____ 124.7 2 1
12.8 — — — 32.1 44.» ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 22
23.8 39.0 — 23.5 150.3 236.6 2.9 2.9 — ____ ____ ____ ____ 2.0 23
184.9 17.1 — 169.2 702.4 1 073.6 12.5 12.5 — — 28.8 17.5 33.6 74.9 24
28.2 s) — — 972.8 101 .0 1.4 1.4 31.7 — 12.8 —  . 2.5 48.4 25
29.5 — — 27.9 57.4 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 26
396.3 — — 227.3 407.6 1 0 3 1 .2 ____ — — ____ ____ ____ ____ ____ 27
— — — — 15.0 15.0 ____ — — ____ ____ ____ ____ ____ 28
30.4 — — — 27.6 58.0 8.5 / _ 6.0 2.6 ____ ____ ____ 14.5 29
33.0 — — — 16.7 49.7 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 30
923.5 •) — 123.4 9 9 1 4 0 .5 287.4 3.5 3.5 — ____ ____ ____ ____ 3.5 31
51.5 — — 170.4 221.9 ____ ____ — ____ ____ ____ ____ 32
39.5 42.9 — 492 237.1 368.7 9.3 9.2 ____ ____ ____ ____ 9.3 33
180.8 52.5 — — 431.7 665.0 14.3 14.3 216.9 ____ 13.0 13.0 41.0 285.2 34
— — — — 39.8 39.8 ____ — — ____ ____ ____ ____ ____ 35
946.8 14.4 — — 9716.9' 778.1 0.5 0.5 95.7 38..0 ____ ____ ____ 96.2 36
12.7 21.5 — — 19.3 53.5 ____ ____ ____ ____* ____ ____ ____ ____ 37
48.4 — — 61.5 55.4 165.3 3.4 3.4 72.6 11.5 — — — 76.0 38
5 300.4 3 140.0 4 9 9 1 .6 4 079.6 24 802.6 42 374.2 393.9 342.3 5 589.2 80.1 2 053.5 634.7 412.7 8 449.3 39
interner ingâr bland fattigvârdens ôvriga inkomster. — L es redevances pour les in ternes sont com prises dans les autres recettes de l ’assistance publique, 
recettes de l ’inspection de viande sont com prises dans les recettes de l ’abattoir.
ovriga inkomster. — L es recettes des hospices d ’orphelins sont com prises dans les autres recettes de la protection de l’enfance
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2. Kaupunkikuntien tulot vuonna 1935 (jatk.). — Stadskommunernas
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1 Helsinki — Helsingfors.................. 6 197.7 5 932.7 1 649.3 1 040.5
2 Loviisa — L ovisa ............................. 132.5 131.8 — — — — — __
3 Porvoo — Borgä ............................. 268.1 267.5 — — — — — —
4 Tammisaari — Ekenäs .................. 92.5 83.6 432.4 320.0 — — 3.0 —
5 Hanko — Hangö ............................. 338.8 338.8 4.8 — — — — —
6 Turku — Abo ................................... 2 011.0 1 903.9 — — 124.4: 100.o 40.6 38.6
7 Pori — Björneborg ......................... 753.1 666.3 — — 155.5 104.5 416.S 309.8
8 R aum a................................................ 375.0 365.4 — — 20.1 10.1 23.9 8.9
9 Uusikaupunki — Nystad .............. 149.S 143.9 — — — — — —
10 Naantali — Nädendal ..................... 26.9 26.0 — — — — — —
11 Maarianhamina — Mariehamn---- 77.4: 76.5 — — — — — __
12 H ämeenlinna — Tavastehus ........ 248.6 247.6 — — — __ 22.8 22.8
13 Tampere — Tammerfors................ 2 096.8 1 930.9 — — 391.7 265.5 742.1 507.5
14 Lahti ....................................... ! . . . . 1 111.5 1 076.7 — — 129.5 97.0 19.0 19.0
15 Viipuri — V iborg............................. 3 566.4 3 381.1 — — 300.2 223.5 1161.8 868.8
16 Sortavala ............................................ 160.9 158.8 — — — — 9.9 9.9
17 Käkisalmi — Kexliolm .................. 209.3 198.2 — — — — — —
IS Lappeenranta — Villmanstrand .. 762.6 714.1 — — — — — —
19 Hamina — Fredrikshamn.............. 267.7 197.S — — — — — —
20 Kotka ................................................ 960.1 905. o — — — — 454.2 344.0
21 Mikkeli — S:t Michel ..................... 452.0 442.6 — — 157.0 97.0 — __
22 Heinola ............................................. 46.8 46.S — — — — — —
23 Savonlinna — Nvslott .................. 426.3 426.3 — — — — 10.5 10.5
24 K uopio............................................... 1 209.4 1162.5 — — 287.0 225.5 158.7 122.5
25 Joensuu ............................................. 201.3 200.0 — — — — — —
26 Iisalmi ................................................ 179.6 176.4 — — __ __ _ __
27 Vaasa — Vasa ................................. 1 419.5 1 403.0 — — 274.7 191.5 92.8 92.8
28 Kaskinen — Kasko ......................... 128.2 117.5 — — __ — __ —
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 121.7 115.7 403.1 349.0 — — — —
30 Uusikaarlepyy — N ykarleby........ 3.3 3.3 — — — — — —
31 Pietarsaari — Jakobstad .............. 317.2 294.0 — — — — 36.7 36.7
32 Kokkola — Gamlakarleby ............ 432.9 413.7 141.8 107.0 — — 17.0 17.0
33 Jyväskylä ......................................... 345.5 330.2 — — 157.0 109.0 — —
34 Oulu — Uleäborg............................. 1062.5 966.8 — — — — 13.6 13.6
35 Raahe — Brahestad ....................... 61.9 61.9 — — __ — — —
36 Kemi .................................................. 1 315.4 1 275.9 — — — — — —
37 Tornio — Torneä ............................. 83.5 78.0 — — — — — —
3S Kaj aan i .............................................. 391.5 383.9 — — — — 11.4 11.4
39 K a ik k i k a u p u n g it  — S am tliga  stä-
der — T ota l................................... 2 8  005 .2 26 645.1 982 .1 776 .0 1 997 .1 1 4 2 3 .6 4  884 .1 3 474 .3
2 1
inkomster âr 1935 (forts.). — Recettes des villes en 1935 (suite).
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Bureau des travaux publics. 
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Kadut, torit, tiet, 
sillat, viemärit, istu­
tukset ja siirtola­
puutarhat. — Gator, 















Tuloja yleisistä töistä yhteensä. 
Inkom
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603.4 527.0 162.7 1 337.5 9 950.6 3 978.7 2 675.8 32.6 333.1 I l  624.3 18 611.9 35 820.4 29 529.8 1
— — 15.7 15.3 — — 148.2 0.2 55.0 33.5 8.4 — 33.0 96.6 359.7 299.7 2
— — 27.2 25.1 0.3 — 295.6 — 39.8 38.1 13.0 — — 52.8 1 080.1 851.1 3
— — 11.3 11.0 — — 539.2 — 30.7 15.6 __ __ 208.9 239.6 499.9 386.4 4
10.7 9.7 28.1 26.1 — — 382.4 2.9 32.4 27.5 2.9 1.4 __ 39.6 600.9 534.5 5
153.7 148.1 44.8 24.0 73.2 — 2 447.7 23.9 182.3 13.0 — 296.8 30.1 533.1 10 049.2 8 474.7 6
51.0 47.6 31.2 24.0 11.8 — 1 4 1 9 .4 4.S 592.3 7. s 4.5 — 17.2 618.8 2 196.2 1 901.2 7
53.0 51.6 31.0 28.9 15.4 — 518.4 46.1 50.8 22.3 — — 7.0 103.9 1 072.7 1 060.7 8
— — 9.2 9.2 — 32.2 191.2 — 27.1 22.5 __ — 45.6 72.7 211.3 179.3 9
— — 8.2 8.0 — — 35.1 — 60.0 — — — — 60.0 144.4 72.3 10
— — 13.0 9.4 — — 90.4 — 4.4 4.2 — — — 4.4 122.S 105.6 11
40.0 40.0 24.0 24.-0 0.6 — 336.0 0.8 187.9 12.6 — 7.0 4.0 199.7 858.5 527.3 12
161.5 152.7 81.4 24.0 — 59.2 3 532.? 18.9 132.3 79.6 14.3 467.0 92.2 724.7 10 029.1 7 970.1 13
46.5 43.7 25.5 24.0 0.3 o:o 1 3 3 2 .3 — 48.6 20.2 10.6 __ 187.2 246.4 1 366.0 1 240.6 14
98.8 98.8 42.2 24.0 22.1 — 5 1 9 1 .5 76. S 486.8 117.3 30. s — — 694.4 8 732.3 7 556.5 15
--- i — 21.6 20.8 — — 192.4 3.2 242.2 — 6.7 — 1.0 253.1 1133.1 912.0 16
— — 7.7 6.8 1.9 — 218.9 — 2.0 — — — 6.9 8.9 262.9 233.0 17
— — 25.1 24.0 — — 787.7 — 20.0 20.0 — — 0.4 20.4 942.9 675.5 18
— — 13.4 13.4 — — 281.1 — 6.6 3.5 — — 12.1 18.7 589. s 562.4 19
51.6 49.4: 26.3 24.0 — — 1 4 9 2 .2 — 151.0 34.6 — — 65.5 216.5 3 196.4 2 863.5 20
30.3 23.8 23.0 22.4 — — 662.3 — 69.9 46.7 3 .s — 18.1 91.8 763.9 636.8 21
— — 16.6 16.0 — — 63.4 — 6.2 6.2 — — 101.8 108.o 283.6 157.8 22
— — 20.6 20.6 — — 457.4 2.1 22.0 16.3 l . s — 15.2 41.1 969.4 663.4 23
50.1 49.1 30.2 24.0 — — 1 7 3 5 .4 — 215.1 25.9 2.8 11.7 2.0 231.6 3 453.7 3 014.7 24
39.1 39.1 21.3 20.0 0.1 — 261.8 — 354.7 13.4 11.2 — 48.0 413.9 1 025.3 664.8 25
— — 9.0 9.0 — — 188.6 — 135.0 — — — 6.1 141.1 357.7 316.2 26
'80 .6 80.6 31.6 27.0 — — 1 8 9 9 .2 1.0 124.7 104.8 — — 3.9 129.6 4 397.0 4 036.4 27
— — 3.2 3.2 — — 131.4 — 1.6 1.0 — — — 1,6 142.2 126.0 28
— — 7.9 7.4 — — 532.7 — 37.9 36.7 — — 2.4 40.3 402.6 399.S 29
— — 2.2 2.2 — — 5.0 — 9.0 8.3 — — 36.6 45.6 40.1 28.8 30
— — 25.1 24.0 — 2.5 381.5 — 10.3 — — 30.2 3.6 44.1 1 268.6 1 101.3 31
— — 21.9 21.9 — — 613.6 2.0 13.5 7.0 5.6 — 10.5 31.6 1 056.9 967.2 32
— — 32.1 24.0 — — 534.6 — 21.7 — — — 3.2 24.9 1 264.4 838.8 33
39.4 37.4 25.2 24.0 — — 1 140 .7 — 276.2 23.5 13.4 — 694.3 983.0 2 842.5 2 165.2 34
— — 13.2 12.6 — — 75.1 — 32.3 22.8 — — 1.3 33.6 149.2 145.3 35
— — 24.6 22.1 — — 1 340.0 — 359.0 41.7 5.4 — 36.7 401.1 1 230.5 1 041.6 36
— — 6.0 6.0 — — 89.5 — 101.5 10.0 1.2 — — 102.7 278.6 264.2 37
— — 16.2 16.2 — 0.6 419.7 — 33.2 . 33.2 7.2 — 1.3 41.7 954.8 635.5 38
1509.7 1398 .6 979.5 668.6 125.7 1 4 3 2 .0 39 915.4 4 1 6 1 .4 6 851.8 903.O 476.7 12 438.4 1 696.1 25 624.4 100150 .2 83 140.6 39
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2. Kaupunkikuntien tulot vuonna 1935 (jatk.). — Stadskommunernas
Kiinteä omaisuus (jatk.) — Fast egendom (forts.).— Immeubles (suite). Satamat. —
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1 Helsinki —  Helsingfors.................. 10 476.6 2 630.4 3 334.1 406.8 1 853.2 4 513.3 50 810.3 17 351.2 11378 .6
2 Loviisa —  L ovisa ............................. 257.2 22.7 24.6 160.0 43.2 839.0 24.9 1 480.8 670.8 265.0
3 Porvoo —  Borga ............................. 403.7 41.7 128.2 170.4 45.0 105.6 — 1 5 8 9 .4 153.4 83.4
4 Tammisaari —  Ekenäs .................. 171.9 3.2 — 2.2 22.6 168.7 19.4 859.9 245.9 47. s
5 Hanko —  Hangö ............................. 281.4 ■)249.S ') •) 31.6 125.7 1.1 1009.1 431.0 - 386.7
6 Turku —  Äbo ................................... 3 276.3 1 5 1 6 .6 357.5 1 386.0 226.6 12.8 13 561.0 9 521.1 4 238.4
7 Pori —  Björaeborg ......................... 1 324.5 98 .6 77.1 953.8 156.9 174.0 852.6 4  547.3 2 357.1 928.1
S Rauma ................................................ 573.4 162.5 65.5 234.8 87.3 391.6 219.6 2 257.3 2 058.0 684.5
0 Uusikaupunki —  Nvstad .............. 167.9 4.8 — 147.8 14.5 105.4 58.5 543.1 93.5 3.4
10 Naantali —  N ädendal.................... 34.9 — 9.1 9.0 14.7 31.3 __ 210.6 8.« __
31 Maarianhamina —  Mariehamn . . . . 45.4 21.1 — 1.9 22.4 10.2 1.8 180.2 470.6 133.4
12 Hämeenlinna —  Tavastelius.......... 269.9 4)101.3 0 79.4 65.7 565.9 209.9 1 8 9 4 .2 47.3 23.4
13 Tampere — Tammerfors .............. 3 651.7 988.2 926.5 264.4 430.7 160.2 1 268.2 15 1 0 9 .2 1 097.8 635. S
14 Lahti ................................................. 769.1 232.6 66.5 ■58.3 396.1 101.9- 356.0 2 593.6 124.3 118.9
15 Viipuri — V iborg............................. 3 445.7 2 071.1 325.6 71.2 903.0 651.3 1 220.8 14 050.1 9 485.7 4 187 .1
16 Sortavala............................................ 416.7 14.7 84.5 79.0 152.9 153.2 392.3 2 095.3 174.8 32.8
17 Käkisalmi — Kexholm .................. 193.0 21.7 47.3 61.3 62.7 81.8 51.2 588.9 51.2 28.4
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 871.4 92.3 634.3 __ 144.8 20.4 287.8 2 1 2 2 .5 163.0 __
19 Hamina — Fredrikshamn................ 167.0 — — 86.0 59.5 83.0 — 839.8 454.6 48.5
20 Kotka ............................................... 1 506.8 323.5 1 083.4 10.7 ■ 49.2 1.2 333.2 5 037.6 9 388.0 4 245.3
21 Mikkeli — S:t Michel ..................... 159.3 2.6 24.0 79.3 47.7 160.7 84.3 1 1 6 8 .2 78.5 46.9
22 Heinola ............................................. 140.3 — 48.6 60.3 28.3 343.7 36.5 804.1 5.2 «) 2.2
23 Savonlinna — N y slo tt .................... 223.5 26.7 28.6 25.7 126.7 494.9 271.4 1 9 5 9 .2 153.1 85.3
24 K uopio............................................... 925.4 191.2 78.6 287.0 291.1 1 463.7 232.4 6 075.2 525.2 288.1
25 Joensuu ............................................. 300.5 25.7 25.4 94.0 147.8 152.7 178.5 1 6 5 7 .0 123.0 80.4
26 Iisalmi ............................................... 199.7 4.3 70.7 69.9 53.3 51.3 95.6 704.3 48.3 •) 48.3
27 Vaasa — Vasa ................................. 707.6 370.9 135.4 — 201.3 269.8 454.8 5 829.2 2 148 .1 1 197 .6
28 Kaskinen — Kasko ......................... 96.5 — 89.0 3.6 0.4 54.2 0.6 293.5 260.O 71.6-
29 Kristiinankaup. — Kristinestad . . 136.5 — 29.0 73.5 29.0 424.0 57.7 1 020 .8 139.7 45.6
30 Uusikaarlepyy — N ykarlebv .......... 53.7 — — . 44.5 7.7 84.0 0.9 178.7 70.2 15.0
31 Pietarsaari —• Jakobstad ................ 129.3 63.0 __ 6.4 56.2 77.9 76.0 1 551.8 954.4 513.7
32 Kokkola — Gamlakarleb v .............. 25 2 .S 35.9 77.2 81.1 42.2 601.2 103.8 2 014.7 1 090.9 295.4
33 Jyväskylä ............................................... 157.1 12.2 35.4 10.6 72.8 187.8 126.5 1 735.8 180.6 97.0
34 Oulu — Uleäborg ................................. 999.0 142.5 403.9 280.5 87.0 405.6 258.7 4 505.8 1 1 8 6 .6 615.8
35 Raahe — Brahestad .......................... 181.8 — — 129.5 29.8 251.8 11.0 593.8 437.5 87.5
36 Kemi ......................................................... 284.1 17.9 178.8 55.2 29.6 12.1 364.2 1 8 9 0 .9 1 4 3 3 .1 691.1




K a ik k i k a u p u n g it  —  S am tliga  stä -
310.6 47.8 91.7 36.8 102.3 1 007.1 197.7 2 470.2 117.0 58.0
der — Totcd ........................................ 33  8 0 4 . o 9 5ft7.5 8 162.0 4 627 .3 7 360.8 1 0 1 2 4 .8 12 374.0 156 453.0 63 448.7 31 730.6
l ) Viljelys- ja syöttöaluevuokrat sekä tcollisuuus- ja varasto tonttivuokrat sisältyvät asuntotonttivuokriin. — Arrendena för odlings- och betesmarker 
et des dépôts sont comprises dons les redevances pour les» terrains des habitations. — *) Makasiinivuokrat sisältyvät varastoalueiden vuokriin. — 
tetaan kaupungin yleisiin tileihin otettujen sähkölaitoksen tulojen ja menojen erotusta, joka ei ole sama kuin nettovoitto sähkölaitoksen oman 
Denna skilinad Ur icke densainina, som nettovinsbeu enligb elektricitetsverkets egen bokföring.— Le bénéfice net portés dans les livres de la caisse 
Arrendena för industri- och upplagstomter ingd bland arrendena för bostadstomter. — Les redevances pour les terrains des usines et des dépôts sont 
les recettes de l’inspection de viande. — ®) Satamamaksut sisältyvät liikennemaksuihin.— Hamnavgifterna ingd bland. trafikavgifterna. —- Les droits
23




Services industriels  de la ville.
Muut tuloa tuottavat laitokset, 
övriga inkomstbringande företag. 




Därav: — D o n t: Laitosten tuottam
at voitot yhteensä. 
Företagens vinst inalles. 
B&
nijices de tous les Services.
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ânta à de egna affürfôretagens kapitalvfirde. 
















hyror för upplagsplatser. 










i.E. oS ® ÿ« Pj <-»•
a. 5.2. 
g 3 £.
g i s -
o  r«4-
1000 mk. *
3 560.9 1051 .3 169.0 53 950.7 38 981.3 9 557.3 2 563.0 1 752.0 7 917.1 12 232.1 16 830.4 19 976.5 1
305.1 100.3 __ 261.8 261..s — — — — — 129.4 — — 2
.57.8 12.2 __ 782.0 647.4 134.6 176.4 — — 176.4 20.4 90. o — 3
59.5 8.0 10.6 800.5 800.5 — — — 79.9 79.0 25.9 309.3 — 4
10.4: __ __ 820.3 647.2 173.1 5.1 21.6 23.0 49.7 42.4 280.0 215.0 5
2 107.7 967.5 514.2 8 240.5 7 338.7 901. s — 734.6 723.9 1 4 5 8 .5 1 569.4 5 667.4 — 6
945.0 ®)59.o !) 1 1 2 7 .5 660.7 84.7 — — — — 612.9 122.9
— 7
1 002,4 .176.1 81.S 1 4 0 8 .8 3)789.5 ' --- — — 1.5 1.6 109.1 679.0 — 8
54.9 17.7 194.« 194.6 — 0.6 — 2.3 2.9 33.9 — — 9
1.0 __ __ 59.8 59.8 — — — — — 14.2 15.0 — 10
328.7 1.9 2 .S 125.6 125.6 — — — 4.0 lO.o 56.0 — — 11
4.4 — — . 1 698 .3 1 378. s 319.5 »)208.o — 2.5 210.5 47.6 14.2 — 12
67.9 297.2 15.9 8 431.4 6 326.6 2 104.8 *)1145.3 1 448.1 7.5 2 600.9 1 793.9 3 606.0 — 13
__ __ __ 3 032.3 2 485.9 546.4 102.4 — 3.3 105.7 264.1 173.7 — 14
3 593.3 711.3 475.7 2 558.9 — 2 558.9 ‘)1 520.7 647.0 261.S 2 429.5 630.3 1 089.0 — 15
14.7 11.9 102.0 1 423.9 1 024.1 399.8 — — 49.5 50.7 48.7 215.6 — 16
12.5 6.0 0.8 439.5 439.5 __ 2.6 7.3 50.2 60.1 114.9 — — 17
144.3 ____ ____ 1 139.8 960.3 179.5 — 41.7 216.1 257.8 99.4 450.5 — 18
204.1 *)177.8 *) 302.6 302.6 — — 108.O 1.0 109.0 23.2 31.0 — 19
3 998.2 ‘)311 .l ') 2 261.6 2 098.3 163.3 23.3 330.1 — 353.4 333.4 — — 20
11.5 ‘--- 6.8 1 377.2 1104 .2 273.0 — 304.2 50.O 354.2 33.0 28.9 — 21
“) — __ 169.5 159.0 10 .5 O.s — 21.6 22.4 13.5 143.6 — 22
67.8 — __ 527.1 527.1 — — 26.4 • 0.6 27.0 46.0 165.0 — 23
87.0 57.5 54.4 1 889.4 1 508 .3 381.1 — 363.9 150.4 514.3 654.2 894.3 — 24
36.2 4.1 — 698.0 546.5 — 28.6 137.0 36.5 202.1 68.2 261.5 — 25
*) — — 303.8 303.8 — — 171.0 76.0 248.5 92.4 214.7 — 26
697.8 99.6 22.1 473.3 — 473.3 5)499.3 — 31.4 530.7 135.7 593.9 — 27
170.S 17.6 — 39.2 39.2 — — — — — 2.6 — — 28
80.2 6.9 7.0 290.2 127.7 — — — 23.9 23.9 8.7 — — 29
54.6 — 0.6 249.1 249.1 ■ ------ — ----- - 15.7 15.7 43.3 147.9 — 30
366.9 51.4 9.3 1 244.3 1 046.0 198.3 — — — — 26.6 319.8 — 31
559.5 205.1 — 450.2 447.3 2.9 — 67.4 — 67.7 33.7 187.3 — 32
9. S 51.8 6.1 1 364.4 897.7 466.7 — — 23.5 23.5 236.0 399.6 — 33
400.4 — 67.0 3 223.S 2 865.7 358.1 — 139.1 434.4 573.5 437.7 447.6 — 34
263.3 86.7 _ 197.3 197.3 — — — 7.2 8 .2 36.5 81.9 — 35
706.4 16.9 8.0 — — ------ , — 27.7 166.0 194.7 255.0 — — 36
125.3 — ____ 202.6 139.5 63.1 — — — — 55.5 30. o — 37
17.9 15.1 — 502.8 602.S —- 23.7 — 296.3 320.O 166.1 241.8 — 38
20128 .8 4 522.0 1 5 5 4 .1 102 262.6 76 184.4 19 350. 7 6 299.8 6 327.1 10 677.1 23 315.0 2 5 1 4 4 .2 36 878.5 215.0 39
saint industri* och upplagstomter ingâ bland arrendena för bostadstomter. — Les redevances foncières pour champs, pâturages et pour les terrains des usines 
Magasinshyrorna ingâ bland, liyrorna för upplagsplatser. — Les frais de magasin sont comprises dans les droits des places de dépôts. — 3) Tässä tarkoi- 
kirjanpidon mukaan. — Här avses skülnaden mellan de i stadens allmänna räkenskaper upptagna inkomsterna och utgifterna för elektricitetsverket. 
centrale n’est pas le même que le bénéfice portés dans les livres de l'usine. — *) Teollisuus- ja varastoaluevuokrat sisältyvät asuntotontti vuokriin. — 
comprises dans les terrains des habitations. — *) Lihantarkastamon tulot sisältyvät tähän. — Häri ingä inkomsterna för köttkontrollen. — Y  compris 
de port sont comprises dans les droits de service.
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2. Kaupunkikuntien tulot vuonna 1935 (jatk. ja loppu). — Stadskommunernas
Rahoitustulot (jatk.). — Finausieringsinkomster (forts.). 
Recettes financières (su ite ) .
K a u p u n g i t .
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vente de bois ou de forêtsJ
1 000 mk.
1 Helsinki"— H elsingfors................... • 62.6 528.4 5.2 493.0 206 983.2 244 381.1 471 575.2 22 469.7
2 Loviisa — L o v isa ............................. 10.3 40.7 12.7 ll.S 1 921.0 2101.4 4 991.6 83.2 —
3 Porvoo — Borgä ............................. — 27.0 2.9 24.0 4 511.2 4 648.6 8172.9 110.2 —
4 Tammisaari — Ekenäs .................. 7.4 13.4 1.1 11.4 2 245.4 2 601.4 5 833.9 298.7 204.0
5 Hanko — Hangö ................... .......... 7.7 18.5 2.1 16.1 2 701.1 3 264.7 7 010.4 146.0 146.0
6 Turku — Abo ................................... 217.5 292.7 154.6 134.2 48 640.7 56 387.7 105 335.9 — —
7 Pori — Bjömeborg ...........: ............ — 81.S — 37.7 11 933.7 12 751.3 25 444.0 ■) 5 018.3 —
8 Rauma.................................................. 171.6 23.7 __ 22.2 3 602.2 ■ 4 585.6 11626.8 503.0 __
9 Uusikaupunki — Nystad .............. 76.6 9.8 1.7 8.1 1 458.2 1578.5 2 962.3 30.0 30. o
10 Naantali — Nädendal ..................... 8.7 4.4 2.2 2.2 385.6 427.9 843.2 __ __
11 Maarianhamina — Mariehamn . . . . — 7.3 __ 7.2 1193.9 1 257.2 2 207.7 198.0 __
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........ 5.2 59.3 O.s 33.3 3 393.9 3 520.2 . 8 901.2 152.2 —
13 Tampere — Tammerfors................ 1 368.9 153.0 — 102.7 45 042.7 51965.7 91 664.2 — —
14 Lahti .................................................. — 62.5 2.9 59.6 9 920.2 10 420.5 20 043.5 ») 570.5 —
15 Viipuri — V iborg ............................. 255.0 780.O 8.9 273.6 50 721.3 53 475.6 107 595.8 91.7 —
16 Sortavala.............................................. — 33.0 2.4 14.8 2 726.5 3 023.8 7 867.8 __ __
17 Käkisalmi — Kexholm .................. — 21.8 __ 21.8 2 636.7 2 773.4 4 515.7 101.1 85.2
18 Lappeenranta —• Villmanstrand .. 36.S 71.9 __ 30.o 5298.4 5 957.0 11 062.8 — —
19 Hamina — Fredrikshainn.............. 11.5 22.0 1.2 18.0 1 596.1 1 683.8 4 068.O 331.3 181.3
20 Kotka ................................................ — 55.2 __ 43.5 I l  568.5 11 957.1 34 958.8 — —
21 Mikkeli — S:t Michel ..................... 4.0 30.0 1.7 28.2 4 015.5 4111.4 8 701.6 _ __
22 Heinola .............................................. — 9.0 __ 8.1 1 022.8 1188.9 2 557.5 __ __
23 Savonlinna — Nvslott ................... — 32.3 __ 18.8 3 607.6 3 850.9 7 446.9 212.0 __
24 K uopio..................................... .......... — 52.8 0.3 52.2 9 562.0 11163.3 24 045.O 95.0 —
25 Joensuu .............................................. — 34.0 1.8 19.4 3 203.5 3 567.2 7 585.3 122.3 122.3
26 Iisa lm i................................................ — 23.9 5. s 9.3 1 548.1 1 879.J 3 740.5 209.o 209.0
27 Vaasa — Vasa ................................. 562.2 80.2 8.S 71.4 13 674.4 15 046.4 30 510.5 671.2 671.2
28 Kaskinen — Kasko ......................... — 6.8 0.6 6.2 606.7 616.1 1 365.6 ____ _____
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. — 12.6 1.2 8.8 1106.3 1127.6 3 549.0 ____ —
30 Uusikaarlepyy — N ykarleby........ — 3.1 1.1 2.0 336.2 530.5 1 208.9 — —
31 Pietarsaari — Jakobstad.................. 18.0 41.8 5.8 26.6 3 492.9 3 899.1 10 598.4 308.3 308.3
32 Kokkola — Gamlakarlebv ............ — 28.4 '2.8 25.6 3 490.1 3 739.5 8 995.4 .1160.4 —
33 Jyväskylä............................................. — 113.2 26.5 33.4 7 134.5 7 883.3 12 388.0 202.1 —
34 Oulu — Uleäborg............................. 16.2 244.1 193.7 50.4 10 912.8 12 058.4 26 491.7 288.2 288.2
35 Raahe — Brahestad ....................... — 22.1 3.9 9.4 1 097.0 1 237.0 2 655.4 4.0 —
36 Kemi .................................................. — 809.4 0.7 61.6 12 221.9 13 286.3 19 900.1 — —
37 Tornio —  Toimea .......................................................... 12.0 7.6 ____ 7.6 1 410.5 1515.6 2 790.9 119.1 119.1
38 K ajaan i ............................................................................................. — 26.7 1 . 1 23.0 3 911.5 4 346.1 .  8 589.9 ____ ____
39 K a ik k i k a u p u n g it  —  S am tliga  s tä -
der — T ota l ........................................................................ 2 852.2 3 885.0 454.5 1 827.2 500 834.8 569 809.7 1119 802.3 33 495.5 2 364.6
*) Tästä paloyahingonkorvnusta 218-3. — Härav brandskadeersattning 218.3. — Dont l’indemnité pour un bâtiment incendié 218.3.
*) Tästä lahjoitus vesijohdon rakentamista varten 5OO.0. — Härav donation för vattenledningsverkets nybyggnad 500.o: — Dont 500.0 pour 
8) Siirto lahjoitusrahastosta. — överföring frän donationsfond.— Transport d’une donation.
4) Tästä 15.0 siirto lahjoitusrahastosta.— Härav 15.o överföring frän donationsfond.— Dont 15.0 transport d’une donation.
6) Alueliitoskoryausta. — Ersättning vid omrädsreglering. — Somme reçue d’une autre commune.
°) Tästä yksityisten osamaksut vesijohtolaitoksen uudistöihin 20.0. — Härav ersättningar för vattenledningsverkets nyanläggningar utförda för
7) Tästä yksityisten osamaksut vesijohtolaitoksen uudistöihin 348.3. — Härav ersättningar för vattenledningsverkets nyanläggningar utförda för
/
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inkomster âr 1935 (forts, och slut). — Recettes des villes en 1935 (suite et fin).
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noista.
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em
prunts touchSs pendant 
Vexercice.







prunts pas encore touchés.
1 000 mk.
0.2 23 1 9 8 .0 600 .o 37 355.0 32 899.0 4 456.6 83 624.4 555 199.6 1
70.0 __ 8. s _ _ 142.4 160.0 — — 160 .o 464.4 5 456.0 2
__ 123. s _ 13.8 _ — — — — 247.5 8 420.4 3
__ __ _ 150.0 _ _ — — — — — 448.7 6 282.« 4_ __ __ _ 7.4 _ 690.3 — 690.3 — 843.7 7 854.1 5_ 7.9 __ 5 007.9 7 543.5 93.3 _ 12 797.5 4 271.2 5 170.0 3 356.3 25 450.1 130 786.0 G_ 28.1 ■) 514.4 _ _ 166.5 10 930 .o — 10 93 0 .o — 16 657.3 4 2 1 0 1 .3 7_ __ 373.9 91.9 __ _ _ 1 090.O — 1 09 0 .o — 2 058.8 13 685.0 8_ — _ __ s) 220.0 550.0 — — 550.0 800.0 3 762.3 9_ _ __ __ *) 82.0 225.0 2_ 225.0 — 307.O 1 1 5 0 .2 10
__ __ __ 380.0 . __ _ — — — — — 578.0 2 785.7 11_ _ 38.7 __ _ 50.0 _ _ — — 240. o 9 1 4 2 .1 12
__ __ 37.9 3 618.3 _ 8.2 2 207.0 3 20 0 .o 3 200.0 — — 9 071.4 100 735.6 13_ __ __ 323.9 _ _ 350.0 _ — — — 1 244.4 21 287.9 14_ __ __ ') 667.2 __ 111.3 391.4 21 750.0 — 21 750.0 — 23 011.6 130 607.4 15
__ 60.0 __ 119.5 __ 0.8 — — — — — 180.3 8 048.1 16_ _ _ __ __ _ _ _ — — 101.1 4 616.8 17
_ __ _ 270.6 __ _ _ _ — — — 270.« I l  333.4 18_ _ _ 20.0 __ __ __ 670.0 __ 670.0 — 1 021.3 5 089.3 19_ __ __ 1.5 __ 3 595.7 2 500 .o 1095 .7 — 3 597.2 38 556.0 20_ __ __ 372.4 __ __ 50.0 150 .o — 150.0 — 572.4 9 274.0 21_ __ __ 220.7 __ 7.8 20.5 — — — — 249.0 2  806.5 22
__ __ __ 123.2 __ __ __ — — — — 335.2 7 782.1 23_ __ 107.6 967.1 __ 171.9 272.5 — — — — 1 614.1 25 659.1 24_ _ 367.2 __ __ __ 1 583.1 — 1 583.1 — 2 072.6 9 657.9 25
__ __ __ ’) 352.4 __ __ 11.5 — — — — 572.9 4 313.4 26
__ 408. S __ ' 189.1 2 500.0 28.7 — 2 600.0 — 600.o 2 000.0 6 397.8 36 908.3 27_ __ _ _ __ _ _ _ — — — — 1 3 6 5 .« 28
_ _ _ __ __ •) 34.9 __ — — — 34.9 3 583.0 29_ __ 200.0 _ _ 41.3 23.7 23.7 — — 265.0 1 473.9 30_ __ . __ 10.0 _ — 1 0 .o 318.3 10 916.7 31
_ __ __ 56. S __ 125.0 175.0 375.9 200.0 175.9 — 1 893.1 1« 888.5 32_ __ __ 180.4 __ 2.0 __ 750.0 — 730. o 20.0 1 1 3 4 .5 13 522.5 33_ _ 164.3 209.0 2.3 1 498.4 1 08 9 .o — 1 069.0 20.0 3 251.2 29 742.0 34_ __ 1.0 1.3 __ __ __ __ — — — 6.3 2 661.7 35
800. o 5.0 1 200.0 500. o __ 50 0 .o J— 2 505. o 22 405.1 36_ __ 58.5 __ 58.5 — 177.6 2 968.5 37
- — — 191.2 86.3 — 130.0 674.7 — 674.7 _ 1 0 8 2 .2 9 672.1 38
70.0 476.7 557.5 37 910.9 11 738.8 579.0 7 043.4 100 829.0 43 093.0 51 618.8 6 1 1 6 .3 192 700.8 1 3 1 2  503.1 39
les nouvelles constructions du service des eaux.
enskildas râkning 20.0. — Dont redevances des personnes privées 20.0. 
enskildas râkning 348.3. — Dont redevances des personnes privées 348.3•
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3. Kaupunkien rahoitustaseet joulukuun 31 p:nä 1935. — Städernas finansierings-
Varat. — TillgAngar. —
Tulojäämät. — Inkomstrester. 
Arrérages.
w
Siitä: — Därav: — Dont:
K a u p u n g i t. 
S t ä d e r .







1 q £cS a> ss 



























1 Helsinki — Helsingfors.................. 200 459.1 1573.8 56 230.5 2 893.9 49 455.5 77 366.5 76 718.0 5 391.4
2 Loviisa — L ovisa ............................. 1 397.1 — 365.5 — 355.0 74.1 — 135.5
3 Porvoo y) —  Borg;! l ) ....................... 212.5 — 1 496.4 25.0 1 223.8 — — —
4 Tammisaari —  Ekenäs ..................... 290.5 — 337.2 41.9 261.3 289.2 32.8 228.3
5 Hanko 3) —  Hangö1) .......................... 2 307.6 10.5 881.9 186.4 655.3 665. S 37.0 638.4
c Turku —  Äbo ........................................ 735.9 1 956. s 20 014.3 8 767.5 8 239.6 21362.2 463.7 1 369.2
7 Pori — Björneborg ......................... 3 511.9 19.5 4 073.9 299.1 3 625.2 3 314.9 — 504.9
S R aum a................................................ 2 778.4 1.5 3&£.5 36.2 196.4 263.4 — 73.0
9 Uusikaupunki — N3’stad .............. 613.7 4.7 396.4 12.6 320.8 333.4 81.1 154.1
10 Naantali — N ädendal..................... 400.9 1.9 2)182.7 34.0 50.0 111.5 35.6 —
11 Maarianhamina1) —• Marieliamn 3). 641.2 0.4 139.7 — 139.7 1.2 — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........ 2 720.5 8.0 563.5 69.4 436.2 12.6 22.7 400.6
13 Tampere — Tammerfors .............. 41 488.8 11.3 5 961.5 0.7 5 705.5 8064.3 540.2 4 468.3
14: .Lahti ................................................. 4 86173 29.4 2 491.3 539.4 1 758.7 1 697.2 — 182.6
15 Viipuri —■ V iborg............................. 13 672.0 31.7 16 908.1 2122.5 14 401.2 1 350.6 — 2 102.9
16 Sortavala *)........................................ 1 417.0 — 389.9 54.1 189.0 0.6 46.1 64.5
17 Käkisalmi1) — Kexholm 3) .......... 1 465.7 — 819.1 — 616.7 977.0 — 71.4
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 982.2 — 3 337.0 34.9 2 662.1 1 232.8 118.7 306.1
19 Hamina1) —■ Fredrikshamn') . . . . 219.7 — 171.2 — 171.2 98.3 215.0 —
20 Kotka ............................................... 8 551.7 — 6 540.2 384.7 4 848.5 1206.3 — 1 494.7
21 Mikkeli — S:t Michel ..................... 1126.3 --r 972.3 292.4 679.9 116.0 lO.o 310.5
22 Heinola ............................................. 146.2 — 433.4 62.0 340.0 197.4 26.2 28.0
23 Savonlinna x) — N yslott1) ............ 760.6 1.7 1 517.5 •126.7 978.2 191.6 88.7 600.0
24 K uopio............................................... 1 285.6 — 2 410.2 406.7 1 857.9 „ 1492.S — 333.9
25 Joensuu ............................................. 668.4 — 603.8 118.8 444.6 174.0 — 320.0
26 Iisalm i1) ........................................... 864.5 O.o 529.1 75.0 336.6 489.3 87.2 115.9
27 Araasa — Vasa ................................. 390. o 160.2 2 192.2 910.1 1 115.4 1168.6 — 448.0
28 Kaskinen1) — Kasko1) ................. 218,4 — 288.0 — 274.5 41.9 — 42.4
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 459.6 — 212.5 27.0 185.5 14.6 — 60.4
30 Uusikaarlepyy — N ykarleby........ 45.0 — 152.7 19.0 133.7 — — 11.2
31 Pietarsaari — Jakobstad .............. 1 551.5 — 1 444.4 781.5 273.0 440.0 175.1
32 Kokkola — Gamlakarleby ............ 59.6 — 1 819.9 16.5 1 766.9 429.7 — 283.6
33 Jyväskylä ......................................... 627.3 — 3 145.4 — 2 260.4 1 990.3 — 1 134.4
34 Oulu — Uleäborg............................. 748.7 1.3 3 753.0 335.3 3 200.9 428.0 — 1070.1
35 Raahe 1) —■ Brahestad3) .............. 452.7 — 458.7 — 458.7 692.5 — ■' ---
36 Kemi .................................................. 4 824.1 — 872.4 122.3 706.5 1 930.2 — 254.5




K a ik k i k a u p u n g it  — S am tliga  s t ä - 1
— 263.2' 110.4 152.8 369.8 — 1 072.1
der — Total.................................... 303 5 /3 .4 3 812.7 143 746.3 18 174.7 111 745.2 128 543.5 79142 .3 23 952.8
x) JR.ahoitiistaset.ta ei laadita kaupungin kirjanpidossa. Tähän tauluun otettu rahoitussäästö ei sen takia ole sama kuin kaupungin meno* ja 
gamma som den, vilken stadens utgifts- och inkomstkonto uppvisar. — *) Tästä 33.0 tuloksi kirjattu siirto omasta rahastosta. — Härav 33.0 över-
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balanser den 31 december 1935. —  Bilans des caisses des villes au 31 décembre 1935.
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7 057.5 16 455.2 441 252.0 139 990.3 69 556.» 36 452.4 113 673.3 1 361.9 54107 .2 6 876.8 19 233.2 I
__ __ 160.o — 2 1 3 2 .5 — ,15.6 128.6 1 921.1 67.2 — — — — 2
__ __ __ __ 1 708.» 165.3 181.3 1201.1 161.2 — — — — — 3
__ 117.9 — __ 1 295.» — 29.2 182.0 513.3 — — — 571.4 4
223.3 37.2 ____ ____ 4 801.7 — • 332.9 189.5 — 72.6 166.5 3169 .1 871.1 5
__ 9 954.7 3 356.3 2 435. S 61 648.» 2 818.4 11195 .7 4 203.1 6 725.3 448.4 — 33 576.0 2 682.0 6
__ 1 043.0 __ 20 599.6 33 067.7 — 20 711.2 8 210.1 3 269.1 65.4 — — 811.9 — 7
__ 692.2 __ 2 917.6 7 108.6 — 800.8 3 179.2 1 647.0 — — — 1 4 8 1 .6 s
__ __ 550.o __ 2 133 .4 . 5.2 456.2 407.9 875.9 — — — — 388.2 9
__ __ __ __ 732.6 203.» 25.9 120.0 135.4 — 247.4 — — — 10
358.1 __ — __ 1 140.6 — 25.8 150.0 — 11.0 — — 199.1 754.7 11
____ 376.2 ____ 241.6 4 345.7 9.0 458.6 2 855.1. 1 023. o — — — — — 12
____ 86.3 — 25 093.4 85 714.1 279.1 26 393.6 32 999.2 15 935.2 — — 2 000 .o 8 1 0 7 .0 13
____ 56S.3 276.4 2 379.0 12 485.5 — 2 204.2 1  524. S 8 080.0 — — — — 676.5 14
____ 1 510.1 200.0 1 648.0 37 423.4 548.0 10 694.9 15 290.5 10 140.0 — — 750.0 — 15
____ 87.4 ____ 295.7 2 301.2 16.0 388.9 1 426.3 467.5 2.5 — — — — 16
____ ___ ____ ____ 3 333.2 — — 81.0 1 103.6 — — — _ 2 148.6 17
____ 292.2 — 836.2 7 105.2 198.0 1 833.8 952.1 1 516.2 — — — 350.1 2 255.0 18
207.6 196.s ____ 20.0 1 128.6 — 107.0 1 021.6 — — — — — — 19
____ 680.6 ____ 1 119 .0 19 592.5 1 1 3 3 .s 863.8 90.4 3 391.7 60.8 — — — 14 052.0 20
____ 467.8 ____ 1 473.7 4 477.2 — 436.4 — 200.O 343.3 — — 253.8 3 243.7 21
217.3 209.4 — 118.3 1 3 7 6 .2 71.2 — lO.o — 66.5 — — — 1 228.5 22
____ 393. S — 195.7 3 749.6 304.9 641.9 118.3 2 486.7 197. s — — — — 23
____ 429.8 ____ ____ 5 952.3 566.3 1 248.0 1 403.2 2 070.7 186.5 — — — 477.6 24
•------ 5.9 525.0 16.6 2 313.7 21.» 595.6 231.4 1 464.1 0.7 — — — — 25
767.0 322.3 — 42.5 3 217.8 0.S 521.1 1 468.5 — — — — 371.2 856.2 26
____ 2 310.8 2 000.0 2 744.5 11 414.3 206.7 949.2 3 528.4 3 993.5 — — — 183.0 2 553.5 27
739.4 ____ ____ ____ 1 330.1 — 17.5 1 242.6 — — — — — 70. o 2S
____ 36.4 — — 783.5 2.4 — 637.7 143.4 — — — — — 29
2 454.7 181.7 ____ ____ 2 845.3 — 262.2 2 583.1 — — — — — — 30
____ 199.3 1 266:5 230.6 5 580.4 356.8 2 458.9 1 061 .5 1 419.6 — — — — 283.6 31
____ 486.4 154.6 724.2 3 958.0 — 555.9 1 854.6 773.5 40. o 149.7 — 225.0 359.3 32
1 440.4 1 265.1 20.0 — 9 622.0 71.9 • 291.0 5 719.7 — — — 2 719.4 — 820.» 33
___ 329.2 20.0 5 857.» 12 208.2 :— 715.6 2 217.1 433.4 — — — 3 911.5 4 930.6 34
___ ___ ____ ____ 1 603.» O.s 2.3 1 460.1 140.7 — — — — — 35
____ 311.8 ____ 1 893.3 10 086.3 182.1 3 319.1 2 473.5 562.6 25.8 — — 187.7 3 335.5 36
____ 68.2 ____ 176.5 1 722.3 2.1 273.6 1 156 .8 167.5 — — — — 122.3 37
— 268.6 1 753.0 168.5 4 436.7 — 153.1 2 132.4 1 753.8 238.0 — 150.0 — 9.4 38
6 407.8 29 986.» 10 281.8 87 683.4 817 130.» 147 154.» 158 717.7 139 963.8 186 1 8 8 .3 3 1 8 8 .4 563.0 96 471.7 13 370.1 7 1 5 1 2 .4 39
tulotilin osoittama -säästö. — Finansieringsfoalans tippgöres icke i stadens bokföring. Den idenna tabell upptagna finansieringsbehällningen -är icke den- 
föring frân en egen fond.
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4. K aupunkikuntien om aisuuslaskelinat joulukuun 31 p:nä 1935.’—  Stadskom m unernas
Varat. — Tillgángar. —
Vapaasti käytettävät varat.— Fritt disponibel
Kahoituskelpoiset varat. — Likvida tillgángar.-— A vo ir  liquide. Kiinteistö ja irtaimisto. —
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
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1 Helsinki — Helsingfors........ 281  273 .7 56  2 3 0 .5 9 6  9 1 1 .8 !5 9  298 .5 2 240.2 30 793.9 52 6  7 4 8 .6 601 011 .6 6 1 1 1 6 .0 1 1 6 2  978 .9
2 Loviisa — Lovisa.................. 1 397.it 3 6 5 .5 74. o; 1 1 8 7 .7 267 .9 1S5.5 3 4 2 8 .0 6 001.2 1 004.1 4 1 2 6 .5
3 Porvoo — Borgä ................ 775.7 1 4 9 6 .4 823.2 — 408 .3 309 .9 3 813 .5 1 1 3 1 0 .0 4  054 .2 300 .0
4 Tammisaari — Ekenäs ........ ' 2 9 0 .5 337 .2 289.1 32.8 540. o 228 .3 1 717 .9 9 015 .2 1 576 .0 200 .0
5 Hanko — Hangö ................... . 2  318 .1 881 .9 742.8 56.5 165.7 307 . o 4  4 7 2 .0 9 956 .3 244.1 3  732.0
6 Turku — Äbo ' .................... 3  582 .1 20  0 1 4 .3 15  430 .5 3  072.4 5 325 .0 5 831.1 53 255 .4 120 985.2 30  890.1 4 8  987.2
7 Pori — Björneborg .............. 3  943 .7 4  0 7 3 .9 4  445 .9 2 725.6 3  200. o 1 205 .2 19  594 .3 42 530 .6 1 416 .5 7 215 .0
8 Rauma..................................... 2  807. o 3 8 2 .5 270.4 470 .8 160 .0 1 300.1 5 390 .8 14 802.4 727.3 10 232.4
9 Uusikaupunki — Nystad . . . 618 .1 396 .4 143.4 81.1 240. o 154.1 1 633 .4 2 938.7 __ 1 2 3 1 .7
10 Naantali — Nädendal.......... 5 0 7 .5 149 .7 61.4! 1.6 34 .0 3.2 757 .4 1 968 .6 1 233.1 170 .0
11 Maarianh a min a —Mari ehamn 6 4 2 .0 139 .7 3T.2 26.2 192 .5 97.4 1 1 2 9 .0 1 3 6 2 .3 764 .0 760.2
12 Hämeenlinna — Tavastehus . 2 915.4 5 6 3 .5 49.0 23.1 700 .0 702 . o 4 9 5 3 .0 20 446.1 1 1 4 2 .8 1 1 6 5 0 .7
13 Tampere — Tammerfors . . . . 4 1 5 1 6 .0 5 961 .5 3  577 .0 700.5 4 018 .9 4  468 .3 60  242 .2 126  408 .2 45 510 .0 55  291.5
14 Lahti ................................... 5 2 1 1 .0 2 4 9 1 .3 969.1 222.9 3 120.O 629 .0 12  643 .3 26 229.7 994. s 3 4 1 8 2 .2
15 Viipuri — Viborg................ 13  703.7 16 908.1 1 824.2 — 2 004 .3 4 1 7 8 .8 38  619.1 161 689.1 o 146.4 134  645.7
IG Sortavala............................. 1 4 7 3 .2 3 8 9 .9 398 .0 46.1 216 .0 687.4 3 211 .5 12 588 .8 4  787.5 5 863.9
17 Käkisalmi —  Kexholm....... 1 726 .2 819.1 1 1 8 7 .8 27.7 lOO.o 144.3 4  005.1 6 274 .3 297.2 10 593 .0
IS Lappeenranta — Villman- 
strand............................... 1 1 7 4 .7 3  3 3 7 .0 594 .5 221.7 271 .0 510 .9 6 1 0 9 .S 13 884 .5 lOO.o 8 915.4
19 Hamina —  Fredrikshamn ... 3 1 0 .3 171.2 108 . o’ 215 .0 115 .4 158.7 1 0 7 8 :6 10 127.2 1 455.4 2 229 .5
20 Kotka.................................... 8  551 .7 6 540 .2 1 237.7 1 816 .6 778 .0 1 494.7 20  4 1 8 .9 38  733 .0 2 570.1 67  154.1
21 Mikkeli — S:t Michel ......... 1 1 2 6 .3 972 .3 116 .6 lO .o 5 0 8 .0 310 .5 3 043 .7 1 1 5 2 2 .1 2 053 .0 2  297 .3
22 Heinola ............................... 307.7 433 .4 290 . o 26 .2 235.7 77.9 1 370 .9 1 742 .2 1 376 .0 2 894 .4
23 Savonlinna — Nyslott ....... 1 375 .1 1 517 .5 24 .6 88.7 43.0. o 6 7 0 .o 4 1 0 5 .9 9 998 .0 1 812.7 3  500.O
24: Kuopio ............................... 1 301.7 2 410 .2 3  318 .6 137.4 679 .5 1 595 .5 9 4 4 2 .9 49  411.4 6 741.8 28  643 .8
25 Joensuu ............................... 668 .4 603 .8 174 .0 144.9 645.1 320 .0 2 556.2 16 856 .0 3 270 .9 3  064. S
2G Iisalmi................................. 1 853 . S 529 .1 612 .0 87.2 75.5 197.3 3 355 .5 2 187.3 533 .8 50.7
27 Vaasa — Vasa ....................... 550 .1 2 192 .2 1 260 .5 1 0 0 0 .o 1 635 .0 575.3 7 213.1 74  011 ,0 5 793.3 22 991.3
28 Kaskinen — Kasko .............. 218.4 2 8 8 .0 41.9 __ 22 .0 42.4 612 ,7 2 610 .6 2 2 1 .S 46.1
29 KristiinankaUp.—Kristinestad 4 5 9 .0 212 .5 14.6 __ 216 .0 60.4 963.1 6 442 .3 25.0 245.3
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby ,50 .2 152.7 204 .5 __ 51 .0 33 .6 4 9 2 .0 800 .6 20.0 —
31 Pietarsaari — Jakobstad .. . 1 833 .0 1 444 .4 301. S 440.O 276 .0 390.4 4  6 8 5 .6 ‘ 27  694 .9 1 345 .5 5 800 .0
32 Kokkola — Gamlakarleby .. 59 .6 1 8 1 9 .9 429.7 __ 252 .0 283 .6 2 8 4 4 .8 15 235 .5 316 .2 2 363 .333
34
Jyväskylä ........................... 631 .3 3 1 4 5 .4 1 719.9 46 .0 1 067.5 1 613.1 8 223 .2 14 850 .0 3  046.7 3 048 .9
Oulu — Uleäborg................ 786 .0 3 763 .0 1 2 3 0 .7 695.S 1 585 .0 2 252 .8 10 303 .9 4 2 1 9 4 .9 4  539 .6 10  799.035 Raahe — Brahestad ........... 452.7 458 .7 573.1 6.1 60 .0 128 .0 1 6 7 8 .6 4 575 .8 _ —36 Kemi ................................... 4 824.1 872.4 1 987.1 1 1 3 2 .1 500 . o 254 .5 9 570 .2 1 9 4 5 9 .0 350. o 7 425.137 Tornio — Torneä................ 75.5 994 .8 87.8 184 .3 165 .0 178.4 1 685 .8 4 366 . S 2 .0 1 885.538 Kaiaani................................ 4  381 .5 2 6 3 .2 369.7 20.0 90. o 1 3 1 8 .3 6 4 4 2 .7 10 889 .2 2 946.7 1 973 .3
39 K a ik k i k a u p u n g it  —  Sam tliga  
städ er  —  Total ....................... 39 5  69.3.0 14 3  713 .3 14 1  927 .6 74 245 .5 32  590 .5 63  641 .8 8 5 1 8 1 2 .6 1 5 5 3 1 1 1 .8 199  4 2 5 .S 1 6 6 7  488 .7
1) Erittely siv. 30—31. — Specifikation A. sid. 30—3 1 .— Spécification, voir page 30—31.
2) Erittely siv. 31. — Specifikation ä sid. 31. — Spécification, voir page 31.
8) Tähän sisältyy paloasema. — Häri ingàr brandstationen. — Y compris la poste de sapeurs-pompiers.
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förmögenhetsbalanser den 31 december 1935. — Bilans des villes au 31 décembre 1935.
Actif, Velat. —-Skulder. — Passif.
egendom. —- Actif libre.
* g
Fast och lös egendom. — Immeubles et mobilier. ?  HP {o
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, ' 1000 mk.
474 687.4 153 805.7 276 718.3 74 016.2 2 804 334.1 14 650.7 3 345 733.4 139 990.3 19 707.2 850145 .8 34 283.5 2 301 606.6 1
13 839.3 5 641.1 398.2 17.0 31 027.4 503.5 34 958.9 — 128.6 1 802.7 773.5 32 254.1 2
9 700.0 ____ 5 581.9 1 591.6 32 537.7 478.3 36 829.5' 165.3 938.3 7 505.4 862.7 27 357.8 3
6 194.0 1 880.8 9 573 .2 685.5 2 9124 .7 74.8 30 917.4 — 200.2 10 665.1 646.2 1 9 4 0 5 .9 4
2 531.0 383.2 6 095.7 -477 .5 23 419.8 — 27 891.8 — 189.5 13 673.2 871.1 1 3 1 5 8 .0 5
26 334.6 134 488.2 86 972.1 6 970.1 455 627.5 1 4 6 1 .5 510 344.4 2 818.4 4 716.6 252 471.2 4 885.1 245 453.1 G
29 106.0 6 1122 .4 17 550.3 250. o 159 190.8 9 676.8 188 461.9 — 2 522.4 35 548.2 21 246.2 129145 .1 7
9 562.5 13 267.9 37 612.5 134.0 86 339.0 2 877.4 94 607.2 — 2 309.2 19 482.6 7 438.7 65376 .7 8
2 717.2 1 092.4 . 625.4 21.5 8 626.9 192.8 10 453.1 5.2 217.9 1081.7 771.1 8 377.2 9
1 477.0 111.0 1189.1 — 6 148 .8 62.3 6 968.5 203.9 242.1 1 269.8 67.3 5 185.4 10
215.0 30.0 1 1 2 9 .6 — 4 261.1 3.9 5 394.0 — 150. o 276.9 908.6 4  058.5 11
22 234.3 2 650.6 8 399.3 483.8 67 007.6 1 409.9 73 370.5 9.0 54.7 1 125 .0 3 230.2 68 951.6 12
45 874.5 12 422.2 72 804. s 8 326.5 366 637.7 30 521.5 457 401.4 279.1 5 380.3 90 786.5 61 792.1 2 9 9 1 6 3 .4 13
5 373.0 ____ 9 549.8 762.1 77 091.6 1 2 5 2 .5 90 987.4 — 1 040.6 14 965.2 3 406.8 71 574.8 14
10115.1 157 422.3 18 384.3 15 348.7 502 751.6 6 731.6 548 1 0 2 .3 548.0 12 951.4 162 433.0 21052 .7 3 5 1 1 1 7 .2 15
5 744.4 4 129 .2 7 456.3 1 193 .8 41 763.9 1 9 5 3 .0 46 928.4 16.0 147.1 5 882.4 3 232.2 37 650.7 16
6 296.3 300.3 772.6 152.5 24 686.2 — 28 691.3 — 117.6 3 040.8 2 385.8 23 1 4 7 .1 17
2 765.3 1 218.0 6 188.5 1 529.2 34 600.9 373.0 41 083.7 198.0 498.8 9 730.8 3 303.0 27 353.1 18
4 531.5 2 739.0 894.2 1 485.2 23 462.0 427.2 24 9 6 7 .8 — 565.3 4 907.3 940.7 18 554.5 19
16 577.0 27 527.2 9 730.5 1 813.8 164105 .7 4 712.9 189 237.5 1 133 .8 59.4 41 857.0 18 795.9 127 391.4 20
5 190 .5 768.9 3 684.2 3 349.3 28 865.9 928.4 32 838.0 — — 3 673.3 4 726.4 24 438.3 21
7 261.0 92.9 3 697.1 118.3 17 182.5 — 18 553.4 71.2 74.5 3 683.2 1 2 7 8 .5 13 446.0 22
4 630.2 1 101.9 2 717.6 67.4 ' 23 827.8 445.4 28 379.1 304.9 78.4 10 293.8 1 5 1 8 .6 16 1 8 3 .4 23
28 405.8 6 142 .0 16 239.0 2 842.2 138 426.0 1 1 0 6 .4 148 975.3 566.3 602.8 29 434.7 2 548.9 ' 1 1 5  822.6 24
6 171 .9 2 547.3 6 704.9 1 214.8 39 831.2 167.9 42 555.3 21.9 — 12 438.8 399.2 29 695.4 25
816.6 168.6 3) 5 944.4 1 628.6 11 330.O 404.5 15 090.0 0.8 85.7 6 360.7 3 008.2 5 634.6 26
16 546.8 24131 .0 21 284.1 3 321.7 168 079.2 1 590.2 176 882.5 206.7 3 177 .4 21 311.3 4 494.7 147 692.4 27
1 202.5 3 023.2 434.0 ____ 7 538.2 28.5 8 179.4 — 1 1 9 9 .6 949.1 141.4 5 889.3 28
6 340.0 510.2 355.2 13.2 13 931.2 198.5 15 092.8 2.4 568.5 1 303.0 267.7 12 951.2 29
6 935.8 538.5 4 579.1 110.1 12 984.1 147.7 13 623.8 — 244.8 1 686.8 2 428.9 9 263.3 30
7 687.0 2 845.7 9 530.4 43.0 54 946.5 893.7 60 525.8 356.8 1 125.S 6 935.8 2 1 3 6 .2 49 971.2 31
7 459.6 11 341.7 6 477.3 716.8 43 910.4 191.9 46 947.1 — 1 854.6 12 227.0 551.2 32 314.3 32
6 074.6 331.3 7 859.2 61.5 35 272.8 — 43 496.0 71.9 5 720.5 18 263.7 820.9 18 619.0 33
14 409.3 23122 .8 23 897.5 3 587.0 122 550.1 627.0 133 481.0 — 1 747.9 24 431.5 8 4 6 5 .8 98 835.8 34
7 561.4 5 883.6 866.2 394.8 19 281.8 lOO.o 21 060.4 0.8 1 499.5 3 131 .3 lOO.o 16 328.8 35
6 828.8 5 637.4 ___ 463.0 4 0163 .3 36.3 49 769.8 182.1 2 473.5 17 645.3 3 371.8 26 0 9 7 .1 36
7 543.9 3 812.4 2 078.7 ___ 19 689.3 90.1 21 4 6 5 .2 2.1 731.1 5 168.0 638.2 14 925.8 37
17 669.2 580.0 5 033.6 2 210.8 4 1302 .8 622.5 48 368.0 — 1 865.5 17 587.3 898.8 2 8 0 1 6 .4 38
854 610.3 672 810.9 699 009.1 135 401.5 5 781 858.1 84 9 4 2 .6 6 718 613.3 147 154.9 75 187.3 1 725175 .2 228 688.8 4 542 407.1 39
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5. H allin nollisten  ja  y leisten  la itosten  om aisuusarvojen erittely. —  Specificering av de adm inistrativa 
ningarnas förm ögenhetsvärden —  Spécification de la valeur des immeubles et du mobilier des
Kiinteistöt. — Fastigheter. — Im m eubles.
a  SL 3 C
Siitä: — Därav: — D ont:
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3 Helsinki —  Helsingfors.................. 94 298.5 506 713.1 65 339.0 17 401.0 192 0 8 2 .o 52 014.4 92 421.5 6 655.0
2 Loviisa —  L ovisa ............................. 578.8 5 422.4 •)1 610.4 *) 120.0 620.2 559.6 1 199 .2 1 099.9
3 Porvoo —  Borgä ............................. 1 1 0 2 .8 10 207.2 ’)2 010.0 !) 300.0 8 0 .o 2 200.0 5 267.2 —
4 Tammisaari —  Ekenäs ........ .. 1 871.4: 7 143. S 1 800. o 200.0 57.0 1 411.0 504.5 1 600.0 —
5 Hanko —  Hangö ...............' ............ 1 354.9 8 601.4: 3 311.5 . 300.6 — 1 2 0 6 .9 560.6 2 881.6 —
G Turku — Äbo ........................................ 12 21 0 .o 108 775.2 10 459.5 6 788.2 2 190.3 26 880.3 20 269.4 33 618.8 3 491.2
7 Pori — Bjömeborg ............................ 4 486.4 38 044.2 2 480.2 — 1 846.3 3 513.8 5 500.5 7 301.9 756.0
8 R aum a ....................................................... 1 647.4 1 3 1 5 5 .0 *)2 795.4 166.5 1 316.7 1 651.2 5 586.5 270.9
9 Uusikaupunki — Nvstad ................ 377.4 2 561.3 550. o — — 281.6 670.0 974.6 —
10 Naantali — Nädendal . .' ................... 251.6 . 1 717.0 315.0 140.0 — — 205.0 840. o 217.0
n Maarianhamina — Mariehamn......... 220.3 1 142.0 150. o 75.0 125.0 78.0 — 472.0 __
12 Hämeenlinna — Tavastehus .......... 3 819.8 16 626.3 5 372.5 661.1 405. o 1 590.1 2 680.7 1 684.8 2 480.6
13 Tampere — Tammerfors................... 15 831.0 110 577.2 14 960.9 6 356.5 2 816.S 32 527.6 18 306.6 22 420.7 4 321.6
14 Lahti ......................................................... 3 579.1 22 650.6 *)4 503.9 !) 423. s 3 844.3 878. s 9 502.7 685.9
15 Viipuri — V iborg ................................. 19 381.4 142 307.7 15 195. s 5 308. s 8 305.9 32 016.5 16 326.8 34 819.8 4 646.9
16 Sortavala..................................................... 1 340.6 11 248.2 1 649 .7 966.3 277.9 614.9 681.6 6 004.5 “)882.2
17 Käkisalmi — Kexholm ..................... 867.3 5 407.0 =)1 007.4 !) — 900.8 160.0 •)2 815.8 ‘)
IS Lappeenranta — Villmanstrand . . 2 728.5 1 1 1 5 6 .0 677.4 1 093.0 — 677.4 1 009.5 6 220.4 251.8
19 Hamina — Fredrikshamn ................ 1 053.5 9 073.7 1 212.2 120.9 662.0 468.2 1 088.2 1 771.6 —
20 Kotka ...................................................... 8 218.6 30 514.4 7 625.2 759.6 838.2 5 858.7 9 126 .2 _











22 Heinola .................................................... _
23 Savonlinna — Nyslott ..................... ' 1 0 1 5 .0 8 983.0 900.O 300.0 — 350.0 1 1 5 0 .0 5 000.0 —
21 K uopio ...................................................... 5 730.4 43 681.0 *)13 025.4 !) 441.5 1 514.3 5 901.8 13 886.1 *)3 627.7
25 Joensuu .................................................... 850.9 16 005.7 8 290.8 134.0 223.0 1 1 9 6 .4 2 736.5 3 425.0 —
26 Iisalmi ...................................................... 664.1 1 523.2 450. o — 42.2 57.3 709.0 259.0 —
27 Vaasa — Vasa ...................................... 5 485.3 68 525.7 21 792.7 441.6 — 15 842.S 5 673.9 19 445.1 —
2S Kaskinen — Kasko ............................ 321.8 2 288.8 522.5 — 274.1 19.5 213.8 979.0 —
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad . . 580.3 5 862.0 1 400.0 120.0 520.0 200.0 800. o 1 1 2 5 .0 —
30 Uusikaarlepyy — N vkarleby ......... 281.6 519.0 75.0 — — 125.0 197.0 — —
31 Pietarsaari —  Jakobstad ................. 1 9 7 2 .0 25 722.9 2 533.3 2 614.9 1 029.0 6 1 2 8 .5 2 445.6 7 561.1 s)2 088.4
32 Kokko! a —  Gam lakarleby .............. 1 642.9 13 592.6 1 533.9 109.9 961.4 1 504.4 1 352.4 6 381.7 —
33 Jyväskylä ............................................... 2 568.0 12 282.6 2 425.0 106.5 200.0 580 .o 2 530.0 4 490.0 380.0
34 Oulu —  Uleäborg ................................. 4 792.9 37 402.0 7 1 8 8 .0 1 739.5 2 504.0 5 305.6 2 705.0 11 546.0 3 075.0
35 Raahe — Brahestad.............................. 566.1 4  009.7 1 1 3 3 .9 211.8 495.7 209.7 849.3 751.0 >)221.6
36 Kemi ......................................................... 2 583.0 16 876.0 614.6 983.9 608.4 547.3 1 055.2 12 378.6 —
37 Tornio — Törnea ................................. 422.2 3 944.6 793.0 — — 260.0 644.2 2 034. o —
38 Kajaani .................................................... 1 286.6 9 602.6 S)1 750.7 64.0 187.0 196.1 1 527.2 3124 .7
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä­
der —  T c ta l ........................................ 207 716.« 1 345 395.2 210114.0 47 961.2 26 459.0 341 769.4 159 839.» 342 869.» 35 151.7
l ) Tämän sarakkeen luvut on otettu omaisuustaseeseen, siv. 29. — Siffrorna i denna kolumn ha upptagits i förmögenhetsbalansen A sid. 29. 
*) Palotoimen kiinteistön arvo sisältyy virastojen kiinteistöjen’ arvoon. — Värdet av brandverkets fastigheter ingär i värdet av ämbets- 
8) Museon kiinteistöin arvo sisältyy kirjaston kiinteistön arvoon. — Värdet av museets fastighet ingär i värdet av bibliotekets fastighet.— 
4) Kirjaston kiinteistön arvo sisältyy kansakoulujen kiinteistöjen arvoon. — Värdet av bibliotekets fastighet ingär i värdet av folkskol- 
*) Kirjaston kiinteistön arvo sisältyy virastojen kiinteistöjen arvoon. — Värdet av bibliotekets. fastighet ingär i värdet av ämbetsverkens
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och allmänna inrätt- 6. Pitkäaikaisen velan erittely. — Specificering av den lângîristiga gälden.
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Pitkäaikainen ja vakautettu velka yhteensä. 
Längfristig och konsoliderad gäld inalles. 
D
ette consolidée, en tout.
Pitkäaikaisesta ja va­
kautetusta velasta oli: 
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1000 mk. 1000 mk.
1 352.0 19 648.0 601 011.6 814 340.2 35 805.6 3 030.6 32 775.0 850 1 4 5 .8 850 145. S 1
__ __ 6 001.2 115.0 1 957.7 126.1 1485 .1 — — 2 072.7 270.0 1 802.7 2
350.0 __ 1 1 3 1 0 .0 __ 6 775.4 71.7 6 1 8 8 .0 515.7 730.0 7 505.4 — 7 505.4 3
__ 1 400.0 9 015.2 5 350 .0 1 571.1 15.0 416.7 825.2 3 744.0 10 665.1 — 10 665.1 4
__ __ 9 956.3 10 958.0 2 715.2 12.5 1 368.5 1 334.2 — 13 673.2 — 13 673.2 5
3 006.9 2 001.9 120 985.2 242 268.2 10 203.0 1 167 .6 1 700.0 7 335.4 — 252 471.2 — 252 471.2 G
500. o 1 825.1 42 530.6 23 999.0 11 549.2 4 724.8 2 056.9 4 767.5 — 35 548.2 — 35 548.2 7
290.8 818.8 14 802.4 12 489.0 4 276.0 1 770.7 748.5 1 724.4 3 450.2 20 215.2 732.6 19 482.6 3
__ 2 938.7 __ 1271 .7 — 432.8 278.4 — 1 2 7 1 .7 190.0 1081 .7 9
__ __ 1 9 6 8 .6 6OO.0 339.S '--- — 339.8' 330.0 1 269.8 — 1 269.8 .10
__ __ 1 3 6 2 .3 __ 96.4 — 96.4 — 180.5 276.9 — 276.9 11
306.4 783.2 20 446.1 906.3 218.7 — — 218.7 — 1 1 2 5 .0 — 1 1 2 5 .0 12
3 637.0 2 542. f. 126 408.2 84 189.5 6 613.1 1 507.9 30.2 5 058.9 — 90 802.6 I 6.1 90 786.5 13
__ 2 402.4 26 229.7 9 1 7 5 .0 5 790.2 2 986.3 2 688.3 115.6 — 14 965.2 — 14 965.2 14
3 640.9 13 672.5 161 689.1 146 352.5 28 062.5 8 577.6 160.4 3 1 7 5 .9 — 174 415.0 11 982,0 162 433.0 15
■) __ 12 588.8 3 000 .0 2 882.4 2 600.O 167.4 115.0 ---. 5 8 8 2 .4 — 5 882.4 16
__ 6 274.3 2 000.0 1 040.8 — 289.2 751.6 — 3 040.8 — 3 040.8 17
__ _ 13 884.5 3 500.0 6 230.8 883.9 1 476.2 3 870.7 — 9 730.8 — 9 730.8 18
35.0 __ 10 127.2 __ 2 907.3 19.3 1 535.0 1 353.0 2 000.0 4 907.3 — 4 907.3 19
__ 2 812.7 38 733.0 27 302.0 14 555.0 4 484.3 2 697.5 7 373.2 — 4 1 8 5 7 .0 — 41 857.0 20
__ __ 11 522.1 2 300.O 1 303.3 55.2 821.7 426.4 624.3 4 227.0 . 554.3 3 673.3 21
__ __ 1 742.2 1 500.0 1 393.2 — 388.8 1 004.4 790.0 3 683.2 — 3 683.2 22_ _ 9 998.0 7 360.0 2 933.8 1 925.5 363.0 645.3 — 10 293.8 — 10 293.8 23
s) 1 4 9 8 .2 49 411.4 9 930.0 19 662.2 1 391.9 7 674.0 10 438. S — 29 592.2 157.5 29 434.7 24=_ 16 856.6 6 1 4 9 .9 5 748.3 714.6 — 5 033.7 540.6 12 438.8 — 12 438.8 25_ _ 2187 .3 3 000.O 3 360.7 234.2 590.O 2 566.5 — 6 360.7 — 6 360.7 26
____ 5 053.6 74 O ll.o 10 643.0 10 668.3 60.2 5 109.9 2 050.2 — 21 311.8 —  . '2 1  311.3 27_ 220.0 2 610.6 500.O 449.1 — 131.1 318.0 — 949.1 — 949.1 28_ 1 500.0 6 442.3 _ 1 303.0 85.4 1 217 .6 — — 1 303.0 — 1 303.0 29_ _ 800.6 ____ 631.8 — — 515.4 1 055.0 1 686.8 — 1 686.8 30
•) _ 27 694.9 ____ 6 935.8 39.0 1 535.0 4 988.2 — 6 935.8 — 6 935.8 31
569.7 761.1 15 235.5 9 499.4 2 727.6 1 266.5 50.0 963.3 — 12 227.0 — 12 227.0 32
780.0 14 850.6 11 940.0 6 323.7 406.0 1 312.2 4 605.5 — 18 263.7 18 263.7 33_ 1102 .7 42 1 9 4 .9 11 370.0 11 912.5 1 701.7 1 798.7 7 612.3 1 1 4 9 .0 24 431.5 — 24 431.5 34
*) 71.7 4 575.8 1 680 .0 1 451 .3 140.5 189.4 1 121.4 — 3 131.8 — 3 1 3 1 .3 35_ 19 459.0 2 800.0 14 405.3 11195 .1 322.9 2 887.3 440.0 17 645.3 — 17 645.3 36
150.2 _ 4 366.8 1 000.0 4 168.0 171.7 658.1 3 338.2 — 5 1 6 8 .0 — 5 168.0 37
750.0 10 889.2 9 999.0 6 077.4 337.4 383.5 5 356.5 1 510 .0 17 587.3 — 17 587.3 38
13 838.9 59 644.4 1 553111 .8 1 476 216.9 246 317.2 51 703.2 78 858.0 92 994.6 16 543.6 1 739 077.7 13 902.5 1 725175 .2 39
— L es chiffres de cette colonne figuren t dans les bilans, page 29.
verkens fastigheter. — L a  valeur des im m eubles d u  service des pom piers est com prise dans la valeur des im m eubles de l adm in istra tion  centrale. 
La. valeur de l ’im m euble d u  m usée est com prise dans la valeur "de l ’im m euble de la  bibliothèque.
fastigheterna. — La valeur de l’im m euble de la  biblioQièque est com prise dans la valeur des im m eubles des écoles prim aires. 
fastigheter. — L a  valeur des im m eubles de la  bibliothèque est com prise dans la valeur des im m eubles de l ’adm in istra tion  centrale.
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7. K aupunkien obligatiolainat vuonna 1935. —  Städernas obligations-
Vuosi, jona Kuolettamaton lainamäärä.
Äret, dA s  9 s | ? Oamorterafr länebelopp.lAnet:
Année: 1  " I l*■* CT Jo; CD
K t í  S  í  5 a g f sI  5 <L Montant à rembourser.
K a u p u n g i t .  
S t ä  d er.
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Selon le cours 
du jour.
• pj
1 000 mk. % 1000 mk.
190 9 1961 16 0 9 6 .0 89 4 % 12 210 .3 11 0  208 .5
1911 1961 2 5 150 .0 9 3 % 4  V , 19 276 .5 17 3  986.4
191 3 1945 4  705 .0 100 5 2 135 .4 2 135.4
191 7 1967 30 000.O 9 8 % 5 2 5  9 6 8 .0 2 5  9 6 8 .0
191 9 1969 40  0 0 0 .0 95 5 % 35  998 .0 35  998 .0
191 9 1969 .12 992 .0 100 5 7 . 11 668 .0 11 668 .0
193 0 1960 3 17  600.O 91 6 7 . 2 9 4  574 .0 342  433 .0
Helsinki — Helsingfors.................. 193 3 1948 15 000 .0 94 .5 7 7 2  
6
15  OOO.o 15 OOO.o
1933 1963 40  000 .0 94  V ie 40  OOO.o 40  OOO.o
193 4 1959 19  910 .0 100 5 19  495 .0 19 495 .0
193 4 1964 135  000.O 9 6 .308 5 7 . 133  165 .0 1 3 3 1 6 5 .0
1 9 3 4 1946 12 000.O 9 8 % 5 7 2 11 300.O 11 300 .0
1935 1960 65  OOO.o 9 8 .196 5 7 2 65 OOO.o 65  OOO.o
193 5 1950 46  OOO.o 96 .68 ■5 7 2 4 6  OOO.o 4 6  OOO.o
193 5 1943 58  550 . o 97  V . 4 7 2 58  550 .0 5 8  550 .0
193 5 1950 24  OOO.o 10 0 5 7 2 24  OOO.o 2 4  OOO.o
T .n vi i sa, — T /rivi s a . ............................. 189 8 1937 1 200 .0 97 4 7 2
5 7 2  
5 7 2
115 .0 969 .6
Tammisaari — Ekenäs .................. 1 9 3 4  ■ 193 5
1953
1955




3 850 .0  
1 500 .0
3  850 . o 
1 500 . o-
190 6 1956 650 .0 100 5 4 5 8 .0 458 .0
Hanko — I-Iangö ’............................. 193 5 1955 6 5 0 0 .o 97 5 7 2  
5 7 2
6 500 .0 6 500 .0
193 5 1955 4 OOO.o 99 4  OOO.o 4  OOO.o
188 5 1937 700.O 100 4 7 2 36 .6 36 .6
. 189 6 1942 2 500 .0 9 7 . l i 3 ' / io 640 . o 3 790.8
1902 1942 4  500 .0 9 7 % 5 1 514 .5 1 514 .5
191 6 1956 4  500.O 9 8 % 5 3  362 .0 3 362 .0
191 9 1969 10 OOO.o 98 6 9 1 1 6 .0 9 1 1 6 .0
192 0 1970 13 OOO.o 96 6 11 954 .0 11 954 .0
Turku —  Ä b o ............................................ 1 9 2 9 1959 96 352 .5 88 6 7 2
8
88  305 .1 104  020 .5
1932 1957 25  OOO.o 93 2 3  700.0 2 3  700. o
■ 1933 1958 15 OOO.o 96 .95 8 14 470 .0 14  470 .0
1933 1959 15 OOO.o 95  % 6 7 2 14 500 .0 14.500.O
1935 1955 2 5  OOO.o 98  % 6 24  670.O 2 4  6 7 0 .o
1935 1955 25  OOO.o 99 5  7 » 25 OOO.o 25  OOO.o
193 5 1955 25  OOO.o 98 .111 5 7 2 25 OOO.o 25  OOO.o
• 189 7 1938 900.O 98 4 91.0 451.1
1903 1942 900 .0 9 8 4 7 2 2 6 8 .0 1 533 .8
193 0 1955 6 OOO.o 97 5 7 2 5  270 .0 5 270 .0
Pori— Biörnebore ......................... 19311 9 3 4
1951
1959
4  200.O  
3  500 .0
100
99
5 7 2  
5  7 2
3 750.0  
3 4 7 0 .o
3 750 .0  
3 470.O
193 4 1959 2 500 .0 10 0 5 7 2 2 450 .0 2 450 .0
193 5 1960 5 7 0 0 .o 100 5 72 5 700.0 5 7 0 0 .o
1935 1955 3 OOO.o 99 5 7 2 3 OOO.o 3 OOO.o
189 6 1960 1 OOO.o 97.1 4 704.0 704.0
Kauraa................................................\ 1 9 3 4 1954 8 OOO.o 99  V* 
99
6 7 785 .0 7 785.0
1 9 3 5 1955 4  OOO.o 5  72 4  OOO.o 4 OOO.o
Naantali — N ädendal..................... 193 5 1955 6 0 0 .o 99 5 7 2 600. o 600 .0
Hämeenlinna — Tavastelius ........ 191 6 1973 1 OOO.o 100 5 906 .3 906 .3r 188 7 1945 600 . o 100 4 7 2 226 .0 2 2 6 .0









926 .5  
1 753 .0
926 .5  
26  311 .8l 1915 1965 4  OOO.o . 93  V* 5 3 374 .0 3  374 .0
*) Laina siirtyi kaupungille vuonna 1930 kiinteistön ostossa. — LAnet övertogs av staden vid fastighetsköp Ar 1930. 
*) V. 1933 laina konvertoitiin,’* jolloin kultaklausuli jäi pois ja samalla obligatioiden liikkeessä olevaa määrää korotettiin 
8) V. 1934 laina konvertoitiin, jolloin kultaklausuli jäi pois ja samalla 405 obligation liikkeessä olevaa määrää koroitettiin
33
lân âr 1935. —  Emprunts à obligations des villes en 1935.
Vuosi, jona Kuolettamaton lainamäärä.
Aret, dA g1 W3 g S1 „04 Oamorterat lAnebelopp.
länet:
Année: 1  » §  f  g  65 g. e ÿ o S
I I I^ œ B ff Ü- CD
g-
s  g. s• ST >7* • 0
Montant à rembourser.
K a u p u n g i t .  
S t ä  der .
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Selon le cours 
du jour.
• b P 1000 mk. % 1000 mk.
191 8 1959 lOOOO.o 96 5 Va 8 200 .0 8 2 0 0 .0
7  1930 1945 2 4 0 0 .o 5 V 2 1 405 .0 1 4 0 5 .0
1930 1955 30  000. o 95 5 7 2 
7
2 8  305.0  
lOOOO.o
2 8  3 0 5 .0  
lOOOO.o1933 1962 lOOOO.o 94
1933 1962 15 000 .0 100 6 V 2 15 OOO.o 15 OOO.o
1 1935 1955 15 000. o 99 ö V e 15 OOO.o 15 OOO.o
1916 1956 550 .0 100 5 315 .0 3 1 5 .0
Lahti ............................................ 1934 1954 5 000 .0 9 7 V 4 6 4  860 .0 4 860 .0
1935 1955 4  000.O 98 5 7 2 4  OOO.o 4 OOO.o
1892 1943 700.O 95 4 V 2
5
228 .0 2 2 8 .0
1915 1955 5 000.O 96 3  629 .0 3 6 2 9 .0
191 8 19 6 8 10  OOO.o 98 & 7 2 8  904.0 8 9 0 4 .0
1921 1946 2 600 .0 100 & 7 2 1 570.0 1 5 7 0 .0
192 8 1958 49  476 .0 90 '/n  
97
572 43  831.5 48  239.4
Viipuri — Viborg........................ 1931 1956 10  OOO.o 9 9 300 .0 =)10 695 .0
1931 1956 10  OOO.o 92 8 9 390 .0 9 390 .0
1934 1949 12 OOO.o 98 7 12 OOO.o .12  OOO.o
1935 1965 12  500 .0 96 .985 5 7 2 12 500.O 12 5 0 0 .0
1935 1955 25  OOO.o 99 V  0 5 7 2 25  OOO.o 25 OOO.o
1935 1955 20  OOO.o 99 • 5 7 e 20 OOO.o ■ 20 OOO.o
Sortavala....................................... 1935 1955 3 OOO.o ' 99 5 7 2 3  OOO.o 3 OOO.o
Käkisalmi — Kexholm .............. 1935 1955 2 OOO.o 99 5 7 2 2 OOO.o 2 OOO.o
Lappeenranta — Villmanstrand 1935 1955 3  500 .0 99 5 7 2 3  500.O 3 5 0 0 .0
i 1900 1943 500.O 97 V* 5 1 2 0 .0 1 2 0 .01
i 1915 1968 3  5 0 0 .o 92 V» 5 3  069 .0 3 0 6 9 .0Kotka .......................................... 1919 1977 6 OOO.o 96 6 5 713.0 5 713 .0
1935 1955 lOOOO.o 99 5 7 * lOOOO.o 10 OOO.o
1 1935 1955 8  400 .0 99 6 8  400 .0 8 400.O
Mikkeli — S:t Michel ................ 1930 1955 2 500 .0 97 5 7 2 2 300 .0 2 6 4 5 .0
Heinola ........................................ 1935 1955 1 500.0 99 5 7 , ■ 1 500.O 1 5 0 0 .0
Savonlinna — Nyslott ............... 1935 1955 7 360.0 99 5 7 2 7 3 6 0 .0 7 3 6 0 .0
Kuopio.......................................... f 1931 1946 6  OOO.o 96 ? 7 2 200 .0 2 0 0 .0
\ 1934 1954 lOOOO.o 97  V- 6 9 73 0 .0 9 7 3 0 .0
Joensuu ........................................ 1935 1955 6 1 4 9 .9 99 5 7 2 6 1 4 9 .0 6 1 4 9 .9
Iisalmi ...................................... ...
r
1935 1955 3 OOO.o 99 5 7 2 3 OOO.o 3 OOO.o
Vaasa — Vasa ........ .................... 1916 1955 2 OOO.o 94 5 1 453 .0 1 4 5 3 .0
i 1930 1955 lOOOO.o 97 5  7 e 9 1 9 0 .0 “)9  7 8 5 .0
Kaskinen — Kasko .................... 1935 1955 5 0 0 .o 99 5 7 2 5 0 0 .0 500.O
Kokkola — Gamlakarleby ........ { 19351935 19551955 8  5 0 0 .o 999 .4 99 V .99 5 7 2  5 7 2 8 5 0 0 .0 999 .4 8 5 0 0 .0  9 9 9 .4
i 1930 1955 2 500 .0 97 6 2 300 .0 !)2 6 4 5 .0
Jyväskylä .................................... 1932 1952 5  OOO.o 9 6 — 97 6 4  640.0 4 640 .0
1 1935 1955 5 OOO.o 99 5 7 2 5 OOO.o 5 OOO.o
1 1931 1956 3  OOO.o 97 9 2 520 .0 ‘)2 8 9 8 .0
Oulu — Uleäborg........................ 1934 1954 3 OOO.o 10 0 6 2 850.0 2 8 5 0 .0
Raahe —  Brahestad ..................
1 1935 1955 6 OOO.o 99 5 7 2 6 OOO.o 6 OOO.o
1935 1955 1 680 . o 99 5 7 2 1 6 8 0 .0 1 6 8 0 .0
Kemi ............................................ 1935 1955 2 800 . o 99 5 7 * 2 800 .0 2 8 0 0 .0Tornio —  T orneä........................ 1935 1955 1 OOO.o 9 9 5 7 2 1 OOO.o 1 OOO.o
K ,'liaani.............................................. 1935 1955 9 999 .9 9 9 5 1/ , 9 999 .0  
1 47 6  216.9
9 999 .9  
1 8 3 0 1 5 5 .4Yhteensä —  Summa —  Total
]5 %. — Âr 1933 konvevterades lAnet, varvid guldklausulen bortföll, saintidigt hôjdes obligationernas utelöpande belopp med 16 %. 
15 %. — a i 1934 konverterades UVnet, varvid guldklausulen bortfüll, samtidigfc hôjdes 405 obligationers utelöpande belopp med 15 %.
5184— 37 ’ 5
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8. K aupunkien om ista varoista m uodostetut rahastot vuonna 1935- —
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i l  le  s.
Rahastojen pääoma vuoden alussa. 
Fondernas kapitalbelopp vid Afets början. 
Capital au commencement de Vannée.
Tilivuoden tulot. — Inkoin- 











Fonds avec couverture spéciale.1)
Yleiskatteiset rahastot.1) 
Allinäntäckta fonder.1) 


















 auvisat A 
stadens utgiftskonto.
accordées par la ville.
1 000 mk.
1 Helsinki —■ Helsingfors ............ ' . . . . . 9497.3 3 247.2 12 744.5 21 542.0 20 986.0 3.0
2 Loviisa — Lovisa ................................. 615.4 — — 615.4 312.5 275.8 154.4
3 Porvoo — B orgä ................................... 827.8 — — 827.8 34.9 — —
4 Tammisaari •— Ekenäs ........................ 72.2 ÔOO.G — 377.8 6I6.1 145.4 347.7
5 Hanko — H angö................................... — 940.1 — 940.1 146.0 146.0 215.0
6 Turku — Äbo ....................................... 2110.1 2 404.7 — 4514.8 428.2 287.3 57.9
7 Pori — Björneborg............................... 7 362.5 — 8 091.4 15 453.9 6 009.6 5 016.6 217.3
8 R aum a.................................................... 3 026.3 - - 2176.3 5 202.6 2 345.1 2 194.5 109.0
9 Uusikaupunki — -N ystad..................... 371.2 — — 371.2 409.7 388.3 9. S
10 Naantab —  Nädendal ......................... 92.5 — 0.0 97.5 4.0 — 34.2
11 Maarianhamina — Mariehainn.......... 3.9 694.7 — 698.6 210.1 175.0 0.1
12 Hämeenlinna — Tavastehus............... 1 265.3 — 1135.1 2 400.4 927.1 820.5 97.3
13 Tampere — Tammerfors .................... 49 582.1 6 855.2 — 56 437.3 9 279.6 5 444.9 3 924.8
14 L a h ti........................................................ 1 780.1 531.2 — 2 311.3 1 786.3 703.5 690. S
15 Viipuri — Viborg .............................. 17 854.4 — — 17 854.4 •4 393.5 2 393.0 1195.2
16 Sortavala................................................ 3 006.7 — — 3 006.7 422.7 198.0 197.2
17 Käkisalmi — Kexholm ....................... — 2 090.7 123.5 2 214.2 184.5 183.7 12.9
18 Lappeenranta — Villmanstrand........ 574.5 2 116.9 — 2 691.4 629.8 138.1 18.2
19 Hamina — Fredrikshamn .................. 712.4 — — 712.4 258.3 188.1 30.0
20 Kotka ..................................................... 4 716.6 9500.O — 14216.6 4 734. S 4 552.0 155. s
21 Mikkeli — S:t M ichel.......................... 1 542.1 2 737.8 — 4 279.9 723.8 343.9 277.3
22 H einola ................................................... — 924. S 25.0 949.8 374.4 334.4 45.7
23 Savonlinna............................................. 389.9 — 950.0 1 339.9 185.7 138.2 7.0
24 Kuopio .................................................... 1 919.2 450.6 212.5 2 582.3 253.0 95.0 286.4
25 Joensuu ................................................. 337.9 — — 337.9 61.3 55.0 —
26 Esabni .................................................... 1 555.3 828.0 459.0 2 842.3 210.9 lOO.o 45.0
27 Vaasa — Vasa .................................. .. 2 109.1 — — 2109.1 2 825.0 2 455.3 439.4
28 Kaskinen —1 Kasko ............................. 69.2 — — 69.2 73.0 70.0 O.s
2.9 Kristiinankaupunki — Kristinestad . 241.6 — — 241.6 26.1 — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarlebv ............ 2 463.9 — — 2 463.9 61.5 16.2 96.5
31 Pietarsaari — Jakobstad.................... 1 007.2 276.3 478.9 1 762.4 .646.7 183.3 272.9
32 Kokkola —  Gamlakarleby.................. 357.2 — — 357.2 371.7 352.6 177.7
33 Jyväsk y lä ............................................... — 580.1 580.1 240.8 100.O —
34 Oulu —  Uleäborg ................................. 671.0 5 456.4 2 861.5 8988.9 2 031.2 — 2 554.3
35 K e m i....................................................... lO O .o — — lO O .o — — —
36 Raahe — Brahestad............................. 34.9 4 028.6 — 4 063.5 508.3 427.9 1 200.0
37 Tornio — Torneä ................................. 193.1 322.3 — 515.4 415.3 119.1 292.5
38 Kajaani .................................................. 940.2 9.4 — 949.6 334.7 17.0 385.5
39 K a ik k i k a u p u n g it  —  S am tliga  s tä -
der — TotaX...................................... 117 403.1 44 800.6 16 518.2 178 221.9 64 018.2 49 044.0 13 551.8
») Rahastot on tässä ryhmitetty sen mukaan, kuinka niiden varat oli sijoitettu. Omakatteisiin on luettu ne rahastot, joilla ainakin osaksi 
rahoitustaseen velkapuolella olleiden erien yhteisenä katteena. Liikelaitosten rahastot sisältyvät näiden omaan kirjanpitoon. Niiden katteena 
stone delvis hade bgen täckning, tili allinäntäckta de, vilka placerais tillsammans med stadens övriga medel. Finansieringsbalansens tillgängar utgöra 
Affärsföretagens specialtillg&ngar utgöra dessa (onders täckning. — Les fonds sont groupés selon leur couverture.
’) Tästä 46.7 ei sisälly rahoitustaseeseen. — Härav ingär 46.7 icke i finansieringsbalansen. — Dont i6.7 n'est pas compris dans le bilan de
35
Av städernas egna mcdel bildade fonder âr 1935. — Fonds des villes en 1935.
Rahastojen pääoma vuoden lopussa. 
Fondernas kapitalbelopp vid ärets slut. 
C apita l à  la f in  de Vannée.
Omakatteisten rahastojen varojen sijoitus. 
Placeringen av de specialtäckta fondernas medel. 
P lacem ent des fonds, q u i ont u n e  couverture spéciale.
R
ahastojen om
a velka vuoden lopussa. 
Fondernas egen gäld vid slutet av äret. 
D

























bligatioita ja osakkeita. 
O
bligationer och aktier. 
O
bligations et aetiotis.
Pankkitalletuksia ja käteistä 
rahaa.







P rê ts  accordés.
O

























15 050.3 19 233.2 34 283. S 5 448.0 399.6 9 202.7 15 «59.3 1
773.5 — — 773.5 — 503.5 270.0 — — 773.5 — 2
862.7 — — 862.7 — 0.9 384.4 477.4 — 862.7 — 3
74.8 571.4 — 646.2 — 74.8 — — — 74.8 4
— 871.1 — 871.1 — — — — — — — 5
2 203.1 2 682.0 — 4 885.1 561.5 12.1 741.6 887.9 .— 2 203.1 — 6
12 723.1 — 8523.1 21 246.2 7 068.9 2 548.9 3 046.3 59.0 — 12 723.1 — 7
3 782.2 1 481.6 2 174 .9 7 438.7 10.0 2 867.4 904.8 — .— 3 782.2 — 8
382.9 388.2 — 771.1 — 192.8 190.1 — .— 382.9 — 9
62.3 — 5.0 67.3 — 62.3 — — .— 62.3 — )0
. 3.9 754.7 150.0 908.6 — 3.9 — — — 3.9 — 11
1 409.9 __ 1 820.3 3 230.2 . 57.5 843.4 — 509.0 — 1 409.9 — 12
53 685.1 8 1 0 7 .0 — 61 792.1 18 997.0 3 881.4 23 183.9 7 643.1 — 53 705.4 20.3 13
2 730.3 676.5 __ 3 406.8 __ 35.0 1 477 .8 1 217.5 — 2 730.3 — 3 4
21 052.7 — — 21 052.7 3 1 2 8 .2 1 693.1 14 321.1 1 910.3 .— 21 052.7 — 15
3 232:2 — — 3 232.2 — 1 953.0 1 279.2 — — 3 232.2 — 16
__ 2 1 4 8 .6 237.2 2 385.8 __ — — — — — — 17
1 048. o 2 255.0 — 3 303.O __ 304.8 675.0 68.2 — 1 048.O — 18
940.7 — — 940.7 243.S 52.5 513.5 130.9 — 940.7 — 19
4 743.9 14Ö52.0 — 18 795.9 — 3 909.7 31.0 803.2 .— 4 743.9 — 20
1482 .7 3 243.7 — 4 726.4 — 928.4 554.3 — — 1 482.7 — 21
— 1 228.5 50.0 1 278.5 — — — — — — — 22
445.4 — 1 073.2 1 518.6 __ 445.4 — — — 445.4 — 23
2 071.3 477.6 — 2 548.9 14.9 866.7 964.9 224.8 .— 2 071.3 — 24
399.2 _ _ 399.2 _ 124.4 231.3 43.5 — 399.2 — 25
1 593 .0 856.2 559.0 3 008.2 — 404.5 1 1 8 8 .5 — — 1 5 9 3 .0 — *26
1 941.2 2 553.5 — 4 4 9 4 .7 1 4 5 4 .6 — 351.0 132.3 3.3 1 941.2 — 27
71.4 70.0 — 141.4 10.O 12.0 42.9 6.0 0.5 71.4 — 28
267.7 — __ 267.7 22.1 139.6 69.2 36. S — 267.7 — 29
2 428.9 — __ 2 428.9 97.4 10.3 2 281.2 40. o — 2 428.9 — 30
1 035 .1 283.6 ■ 817.5 2 1 3 6 .2 318.0 15.2 141.4 ' 560.5 — 1 035.1 — 31
191.9 359.3 — 551.2 — 191.9 — — — 191.9 — 32
— 820.9 — 820.9 — — — — — — — 33
627.0 *)4 977.3 2 861.5 8 465.8 239.0 277.6 — 110.4 627.0 — 34
100 .o — — 100.O — lOO.o — — — 100.O — 3-3
36.3 3 335.5 — 3 371.8 _ 36.3 — — — 36.3 — 30
515.9 122.3 — 638.2 15.0 23.1 425.8 52 .0 ' .--- 515.9 — 37
. 889.4 9.4 —  . 898.8 138.5 476.6 266.9 7.4 — 889.4 — 3 S
138 858.0 *)71559.1 18 271.7 228 688.8 37 824.4 22 991.6 53935 .7 2 4 1 2 2 .9 3.8 138 878.3 20.3 39
oli oma kate, yleiskatteisiin ne, jotka oli sijoitettu kaupungin muiden varojen joukkoon, niin että ralioitustaseen kaikki varat olivat niiden ja muiden 
ovat liikelaitosten erikoisvarat. — Fonderna ha här grupperats enligt placeringen av medlen. Tili specialtäckta ha hänförts de fonder, vilka Atmin- 
gemensam täckning för dessa fonder och övriga passiva poster i finansierihgsbalansen. Affärsföretagens ionder ingft i dessas egen bokföring.
la  caisse de la ville.
36
9. K aupunkien hoidettavina olleet lahjoitusrahastot vuonna 1935. —  D e av städerna
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1 Helsinki — Helsingfors ........................... 26 725.5 1 707.1 115.7 1 300.9 27131.7
2 Loviisa — Lovisa.................................. 1003.1 56.6 10.0 15.0 1044.7
3 Porvoo — Borgä .......................................... 3 046.8 146.6 30. os 95.5 3 097.9
4 Tammisaari — Ekenäs ............................... 1198.2 62.8 15.0 50.1 1 210.9
5 Hanko Hangö .......................................... 186.6 8.6 — 5.9 189.3
6 Turku — Äbo1) ............................................ 5010.7 335.3 50.0 202.6 5 143.4
7 Pori — Björnebore ...................................... 3 842.8 201.4 8.0 96.4 3 950.8
8 R aum a............................................................. 4032.2 194.2 — 25.2 4 201.2
9 Uusikaupunki — N y sta d ........................... 1277.2 62.4 — 247.9 1 091.7
10 Naantali — N ädendal................................. 721.7 31.6 — 28.7 724.6
11 Maarianhamina — Mariehamn............... 189.7 7.2 — 5.2 191.7
12 Hämeenlinna_____Tavastehus.................................................. 1037.9 104.6 46.5 52.6 1089.9
13 Tampere Tammerfors1) ......................... 5 390.7 463.0 — 212.1 5 641.6
14 Lahti .....................................................................................................................'' 797.1 33.8 — 7.5 823.4
15 Viipuri — V iborg .................................................................................... 8661.5 465.2 91.1 1 805.9 7 320.8
16
17
1310.2 483.1 _ 16.8 1 VVti.5
Käkisalmi — K exholm ............................................................... 278.5 34.1 20.6 6.6 306.0
IS Lappeenranta — Villmanstrand ..................... 683.1 20.2 — 1.6 701.7
19 Hamina Kredrikshamn......................■.............................. 885.2 43.1 0.3 12.9 915.4
20 Kotka ............................................................ 900.7 69.8 — 8.2 962.3
21 Mikkeli S:t Michel ................................. 410.0 31.5 13.2 9.3 432.2
22 Heinola .......................................................... 861.7 82.3 — 67.1 876.9
23 Savonlinna — N yslott................................. 1 224.9 154.0 50.0 54.6 1 324.3
24 Kuopio . ........................................................ .1020.7 72.7 17.9 77.3 1 016.1
25 Joensuu .......................................................... 637.0 25.0 — 8.1 653.9
26 Iisa lm i............................................................ 283.6 17.0 1.1 2.5 298.1
27 Vaasa — Vasa .............................................. 5 032.2 389.6 — 1 541.0 3 880.8
28 ‘ Kaskinen — Kasko ...................................... 355.8 14.3 0.3 2.6 3HV.5
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad. . . . . . 529.4 43.5 . ------ 66.4 506.5
30 Uusikaarlepvv — Nykarleby..................... .. 96.3 19.6 15.2 2.3 113.6
31 Pietarsaari — Jakobstad.............................. 1589.0 98.4 2.2 70.2 1617.2
32 Kokkola — Gamlakarlebv........................... 2561.5 88.9 — 59.1 2 591.3
33 Jyväskylä ...................................................... 869.9 37.4 — 21.2 8 8 6 .1
34 Oulu •— Uleäborg ............................................................................... 3 657.2 515.9 93.» 330.6 3 842.5
35 Raahe — Brahestad ........................................................................ 1811.2 111.0 — . 118.1 1 804.1
36 Kemi ............................................................................................................................. • 84.8 103.0 85.0 — 187.8
37 Tornio — T orneä .................................................................................... 214.6 6.9 — 6.2 215.3
38 Kajaani1) ................................................................... '..................................... 212.7 9.9 — 10.5 212 .1
39 K a ik k i k a u p u n g it — Sam tliga  städer —
Totcd.......................................................................................................................... 88631.9 6 354.6 665.6 6 644 .7 88 341.8
J) Tiedot käsittävät myös yhden rahaston, jota ei ole muodostettu lahjoitetuista varoista. — Uppgifterna omfatta även en
förvalta-de donationsfonderna âr 1935. —  Donations administrées par les villes en 1935.
Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus vuoden lopussa. —' Placeringen av donationsîondernas medel vid utgàngen av dret.








bligatioita ja osakkeita. 
O
bligationer och aktier. 
O
bligations et actions.
Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa. 
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184. G 8 257.1 1 547.0 16 913.8 229.2 27 131.7 1
__ 143.0 825.2 76.5 — — 1 044 .7 — 2
. 1.150.0 242.4 1 063.8 ' 200. o 441.7 — 3 097.9 — 3
__ 172.0 865.1 153.8 20.0 — 1 2 1 0 .9 —- 4
__ __ 8.7 .180.6 — — 189.3 _ . 5
__ 4 275.2 445.1 404.7 23.0 — 5 140.0 4.G 6
__ 703.9 3 053.9 — 193.0 — 3 950.8 — 7
__ 3.0 3 566.7 631.5 — — 4 201.2 — S
__ 361.9 357.8 370.5 2.0 „--- 1 0 9 1 .7 — 0
__ 5.0 599.6 120.0 — — 724.6 — JO
__ __ 191.7 — — — 191.7 — 11
— 44.4 652.1 393.5 — 1 090.0 0.1 VI
575.5 2 919.1 2 395.7 77.5 — 5 967.8 326.2 13
__ 29.7 795.1 — 824.8 1.4 14
__ 1 087.8 588.7 4 980.0 664.3 — 7 320.8 — 1 5
754. r> __ 874.8 • 147.1 - — — 1 7 7 6 .6 — 16
__ __ 225.0 81.0 — — 306.o — 17
__ 30.0 156.7 265.0 250. o — 701.7 — 18
— 363.1 256.5 198.6 97.2 915.4 — 19
314.G 109.2 540.0 — — — 963.8 3.5 20
100.9 261.3 70.0 — — 432.2 — 21
600. o 6.8 260.1 10.o — — 876.9 — 22
620. G 700.2 — — 3.5 1 324.3 — 23
160.0 75.5 736.0 . 44.6 — — 1 016.1 — 24
27.0 626.9 — — — 653.9 — 25
__ 212.4 85.7 — — 298.1 — 2 G
__ 2 384.4 — 1 454.2 — 42.2 3 880.8 — 27
__ 10.O 72.4 ■ 269.6 15.0 0.5 367.5 — 2S
__ 41.8 264.1 130.9 69.7 — 506.5 — 29
__ 5.0 53.4 55.2 — — 113.6 — 30
__ 88.6 24. S 977. S 526.0 — 1 6 1 7 .2 — 31
917.8 90 .o 1015 .7 567.8 — — 2 591.3 — 32
__ 1.0 165.4 719.7 — — 886.1 — 33
805. o 536.5 2 009. G 309.6 39.2 142.6 3 842.5 —  - 34_ 30. o 11.9 1 762.2 — — 1 804.1 — 35_ _ 187. S — __ — 187.8 — 36
__ 10.G 169.2 35.1 0.4 — 215.3 — 37
î —
77.4 134.7 — — 212.1 — 38
• 5 507.2 19 811.8 26 380.7 16 832.1 19 726.3 418.0 88 675.« 333.8 39'
fond, vilken icke hildats av donerade medel. — Les données concernent aussi un fond. gui. n’est pas une donation.
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10. Sähkölaitosten tulostaseet vuonna 1935. — Elektricitetsverkens vinst- ocli
Menot. — Utgifter. —
•
Hallinto ja johto. 
Förvaltning och styrelse. 
A d m in is tra tio n .
Käyttö. — Drift. — E xp lo ita tion Jakelu. — Disfcribu- D istribu tion .
Siitä: — Därav: 
D ont:
Siitä: — Därav: — D ont: Siitä: — Därav:
K a u p u n g i t .  
S t ä  d e r .
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an hankinta ja käyttötarvikkeet. 
leverans av ström





korjaukset ja kunnossapito, 




utgifter för lokal. 












1  000 mk.
1 H elsinki —  H e ls in g fo r s ..................... 4  343.1 3 671.1 232.6 18 383.9 3 534.6 I l  617.2 2 148.5 801.5 4 109.1 1 206.9 141.8
2 L oviisa  —  L o v is a ................................. 3.8 — — 206.9 — . 206.9 — _ 169.9 26.3 7.6
3 Porvoo —  Borgä .................................
Tam m isaari —  Ekenäs .....................
108.3 63.9 612.8 81.6 474.0 34.6 — 108. s — —
18.0 18.0 — 437.3 99.8 293.8 34.4 — 124.2 — 66.5
5 H anko —  Ma-ngö ................................. 68.7 25.0 39.0 608.5 143.7 — 176.4 — 43.2 20.5 —
6 Turku —  Ä b o ........................................ 1 074.2 910.9 58.8 3 886.5 348. S 2 969.1 269.5 69.4 1 291.4 428.7 101.7
7 Pori —  Björncborg ............................ 447.5 233.3 — 1 1 9 8 .3 97.2 992.2 35.9 7.0 947.1 94.8 —
8 R a u m a ....................................................... 67.3 49.9 12.0 578.7 28.7 450.7 89.8 3.7 55.6 29.3 —
0 U usikaupunki —  N ystad  ................ 59.2 48.4 4.8 278.1 30. o 225.5. 6.1 12.0 64.2 29.0 3.9
10 N aan ta li —  N ä d e n d a l ........................ 1.8 1.8 — 55.5 — ' ' 55.5 — — 30.7 16.0 —
11 M aarianham ina —  Mariehamn......... — — — 435.2 136.6 ' 161.8 136.8 — — — —
12 HU m eenlinna —  Tavastehus .......... 121.7 94.9 1.7 869.4 68.9 712.1 73.7 — 122.7 43.2
18.913 Tam pere —  Tam m erfors . . . ’............ 371.7 285.2 67. S 4 049.2 1 233.7 2 012.1 299.3 85.0 1 803.7 453.0
14 L ah ti ........................................................ 249.9 172.0 20.2 1 9 0 6 .4 71.6 1 815.4 6.1 1.5 521.4 139.0 26.7
15 S o r ta v a la .................................................. 125.1 64.4 31.5 313.7 99.5 3 .s 47.7 9.4 .102.5 20.1 —
1G 56.7 _ 305.7 18.0 269.3 5.1 3.4 66.6 35.8 —
17 L appeenranta —  Villm anstrand . .  
H am ina —  F red rik sh a m n ................
129.8 109.1 _ 654.4 60.7 534.5 9.1 — 252.0 25.9
7.318 92.7 79.7 5.2 351.4 21.4 306.6 7.5 11.2 79.7 22.5
19 Mikkeli — S:t Michel ..................... 33.3 33.3 — 510.8 33.3 467.5 5.1 — 256.9 150.8 —
20 Heinola ............................................. 28.0 23.1 2.9 174.7 — 174.7 ■ — — 82.1 24.7 —
21 Savonlinna — Nvslott .................. __ — — 416.6 31.9 345.6 — 3 0 .o 175.0 81.2 —
22 K uopio............................................... 390.1 271.0 50.9 1 2 2 8 .6 139.9 1 035.7 37.4 3.6 191:8 51.1 —
23 61.3 51.3 508.6 16.0 459.6 10.4 — 59.4 50.2 2.0
24 Iisa lm i............................................... 155.6 155.6 116.3 — 98.2 18.1 — 124.1 — 33.5
25 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 21.2 21.2 — — — — --- ' — 155.7 30. o 112.6
26 Uusikaarlepvv — N ykarlebv........ 21.9 12.0 — 42.7 17.2 — . 6.6 ' -- 173.7 88.4 2.9
27 Pietarsaari — Jakobstad .............. — — — 1 152 .5 248.4 655.6 100.6 48.4 32.5 — —
28 Kokkola — Gamlakarlebv' ............ 63.1 53.5 — 556.1 160.6 327.6 46.2 - 159.6 84.5 —
29 Jyväskylä .....................; .................. 28.1 28.1 — 940.1 188.3 614.9 81.1 4.5 9.9 — —
30 Oulu — Uleäborg............................. 255.2 213.2 2.8 1 071.3 293.4 586.0 156.0 22.1 533.6 62.5 —
31 Raahe — Brahestad ....................... 47.9 30.0 4.1 348.3 23.8 272.0 36.6 5.1 50.5 16.3 —
32 Tornio — Tomeä .......... .................. 19.0 19.0 — 300.5 41.7 203.0 40.3 3.6 2.4 — —
33 K ajaani................... •......................... 100.3 81.1 8.3 257.2 — 257.2 — — 49.0 — —
34 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der —  Toini................................... 8 573.3 6 876.7 548.6 42 756.2 7 269.3 28 598.1 3 918.9 1 121.4 1 1 9 4 9 .0 3 232.8 525.4
M uist.— Anni.— Rem. Kotkan ja Kaskisten tiedot puuttuvat. — Uppgifter saknas för Kotka och Kasko. — Les données manquent pour 
>) Korvaus kaupungin laitosten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen. — Ersättningen för förbrukning i stadens verk
privée
' ') Korvaus kaupungin laitosten kulutuksesta sisältyy katu- ja satamavalaistuksen korvaukseen. — Ersättningen för förbrukning i stadens 
des rues et des ports. , , , , . .
3) Korvaus katu- ja satamavalaistuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen. — Ersättningen for gatu- och lianmbelysning ingar
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Tulot. — Inkomster. - -  Recettes.
fcion.
Dont:
Korot ja poistot. 
Räntor och avskrivningar. 
Intérêts et défalcations.
Sähkövirran myynti. 
Försäljning av elektrisk Ström. 
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Siitä: — Därav: 
Dont:
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räntor à kapitalvärde. 
intérêts sur le capital.
pääom
a-arvon poistot, 




korko. * tili staden erlagd räntää kontoku- 
ranträkn.—
 inU









kaupungin laitosten kulutus, 
förbrukning i stadens verk. 
consom
m














älä ja tilaukset (nettona), 
butiken och beställningar (netto). 
m
agasins et ordres (nets).
1 000 mk.
1 462.0 19 818.8 7 941.2 11 877.6 38 981.3 85 686.2 83142 .8 7 4154 .5 5 020.3 3 773.4 2 493.4 233.2 350.7 1
68.3 — — — — 261.8 642.4 559.4 475.8 18.0 65.0 83.0 15.2 5.9 __ 2
55.3 168.2 19.1 149.1 — G47;4 1 645.« 1 591.0 >)1 471.0 ') 120.0 54.5 — 42.5 3
— 80.9 80.9 — 800.5 1 460.9 1 327.6 1129 .7 97.9 — 133.3 20.0 113.3 4
— 200.0 200.0 — — 647.2 1 5 6 7 .6 1 378.1 1 200.1 70.9 105.4 189.5 55.0 134.5 5
344.7 4 440.2 1 914.3 2 412.6 113.3 7 338.7 18 031.O IG 872.9 1.3 973.4 1 606.8 1 197 .9 1158 .1 587.6 205.4 __ 6
774.0 477.8 26.0 451,8 — 660.7 8 731.4 3.634.3 ■)3 315.8 ■) 260.4 97.1 — 74.6 __ 7
102.3 10.4 91.9 — 809.6 1 6 1 3 .5 1 5 1 3 .9 1 142 .3 208.3 156.9 99.0 40.3 41.2 __ 8
S.o . --- — — — 194.6 596.1 517.5 465.5 12.0 40.0 78.6 - -- 60S __ 9
14.7 15.0 15.0 — — 59.8 . 162.8 144.0 130.2 3.2 10.6 18.8 12.6 0.3 __ 10
— 198.0 — 150.0 48.0 125.6 758.8 693.6 592.0 7.1 90.5 65.2 7.9 57.3 __ 11
63.8 348.6 -,--- 348.6 — 1 378 .8 2 841.2 2 717.3 2 381,8 157.3 178.2 123.9 77.0 18.7 __ 12
895.1 5 544.2 2 520.0 3 024.2 — 6 326.6 18 095.4 17 445.3 16 331,1 638.0 413.5 650.1 137.0 111.9 __ 13
251.7 956.8 134.9 732.2 89.7 2 485.9 6 1 2 0 .4 5 884.1 5 231.7 352.4 300.0 236.3 181.9 54.4 __ 14
74.0 266.0 208.0 58.0 — 1 024.1 1 8 3 1 .4 1 756.5 1 676.7 34. S 46.0 74.9 30.9 39.3 __ 15
4.8 56.1 — 40.0 16.1 439.5 933.4 846.4 674.5 33.0 135.5 87.0 28.7 54.5 ___ 16
— 612.9 275.0 337.9 — 960.3 2 609.4 2 277.8 1 991.4 143.6 139.1 331.6 160.0 150.4 ___ 17
22.9 114.5 31.0 83.5 — 302.6 940.9 837.7 vuy.o 60. o 64.0 103.2 31 .s 58.0 ___ IS
57.1 268.3 1,5.3 253.0 — 1 104 .2 2 1 7 3 .5 2 055.4 1 641.1 258.1 156.2 118.1 61.3 43.4 ___ 19
48.0 143.9 76.2 67.7 159.0 587.7 537.2 444.2 21.2 71.0 50.5 25.0 17.2 ___ 20
67.5 312.2 165.0 147.2 — 527.1 1 4 3 0 .9 1 289.5 1 037.6 65.0 186.9 141.4 46.1 27.3 ___ 21
76.5 1 372.2 556.7 815.5 1 508.3 4 691.0 4 273.2 3 591.5 429.4 25Q.0 417.S 118.7 220.8 ___ 22
— 192.0 74.6 117.4 546.5 1 367.8 1 361 .S 1 092.2 -124.9 144.7 6.0 — 6.0 ___ 23
76.0 110.3 49.7 60. o — 303.8 810.1 666.9 470.7 84,1 111.8 143.2 25.8 56.1 24
10.7 — — — — 127.7 304.6 275.4 160.3 71.S 43.3 29.2 9.1 20.1 ___ 25
41.7 147.9 — — 147.9 249.1 635.3 609.4 573.4 ') !)36.o 25.9 11.6 14.3 ___ 26
— 118.7 36.4 82.3 — 1 046. o 2 349.7 2 177.3 ■)»)2139.0 1 ’) 172.4 — 22.3 ___ 27
34.0 132.1 75.3 56. S — 447.3 1 358.2 1 146 .7 857.0 158.3 131.4 211.5 43.7 167.8 ___ 2S
— 556.5 349.6 206.9 — 897.7 2 432.3 2 137.9 1 790.5 197.7 119.2 294.4 86.8 46.4 — 29
190.5 664.8 — 502.9 161.9 2 865.7 5 390.6 5 033.1 4 1 2 8 .0 648.1 257.0 357.5 175.0 84.8 ___ 30
26.1 144.7 81.9 62 .S — 197.3 788.7 695.1 584.1 26.7 74.2 93.6 21.5 66.0 ___ 31
— 76.7 — 76.7 — 139.5 538.1 496.0 ■)437.S ) 58.0 42.1 12.5 21,0 ___ 32
25.0 70.8 — 70.S ■- 502.8 980.1 913.7 692.1 152.9 66.9 66.4 5.1 61.3 — 33
4 6!)0.o 37 711.4 ■p
.
OO 22 278.0 576.9 74 067.O 175 056.9 166 808.8 146 686.« 10 703.3 8 802.0 8 248.1 2 201.3 2 448.« — 34
K otka  et R ask inen .
ingàr bland inkomsterna for enskild Îorbrukning. — Les recettes de la consom m ation de to  ville  sont com prises dans les recettes de to consom m ation  
r verk ingilr bland inkomsterna for gatu- och hamnbelysning. — Les recettes de ta, consom m ation de la ville sont comprises dans les recettes de l ’éclairage  
bland inkomsterna for enskild îorbrukning. — L a compensation de l ’éclairage des rues et des ports  est com prise dans les recettes d u  consom m ation privée.
/
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11. Vesijohtolaitosten tulostaseet vuonna 1935. — Vattenledningsverkens vinst- och
K a u p u n g i t. 
S t ä d e r .
V  i l l c s .
Menot. — Utgifter. —
Hallinto ja jolito. 
Förvaltning och styrelse. 
A d m in is tra tio n .



































npning av vatten. 
purification et tirage.
korjaukset ja kunnossapito, 










1 Helsinki — Helsingfors..................... 1 748 .9 9 5 8 .0 212.0 4 1 3 1 .0 820.7 1 314.4 410 .8 162 .6 1 514 . s 641.2
2 Porvoo —  Borg;! ................................. 38 .S 2 8 .3 83 .0 36 .0 32.1 — — 105 .6 3 .6
3 Tammisaari —  Ekenäs ..................... 1 8 .0 18 .0 — 106.4 1 9 .s 33 .5 38.7 9 .6 161.9 22.5
4 Hanko —  Hangö ................................. 3 8 .5 12 .5 18.5 150.0 92.1 — 25.5 — 51 .8 1.6
5 Turku —  Äbo ........................................ 171 .1 136 .1 14.9 1 1 7 0 .3 288 .4 713 .6 98 .0 — 401.9 148.5
0 Hämeenlinna — Tavastelms .......... 63.1 5 8 .4 1.0 175 .5 62.0 102.2 9 .6 — 31.7 5.2
7 Tampere —• Tammerfors.................... 98 . s 8 1 .s — 855. s •1 7 9 .4 579 . S 78 .6 18.0 467.6 61.0
S Lahti .............................................................. 34.4: 23 .7 — 222.8 34 .4 163 .6 9. s 10. o 89.6 54 .0
0 Sortavala ....................................................... — __ — 51.1 46.7 — — 4.4 25. G
10 Lappeenranta — Villmanstrand . . 25 .0 12 .0 — 102.2 33 .3 60 .5 8.4 — 22.8 6.2
n Mikkeli —  S:t Michel .......................... 6.0 6.0 __ 41.1 34.7 — 0.8 4.2 194 .5 36 .2
12 Kuopio ........................................................... 114 .9 1 0 0 .2 0.4 281 .« 44.2 231.2 4.1 — 170.3 41.5
13 Joen su u ......................................................... 7.2 7.2 — 89.7 40. S 37.5 11.4 — 20.6 16.0
14 Vaasa —  Vasa ................................. 4 0 .9 32.7 2.2 407.7 97.2 303 .5 — 7.0 128 .4 30 .6
15 Pietarsaari —  Jakobstad .............. — — — 114 .6 61.9 — 4.9 1.5 18.1 —
1 G Kokkola —  Gandakarlebv ............ 22.5 17.8 ' __ 129 .5 32.7 73.9 9.1 7.7 45.6 38 .6
17 Jyväskylä ......................................... 13.8 13 .8 — 310 .2 124 .9 66.0 68.fi 11.8 19.6
IS K ajaan i.............................................. 3 3 .1 25 .8 4.0 68.2 21.1 37 .4 3.9 — 12.4 —
19 Y hteensä —  Sum m a —  T o in i  . . . 2 4 7 5 .0 1 5 3 2 .8 258.« 8 491 .3 2 070 .3 3 749 .2 782 .2 236 .8 3 482 .8 1 106.7
Muist. —  Anm. — Rem. Porin, Ruuman, Viipurin, Kotkan, Iisalmen, Oulun ja Tornion tiedot puuttuvat. — Uppgifter saknas för Björne- 
x) Korvaus kaupungin laitosten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen. — Ersättningen för förbrukning i stadcns verk
privte.
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Tulot. — Inkomster. — Itecettes.
iribution.
tion.
Korot ja poistot, 











































korjaukset ja kunnossapito, 






räntor A kapitalvärde. 
intérêts sur le capital.
pääom
a-arvon poistot, 
avskrivning av kapitalvärde. 
défalcation du capital.
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kaupungin laitosten kulutus, 
förbrukning i stadens verk. 
consom
m
















I l  945.5 7 446.3 4 499.2 9 557.3 28898.1 27 578.0 25 391.0 2 045.1 1 320.1 509.9 476.0 1
___ 64.2 221.4 70.9 150.5 — 134.0 583.4 517.0 0505.0 0 66.4 — 28.0 — 2
134.8 ___ 378.4 228.4 150.0 — — 664.7 323.9 300.7 23.2 181.0 — 165.2 159.8 3
30.5 ___ 80.0 80.0 ___ ___ 173.1 493.4 396.2 363.3 32.9 97.2 42.3 54.9 — -1
132.7 3 343.8 1 920.5 1 327.9 95.4 901.8 5988.9 5 600.5 4 970.0 482.1 388.4 159.8 151.3 — f)
9.3 12.9 50.9 14.2 36.7 — 319.5 640.7 565.9 546.0 15.8 74.8 19.2 39.3 — 6
98.2 170.4 1 665.3 1 086.5 578.8 ___ 2 104. S 5192.3 5148.1 4 541.5 606. o 44.2 25.1 19.1 — 7
14.7 207.0 38. S 124.9 43.3 546.4 1100.2 1 048.7 982.8 44.0 51.5 9.3 39.4 — 8
9.1 7.0 20.0 7.5 12.5 ___ 399.8 496.5 477.2 450.0 26.0 19.3 16.1 1.8 — 9
203.5 175.6 ___ 27.9 179.5 533.0 520.0 494.8 25.2 13.0 — 3.9 — 10
108.7 37.2 133.0 13.0 119.4 ___ 273.0 647.0 628.5 568.1 40.4 19.1 9.1 2.8 — 11
81. S 489.3 337.0 151.7 ___ 381.1 1437,2 1 385.1 1 214.9 80.2 52.1 38.7 7.7 — 12_ 3.2 357.1 153.1 204.0 ___ — 474.0 374.5 324.7 49.8 27.3 22.4 4.9 72.8 13__ 77.2 782.9 593.8 189.1 ___ 473.3 1 833.2 1 792.1 1 649.9 127.2 41.1 24.9 10.3 — 1.4
___ 283.4 283.4 ___ — 198.3 614.4 597.0 0597. o ') 1.7.4 13.3 2.0 — 15
3.0 _ 112.0 112.0 ___ ___ 2.9 312.5 285.3 224.1 49.5 27.2 18.3 4.8 — 10_ 50. o 50. o ___ ___ 466.7 860.3 690.4 639.1 47.2 169.9 25.2 137.0 — 17_ 8.7 276.0 203.7 72.9 ___ — 390.3 236.S 207.7 25.3 124.S 13.5 32.0 28.7 18
393.0 610.0 20 600.1 12 815.9 7 617.0 166.0 16112.1 51161.3 48165.2 43 971.8 3 721.7 2 734.8 947.1 1180.4 261.3 19
borg, Rauma, Viborg, Kotka, Iisalmi, Ulefiborg och Xorneft. — Les données manquent pour Pori, Pauma, Viijmri, Kotl-a, Iisalmi, Oulu et Tornio. 
ingilr bland inkomsterna Jör eiiskild förbrukning. — Les recettes dc la consommation de la ville sont comprises dans les recettes de la consommation.
G
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12. Sähkölaitosten tasetilit vuoden 1935 lopussa. — Elektricitetsverkens balanser
'
K a u p u n g i t .
S t ä d e r.
F i l  le s.
Varat. — Aktiva.
K




























1 Helsinki — Helsingfors ..  .■..................................... 1 436.5 27 556.4 10124.8 6 863.8 1011.3
2 Loviisa — Lovisa ..................................................... _ — — 4.6 13.4
3 Porvoo — B orgä....................................................... 560.5 — 359.2 255.1 98.0
4 Tammisaari —■ Ekenäs ............................................ — 190.8 45.1 388.9
5 Hanko — H angö....................................................... — 5 143.8 144.8 84.7 37.3
6 Turku — Äbo 3) ....................................................... — 497.0 264.9
7 Pori — Björncborg................................................... 353.5 3 120.0 696.5 506.6 90.2
8 R aum a........................................................................ 1.0 — 6.9 77.9 60.s
9 Uusikaupunki —  N y sta d ......................................... 211.0 — 123.4 122.0 22.0
10 Naantali — Nädendal ............................................. 104.1 — 59.7 0.9 1.5
11 Maarianhamina — Mariehamn ............................... 0.4 — 30.0 97.4 12.1
12 Hämeenlinna — Tavastehus................................... 161.3 2 240.7 31.5 182. S 0.7
13 Tampere — Tammerfors ......................................... 15.9 4 491.0 1 859.5 2 150.1 564.9
14 L a h ti........................................................................... 189.1 — 926.6 : 365.4 114.2
15 Sortavala.................................................................... 56.2 — 89.6 143.7 31.5
16 Käkisalmi — Kexliolm ........................................... 260.5 — 210.9 72.9 32.5
17 Lappeenranta — Villmanstrand............................. 190.5 630. o 351.8 162.2 104. S
1S Hamina — Fredrikshamn ....................................... 305.6 — 9.6 158.8 35.2
19 K otka6) ..................................................................... _ — 1123.7 4 361.S
•30 Mikkeli — S:t Michel ............................................... _ — 11.0 106.1 ■)
21 H einola....................................................................... 161.6 — 93.3 35.6
22 Savonlinna................................................................. 611.8 118.3 7.6 70.0 14.0
23 Kuopio ......................................... .............................. 16.1 — 843.7 430.3 33.4
2-1 Joensuu ..................................................................... — — 29.3 43.1 35.2
25 Iisalmi ................................................................ 989.3 194.3 37.2 81.4 1.0
26 Kaskinen — Kasko 6) ........................................ — — 40.4 14.0 13.0
27 Kristiinankaupunki —• Kristinestad .................. — — 9.5 36.4 39.9
28 Uusikaarlepyv — Nykarlebv ............................. 5.2 . 57.1 204.5 22.4 —
29 Pietarsaari — Jakobstad .................................... 281.5 344.2 26.6 180.9 .14.2
30 Kokkola — Gamlakarlebv.................................. — — 361.5 109.6 34.4
31 Jyväskvlä........................................................... 8.0 — 83.8 181.7 228.0
32 Oulu — Uleäborg ............................................... 36.7 565.3 86. s 1182.7 *)
33 Raahe — Brahestad ........................................... _ “)844.6 373.2 128.0 42.8
34 Tornio — Toru ei- ...................................... 5.0 3.2 30.3 71.6 O.o
:35 K ajaan i............................................................... — — 65 .2 271.3 42.7
'36 Yhteensä —  S u m m a —  T oia l.......................... 5 9 6 1 .3 45 3 0 9 .S 18 643 .2 14 7 5 6 .1 7 745.2
*) Mittarien, johtoverkoston ja koneiden arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon. — Matamaa, ledningsnätets och maskinernas värde 
meubles.
• *) Johtoverkoston ja koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon.— Ledningsnätets och maskinernas värde ingAr i fastig- 
3) Teknillisillä laitoksilla (sähkö-, vesijohto-, kaasu- ja raitiotielaitoksella) on yhteinen kirjanpito. Näiden yhteisinä 
ulkopuolisille 087 100 mk, kaupungin kassalle 13 269 400 mk, vakuudet ja etuotot 267 900 mk ja kaupungin pääoma laitoksessa 
föring. Gemensamma tillgängar voro: kontanta medel och bankräkningar 889 300 mk, tillgodohavandeu lios utomstöende 
kautioner och förskott 267 900 mk och av staden i företaget nediagt kapital 82 126 700 m k.— Les livres des services industriels 
et créances 4 327 800 marcs. Le passif indivis consiste en: dettes à la caisse de la ville 13 209 400 marcs, autres dettes 987 100 
*) Koneitten arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon.’— Maskinernas värde ingûr i fastigheternas värde. — Tai- valeur des machi- 
s) Sähkölaitoksella ei ole omaa kirjanpitoa. Tiedot on otettu kaupungin omaisuuslaskelmasta.— Elektricitetsverket har icke 
®) Kaluston arvo sisältyy mittarien arvoon.— Inventariernas värde ingAr i mätarnas värde. — La valeur du mobilier est 
7) Koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon.— Maskinernas värde ingAr i ledningsnätets värde. — Im  valeur des 
*) Kaluston, mittarien, johtoverkoston ja koneiden arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon. — Inventariernas, mätarnas, led- 
mackines est comprise dans la valeur des immeubles.
*) Vajaus. — Brist. — Déficit.
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vid utgângcn av âr 1935. —  Bilans des usines électriques à la fin  de 1935.
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5 305.5 46 493.4 37 085.8 19 601.7 155 479.2 2 324.4 38 981.3 2 237.9 1 1 1 9 3 5 . 6 1
86.5 298.2 __ — 402.7 — — — — 402.7 2
200.0 1 530.0 735.0 625.0 4 362.8 89.7 519. S — — 3 753.3 3
■) 0 0 *)3 950 .0 ■ 4 574.8 — — — — 4 574.8 4
298.1 ') 0 02  995.3 8 704.O — —
— — 8 704.0 5
1 671.9 10 273.5 11154 .3 4  720.1 28 581.7 6
172.4 1 326.0 1450 .1 689.4 8 404.7 3.7 --- ‘ 452.3 7 213.0 735.7 7
208.5 430.3 __ 331.2 1 1 1 6 .6 — — - - — ' 1 1 1 6 .6 8
130 .0 90 .0 __ 698.4 82.9 118.8 — 388.3 108.4 9
48.2 94.0 0 071.5 379.0 1.8 93.5 — 5.0 279.6 10
129.6 150.0 702.9 135.0 1 257.4 — 297.5 — 150.O 809.9 11
0.2 463.1 65.5 94.9 3 240.7 — — 54.7 1 355.6 1 830.4 12
1 093.2 9 744.1 22 290.7 12 796.7 55 007 .0 40.7 6 326.0 — — 48 639.7 13
883.0 3 428.2 2 189 .2 383.2 8 478.9 531.8 850.4 461.9 554.4 6 080.4 14
163.8 689.2 *) 0 3  226.1 4 4 0 0 .1 — — — 29.9 4 370.2 15
160.0 270.1 150.0 160.0 1 3 1 6 .9 36.6 278.1 — 237.2 765.0 16
'306.8 970.0 519.1 1 323.9 4 559.1 217.3 481.9 — — 3 859.9 17
160.9 512.9 105.6 79.6 1 368.2 57.2 — — — 1 311 .0 1S
2 268.5 7 754.0 — — — — 7 754.0 19
')316.8 508.0 602.5 249.0 1 793.4 — — — — 1 793.4 20
117.1 636.8 __ 181.0 1 225.4 64.6 0.7 — 50.0 1 110 .1 21
.380.0 1 0 0 0 .0 750.0 400.0 3 351. 7 78.5 — — - 1 073.2 2 200.0 22
402.2 5 616.6 1960 .1 3 1 7 7 .5 12 479.9 7.0 1185 .7 — — 11 287.2 23
1 1 0 0 .0 400.O 255.4 1 863.0 — — — — 1 863.0 24
50. o O.o 0 0475.0 1 828.2 — ---- 559.0 1 269.2 25
33:i 0387.9 ■ 0 — 488.4 — - - — — 488.4 26
__ 144.5 ---  . 230.3 — — — — 230.3 27
550.0 1 1 0 0 .0 2 905.O 4 844.2 — — — — 4 844.2 28
25.8 67.S 389.9 1 1 4 9 .4 2 480.3 550 .0 249.4 — 817.5 863.4 29
185.0 490.8 527.2 164.0 1 872.5 11.2 — — 202.2 1 659.1 30
469.5 3 1 9 1 .0 0 01 754.0 5 916.6 — 272.7 O.s — 5 643.1 31
8) ') 8) Ó8 767.4 10 638.9 96.0 20.0 — 2 861.5 7 661.4 32
69.1 505.9 76.4 172.0 2 212.0 39.5 492.5 — — 1 680 .0 33
74.5 277.5 54.0 206.8 723.5 — 113.3 — 6.1 604.1 34
115.5 803.1 246.5 — 1 544.3 — — — — 1 544.3 35
1 3127 .2 92 082.9 82 645.4 73 308.6 353 579.7 4 232.0 50 282.2 3 207.6 15 502.9 251 772.4 36
ingftr i fastigheternas värde.— La valeur iles compteurs, des canalisations et des machines est comprise dans la valeur des im - 
hefcernas värde.— La valeur des canalisations et des machines est comprise dans la valeur des immeubles.
varoina olivat: käteiset ja pankkitili 889 300 mk, saatavia ulkopuolisilta 4 327 800 mk, yhteisinä velkoina: velat ja maksut 
82 126 700 mk. — De tekniska verken (elektricitets-, vattcnlednings- och gasvcrket samt spArvägarna) ha gemcnsam bok* 
4 327 800 mk. Gemensamma skulder voro: skulder och avgilter tili utomstäende 987 100 mk, tili stadskassan 13 269 400 mk, 
(usine électrique, service des eaux, usine à gaz et les tramways) sont tenues en commun. L’actif indivis consiste en: encaisse S89 300 marcs 
marcs, cautions et avances 267 900 marcs et capital placés dans l’entreprise par la ville 82 126 700 marcs, 
nés est comprise dans la valeur des immeubles.
egen bokföring. Uppgifterna ha hämtats ur stadens förmögenhetsbalans. — Les données sont apportées du bilans de la ville.
comprise dans la valeur des compteurs.
machines est comprise dans la valeur des canalisations.
ningsnätets och maskinernas värde ingâr i fastigheternas värde. — La valeur des mobilier, des compteurs, des canalisation s et des
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13. V esijohtolaitosten  tasetilit vuoden 1935 lopussa. —  Yattenledningsvcrkcns
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i l  l e s .
Varat — Aktiva.
K

































1 Helsinki — Helsingfors ........................... 921.1 14.5 8 038.1 3 477.0 951.3 796.3
2 Porvoo — B orgit....................................... 522.1 — 220.5 40.3 70.0 36.0
H Tammisaari — E kenäs............................. — — 93.3 51.5 173.2 —
4 Hanko — H an gö ....................................... — 1499.1 191.7 130.1 76.5 33.3
5 Turku — Äbo B ....................................... — 827.0 132.6 220.4
ei Pori—•Björneborg2) ............................. — —
7 Rauma 2) .................................................... — — —
s Hämeenlinna —  Tavastelius.................. 25.7 614.4 4.8 118.6 Ó.1 20. S
9 Tampere — Tammerfors ........................ — — 1170.0 792.1 305. S 726.1
10 L a h ti............................................................ 131.2 — 30.6 83.0 5.8 106.5
n Viipuri — Viborg 2) ................................. — — 1186.0 10.0 °) s)
12 Sortavala.................................................... — — — 62.0 43.3 108.O
13 Lappeenranta — Villmanstrand............ 2.1 — 104.0 42.6 30.3 56.9
14 Kotka 2) ..................................................... — 14.3 3) °)
15 Mikkeli-— S:t Michel .............................. — 68.1 63.9 8.9 84.4
16 Kuopio ........................................................ 156.4 150.7 65.3 192.7
17 Joensuu ..................................................... — — 23.8 76.5 11.0 105.2
18 Iisalmi 2) ................................................... — ’) s)
19 Vaasa —  V a sa ........................................... _ — 351.7 127.3 90.6
20 Pietarsaari — Jakobstad......................... — 214.5 2.1 33.8 7.0 113.5
21 Kokkola — Ganilakarlebv...................... — — 64.0 78.4 17.8 30. o
22 Jyväskylä..................................................... — — 20.7 297.0 40.0 20.0
23 Oulu —  Uleäborg 2) ................................. — — 297.3 203.8 36.5 5)
24 Tornio — Torneä 2) ................................. — — 31.6 7.8 . 751.4
25 Kajaani ...................................................... _ — 14.9 93.1 42.2 42.8
26 Yhteensä — Summa — Tn ta i .............. 1 602. s 2 342.5 12 052.3 6 788.0 2 025.4 3 584.9
*) Vrt. alaviitta 3 siv. 42. —  Jfr. not 3, sid. 42. —  Voir note 3. page 42.
*) Vesijohtolaitoksella ei ole omaa kirjanpitoa. — Tiedot on otettu kaupungin yleisestä omaisnuslaskelmasta. — Vatten- 
apportécs du bilans général de la ville.
а) Kaluston, mittarien ja koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. — Inventariernas, mätarnas och maskinernas värde 
*) Paloaseman arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon.— Brandstationens värde ingär i fastighcternas värde. — Y  compris
б) Mittarien ja koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. — Mätarnas och maskinernas värde ingAr i ledningsnätcts
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balanser vid utgângen av âr 1935. —  Bilans des services des eaux à la fin de 1935.
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apital placé dans 
l’entreprise par la ville.
i
1000 mk.
65 295.3 4 258.9 32 859.0 116 611.5 239.2 12 190.5 882.3 103 299.5 *1
1212 .4 6.3 1 069.2 3 177.1 31.9 — — — 3 145.2 2
, 2 650.3 — 2 410.8 5 379.1 — — — — 5 379.1 3
— — 1 000. o 2 930.7 — — — — 2 930.7 4
15 868. s 7 390. o 3 911 .7 28 351.1 5
10 806.7 10 806.7 — — — — 10 806.7 6
4 615.4 4 615.4 — — — — 4 615.4 7
1 007. o 16.9 10.6 1 818.9 — — — 664.7 1 1 5 4 .2 8
10 904.0 1 233.2 8 486.1 23 617.3 — — — — 23 617.3 9
1 456.4 146.8 • 130.7 2 089.0 — 835.0 — 46.4 1 207.O 10
a)14 034.0 s) 4 350.3 19 589.3 — — — — 19 580.3 11
2 974.4 220. o 3 407.7 — — — — 3 407.7 12
1 769.2 124.4 923.1 3 052.fi 4.4 612.2 — — 2 436.0 13
»)2 303.3 ■) 796.9 3 1 1 4 .5 — — — — 3 1 1 4 .5 14
1 262 .5 222.0 430.1 2 1 3 0 .9 — — — _ 2 139.9 15
3 921.3 420.1 449.S 5 356.3 — 307.1 — — 5 049.2 16
3 159.9 241.C 220.5 3 838.5 — — — — 3 838.5 17
■)3 295.0 *) *)2 123.4 5 418.4 — — — — 5 418.4 18
16 829.1 573.0 3 791.4 21 763.1 — — - — — 21 763.1 19
5 466.7 302.2 1 974.6 8 1 1 4 .4 — — — — 8 1 1 4 .4 20
430.0 ----- 500.0 1120.2 — — — — 1120.2 21
1 736.1 25.0 395.0 2 533.8 — 317.7 — 47.3 2 168.S 22
-)7 528.7 s) 1 872.0 9 938.3 — — — — 9 938.3 23
481.9 1 2 7 2 .7 — — - - — 1 272.7 24
1 584.3 122.8 1 648.5 3 548.fi — — — — 3 548.0 25
184 688.7 15 083.2 85 477.7 293 596.1 275.5 14 262.5 882.3 758.4 249 066.3 26
ledningsverket har icke egen hokforing. Uppgiftema ha hiimtats ur stadeus allmiiima fonnogenhetsbalnns.— L es données sont
ingâr i lednmgsniitets vârde.— L a  valeur d u  mobilier, des com pteurs et des m achines est com prise dans la valeur des canalisa tions, 
la valeur d ’u n  poste de sapeurs- pom piers.
vfirde.— L a  valeur des com pteurs et m achines est com prise dans la valeur des canalisations.
